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Сокращения и условные обозначения, 
употребляемые в справочнике
пс —  поселковый Совет
г —  город
рп — рабочий поселок
кур пос — курортны й поселок 
с —  село
Д —  деревня
п —  поселок сельского типа
х — хутор
к — кордон
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ив. В.Г. Белинского  
г. Саердаоаса ___
Настоящий справочник содержит сведения об администра­
тивно-территориальном делении Башкирской Автономной Совет­
ской Социалистической Республики по состоянию на 1 июля 
1972 года.
В этом издании отражены изменения, происшедшие в период 
с 1 января 1969 года по 1 июля 1972 года. Включены, в част­
ности, сведения о вновь образованных сельсоветах и Краснокам­
ском районе, о происшедших переименованиях, а такж е  о пере­
несении административных центров некоторых сельсоветов. Н а ­
селенные пункты, прекратившие существование в связи с пере­
селением их жителей, исключены из учетных данных.
В справочнике приведены уточненные данные о числе адми­
нистративно-территориальных единиц и количестве населенных 
пунктов в целом по республике и каждому району, указана дата 
образования республики, районов, городов и рабочих поселков, 
имеются сведения о расстоянии от районных центров до города 
Уфы и от населенных пунктов — до районного центра и центра 
сельсовета, а также до ближайшей железнодорожной станции.
Национальный состав населенных пунктов указан по той 
национальности, которая там численно преобладает.
В конце справочника помещены список сельсоветов в разре­
зе районов и алфавитный указатель населенных пунктов.
Справочник составлен по официальным материалам, полу­
ченным от исполкомов районных и городских Советов.
Размеры территории районов даны по сведениям отдела зем­
леустройства Министерства сельского хозяйства Баш кир­
ской А С С Р .
Численность населения приведена по данным Статистическо­
го управления Башкирской АССР по состоянию на 1 января 
1972 года.

БАШКИРСКАЯ АССР
СТОЛИЦА — ГОРОД УФА
Д ата  образования республики — 23 марта 1919 года 
Территория в тыс. кв. км —■ 143,6 
Население 3 834 500
в том числе:
городское — 1 934 ООО, сельское — 1 900 500 
Расстояние от Москвы до Уфы — 1519 км 
Число административно-территориальных единиц:
городов всего — 17
в том числе:
республиканского (АССР)
подчинения — 13
районного подчинения — 4
районов сельских — 54
районов городских — 6
рабочих и курортных поселков — 38
сельсоветов — 834
:его населенных пунктов — 5599



Наименование
города
Год
обра­
зова­
ния
Числен­
ность на­
селения
Наименование бли­
жайшей ж-д станции 
и расстояние до нее 
в км
Населенные пункты, под­
чиненные Совету, и рас­
стояние до них в км
Уфа 1574 1 820900 Уфа _
Городские районы: 1. Дёмский 4. Ленинский
2. Калининский 5. О рдж оникидзевский
3. Кировский 6. Советский
Белебей 1781 62900 2 Белебей рп А ксакове 
рп Н овом ихайлов­
ский 
рп П рию тово
10
22
48
Белорецк 1923 85500 2 Белорецк 8 рп Л ом овка 
рп Тирлянский
5
33
Бирск 1663 30700 Бензин 95
Иш имбай 1940 54700 И ш имбаево —
К ум ертау 1953 519002 К умертау — рп М аячный 20
Н ефтекамск 1963 60600 2 Н ефтекамск рп Амзя 
К уяновский 
сельсовет 
Ташкиновский 
сельсовет 
п Энергетик
16
50
5
16
О ктябрьский 1946 78300 Туйм аза 22
С алават 1954 120800 С алават —
Сибай 1955 391002 Сибай п Х удолаз 20
С терлитамак 1781 197400 2 С терлитамак п Ш ахтау 10
Туймазы 1960 63400 2 Туйм аза — рп Н иж нетроицкий 33
рп К андры 57
рп Серафимовский 23
рп С убханкулово 10
Учалы 1963 27300 2 Учалы 6 рп М индяк 70
1 У казан год основания Уфы как  города-крепости.
2 Н аселение указано вместе с населением подчиненных городскому С ове­
ту населенных пунктов.
Наименование города
Год
обра­
зова­
ния
В какой район входит
Наименование ближайшей 
станции и расстояние до 
в км
ж -д
нее
Б ай м ак 1938 Баймакский Сибай 3 5
Благовещ енск 1941 Благовещ енский Бензин 31
Д авлекан ово 1942 Д авлекановский Д авлекан ово —
М елеуз 1958 М елеузовский М елеуз —
РАБОЧИЕ И КУРОРТНЫЕ ПОСЕЛКИ
Наименование рабоче­
го (курортного) по­
селка
Год
обра­
зова­
ния
В какой район входит, како­
му Совету подчинен
Наименование ближайшей 
ж-д станции и расстояние 
до нее в км
А ксаково (кур пос) 1931 Белебеевскому
горсовету
Аксаково ---
Амзя 1962 Н ефтекамскому
горсовету
Амзя ---
Бурибай 1938 Хайбуллинский Сара 76
Верхнеарш инский 1953 Белорецкий ст ,87-й км —
Верхний Авзян 1942 Белорецкий Кады ш 73
Дю ртюлп 1964 Дю ртюлинский Уфа 124
Ермолаево 1949 К умергауский Е рмолаево —
Иглино 1963 И глинский Иглино —
И нзер 1965 Белорецкий И нзер —
Кананикольский 1963 Зилаирский Сибай 83
К андры 1955 Туймазинскому
горсовету
Кандры —
К араидельский 1944 К араидельский Щ учье Озеро 95
Красноусольский 1928 Г афурийский Белое Озеро 22
Краснохолмский 1957 Калтасинский Я и аул 35
Красный Ключ 1928 Н уримановский Иглино 80
Кудеевский 1949 Иглинский Тавтиманово 8
Л ом овка 1963 Белорецкому
горсовету
Белорецк 5
М аячный 1954 К умертаускому
горсовету
Ермолаево 10'
М индяк 1938 Учалинскому горсовету Учалы 70
Н иж нетроицкий 1928 Туймазинскому
горсовету
Т уйм аза 33
Наименование рабоче­
го (курортного) по­
селка
Год
образо­
вания
В какой район входит, како­
му Сонету подчинен
Наименование ближайшей 
ж-д станции и расстояние 
до нее в км
Н иколо-Березовка 1959 Краснокамский Н ефтекамск 9
Н овомихайловский 1957 Белебеевскому горсовету А ксаково 18
П авловка 1952 Н уримановский Иглино 89
П ервомайский 1942 С алаватский М урсалимкино 12
Прибельский 1961 К армаскалинский С ахарозаводская 5
П рию тово 1956 Белебеевскому горсовету Приютово —
Раевский 1938 Альшеевский Раевка —
Семилетка 1963 Дюртюлинский Б уздяк 110
Серафимовский 1952 Туймазинскому Туймаза 23
С убханкулово 1963
горсовету
Туймазинскому Туймаза 10
Тирлянский 1928
горсовету 
Белорецкому горсовету Тирлян _
Тубинский 1928 Баймакский Сибай 72
Тукан 1938 Белорецкий Тукан —
Урман 1947 Иглинский Урман 1
Чишмы 1946 Чишминский Чишмы —
Ш акш а 1959 Уфимский Ш акш а —
Ш аф раново 
(кур пос) 1931 Альшеевский Ш аф раново _
Я наул 1938 Янаульский Янаул —
РАЙОНЫ И РАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ
Наименование района Наименование районного центра
Наименование ближайшей 
ж*д станции и расстояние 
до нее в км
Рассто­
яние до 
Уфы в 
км
А бзелиловский с А скарово М агнитогорск 55 450
Альшеевский рп Раевский Р аевка — 125
А рхангельский с А рхангельское К арлам ан 35 88
Аскинский с Аскино Щ учье Озеро 50 222
Аургазинский с Т олбазы Белое Озеро 30 80
Баймакский г Б айм ак Сибай 35 489
Бакалинский с Б акалы Т уймаза 75 175
Балтачевский с С таробалтачево К уеда 70 182
Белебеевский г Белебей Белебей — 180
Белокатайский с Н овобелокатай Ункурда 35 400
Белорецкий г Белорецк Белорецк — 350
Б иж булякский с Б и ж буляк П рию тово 37 230
Бирский г Бирск Бензин 95 106
Благоварский с Языково Благовар 15 70
Благовещ енский г Благовещ енск Бензин 31 42
Буздякский п Б уздяк Б уздяк — 130
Бураевский с Б ураево Я наул 68 160
Бурзянский с С таросубхангулово С терлитамак 204 330
Гафурийский рп Красноусольский Белое Озеро 22 130
Д авлекановский г Д авлеканово Д авлеканово — 109
Д уванский с М есягутово Сулея 72 324
Дю ртюлинский рп Дю ртюли Уфа 124 124
Ермекеевский с Ермекеево Прию тово 31 212
Зианчуринский с И сянгулово С аракташ 65 337
Зилаирский с Зилаир Сибай 135 410
Иглинский рп Иглино Иглино — 48
Илишевский с Верхнеяркеево Б уздяк 93 160
И шимбайский г И ш имбай И ш имбаево — 160
Калтасинский с К алтасы Я наул 50 2 1 0
Караидельский с К араидель Щ учье Озеро 80 217
К армаскалинский с К арм аскалы К арламан 12 50
Кигинский с Верхние Киги Сулея 43 253
Краснокамский г Н еф текам ск Н ефтекамск — 250
Кугарчинский с М раково М елеуз 67 275
К умертауский г К ум ертау К умертау — 236-
Куш наренковский с Куш наренково Уфа 60 60
М елеузовский г М елеуз М елеуз — 205
Наименование района
Наименование районного 
центра
Наименование ближайшей 
ж-д станции и расстояние 
до нее в км
Рассто­
яние до 
Уфы в
км
М ечетлинский с Большеустьикинское Сулея 126 374
Мишкинский с Мишкино Бензин 101 140
М иякинский с Киргиз-М ияки Аксеново 38 190
Н уримановский с К расная Горка Иглино 50 100
С алаватский с М алояз Кропачево 29 374
Стерлибаш евский с Стерлибаш ево С терлитамак 57 182
С терлитамакский г С терлитамак С терлитамак — 130
Татышлинский с Верхние Татышлы Куеда 28 217
Туймазинский г Туймазы Туймаза — 170
Уфимский г Уфа Уфа — —
Учалинский г Учалы Учалы 6 450
Ф едоровский с Федоровка М елеуз 60 200
Хайбуллинский с Акъяр Сара 64 520
Чекмагуш евский с Чекмагуш Б уздяк 75 111
Чишминский рп Чишмы Чишмы — 57
Ш аранский с Ш аран Туймаза 35 201
Янаульский рп Я наул Янаул — 230
АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН
ЦЕНТР — с. АСКАРОВО
Д ата  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 4502 кв. км 
Н аселение — 40000 
Расстояние от Уфы до районного центра — 450 км 
Число административно-территориальны х единиц: 
сельсоветов — 15 
Всего населенных пунктов — 92
Расстояние
Наименование сельсоветов
в км Наименование ближайшей Преоблада­
и населенных пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д станции и расстояние 
до нее в км
ющая нацио­
нальность
Альмухаметовский
сельсовет
центр — п Ц елинны й
д А льм ухаметово 45
д  Б улатово  40
д  Верхнее А бдряш ево 54
д  Н иж нее А бдряш ево 56
п Северный 38
п станции А льмухаметово 48
п станции Сухое О зеро 42
п Уральский 54
п Целинный 45
1 А льмухаметово 3
5 » 8
7 » 8
8 » 9
17 Сухое Озеро 4
5 А льм ухаметово —
21 Сухое Озеро —
20 А льмухаметово 15
— » 3
баш киры
»
немцы
баш киры
русские
»
>
Амангильдинский
сельсовет
центр — с А м ангильдино
д  А бдулгазино 29
с А мангильдино 26
д  К азы аш ево 22
д Ры скуж ино 20
д Утяганово 30
М агнитогорск 82
81
69
67
77
баш киры
Расстояние
Наименование сельсоветов
в ІМ Наименование ближайшей Преоблада­
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж-д станции и расстояние 
до нее в км
ющая нацио­
нальность
Аскаровсний
сельсовет
центр — с А скарово
х Айгырбаткан 
с Аскарово 
д  К улукасово 
п мелькомбината 
д  Ярлыкапово
7  7  М агнитогорск 56
_  _  » 47
10 10 » 57
15 15 » 62
11 11 » 58
баш киры
»
Баимовский
сельсовет
центр — с Баимово
д Аслаево 73 18
с Баимово 55 —
д Больш егабдиново 60 4
д Еникеево 62 7
д  М уракаево 60 12
д  Н овобалапаново 67 9
д Рахметово 57 12
д С таробалапаново 50 5
д Туишево 54 1
д Яйкарово 63 8
Таш булатово 28
» 10
» 14
» 17
Н овоабзаково 12
Таш булатово 27
» 22
» 6
» 9
» 18
башкиры
Бурангуловский
сельсовет
центр — с Б урангулово
с Бурангулово 42 — М агнитогорск 89 баш киры
д И скаково 45 3 » 92
д Ишкильдино 35 7 » 82 »
х М айгаш та 57 15 » 104 »
д  Саиткулово 36 5 » 91 »
п С алават-совхоз 57 15 » 104 »
Расстояние
Наименование сельсоветов
в км Наименование ближайшей Преоблада­
и населенных пунктов до ж-д станции и расстояние ющая нацио­
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Гусевский
сельсовет
центр — с Гусево
д  Борисово 22 3
с Гусево 19 —
д И дяш -К ускарово 12 20
д  Таксы рово 15 8
д  Т ал-К ускарово 13 22
д  Ю лдаш ево 10 9
М агнитогорск 43
45
59
53
61
55
русские
баш киры
Давлетовский
сельсовет
центр — д  Даѳлетово
д  Д авлетово  12
д  Д аутово  3
д  Куш еево 9
с Селивановский 16
д  Янги-Аул 16
— М агнитогорск 35 баш киры
12 » 50 »
2 » 38 »
3 » 39 русские
3 » 38 баш киры
Кирдасовский
сельсовет
центр — с К ирдасово
д  Ахметово 
с К ирдасово
32
25
М агнитогорск 80 баш киры
» 72 »
Краснобашкирский
сельсовет
центр — п Центральной  
усадьбы  совхоза
п О зёрного отделения 
совхоза 
п П окровка
33 8 М агнитогорск 20
55 30 » 25
русские
Расст
в
до рай­
центра
ояние
км
до
центра
сельсо­
вета
Наименование ближайшей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Преоблада­
ющая нацио 
нальность
41 18 М агнитогорск 20 русские
26
! '
» 20 *
20 7 М агнитогорск 77 башкиры
22 10 » 80 »
22 — » 70 »
17 5 » 65 »
25 3 » 73 »
44 4 Таш булатово 7 башкиры
38 8 » 15 *
37 3 » 10 русские
50 10 » 10 башкиры
40 — » 7 »
47 7 » 10 »
47 7 » — русские
30 9 » 19 »
22 4 М агнитогорск 32 башкиры
29 6 » 32 »
34 11 » 32 »
п С амарского отделения 
совхоза 
п Ц ентральной усадьбы
совхоза
Равиловский
сельсовет
центр — с И ш кулово
д  Давлетш ино 
д И скужино 
с И шкулово 
д  Равилово 
д  Тепяново
Таш булатовский
сельсовет
центр — с Ташбулатово
д  Биккулово 
д  Кусимово 
п Кусимовского 
рудника 
д Н иязгулово 
с Таш булатово 
д  Теляшево 
п Улянды 
п Якты-Куль
Таштимеровский
сельсовет
центр — с М ихайловна
п Абзелилово 
д  Аумышево 
д  Аюсазово
Н аименование сельсоветов
Расстояние 
в км Н аименование ближайш ей П реоблада­
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
ющая нацио­
нальность
д  Елимбетово 27 4 М агнитогорск 36 башкиры
д  К уж аново 13 10 42 »
д  Кучарово 10 13 » 45 »
с  М ихайловка 26 — » 30 русские
д  С алаватово 15 9 » 41 башкиры
д  Самарское 29 6 » 27 русские
с  Таш тимерово 23 3 » 32 бацжиры
с  Тупаково 22 3 » 34 *
Халиловский
сельсовет
центр — с Х алилово
д  А бдулмамбетово 28 7 А льмухаметово 16 башкиры
д  И ш булдино 32 5 » 12 »
д  К алмы ково 28 16 » 24 »
д  М ахмутово 27 8 17 »
с  Халилово 35 — » 15 »
д  Хусайново 38 9 » 25 »
д  Ш ацы гаево 44 12 » 26 »
Хамитовский
сельсовет
центр — с Хамитово
д  Кулганино 52 18 М агнитогорск 107 баш киры
к Крутой Л ог 38 18 » 93 »
с  Хамитово 63 — » 118 »
д  Ш арипово 70 17 » 120 »
Янгильский
сельсовет
центр — п Центральной 
усадьбы  Я нгильского совхоза
п 1-го отделения Я н­
гильского совхоза 20 6 М агнитогорск 30 баш киры
Расстояние
в км Наименование ближайш ей
до ж -д станции и расстояние
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км
п 2-го отделения Ян-
гильского совхоза 20 2 М агнитогорск 45 башкиры
4-го отделения Ян-
гильского совхоза 28 8 » 53 »
Первомайский 27 5 » 50 »
Центральной усадьбы
Янгильского совхоза 22 — » 45 русские
Государственная  
публичная библиотек*  
ИМ. В.Г. БелимемаГо 
г. Саащдоае* ___
А Л Ь Ш Е Е В С К И Й  РАЙОН
Ц Е Н Т Р  — рп Р А Е В С К И Й
Д а т а  о бразован и я  рай она — 31 я н в ар я  1935 года 
Т ерритория —  2415 кв. км 
Н аселение — 60100 
в том  числе: г о р о д с к о е — 16500 
сельское —  43600 
Р асстоян и е  от Уфы до  районного центра — 125 км 
Ч исло  адм ин и страти вно-терри тори альн ы х единиц: 
рабочих поселков —  1 
курортны х поселков —  1 
сельсоветов —  22
Всего населенны х п у н к т о в —  160
Наименование администра­
тивных единиц и населенных 
пунктов
Расстояние
в км
Наименование ближайшей 
ж -д  станции и расстояниедо рабо­чего по­
до рай­ селка, до нее в км
центра центра
сельсо­
вета
П реоблада­
ющая нацио­
нальность
Раевский пс
центр — рп  Р аевский
ж -д  будка 1513 км 6 6
ж -д  будка 1505 км 1 1
ж -д  будка 1509 км 2 2
рп Раевски й  — —
п Я н аул  7 7
Ш аф рановский пс
центр — к у р  пос 
Ш аф раново
ж -д  будка 1490 км  12 6
х Н овенький 12 4
п р а зъ е зд а  М ендян  6 6
п сан атори я  №  2-3 21 2
18
Р аев ка
Ш аф раново
6
1
2
6
4
6
2
баш киры
русские
татары
русские,
баш киры
татары
• . • j
Т1 «».<•■# Л
'♦то.'***.» ..,') , і в
баш киры
»
татары
русские
ч»#* і
Наименование администра­
тивных единиц и населенных 
пунктов
Расстояние 
в км
Наименование ближайшей 
ж-д станции и расстояние 
до нее в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
in санатория №  4 26 8 Ш афраново 8 русские
х Чайкино 10 4 » 4 »
кур  пос Ш афраново 18 — » — русские,
Абдрашитовский
сельсовет
татары
центр — с Абдраиіитово
-с А бдраш итово 27 — Раевка
.д А бдулкаримово 34 9 »
п Б алкан  33 7
д  Богдановка 28 5
д  М ихайловка 15 5
д  Н иколаевка 32 7
Аксеновский
сельсовет
■центр — с А ксёнове
•с Аксёново 39 — Аксёново
ж -д  будка 1472 км 34 4
ж -д  казарм а 1464 км 26 4
п разъезда А лдарово 24 7
л  разъезда  Гайны 42 12
п разъезда  К айраклы  36 6
п сельхозтехникума 41 2
27
34
33
28 
15 
32
4
4
7
12
6
2
башкиры,
русские
башкиры
татары
украинцы
»
русские
русские
»
»
татары
русские
Байдаковский
сельсовет
центр — с Байдаковка
•с Б айдаковка 38
д  Б еляковка 39
Раевка 38
39
украинцы
»
Наименование администра­
тивных единиц и населенных 
пунктов
Расстояние
В KU
Hauuounnauup ^пижаиііірй Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра
сельсо­
вета
ж-д станции и 
до нее
расстояние 
в км
п К расноклнновского 
отделения Раевского  
совхоза 34 10
Раевка 34 русские,
баш киры
с Н еф орощ анка
Воздвиженский
сельсовет
38 8 » 38 украинцы
центр — с В оздвиж енка
п Бугульм инка 39 3 Аксёново 9 русские
с В оздвиж енка 52 — » 12 »
п К линовка 58 8 18 »
п Л иповна 64 8 » 24 »
п Н ововоздвиж енка 50 2 10 »
п Н овомосковка 58 12 » 18 татары
п О рловка 57 8 » 17 русские
д  О соргино 53 3 » 13
д  С ам одуровка 
п санатория
45 4 » 4
имени Чехова 56 4 » 10
п С тепановка 56 5 » 10
п Тумаш 43 3 У> 13 белорусы
п Челноковка
Г айниямакский 
сельсовет
48 2 » 8 русские
центр — с Г айниям ак
п Айтуган 67 2 А ксёново 16 татары
д Б удан ьяр 73 5 15 »
с Г айниям ак 65 — » 14 »
п И рш ат 60 4 11
д  Н овопокровка 53 5 » 11 русские
п Т укм акбаш 71 6 28 татары
Расстояние
в км
Наименование администра­ Наименование ближайшей Преоблада­до рабо­
чего по­тивных единиц и населенных ж-д станции и расстояние ющая нацио­
пунктов до рай­
центра
селка,
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Ибраевский
сельсовет
центр — с Н овосепяіиево
п Акберда 4 4
д И браево 13 5
с Н овосепяш ево 6 —
д  Старосепяш ево 2 4
п хозяйства Заготскота 10 6
Казанский
сельсовет
центр — с К азанка
с К азанка 13 —
д  М алоаккулаево 6 13
д  Сеятель 8 6
д С тароаккулаево 8 13
д  Фань 16 3
п Чудо 8 5
Кайраклинский
сельсовет
центр — с К айраклы
д А ндриановка 33 5
с К айраклы 38 —
п Я рабайкуль 36 5
Кармышевский
сельсовет
центр — с Кармыш ево
п Аккуль 15 8
д Гребенниковка 11 8
п Дёмского отделения
Раевского совхоза 17 8
Р аевка 4 баш киры
» 13 »
» 6 »
» 2 »
» 10 русские
Раевка 13 украинцы
» 6 башкиры
» 8 русские
» 8 баш киры
» 16 татары
» 8 русские
Аксёново 6 чуваши
» 10 »
» 9 »
Раевка 15 баш киры
» 11 украинцы
» 17 русские
Н аим енование адм инистра­
тивны х единиц и населен­
ных пунктов
Расстояние 
в км
Н аим енование 
ж -д  станции и 
до  нее
ближ айш ей
расстояние 
в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
дорабо- 
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
ж -д  будка 1499 км и 3 Р аев ка 11 баш киры
ж -д  будка 1503 км 2 4 » 2 »
•с К арм ы ш ево 7 — » 7 »
с М ихайловна 13 9 Ш аф раново 6 русские
п р азъ езд а  А врю з 13 8 » 7 »
тт р азъ езд а  С лак 11 6 Р аев ка 11 »
д  У варовка 11 8 » 11 »
д  Ч ураево 11 4 » 11 баш киры
Кипчак-Аскаровский
сельсовет
центр —  с К ипчак-А скарово
д  Зуб овка  32 8 Р аевка 32 русские
с  К ипчак-А скарово 20 » 20 оаш киры
д  М аксим овка 30 10 » 30 мордва,
п Н овы й К ипчак 28 7 » 28
русские
баш киры
■с О трад а 24 5 » 24 русские
п С адовы й 21 6 » 21 »
д  Ч ап аево 20 3 20 »
Крымский
сельсовет
центр — п Ц ент ральной  
усадьбы. Р аевского  
совхоза
л  К рымский 22 2 Р аев ка 22 татары
п Л ин довского  отделения 
Р аевского  совхоза 15 8 » 15 русские
д  М алоаб драш и тово 23 2 » 23 татары
п  Ц ентральной  усадьбы  
Р аевского  совхоза 22 _ » 22 русские
Расстояние
в см
до рабо­
чего по­
до рай­ селка.
центра центра
сельсо­
вета
Н аименование ближайшей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Кызыльский
сельсовет
центр — п Тавричанка
д  Елатминка 
п Зеленоклиновского 
отделения Кызы ль­
ского совхоза 
д  М урзагулово 
с Новоконстантиновка 
д О рловка 
д П исаревка 
п Равнина
п 1-го отделения К ы ­
зыльского совхоза 
п 2-го отделения К ы ­
зыльского совхоза 
п Тавричанка 
с Уразметово
М ендяновский
сельсовет
центр — с М ендяново
41
38
58
43
54
41
47
54
65
51
48
Раевка
9
10
4
7
3
12
3
12
15
41
38
58
43
54
41
47
54
65
51
48
русские
татары ,
русские
башкиры
украинцы
русские
украинцы
русские,
татары
русские,
баш киры
русские,
татары
с М ендяново 24 — Ш афраново 8 татары
с С тарая Васильевка 27 3 » 11 »
п Херсонка
Нигматуллинский
сельсовет
20 4 » 7 украинцы
центр — с Н игматуллино
п Игенче 26 4 Раевка 26 татары
д  К расная Звезда 25 5 » 25 русские
с Н игматуллино 30 — » 30 татары
д  Сабанчи 33 3 » 33 »
д Сартбаш 26 2 » 26 »
Н аим енование адм и н и стра­
тивны х единиц и н аселен­
ных пунктов
Расстояние 
в км
Н аим енование 
ж -д  станции и 
до  нее в
ближ айш ей
расстояние
км
П реоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Нижнеаврюзовский
сельсовет
центр —  с Н иж нее А вр ю зо во
д  А врю зтам ак 18 5 Р аевка 18 татары
д  В ерхнее А врю зово 19 5 Ш аф раново 6 »
п В язьм ино-И вановский 16 4 Р аев ка 16 татары ,
русские
•с Н иж нее А врю зово 22 — Ш аф раново 11 татары
■п совхоза  «Ш аф раново»
Никифаровский
сельсовет
24 4 » 15 русские
центр —  с  Н икиф арово
п А йдагулово 48 7 Аксёново 6 татары
д  А лдарово 62 9 Ш аф раново 18 баш киры
п А лександровна 
(Б ар ан к у ль)
59 4 А ксёново 16 русские,
чуваш и
д  Б ал газы 64 11 Ш аф раново 20 баш киры
п Д авл етово 30 9 А ксёново 5 татары
п И ван овка 45 9 » 4 русские
с  Н икиф арово 55 — » 13 татары
д  Н овы е Б ал газы
Сараевский
сельсовет
64 11 Ш аф ран ово 20 баш киры
центр  — с С араево
п З а р а г а т 2 7 2 Р аевка 27 татары
п  И рик 35 4 » 35 »
п Л итинка 3 3 8 Ш аф раново 11 украинцы
п С агад ат 3 3 4 Р аев ка 33 татары
с  С араево 34 — » 34 »
д  С пасс-Б арсуки 36 7 » 3 6 русские
д  Табынка 35 10 » 3 5 »
п Хрусталёво 30 3 Ш аф раново 15 »
Расстояние
в км
Н аименование адм инистра­ Наименование ближ айш ей П реоблада­до рабо­
чего по­тивных единиц и населен­ ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
ных пунктов до рай­
центра
селка,
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Слаковский
сельсовет
центр — с С лак
п Баллы куль 37 14 Аксёново 10
п Берлек 25 5 Ш аф раново 8
д  Бикчагул 29 8 Аксёново 3
п Кызыл Яр 27 5 Ш аф раново 9
с С лак 20 — » 3
д  Х анж арово 32 9 Аксёново 5
татары
Ташлинский
сельсовет
центр — с Таш лы
д Б аязитово 23 5 Р аевка 23 баш киры
д В оздвиж енка 36 10 » 36 русские
д  И льинка 28 4 » 28 »
д  Красный Л уч 32 8 » 32 »
д  М акаровка 36 12 » 36 »
д  М аксю тово 18 10 » 18 »
д  М ихайловка 30 6 » 30 »
п П одгорное 28 3 » 28 »
с Ташлы 23 — » 23 баш киры
д Таштюбе 23 3 » 23 »
с Урняк
Трунтаишевский
сельсовет
20 3 » 20 татары
центр — с Трунтаиіиево
д  А дамовка 24 8 Раевка 24 русские
д Н овотроицкое 24 8 » 24 »
с Трунтаиш ево 22 » 22 татары
п Устьевка 24 4 » 24 русские
и Ш ахта 21 8 » 21 »
Расстояние
в км
Н аим енование адм и н и стра­ Х.Т «-* л  л - П реоблада­до рабо­
тивных единиц и н аселен­ чего по­ ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
ных пунктов до рай­
центра
селка,
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Чебенлинский
сельсовет
центр  —  с Ч ебенли
п Д ём ский 18 15 Р аев ка 18 татары
п К ункас 32 8 Ш аф раново 25 баш киры
п К ы зы л Ю л 30 8 » 18 »
п 3-го отделения со в ­ » 22 русские
х о за  «Ш аф раново» 30 15 » 22 баш киры,
д  С ары ш ево 28 6 русские
д  Тю бетеево 29 3 » 25 баш киры
с  Чебенли 32 — » 25 »
Чуракаевский
сельсовет
центр —  с Ч уракаево
п А кы стау 19 5 Ш аф раново 9 баш киры
д Г орянка 21 12 Р аевка 21 украинцы
д  И дрисойо 7 7 » 7 баш киры
п К аран 20 5 Ш аф раново 10 татары
п К олонка 21 8 Р аев ка 21 украинцы
д  Таш кичу 10 6 Ш аф раново 10 татары
с Ч у р ак аево 15 — » 4 баш киры
АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Ц Е Н Т Р - с .  А РХ А Н ГЕЛ ЬС К О Е
Д ата  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 2422 кв. км 
Н аселение — 27400 
Расстояние от Уфы до районного центра — 88 км 
Число административно-территориальных единиц: 
сельсоветов — 13 
Всего населенных пунктов — 100
Н аименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние
в км Н аименование ближайшей
до ж -д  станции и расстояние
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
_  до нее в км
П реоблада­
ющая нацио­
нальность
Абзановский
сельсовет
центр — д А бзаново  
д Абзаново 17
д Верхние Ирныкши 10 
д  Кызы лярово 20
Азовский
сельсовет
центр — д А зово
д  Азово 30
д  Айтмембетово 30
д  К арагай  35
д  Кичибей 28
Архангельский
сельсовет
центр — с Архангельское
с Архангельское —■
д В оробьевка 3
д  Гайфуллинское 11
— К арламан
7 »
4 »
3
11
Карламан
Карламан
32
25
24
65
65
70
63
35
38
46
баш киры
русские
баш киры
баш киры
»
русские
русские
»
башкиры
Расстояние
в км Н аим енование ближ айш ей
до ж -д  станции и расстояние
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до  нее в км
д  Н овоустиновка 5 5
д  Т авакач ево  8 8
п У стье-Бассы  10 10
Арх-Латышский
сельсовет
центр — 
п М аксим  Г орький
п Аскино 25 10
п Бейсово 4 12
п Горный 10 5
п З ар я 18 4
д  К расная  Р еги зл а 13 8
п М аксим  Горький 15 —
д  М уллакаево 6 11
п П обеда 9 6
п П ри ураловка 17 9
д  Ч ик-Е лга 21 6
Бакалдинский
сельсовет
центр — с Б акалдинское
с Б акалди нское 10 —
д  Басиновка 16 6
д  К изги 25 15
д  К ургаш 18 8
п Н иж ний Сухояш 18 9
п П етропавловский 27 17
п Родинский 23 13
д  Т ереклы 14 4
п У саклы 24 14
д  Ф алалеево 12 10
К арл ам ан  30 русские
» 43 баш киры
» 46 ’s-
К арлам ан  60 баш киры
» 39 »
» 45 русские,
латы ш и
» 53 латы ш и
» 48 баш киры
» 50 латы ш и,
русские
» 41 баш киры
» 44 латы ш и
» 53 русские
» 56 »
К арл ам ан  45 латыш и,
русские
» 51 баш киры
» 60 »
» 53 »
» 53 белорусы
» 62 русские
» 58 »
» 49 баш киры
» 59 русские
баш киры  
» 47 русские
Расстояние
в км Н аименование ближайш ей Преоблада-
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д станции и расстояние
до нее в км нальность
Инзерский
сельсовет
центр — с Валентиновка
д  Алексеевское 18 3 К арламан 53 белорусы
с Валентиновка 18 — » 53 русские
с К азанка 13 7 » 48 чуваши
д Старотимеркеево 19 8 » 54 татары
п Сухополь 19 1 » 54 белорусы
п Убалы 12 9 » 47 башкиры
с Узунларово 18 8 » 53 »
п Успенский
Ирныкшинский
сельсовет
19 1 » 54 белорусы
центр — с И рныкиіи
п Березовка 18 3 К арламан 17 русские
с Ирныкши 15 — » 20 »
п Кайла 23 8 » 26 »
д  К аракул 19 4 » 19 »
д  Князево 22 7 » 14 »
п К расная П оляна 22
Краснозилимский
сельсовет
центр — с Красный Зилим
7 » 14 »
д  Васильевка 7 8 К арламан 42 русские
д  Заитово 12 7 » 47 татары
д  К расная Горка 5 15 » 40 русские
с Красный Зилим 15 — 30 »
д  Кузнецовка 15 5 » 27 »
д Кысынды 10 5 » 45 башкиры
п Лукинский 15 1 » 31 русские
п М агаш 18 3 » 33 »
д  М алыш овка 15 5 » 27 »
Н аим енование сельсоветов
Расстояние 
в км Н аим енование ближ айш ей П реоблада­
и населенны х пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до  нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
Краснокуртовский
сельсовет
центр — д  Ш акировка
д  В оздви ж ен ка 31 3 К арлам ан 66 русские
д К азарм ен ка 27 2 » 62 татары
п М алобердинский 38 9 » 73 русские
п Рож дественский 38 9 » 73 чуваш и
д С агитово 25 4 » 60 татары
д Троицкое 37 5 » 72 чуваш и
д  Т укм аклы 24 5 » 59 татары
д  Успенка 37 4 » 72 чуваши,
д  Ш акировка 29 — » 64 татары
Лагутовский
сельсовет
центр — д  Л агут овка
д  В ознесенка 34 12 К арл ам ан 69 русские
п Е лань-Е лга 38 16 » 73 баш киры
п И вановский 25 4 » 60 белорусы
д  Л агу то в ка 26 — » 61 »
д  М альковка 26 3 » 61 »
п Русский 27 1 » 62 »
п Троицкий 28 2 63 русские
д  Т роицко-С аф роновское 29 8 » 64 »
Липовский
сельсовет
центр — с Б лаговещ енка
д  Асы 20 5 К арлам ан 35 русские
д  Б елорус-
А лександровка 30 5 » 49 белорусы
с Б лаговещ ен ка 25 — » 44 русские
д  К улик-М ихайловка 33 8 » 52 »
Расстояние
в км Наименование ближайшеГ
ДО ж -д  станции и расстояние
до рай­ центра до нее в км
центра сельсо­
вета
с Кумурлы 25 6 К арламан 41 башкиры
д  Н иколаевское 21 7 » 56 русские
д  Н овокызылярово 22 4 » 36 башкиры
д  Новочишма 29 4 » 48 татары
д  Н овош ареево 30 5 » 49 »
д  Новые Сарты 28 3 » 47 »
п П окровка 27 10 » 58 русские
,д Яковлевское 27 8 » 43 »
Михайловский
сельсовет
центр — д М ихайловна
Л  Березники 52 12 Улу-Теляк 52 русские
.д Верхние Л емезы 50 10 » 48 башкиры
п Верхний Фроловский 44 4 44 русские
:п Горный 45 5 » 37
п Кругловский 39 1 » 41 »
.п Крещ енка 49 9 » 38 »
Л  М ихайловка 40 — » 40 »
п Северюхинский 51 11 » 51 »
д  Х арьковка 48 8 » 38 »
п Яркинский 45 5 » 45
Орловский
сельсовет
центр — п О рловка
Л  Аккулево 18 4 К арламан 27 татары
д Андреевка 20 3
С ахарозавод­
30 русские
с К арташ ёвка 25 8 ская 18 »
с Н иколаевка 24 4 К арламан 22 »
л  О рловка 18 — ■ » 26 »
А С КИ Н С КИ И  РАЙОН
ЦЕНТР — с. АСКИНО
Д а т а  образован ия  района —  31 ян варя  1935 года 
Т ерритория —  2542 кв. км 
Н аселение — 32400 
Р асстояни е от Уфы д о  районного центра — 222 км 
Ч исло адм инистративно-территориальны х единиц: 
сельсоветов — 16 
Всего населенны х пунктов — 101
Н аим енование сельсоветов
Расстояние 
в км Н аим енование ближ айш ей Преоблада -
и населенны х пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до  нее в
расстояние
км
юта я нацио­
нальность
Аскинский
сельсовет
цент р— с А скино
с  Аскино — — Щ учье О зеро 50 русские
д  Б ар ах аевк а 7 7 57 »
д К уменка 10 10 » 60 »
д  М арьино
Базанчатовский
сельсовет
9 9 » 62 татары
центр — д Базанчатово
д  А хуново 40 9 Щ учье О зеро 25 татары
д Б азан чатово 44 — » 32 баш киры
д  В ерхние К азанчи 38 6 » 37 татары
д К аю м ово 40 7 2 5 »
д  У лу-Елга
Бурминский
сельсовет
46 3 » 36 баш киры
центр — с Н о ва я  Б ур м а
д  Б ольш егордино 18 6 Щ учье О зеро 32 русские
д В ерхненикольское 2 3 11 » 28 марийцы
д Верхний Барак 30 18 30 русские
Расстояние
в км Наименование ближайшей Преоблада­
до ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
до рай­ центра до нее в км нальность
центра сельсо­
вета
д Красное Знам я 21 9 Щ учье Озеро 35 русские
д М алогордино 19 7 » 31 »
п Н икольского завода 20 8 » 30 »
с Н овая Бурма 11 — » 39 »
д Першино 12 2 » 40 »
д  С тарая Бурма 6 2 » 42 »
и Талог 25 13 » 33 »
п Тюйск 35 15 » 27 »
Евбулякский
сельсовет
центр — д Е вб уляк
д  Евбуляк 11 — Щ учье Озеро 61 русские
д  Королево 12 2 62 »
д  Кушкуль 13 9 » 68 башкиры
д  Новый К арткисяк 15 4 » 66 »
д Султанай 9 6 » 59 »
д  Упканкуль 18 7 » 68 »
д Черное Озеро 11 9 » 61 ■»
Казанчинский
сельсовет
центр — с Старые 
К азанчи
д Альягиш 34 4 Чернуш ка 46 башкиры
д Баш кортостан 37 4 » 49 »
д  Верхняя М ихайловка 45 12 » 47 русские
д  Григорьевка 40 6 » 51 »
с М ихайловка 43 9 » 50 »
д  Н овая К ара 42 8 » 50 баш киры
д Русская К ара 42 8 » 44 русские
д  С тарая К ара 44 9 » 50 башкиры
с Старые Казанчи 40 — » 42 »
д  Урманкуль 42 2 » 38 татары
п Янкисяковского
лесоучастка 39 7 » 49 башкиры
2  Заказ 251 33
Расстояние
в км Н аим енование ближ айш ей Преоблада­
и населенны х пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и расстояние 
до  нее в км
ющая нацио­
нальность
Каш кинский
сельсовет
центр —  с К аіикино
д  А мирово 33
д  Бильгиш  30
д  Гумбино 40
с  К аш кино 35
д  Н овы й Суюш 36
Щ учье О зеро 68
70
80
75
75
баш киры
Кигазинский
сельсовет
центр — с К игазы
д  Д ав л ято в к а 12 4 Щ учье О зеро 62 татары
д  Е рм а-Е лан ь 18 9 » 55 баш киры
с  К игазы 17 — » 67 »
п л есозавода местпрома 10 13 » 60 русские
д  Л ю бим овка 4 7 » 54 »
д  Н овы е К убиязы 15 12 » 51 баш киры
д  О льховы й Ключ 17 7 » 59 »
д  П етровский хутор 10 3 » 60 русские
д  П етропавловка 10 3 » 60
д  Ц аревка 7 5 57 »
д  Ш орохово 7 7 » 57 баш киры
Ключевский
сельсовет
центр — с К лю чи
с  Арбашево 21
с  Ключи 18
с  Кучаново 19
д  Степановка 23
д  Чишма-Уракаево 24
Щ учье О зеро 
»
66
68
64
73
70
татары
русские
татары
русские
татары
Расстояние
в км Наименование ближайшей Преоблада­
и населенных пунктов до рай- 
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
ющая нацио­
нальность
Кубиязовский
сельсовет
центр — с К убиязы
д  А вадай 
с Кубиязы 
д  М атала 
д  Новые Б агазы  
д П ановка 
д  Утяшино
12
18
15
20
15
10
9
6
3
Щ учье Озеро 45
50
58
65
62
53
баш киры
татары
баш киры
русские
татары
Кунгаковский
сельсовет
центр — д К унгак
д  Б аргак  60 5
д Ключевый Л ог 57 3
д  Кунгак 60 —
д К унгакбаш  65 5
д Таш лыкуль 56 6
Ч ад 50
48
45
50
51
башкиры
»
татары
баш киры
»
Куяштырский
сельсовет
центр — с Куяіитыр
д  А бдал 16 7
п Дуванейский 5 7
д К арткисяк 15 6
с Куяш ты р 8 —
Кшлау-Елгинский
сельсовет
центр — д К ш лау-Е лга
д В аш -Я зы  25 8
д К ш лау-Е лга 35 —
д Н овые К азанчи 40 5
Щ учье Озеро 59
57 
65
58
Щ учье О зеро 30
» 45
» 50
баш киры
русские
баш киры
русские
татары
баш киры
Расстояние
в км Н аим енование ближ айш ей
до ж -д  станции и расстояние
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км
Мутабашский
сельсовет
центр — с Старый 
Мутабаш
д  Б ольш ое О зеро 23 12 Щ учье О зеро 38 баш киры
д  М ута-Е лга 39 8 Ч ернуш ка 50 »
д  Н овы й К ары ш 15 17 Щ учье О зеро 35 татары
д  Н овы й М утабаш 29 7 Ч ернуш ка 50 баш киры
с С тары й М утабаш 35 — » 47 »
д  Т ульгузбаш 18 15 Щ учье О зеро 33 »
д  Т упралы 33 2 Чернуш ка 50 татары
х Х атм уллино 41 9 » 51 »
д  Ч а д 37 3 » 48 »
д  Я наул 37 1 » 45 »
д  Я нкисяк 40 7 » 50 баш киры
Султанбековский
сельсовет
центр — д  С улт анбеково
д  Б ай к ал 54 9 Щ учье О зеро 99 баш киры
д  К ам аш ад ы 42 8 » 87 »
д  С ултанбеково 45 — » 90 *
д  Ч ураш ево 45 5 » 90 »
Урмиязовский
сельсовет
центр — с У рм иязы
д  М алы й Тюй 16 4 Щ учье О зеро 54 русские
д  Н овокочкильдино 21 1 59 баш киры
д  С тарокочкильдино 21 2 » 60 »
с У рм иязы  
36
22 » 60
Расстояние 
в км Наименование ближайшей Преоблада-
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д станции и расстояние 
до нее в км нальность
Швеянский
сельсовет
центр — д Ш вея
д  Анастасьино 30 2 Щ учье Озеро 63 русские
д Д ульцовка 33 3 » 65 »
д  Уршады 37 4 » 70 башкиры
д  Ш вея 33 — » 65 русские
д  Ш улаковка 32 1 » 65 »
АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН
ЦЕНТР — с. ТОЛБАЗЫ
Д ата  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 2014 кв. км 
Н аселение — 53500 
Расстояние от Уфы до районного центра — 80 км 
Число адм инистративно-территориальны х единиц: 
сельсоветов — 20 
Всего населенных п у н к то в — 161
Н аименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние
в км Наименование ближайш ей
до ж -д  станции и расстояние
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальность
Батыровский
сельсовет
центр — д К уезбаш ево
п И ван овка 14 2
д  К нязевка 15 3
д  К уезбаш ево 13 —
д  М устаф ино 18 7
п Н иколаевка 16 4
д  Н овоадзитарово  14 1
д Н овоитикеево 5 5
д  Н овомустаф ино 17 6
п С абанчи 13 5
д  С тароитикеево 8 4
Белое Озеро 14
14
16
23
14
15 
21 
22 
21 
22
чуваш и
»
татары
чуваш и
татары
баш киры
татары
Бишкаинский
сельсовет
центр — с Б иш каин  
к А лы кмановский 15 6
п Белогорский 25 5
к Белогорский 23 3
с Биш каин 20 —
п Е рм олаевка 20 10
д  Н овочелатканово 26 6
Белое Озеро 15
9
7
8 
17 
12
чуваш и
чуваши
татары
Наименование сельсоветов
Расстояние 
в км Наименование ближайшей Преоблада­
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д станции и 
до нее в
расстояние
км
ющая нацио 
нальность
я  П оташ евка 24 4 Белое Озеро 12 чуваши
х  Пушкинский 18 3 » 12 русские
п станции Д арьино 27 7 » 7 »
д  Старые К арам алы 28 8 » 10 татары
д  Ч уваш -К арам алы
Ибраевский
сельсовет
центр ■— с М алое 
И браево
25 5 » 7 чуваши
д  Баиш ево 11 5 Белое Озеро 30 татары
п  Берлек 13 4 » 30 »
п Благодаровка 13 4 » 32 русские
А  Борисовка 12 5 » 30 »
п Д убровка 18 5 » 29 чуваши
п Красный Восток 18 6 » 28 »
д  М алое И браево 16 — » 33 татары
А  Н овоф едоровка 17 5 » 28 чуваши
д  О рловка 20 4 » 33 русские
д  Старое И браево
Исмагиловский
сельсовет
16 2 » 31 татары
центр — с И смагилово
д  Д арьевка 29 10 Белое Озеро 49 русские
•с Исмагилово 19 — » 38 татары
с  Никольское 25 6 » 44 русские
с  Новотимошкино 24 5 » 43 татары
д  П окровка 27 8 » 46 русские
п Уксунны
Ишлинский
сельсовет
12 6 » 34 татары
центр — с И ш лы
п Арсланово 15 4 Белое Озеро 42 татары
с Ахмерово 25 6 » 51 »
п И ндома 30 11 » 54 »
Наименование сельсоветов
Расстояние 
в км Наименование ближайшей П реоблада­
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж-д станции и расстояние 
до нее в км
ющая нацио­
нальность
с И ш лы 19 _ Белое Озеро 43 татары
д  М уксино 27 8 » 51 »
п Н овотроевка 23 4 » 47 русские
с С тарокузяково 26 7 » 50 татары
п Якты  Юл
Кебячевский
сельсовет
19 4 40 »
центр — д К ебячево
д  И браево 14 5 Белое Озеро 23 татары
д  Кебячево 10 — » 40 »
д  М иннибаево 15 7 » 22 баш киры
д Ситдик-М уллино 9 6 » 18
д  Таш льікуль 9 2 » 24 чуваш и
п Т рудовка 13 4 » 24 русские
п У таркуль
Меселинскнй
сельсовет
11 2 » 25 чуваш и
центр — с М есели
п В язовка 20 4 С терлитам ак 30 чуваш и
п Д ад ан о зк а 26 4 33 »
п Ж уравл евка 20 4 » 30 »
п К аменка 26 3 » 30 »
п Красны й Восток 25 4 » 34 »
с М анеево 22 3 » 33 »
с М есели 23 — » 30 »
п С основка 26 3 28
с С таром акарово
Михайловский
сельсовет
15 5 35 мордва
центр — д М иха й ло вка
д  К уш куль 18 5 Белое Озеро 48 татары
д  М ихайловка 20 — » 50 мордва
гт Н иколаевна 17 4 » 47
д  Н овом урады м ово 26 8 Д авлекан ово 42 баш киры
д  С таром урады м ово 
40
27 9 » 43
Расстояние
в км Наименование ближайшей
до ж-д станции и расстояние
до рай­ центра до нее в км
центра сельсо­
вета
Нагадакский
сельсовет
центр — д Татарский
Н агадак
д  Верхние Л еканды 27 4
ж -д  барак 84 км 32 5
ж -д  барак 89 км 30 1
д  Н ижние Л еканды 32 5
п станции Н агадак 30 3
д  Сулейманово 27 6
д  Татарский Н агадак 31 —
д  Усть-Белишево 36 4
д  Утеймуллино 29 6
д Чуваш ский Н агадак 30 2
Новокальчировский
сельсовет
центр— д Н овы й К альчир
д Кальчирбуран 8 2
п К о н стан ти н о в а 10 9
д  Кшанны 9 5
п М арс 10 4
д  Новые К арамалы 5 4
д  Новый Кальчир 6
п Соколовка 7 1
д  С таротурумбетово 11 7
Семенкинский
сельсовет
центр — с Семенкино
д  А савбаш ево 25 4
д  Верхний Бегеняш 32 7
п Кузьминовка 37 9
д  Н ижний Бегеняш 38 10
д  Семенкино 28 —
п Тальник 32 6
Н агадак  4 татары
» 5 чуваши
» 1 »
Тюкун 5 башкиры
» 3 русские
» 6 баш киры
» 2 татары
» 6 башкиры
» 8 »
» — чуваши
Белое Озеро 36 татары
» 30 русские
» 39 татары
» 40 »
» 25 »
» 36 »
» 37 русские
» 41 татары
С терлитамак 34 чуваши
» 37 башкиры
» 30 мордва
» 30 татары
» 30 »
» 30 чуваши
Расстояние
Наименование сельсоветов
в км Наименование ближайшей Преоблада­
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж-д станции и расстояние 
до нее в км
ющая нацио­
нальность
Степановский
сельсовет
центр — с Степановна
п А лександровна 
п Д обровольное 
п М арьяновна 
д  Н азм утднново 
с Степановна 
п Тереш ковка
17
13
12
13
19
4
4
2
3
Белое Озеро 41
47
43
42
43 
49
чуваши
украинцы
»
баш киры
украинцы
»
Султанмуратовский
сельсовет
центр— с Султанмуратово
д  Б акаево  
с С ултанм уратово 
п Чиш ма 
п ЧубаГітал
13
15
12
9
Белое О зеро 43
45
42
40
татар ы
»
Таштамакский
сельсовет
центр — д Таиітамак
д  Гумерово 
д  Т аш там ак 
д Т урсагали 
д  У сманово
13 
11
14
15
Белое Озеро 43  
41
44
45
баш киры
чуваш и
баш киры
татары
Толбазинский
сельсовет
центр — с Толбазы
п Алексеевна 
п Б ай кал  
д  Б алы клы куль 
д  К уган ак
8
12
9
6
8
12
9
6
Белое Озеро 43
42
38
36
чуваш и
татары
русские
Расстояние 
в км
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
Наименование ближайшей 
ж -д станции и расстояние 
до нее в км
п Культура 6 6 Белое Озеро 36 чуваши
л Н икольск 7 7 » 37 »
с  Соф и польское 4 4 » 33 украинці
с  Толбазы — ----- » 30 татары
п Урал 3 3 » 33 »
п Чишма 12 12 » 42 »
п Чулпан 8 8 » 38 »
д  Ю ламаново
Тряпинский
сельсовет
4 4 » 34 чуваши
центр —  с Тряпино
п Веселовка 24 4 Белое Озеро 13 чуваши
д  Заитово 23 1 » 16 татары
д М алый Н агадак 25 5 » 10 чуваши
д Н овогуровка 24 1 » 16 русские
д Н овотроицкое 18 7 » 10 чуваши
д  Толмачевка 20 5 » 12 »
с Тряпино
Тукаевский
сельсовет
23 15 »
центр — с Тукаево
с А бдрахманово 29 4 Белое Озеро 53 татары
с  Андреевка 33 8 Ш ингак-Куль 50 русские
п Ахметово 28 3 Белое Озеро 51 татары
п Березовка 29 2 » 52 русские
с  Болотино 24 4 » 48 »
л Б уляк 23 6 » 49 татары
д  Волково 30 10 Ш ингак-Куль 50 русские
л И вановка 28 3 Белое Озеро 52 »
п М акарово 31 4 Ш ингак-Куль 52 »
п Н овомихайловка 23 8 Белое Озеро 54 »
с  Тукаево 26 » 50 татары
д Тюбяково 27 8 Д авлеканово 50 »
п Чишма 27 4 Белое Озеро 51 »
Расстояние
Наименование сельсоветов
В км Н аименование ближайш ей Преоблада­
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
ющая нацио­
нальность
Турсагалинский
сельсовет
центр — с Ш ланлы
д  А бдуллино 28 1 С терлитам ак 39
п А лексеевка 27 6 » 44
д А мзя 21 5 » 35
п Б ерезовка 30 3 » 41
п К анаш  18 6 » 44
п М ихайловка 19 6 » 43
с Н аумкино 16 8 » 40
п У льяновка 19 8 » 43
д  Ш еверлн 26 2 » 40
с Ш ланлы  28 —  » 38
д Ю лдаш ево 20 5 » 43
Турумбетовский
сельсовет
центр —  с Турумбет
п Игенче 18 7 Д авлекан ово  47
д С алихово 27 2 » 42
с Турумбет 27 — » 40
д  У сманово 26 6 » 38
ч у в а ш и
русские
м ордва,
чуваш и
чуваш и
баш киры
баш киры
татары
баш киры
Уршакский
сельсовет
центр — с К урм анаево
п Д евяти яровка 3 5  12 Ш ингак-К уль
с К урм анаево  2 3  — Д авлекан ово
д Н адеж ди но 3 5  10 »
д  Н овоабсалям ово 2 3  9 »
д  С тароабсалям ово  21 2  »
д С таротимош кино 29 5 »
Д С убхангулово 34  10 Ш ингак-К уль
д Х асаново 3 3  9 »
Д Ч улпан  32  8  »
42
50 
40 
53
51 
50 
40 
45 
45
русские
татары
русские
татары
БАЙМАКСКИЙ РАЙОН
ЦЕНТР — г. БАЙМАК
Д ата  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 5632 кв. км 
Население — 60600 
в том числе: городское — 14800, сельское — 45800 
Расстояние от Уфы до районного центра — 489 км 
Число административно-территориальных единиц: 
городов районного подчинения — 1 
рабочих поселков — 1
сельсоветов — 18
Всего населенных пунктов — 109
Расстояние
в км
Наименование Наименование ближайшей Преоблада­
административных единиц до ж -д станции и расстояние ющая нацио­и населенных пунктов до рай­
центра
города, ПП НЙР R км нальностьцентра
сельсо­
вета
ПСС то
Баймакский
горсовет
центр — г Баймак
г Б айм ак — — Сибай 41 башкиры,
русские
д  М унасипово 8 8 » 49 башкиры
п рудника Семеновский 10 10 » 51 »
п рудника Кюлью ртау 7 7 » 48 »
Тубинский ПС
центр — рп Тубинский
рп Тубинский 40 — Сибай 81 баш киры
Абдулкаримовский
сельсовет
центр — д А бдулкарим ово
д  А бдулкаримово 43 — Сибай 84 башкиры
д Алгазино 50 7 » 91 »
д  Васильевское 32 5
д  К уватово 42 1 »
73
83
мордва
баш киры
Н аим енование 
-административны х единиц 
и населенны х пунктов
Расстояние
в км
Н аим енование ближ айш ей
до ж -д  станции и расстояние
до рай­ города, до  нее в км
центра центрасельсо­
вета
Акмурунский
сельсовет
.центр — с А к м ур ун
■с А кмурун 15 —
п А ктау 11 6
п В ерхнем амбетово 13 9
л  К ар атал  15 10
п К омсомольского 
отделения 28 11
д  Ю нусбай 27 10
Сибай 56
52
54
56
69
67
русские
баш киры
Биляловский
сельсовет
центр —  с Б и л я ло в о
д  Б айм урзино 82 12
с Б и лялово 70 —
д В ерхнетагирово 65 5
д  Н иж нетагирово 63 7
д  Семеново 68 3
д  У метбаево 76 7
п фермы С уванякского 
совхоза 75 5
Сибай 123 
111 
106 
104 
109 
117
116
баш киры
Зилаирский
сельсовет
цент р— п Центральной  
усадьбы. Зилаирского  
совхоза
п К омсомольского 
отделения 
п К ультубанского 
отделения 
п О ктябрьского 
отделения
56
48
63
11
37
18
Сибай 63 русские
14 баш киры
46 »
'
Наименование
административных единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Наименование 
ж -д станции и 
до нее в
ближайшей
расстояние
км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до
города,
центра
сельсо­
вета
п Покровского
отделения 
п Сосновского
64 35 Сибай 28 баш киры
отделения 
п Уральского
62 17 » 33 »
отделения 
п Центральной усадьбы
70 25 » 75 русские
Зилаирского совхоза
1-й Иткуловский 
сельсовет
45 » 52 »
центр — с 1-е Иткулово
д Гадельбаево 28 3 Сибай 69 башкиры
д Гумерово 27 6 » 68
с 1-е Иткулово 26 — » 67
х Ш улька 46 20 » 87
с Яратово 30 8 » 71
д Я рмухаметово
2-й Иткуловский 
сельсовет
37 11 » 78 »
центр — с 2-е Иткулово
д Баимово 43 6 Сибай 84 баш киры
с 2-е И ткулово 37 — » 78 »
д С аитбатталово 38 5 » 79 »
д Сарбия 55 15 » 96 русские
д Така-Суккан
Ишмурзинский
сельсовет
52 12 » 93 баш киры '
центр — с И ш м урзино
п Бакртау 24 1 Сибай 64 баш киры
с Богачево 25 8 » 66 русские
с Ишмурзино 22 — 63 башкиры
Расстояние
в км
Преоблада­Н аименование Н аименование ближ айш ей
адм инистративны х единиц до ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
и населенноіх пунктов до рай­
центра
города,
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Ишмухаметовский
сельсовет
центр — д И ш мухамет ово
д  Б аиш ево 32
д  Б айм урзино 25
д  Б ахтигареево  15
д  И брагим ово 33
д  И ш мухам етово 31
д  Я нгазино 35
12
6
17
7
Сибай
»
46
52
33
38
45
51
баш киры
»
»
»
»
Крепостно-Зилаирский
сельсовет
центр — п Крепостной 
З и л а и р
д  Б урзян-Е лга 
д  Зелим ово 
д  И ш берда 
п Крепостной Зилаир
74
57
56
56
10
22
9
Сибай 115
98
97
97
башкирьс
русские
Кусеевский
сельсовет
центр — д  К усеево  
ц Больш ебасаево  74
д И сянбетово 78
д К усеево 84
д Т актагулово  87
10
9
Сибай 33
37
43
46
баш киры
Мукасовский
сельсовет
ентр —  д  1-е Туркм енево
А бзаково 62
А хмерово 66
Г адельш а 61
К азан ка  53
9
4
14
21
Сибай 21
25
20
12
баш киры
русские
Наименование 
административных единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование 
ж -д станции и 
до нее в
ближайшей
расстояние
км
Преоблада­
ющая нацио 
нальностьдо рай­
центра
до
города,
центра
сельсо­
вета
д  М укасово 1-е 49 15 Сибай 8 башкиры
д  М укасово 2-е 49 16 » 8 »
д  М устаево 71 11 » 30 »
д Н азарово (Атнагулово) 66 7 » 25 »
д  Н овая Кизилка 63 16 » 22 »
д  1-е Туркменево 69 — » 28 »
д  2-е Туркменево 68 2 » 27 »
Муллакаевский
сельсовет
центр — д К ульчурово
д  Бахтигареево 21 30
д  Верхнеидрисово 47 3
д  Кульчурово 45 —
п М ирясово 10 40
д  М уллакаево 43 4
д  Нижнеидрисово 46 1
Сибай 62
88
86
51
84
87
башкиры
Нигаматовский
сельсовет
центр — с Нигаматово
д  Верхнеяикбаево 36
и дома отды ха 31
д  И сяново 31
■с Н игаматово 31
д  Н иж неяикбаево 35
5
15
14
Сибай 77
72
72
72
76
баш киры
Сибайский
сельсовет
центр — с Старый Сибай
д  Д авлетово 45
с  Калинино 50
с  Старый Сибай 40
5
16
Сибай 9
9
7
баш киры
русские
баш киры
Наименование 
адм инистративны х единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование 
ж -д  станции и 
до  нее в
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до
города,
центра
сельсо­
вета
ближ айш ей
расстояние
км
Тавлыкаевский
сельсовет
центр — д В ерхнет авлы каево
д  Б уранбаево 23 10 Сибай 64 баш киры
с Бекеш ево 25 5 » 66 русские
д В ерхнетавлы каево 22 — » 63 баш киры
д  Н иж нетавлы каево 23 1 » 64 »
н К уянтаево 14 8 » 55 »
д Чингизово
Татлыбаевский
сельсовет
23 8 » 64 »
центр — д  Татлыбаево
д  А бдрахм аново 36 4 Сибай 28 баш киры
д Галеево 18 16 » 23 »
д К ары ш кино 42 6 » 32
д Т атлы баево 32 —  . » 24 »
д Ф айзуллино 12 20 » 29 »
д Х асаново 32 10 » 12 »
д Янзигитово
Темясовекий
сельсовет
34 5 15 »
цент р— д Темясово
д  Аминево 58 3 Сибай 99 баш киры
д Губайдуллино 57 10 » 98 »
с И шей 75 20 » 116 »
п к ож завода 57 2 » 98 русские
п К уртульганский 80 25 » 121 баш киры
п лесозавода №  2 70 15 » 111 »
п лесоучастка С аксай 63 8 » 104 »
п С акм ар 45 18 » 96 »
с Т емясово 
п фермы №  3
55 * 96 »
С уванякского совхоза 53 2 У> 94 »
Расстояние
в км
Наименование Наименование ближайш ей Преобладаю­административных единиц до ж -д станции и расстояние щая нацио­и населенных пунктов до рай­ города, до нее в км нальность
центра центрасельсо­
вета
Юмашевский
сельсовет
центр — д Ю маиіево
д  И сламово 38 6 Сибай 79 башкиры
д  Тангриберда 36 4 » 77 »
д  Ю лук 41 9 » 82 татары
д  Ю машево 32 — » 73 баш киры
БАКАЛИНСКИЙ РАЙОН
ЦЕНТР — с. БАКАЛЫ
Д а т а  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 1951 кв. км 
Н аселение — 45400 
Р асстояни е от Уфы до районного центра — 173 км 
Ч исло адм инистративно-территориальны х единиц: 
сельсоветов — 21 
Всего населенных пунктов -— 109
Наименование сельсоветов
Расстояние 
в км Н аименование ближ айш ей Преоблада­
и населенных пунктов до рай­
центра
ДО
центра
сельсо­
вета
ж-д станции и 
до нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
Ахмановский
сельсовет
центр — с А хм аново
с А хманово 9 — Туйм аза 69 татары
с С тары е Б алы клы 8 2 » 67 »
Бакалинский
сельсовет
центр — с Б акалы
с Б ак алы — — Т уйм аза 75 русские
п дом а инвалидов 3 3 » 78 »
п лесхоза 2 2 » 77 татары
с. Н овы е Б алы клы 5 5 » 80 »
п плодоягодного совхоза 3 3 » 78 русские
п райбольницы 2 2 » 77 »
Бугабашевский
сельсовет
центр —  п М и хайловка
с Б угабаш ево 14 4 Т уйм аза 89 чуваш и
п Буденновец 18 4 » 93 русские
п Л оговка 17 5 » 92 »
п М ихайловка 18 — » 93 »
п Н иж нее Н овокостеево 17 4 » 92 русские
п Н овы й Ш уган 24 10 » 99 »
і
Наименование сельсоветов
Расстояние 
в км Наименование ближайшей Преоблада­
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д станции и 
до нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
п О рловка 13 6 Туймаза 88 татары
п Пушкино 15 5 » 60 »
с Утарово 27 8 » 52 »
д Чумаля 22 4 » 56
Бузюровский
сельсовет
центр —  с Бузю рово
п А знакаево 27 3 Туймаза 73 русские
с Бузю рово 24 — » 70 татары
с Курчеево 31 7 » 77 »
Гусевский
сельсовет
центр — с Старогусево
д  Балчиклы 22 3 Туймаза 97 марийцьв
п М унча-Елга 37 6 » 112 татары
д Н иколаевка 36 5 » 111 русские
п Новогусево 29 3 » 104 »
д Новоостанково 29 8 » 114 »
с Старогусево 31 — » 106 »
Диашевский
сельсовет
центр — с Д иаш ево
с Диаш ево 15 — Туймаза 60 русские
с М ихайловка 18 5 » 65 »
д Новое Азмеево 23 10 » 70 татары
д П альчиково 24 9 » 69 русские
п пенькозавода 12 3 » 63 »
п Ю льтимировка 21 8 » 68 чуваши
Казанчинский
сельсовет
центр — с Казанчи
п Веселая П оляна 29 6 Туймаза 102 русские
п Галиуллинка 18 5 » 91 татары
Наименование сельсоветов
Расстояние 
в км Н аименование ближ айш ей П реоблада­
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
п И ван овка 12 9 Т уйм аза 70 русские
•с К азанчи 23 » 96 »
д  Н арат-Ч укур 29 7 » 77 марийцы
с Н иколаевка 31 8 » 79 татары
с С тарое А змеево 24 9 » 72 »
п Ф едоровка 28 5 » 101 русские
я  Ю рминка 28
Камышлытамакский
сельсовет
центр — с Камьиилытамак
5 » 101
с  К ам ы ш лы там ак 22 — Т уйм аза 57 татары
с  С акатово 20 2 » 55 »
■с Устюмово
Килеевский
сельсовет
25 7 » 50 •»
центр — с К илеево
д  Зириклы 20 8 Туйм аза 95 татары
с Килеево 12 — » 87 русские
д  Н овоальм етьево 23 11 » 98 татары
с Н овоиликово 20 8 » 95 »
с С таронликово 18 5 » 93 мордва
■с У мирово
Куштиряковский
сельсовет
15 3 » 90 татары
центр — с Куш т иряково
с К уш тиряково 39 — Т уйм аза 85 татары
с Н овосасы куль 42 3 » 88 »
■с Н овы й Тумутук
Мустафинский
сельсовет
44 5 » 90 »
центр — с Мустафино
с М устаф ино 23 — Т уйм аза 62 татары
с Н арат-Е лга 28 5 » 55 »
Расстояние
в км Наименование ближайшей
до ж -д станции и расстояние
до рай­ центра до нее в км
центра сельсо­
вета
Нагайбаковский
сельсовет
центр — с Н агайбаково  
с Б атрак  
д  И вановка 
с Н агайбаково
49
50 
46
Туймаза 95
96 
92
татары
русские
Новокатаевский
сельсовет
центр — с Новокатаеѳо
с Н овокатаево 8 — Туймаза 83
с С тарокатаево 7 1  » 82
Новоматинский
сельсовет
центр —- с Н овые Маты
п Ворсинка 25 5 Туймаза 100
п К расная Горка 23 3 » 98
п М улланурово 23 3 » 98
с Новые М аты 20 -— » 95
п П етровка 25 5 » 100
Петровский
сельсовет
центр — д Н овоурсаево
д А лександровна 29 12 Туймаза 77
п К алаевка 46 12 » 91
с К арповка 45 11 » 90
п Краснояр 36 7 » 82
п М услюминка 36 3 » 82
д Н овоурсаево 39 — » 85
п Новые Усы 37 5 » 83
п П етровка 34 5 » 80
п С тароаф анасьевка 41 9 » 84
п Хлебный Ключ 38 10 » 85
п Холодный Ключ 31 14 » 79
башкирьв
татары
русские
»
татары
»
русские-
русские
»
»
татары
русские
»
»
»
татары
сельсоветов
пунктов
Расстояние
в км Н аименование ближайш ей
до ж -д  станции и расстояние
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км
Старокуручевскнй
сельсовет
центр —  с Старокуручево
д  А хмерово 26 7 Т уйм аза 101 татары
с К ам аево 32 4 » 107 баш кир
с К илькабы зово 15 4 » 90 татары
с К уруч-К аран 27 8 » 102 »
с Н овокуручево 26 7 » 101 »
с С тарокуручево 19 — » 94 »
п Я на-К учь
Старокуяновский
сельсовет
14 6 » 89 »
центр — с Старокуяново
■с С тарокуяново 6 — Т уйм аза 81 татары
•с Токбердино
Староматинский
сельсовет
7 4 » 82 марийць
центр —  с Старые Маты
п  Д уб ровка 19 5 Т уйм аза 94 татары
п К ызы л Б у л як 19 5 » 94 »
п С азоновка 23 9 » 98 »
■с С тары е М аты  14
Старошарашлинский
сельсовет
центр — с Старые Ш араіили
» 89 чуваш и
д  В ерхнетроицкое 8 3 Т уйм аза 83 татары
Л  Георгиевка 10 3 » 85 »
п Н овоагбязово 13 7 » 88 »
п Н овокостеево 10 4 » 85 »
п Н овотроицкое 7 4 » 82 русские
п Н овы е Ш араш ли 10 4 » 85 »
Н аименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км Наименование 
ж -д  станции и 
до нее в
ближайш ей
расстояние
км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
п П окровка 4 3 Туймаза 79 русские
с Старокостеево 12 8 » 86 »
с Старые Ш араш ли 6 — » 81 татары
Т актагуловский
сельсовет
центр— с Тактагулово
п Гурдыбаш ево 20 9 Туймаза 95 башкирьіі
д К андалакбаш ево 25 5 » 100 »
с Тактагулово 36 — * 111 »
Урманаевский
сельсовет
центр — с Урманаево
п А бдрахманово 50 10 Туймаза 89 татары
с К амаево 45 5 » 84 »
д М аксимовна 44 4 » 83 русские-
д М ирзаитово 30 8 » 69 татары.
с Суюндюково 37 4 » 75 »
с Таллы-Сыза 33 7 » 72 »
с Урманаево 40 — » 79 »
БАЛТАЧЕВСКИЙ РАЙОН
ЦЕНТР — с. СТАРОБАЛТАЧЕВО
Д а т а  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 1593 кв. км 
Н аселение — 37400 
Расстояние от Уфы до районного центра — 182 км 
Число адм инистративно-территориальны х единиц: 
сельсоветов — 14 
Всего населенных пунктов — 88
Расстояние
н км Наименование ближ айш ей П реоблада­
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
Богдановский
сельсовет
центр — с Богданово
•с Б огданово 23 — К уеда 93 баш киры
д  Н овотимкино 33 10 » 103 »
д  С таротимкино
Верхнеянактаевский
сельсовет
21 3 » 91 »
центр — д Н овоям урзино
д  В ерхнеянактаево 6 5 К уеда 76 марийцы
д  И ш тиряково 15 5 » 84 татары
д  Н иж неян актаево 5 6 » 78 марийцы
д  Н овоям урзино 10 » 79 марийцы,
татары
д  Чиш ма
Зилязекулевский
сельсовет
16 6 » 85 татары ,
баш киры
центр — д З и л я зе к у ле в о
д  Екатериновка 28 4 Куеда 99 русские
д  Зилязекулево 28 — » 98 баш киры
д  Кизганбашево 30 4 104 удмурты
Н аименование сельсоветов
Расстояние 
в км Наименование 
ж -д  станции и 
до нее в
ближайшей
расстояние
км
П реобіада- 
ющая нацио 
нальностьи населенных пунктов до рай­
центра
ло
центра
сельсо­
вета
д Н ачарово 23 4 Куеда 93 баш киры
д  Тузлукуш ево 27 4 » 100 татары
Кундашлинский
сельсовет
центр — д К ундаиілы
д Д аниловка 27 5 Куеда 88 русские
д К азанка 32 8 » 97 »
д Костылево 30 2 » 87 »
д Кундашлы 24 — 96 башкиры-
д Курачево 28 8 » 85 русские
д Н иколаевка 34 4 » 96 ' »
д Рахимкулово 28 4 » 102 баш кирьг
Кунтугушевский
сельсовет
центр — д Кунтугуш ево
д Верхнеиванаево 9 9 К уеда 78 марийцы
д Кунтугушево 12 — » 82 баш киры
д Н иж неиванаево 7 7 » 76 марийцы
д Н овоуразаево 14 2 » 87 башкиры-
д Тузлубино 3 9 » 73 марийцы
д Янтимирово 15 4 » 71 »
Нижнекарышевский
сельсовет
центр — с Ниж некарышево  
д Анновка 20 1 К уеда 90 русские-
д Верхнекарышево 22 2 » 92 татары
д Кызыл-Восток 27 7 » 97 »
д Кызыл-Куль 28 8 » 97 »
с Н иж некары ш ево 20 — » 90 »
д Чуртанлы куль 24 4 » 94 >
Расстояние
в км Н аименование ближ айш ей П реоблада­
до ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
до рай­ центра до нее в км нальность
центра сельсо­
вета
Нижнесикиязовский
сельсовет
центр —  д Н иж несикиязово  
д  Гарейка 18 7 К уеда 51 марийцы
д М агаш лы -А лм антаево 15 7 » 49 »
д Н иж несикиязово 15 — » 53 баш киры
д  Н овоякш еево 18 3 » 55 »
д  Таш лы -Елга 14 3 » 60 марийцы
д  Тибелево 14 4 » 58 »
д  Т утагачево 10 6 » 55 баш киры
д  Тыканово 17 12 » 68 »
д  У рта-Е лга 15 4 » 59 »
д  Ш авьяды 12 6 » 61 башкиры.
д  Я гаф аровка 12 7 » 55
удмурты
баш киры
Норкинский
сельсовет
центр —  д  Н оркино
д  И м яново 20 6 Куеда 90 баш киры
д  Н оркино 14 — » 84 »
Л  У сманово
Сейтяковский
сельсовет
14 3 » 84 »
центр — с Сейтяково
л  К узеево 8 13 К уеда 63 марийцы
д  Н оводю ртю кеево 13 3 » 84 »
с С ейтяково 10 — » 80 баш киры
д  С тародю ртю кеево 17 7 » 87 марийцы
д  С тароякш еево 3 7 » 70 баш киры
д  С тароям урзино 9 4 » 80 марийцы
д  Ч урапаново 8 2 » 78 баш киры
Расстояние
Наименование сельсоветов
в км Наименование ближайшей Преоблада­
и населенных пунктов до ж -д  станции и расстояние
ющая нацио­
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Старобалтачевский
сельсовет
центр — с Старобалтачево
д  К умьязы  5 5
д  М агаш ты 7 7
с  С таробалтачево — —
д  Староиликеево 4 4
д  Туктаево 9 9
Куеда 76
67
70
65
78
башкиры
мариицы
Староянбаевскиб
сельсовет
центр — д Староянбаево
д  Бигильдино 22 3
д  М ишкино 24 13
д  Н овосултангулово 26 7
д  Н овоянбаево 22 12
д  С таросултангулово 22 4
д С тароянбаево 19 —
д  У разаево 16 3
д  Ч укалы  22 5
д  Ю питер 27 7
д  Якунине 29 18
д  Я лангачево 26 9
Куеда 92 
80 
86 
75
93 
90 
86 
92 
86 
87 
83
башкиры
марийцы
башкиры
мариицы
башкиры
Тошкуровский
сельсовет
•нтр — д Тош курово
А савка 21
М анагазово 12
М ищерово 7
Н овобалтачево 9
Тош курово 15
Чипчиково 9
Куеда 65
69
72
75
63
74
удмурты
баш киры
татары
башкиры
»
татары
Расстояние
Наименование сельсоветов
в км Н аим енование ближ айш ей Преоблада­
и населенных пунктов до рай­
центра
до ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Тучубаевский
сельсовет
центр — с Т учубаево
д Б у л як  22
д В ерхнекансиярово 14
д  Н иж некансиярово 15
д  С тары е К аргалы  23
с Тучубаево 17
п Ч и ятау  26
К уеда
»
»
71
67
66
75
71
80
баш киры
Штандинский
сельсовет
центр — д Штанды
д А рдагы ш  21
д М ата 23
д Н овотош курово 16
д  Н овы е Ш танды  25
д  С андугач 29
д Ш танды  18
д Я вьязы  25
3
4
5
6 
11
Куеда 68
74
75 
79 
77 
69 
75
баш киры
»
»
»
»
»
БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН
Ц ЕН Т Р — г. Б Е Л Е Б Е Й
Д ата  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 1870 кв. км 
Население — 27600 
Расстояние от Уфы до районного центра — 180 км 
Число административно-территориальных единиц: 
сельсоветов — 14 
Всего населенных п ун ктов— 134
Расстояние
Наименование сельсоветов
в км Н аименование ближайшей Преоблада­
и населенных пунктов до рай­
центра
до ж -д станции и расстояние ющая нацио­
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Донской
сельсовет
центр —  д П ахарь
д  Анненково 
ж -д  разъезд
14 3 Глуховская 10 русские
Б елая  казарм а 15 3 » 11 »
д  К азанлы там ак 12 4 Белебей 12 татары
д  М аксютово 18 3 Глуховская 7 русские
д М аксютовский Ключ 18 3 » 6 »
д  М еждугорное 8 9 Белебей 8 »
д П ахарь 16 — Глуховская 8 татары
д Подлесное 2 10 Белебей 3 русские
п разъезда  М аксютово 18 2 Глуховская 6 »
д  Сиушка
Ермолкинский
сельсовет
5 8 Белебей 6 »
центр — с Е рм олкино
с  Аделькино 13 3 Белебей 14 чуваши
д  Баймурзино 18 2 » 18 »
д  Верхнеермолги 13 4 » 14 »
с Ермолкино 18 — » 18 »
д  Н овая Д еревня 13 6 » 14 »
д Савкино 15 4 16
Наименование сельсоветов
Расстояние 
в км Н аименование ближ айш ей П реоблада­
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до  нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
Знаменский
сельсовет
центр —  с Знам енка
п Б ерезовка 21 5 Г луховская 11 русские
с Знам енка 18 — » 15 »
д  М очилки 18 2 » 8 татары
д  Н овоказан ка 20 3 » 12
д  Н овосараево 21 4 » 12
д  Н овы й С лакбаш 21 5 » 11 чуваш и
п Троицкий 22 
п участка К айбердинского
3 » 18 русские
лесничества
Илькинский
сельсовет
26 8 » 15 татары
центр — д И лькино
с А нновка 15 7 Белебей 15 русские
д  Д м итриевка 8 4 8
д  Е катериновка 18 10 » 18 »
д  И лькино 8 — 8 чуваши
д  М алобелебейка 2 7 » 2
д  О рловка
Максим-Горьковский
сельсовет
центр — п Центральной  
усадьбы  плем завода  
имени М аксима Горького
18 8 18 русские
д  З ао в р аж ье 16 3 А ксаково 8 белорусы
п М оскоммуна 20 3 Глуховская 10 чуваши
д  Р усская Ш вейцария 22 3 » 4 русские
п санатория Глуховского 22 2 » 5 *
д  Утейка
п Ц ентральной усадьбы  
плем завода имени
25 4 6 »
М аксим а Горького 20 — » 6 »
п Ш аф еевка 16 4 А ксаково 8 татары
Расстояние
Наименование сельсоветов
В км Н аименование ближайшей Преоблада­
и населенных пунктов
до рай­
центра
до ж -д станции и расстояние ющая нацио­
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Малиновский
сельсовет
центр — д М алиновка  
д  Брик-Алга 11 5
д Веселая Рощ а 7 8
п Грозный 10 9
ж -д будка 3 км 10 3
ж -д  будка 1421 км 30 4
ж -д будка 1432 км 26 9
ж -д будка 1430 км 7 6
ж -д будка 1412 км 8 10
п Ж уковка 12 2
д Ик-Верш ина 16 8
п Кум-Косяк 13 10
д М алиновка 15 —
с Н адеж дино 8 7
Д П араф еевка 18 2
п разъезда М елеуз 12 2
п разъезда Рябаш 15 8
д Родники 6 12
д Рябаш 17 4
п Свобода 6 7
п Сердюки 13 2
д Скобелевка 13 1
д Федоровка 16 8
д Ш елканово 16 12
п Янги-Кюч 13 2
Малоалександровский
сельсовет
центр — 
с М алоалександровка
п Алькинский 25 3
д Вознесенка 32 8
с Елизаветино 27 3
с М алоалександровка 25 —
Аксаково 2 татары
» 7 русские
Белебей 10 »
Аксаково о 7>
Приютово 2 У>
» 6 »
Аксаково 2
» 2 татары
» 5 украинцы
» 11 мордва
» 4 русские
» 6 украинцы
» 1 русские
» 9 украинцы
8 русские
» 12 »
Белебей 6 »
Аксаково 9
» 6 чуваши
» 5 украинцы
5 русские
» 10 мордва
» 7 чуваши
Ъ 4 татары
Белебей 25 русские
» 32 чуваши
27 русские
» 25 >
Расстояние
в км Н аименование ближ айш ей Преоблада­
и населенных пунктов до ж -д  станции и расстояние ющая нациодо рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
п М ихайловский 26 2 Белебей 26 татары
п Сергеевский 26 2 26 русские
п участка горместпрома 27 2 » 27 »
М етевбаш ский
сельсовет
центр — с Метевбаш
д  ^кбасар
д  А ккаин 
д  А ккубяк 
с  М етевбаш
д Таш кичу 
п Чѵлпан
28
25
25
25
25
29
Белебей 28
25
25
25
29
баш киры,
татары
марийцы
татары,
баш киры
Рассветовский
сельсовет
центр — п Рассвет
д  А лексеевна 1 7 Белебей 7 русские
д  Б аж ен ово 23 12 Прию тово 8 »
п Д ом а отды ха 15 15 Белебей 15 »
п Д урасово 16 14 » 16 чуваши
д  Екатериновка 23 10 П рию тово 7 русские
д  Кирилловна 15 11 » 15 »
д  К ры кнарат 11 8 Белебей 11
д  М арты нове 18 7 Прию тово 12 »
д  М ихайловка 15 5 Белебей 15 »
д  М оховое Б олото 14 12 » 14 чуваши
д  Н овониколаевка 25 12 П рию тово 6 татары
п П окровка 7 6 Белебей 7 русские
д  П ривольное 17 5 » 17 »
п Привольный 22 3 П рию тово 13 »
п Рассвет 9 — Белебей 9
п С ветловка 5 6 » 5 »
п Ц ентральной усадьбы 
Белебеевского совхоза 22 13 П рию тово 8
Расстояние
в км Наименование ближайшей
до ж -д станции и расстояние
до рай­ центра до нее в км
центра сельсо­
вета
Семенкинский
сельсовет
центр — с Старосеменкино
д Гусаркино 30 5
д  Ключевка 28 2
с Новосеменкино 35 5
с Старосеменкино 30 —
Белебей 30
28
35
30
чуваши
Слакбашевский
сельсовет
центр — с Слакбаиі
ж -д  будка 1451 км 27 2
ж -д  будка 1452 км 28 3
п К анаш  30 5
п Краснояр 29 4
с С лакбаш  25 —
д  Чубукаран 31 6
п электроподстанции 22 3
Глуховская 4
5 
5 
5 
3 
7 
3
чуваши
русские
чуваши
русские
Тузлуку шевский 
сельсовет
центр — с Тузлукуи і
д Азекеево 19
п Б айрак  19
п И рек 18
д И смагилово 8
д К аин-Елга 13
д Куш -Елга 13
д Репьевка 12
с Тузлукуш  19
д Чеганлы 20
Белебей 20
20
19 
9 
14 
14 
13
20 
21
башкиры
татары
башкиры
татары
украинцы
башкиры
татары
Расстояние
ы км Наименование ближ айш ей
до ж -д  станции и расстояние
до рай­ центра до нее в км
центра сельсо­
вета
Усень-И вановский 
сельсовет
центр —  с У сень-И ваковское
с В еровка 30 10
д  К азан ка  35 11
п К расная  З а р я  24 7
д  К урсаковские 
Вершины 30 12
п Н икольский 14 8
д  П исьм янка 10 10
д  П окровка 10 8
п П уш кинский 12 6
п П ы ж ьяновский 38 16
п Сосновый Б ор 23 4
д  С третенка 14 4
с У сень-И вановское 18 —
д  Ч ерм асан  33 10
Глуховская
»
»
Белебей
20
36
25
20
15
11
11
13
39
24
15
19
34
русские
»
татары
русские
»
украинцы
русские
татары
русские
»
»
»
Ш аровский
сельсовет
центр — с Ш аровка
с Б улановка 25 2
ж -д  будка 1445 км 26 2
д  И ван овка 34 13
п П росвет 35 15
п Р ад у га  27 3
п станции Г луховская 25 2
п У краинка 28 5
п  У ладовка 32 11
п Ч убукаран  35 10
с  Ш аровка 23 —
Г луховская —
16
16
1
5
12
12
2
русские
чуваши
»
русские
>
украинцы
БЕЛОКАТАЙСКИЙ РАЙОН
Ц Е Н Т Р - с .  Н ОВОБЕЛО КАТА Й
Д ата  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 3037 кв. км 
Население — 26400 
Расстояние от Уфы до районного центра — 400 км 
Число административно-территориальных единиц: 
сельсоветов — 13 
Всего населенных пунктов — 59
Наименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние
в км Наименование ближайшей Преоблада­
1 Д()
ж -д станции и расстояние ющая нацио­
до раі' - центра до нее в км нальность
це./rpa с с . і ь с о -
1 не та
Белянковский
сельсовет
(ентр — с Белянка
Ашаево 37 13
Б елянка 50
Каюпово 52 2
Кирикеево 53 3
Никутино 65 15
Н овая М аскара 33 17
П еревоз 62 12
I С тарая М аскара 43 7
Ш айдала 63 13
26
37
39
40 
52 
22
49 
33
50
башкиры
татары
башкиры
русские,
башкиры
Емашинский
сельсовет
центр —- с Емаши
с Емаши 
д  Ш игаевка
41 —
44 4
Ункурда 76
80
русские
Расстояние
в км Наименование ближ айш ей
до ж -д  станции и расстояние
до рай­ центра до нее в км
центра сельсо­
вета
К арантравский
сельсовет
центр — с Карантрав
д  К адьірово 31 10 Ункурда 66 баш киры
д  К ам ара 18 6 » 61 русские
с К арантрав 20 — » 55 »
д  Ю лдаш ево
Карлыхановский
сельсовет
21 7 » 56 баш киры
центр — с К арлы ханово
д  А йдакаево 37 5 Ункурда 72 баш киры
с К арлы ханово 41 — » 76 русские
д  К ургаш ка 45 12 » 80 баш киры
д  С андалаш ка 52 15 » 87 татары
М айгазинский
сельсовет
центр — п М айгаза  
п А тарш инской фермы
совхоза 12 12
д  Красны й М уравей 18 15
п М айгаза 18 —
д С основка 20 11
п Ураковской фермы
совхоза 14 15
Ункурда 48
54 
53
55
39
русские
баш киры
русские
»
баш киры
Нижнеискушинский
сельсовет
центр — 
с Ниж ний И скуиі 
д  Аткино 
с Верхний И скуш  
п Л авровский  
с Н иж ний И скуш  
д  Сосновый Л ог
46
34
35 
31 
35
15
3
15
Ункурда 81
69
70 
66 
70
русские
Расстояние
Наименование сельсоветов
в КМ Наименование ближайшей Преоблада­
и населенных пунктов до ж -д станции и расстояние ющая нацио­до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Новобелокатайский
сельсовет
центр — с Новобелокатай
д Атарш а 
п базы Заготскота 
п мехм аслозавода 
с Н овобелокатай 
с Соколки
Ункурда 40
39
40 
35
41
русские
башкиры
русские
Ногушинский
сельсовет
центр — с Ногуіии
д В ерхнекарабатово 
д Н иж некарабатово 
с Ногуши
50
51 
49
Ункурда 81
82
84
русские
Старобелокатайский
сельсовет
центр — с Старобелокатай
с С таробелокатай 11
17с Ш акарла 12
• икурда 46
18
русские
Тардавский
сельсовет
центр — с Тардавка
п Васелга 20 6
д Восход 30 12
д И вуково 36 4
д Л евали  25 7
п М едятовской фермы
совхоза 23 12
с Т ардавка 32 —
Ункурда 55
65
71
60
5,8
'67
русские
»
Расстояние
в км Н аименование ближайш ей П реоблада­
Н аименование сельсоветов расстояние ющая нацио­до
центра
сельсо­
вета
ж -д станции и
и населенных пунктов до рай­
центра
до нее в км нальность
Ургалинский
сельсовет
центр —  с Е са уло во
д  А бсалям ово 
с Е саулово 
д  М атвеевка 
д  М ихайловка 
д  М орозовка 
п станции У ргала 
д Х айбатово
59
66
54
58
65
64
69
10
6
1
2
5
Ургала
Злоказово
У ргала
баш киры
»
русские
баш киры
Утяшевский
сельсовет
центр — д Ниж неутяшево
с А путово 
д  В ерхнеутяш ево 
д  К расный П ахарь  
д Н иж неутяш ево
5 
8
10
6
11
2
16
Ункурда
»
30
43
35
41
баш киры
Яныбаевский
сельсовет
центу —  с Я ны баево
д  Айгы рьял 
д  М унасово  
с Я ны баево
10
28
19
10
8
У нкурда
»
45
62
54
баш киры
»
БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН
Ц ЕН Т Р — г. Б Е Л О Р Е Ц К
Д а т а  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 11307 кв. км 
Население — 45000 
в том числе: городское— 11900, сельское — 33100 
Расстояние от Уфы до районного центра — 350 км 
Число административно-территориальных единиц: 
рабочих поселков — 4 
сельсоветов — 18 
Всего населенных пунктов — 133
Наименование 
административных единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Наименование ближайшей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Верхнеавзянский пс
центр — рп В ерхний  А взян  
к Бритяк 105 12 К адыш  (Бел. уз-
ргі Верхний Авзян 93 —
кокол) 85 
» 73
русские
»
Верхнеаршинский пс
центр — рп Верхнеарш инский  
рп Верхнеаршинский 58 ст. 87-й км (Бел.
ж -д  разъезд  99 км 60 12
узкокол) — 
» 12
русские
»
п станции Ю рюзань 75 18 Ю рюзань (Бел.
п Старый Рудник 50 7
узкокол.) — 
Тирлян (Бел.
»
Туканский пс
центр — р п Т у к а н  
п Бзяк 100 7
узкокол.) 14 
Тукан (Бел. у з­
»
п Ермотаево 126 6
кокол.) 7 
» 6
русские
»
Н аим енование 
адм инистративны х единиц 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км
Н аим енование ближ айш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
п З ап ад н ая  М айгаш ля 136 іб Тукан (Бел. уз 16 русские
кокол.)
п К омарово 128 8 » 8 »
п М айгаш ля 125 5 » 5 »
п р азъ езд а  Б зяк 100 22 » 22
п р азъ езд а  265 км 121 5 » 5 »
п Т ара 136 16 » 16
рп Тукан 120 — » — русские,
баш киры
И нзерский пс
цент р— рп И нзер
д А л е к с а н д р о в а 143 12 И нзер (Бел. у з ­
кокол.) 12 русские
х Головачев 136 5 » 5 мордва
рп И нзер 131 — » — русские
х К атаскин 119 12 » 12 »
д Корпуста 144 13 » 13 »
п Кумбино 128 3 » 3 баш киры
с М аныш та 136 7 » 7 »
д  Н иж няя Тюльма 143 12 » 12 русские
с Н овохасаново 130 3 » 3 баш киры
п разъ езд а  Айгир 111 20 Б агары ш та
(Бел. узкокол.) 17 русские
д Реветь 125 6 И нзер (Бел. у з­
кокол.) 6 »
д  Рем аш та 146 20 » 20 »
д  С аф аргулово 135 5 » 5 баш киры
х Серайкин 140 9 » 9 русские
п С редняя Тюльма 179 48 » 48 баш киры
с Усмангали 134 3 » 3 »
А бзаковский
сельсовет
центр — с А бзаково
с А бзаково 23 — Н овоабзаково 5 баш киры
п Акташ 35 10 >» 12 »
Наименование 
административных единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Наименование ближайшей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чею по­
селка, 
центра 
сельсо- 
нета
п разъезда Космакта 25 8 Н овоабзаково 12 башкиры
д М ухаметово 41 18 » 20 »
п Н овоабзаково 28 5 » — »
п станции Урал-Тау 12 15 Урал-Тау — »
Азикеевский
сельсовет
центр — с А зикеево
с Азикеево 12 — Белорецк 10 башкиры
с Азналкино 17 5 » 15 »
к Белая Глина 9 8 » 7 »
и Буганак 15 3 » 13 русские
п Кадыш 16 4 » 14 башкиры
д Кузгун-Ахмерово 13 7 » 11 »
х Сурюнзяк 25 15 » 25 »
п Черновка 8 10 » 6 »
Ассинский
сельсовет
центр — с Ассы
с Ассы 151 — Инзер (Бел. уз­
кокол.) 25 башкиры
с Бриш 161 6 » 30 »
п Бриш тамак 158 8 » 30 »
с Габдюково 181 30 » 55 »
с Зуяково 171 20 45 »
п Я маш та 161 10 31 »
Бакеевский
сельсовет
центр — с Бакеево
с Бакеево 152 — Тукан (Бел. у з­
кокол.) 41 башкиры
х Н урушево 171 12 » 53
д Хайбуллино 159 7 » 48
Н аим енование 
адм инистративны х единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование ближ айш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
П реоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Зигазинский
сельсовет
центр — с Зигаза
д  Б утаево 133 2 Тукан (Б ел. у з­
кокол.) 14 баш киры
с Зи газа 131 — » 14 русские
к К арагаево 142 11 » 24 баш киры
п К укаш ка 136 17 » 17 русские
д  Куюково 151 20 » 32 баш киры
п С авельева П оляна 137 6 » 18 »
д  С ары ш ка 145 14 » 26 »
д У метбаево 147 17 » 29 »
п У сть-К аза 135 4 16
д  Х удайбердино 139 8 > 20
Исмакаевский
сельсовет
центр— с И смакаево
д  А хмерово 104 16 Тукан (Бел. у з ­
кокол.) 8 баш киры
с И см акаево 113 — 21
Ишлинский
сельсовет
центр — с И  ш ля
с И ш ля 63 — И ш ля (Бел. у з ­
кокол.) — русские
с К арталин ская  Зап ан ь 69 6 » 6 >
д  К арталы 70 7 У лу-Елга (Бел.
узкокол.) 4 баш киры
д  К удаш м аново 66 2 И ш ля (Б ел. у з ­
кокол.) 2 >
д Н иж ний Суран 71 8 Е лань (Бел. у з ­
кокол.) 6 русские
п подсобного хозяйства 65 2 И ш ля (Б ел. у з­
кокол.) 2 »
п разъ езд а  К урм анай 72 9 » 9 »
76
Расстояние
Наименование
в км
дорабо- Н аименование ближайш ей
Преоблада­
административных единиц ж -д станции и расстояние ющая нацио­
и населенных пунктов до рай 
центра
селка,
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
п станции Баскан 43 17 Баскан (Бел. у з ­
кокол.) — башкиры
п станции Елань 83 20 Елань (Бел. у з ­
кокол.) — русские
п станции Улу-Елга 52 11 Улу-Елга (Бел. 
узкокол.) — »
п Тихий Ключ 69 9 » 8 »
Кагинский
сельсовет
центр — с Кага
п Вельский 86 7 Кадыш  (Бел. у з ­
кокол.) 72 башкиры
с K ara 79 — » 55 русские
с Нижний Авзян 1
Лапыштинский
сельсовет
97
.?
9 » 47 »
центр — с Лапыиіта
д Верхняя М анява 69 9 Б агары ш та (Бел. 
узкокол.) 5 русские
с Дубинино 83 8 » 6 »
к И льмяш ево 86 9 » 7
д Калыш та 95 20 Иш ля (Бел. у з ­
кокол.) 20 » *
с Л апы ш та 77 — » 14 » 1
х Н иж няя М анява 71 11 Багары ш та (Бел. 
узкокол.) 4
1
» 1
п Средняя М анява 80 10 » 5 » 1
п станции Багары ш та 74 14 » — » ]
Мулдакаевский
сельсовет
центр — п Искуіита
п Искуш та 213 — К атав-И вановск 65 русские,
башкиры
п Кысык 233 22 » 85 »
с М улдакаево 204 8 » 56 баш киры
#Н аименование 
адм инистративны х единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Наименование ближ айш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Николаевский
сельсовет
центр — с Н иколаевка
д  М ахм утово 55 5 Тирлян (Бел.
узкокол.) 22 баш киры
с Н иколаевка 56 » 23 русские
д  Суюндю ково 52 У » 19 баш киры
х И ткулкин Ключ 69 9 » 31 »
Нукатовский
сельсовет
центр — с А ры иіпарово  
д  Аисово 166
А рыш парово
К улм ас
К ы зы л-Я рово
Н укатово
С убхангулово
Суир-Аисово
156
176
161
156
176
184
10
28
20
5
18
28
И нзер (Бел. уз-
35
25
30
25
20
40
48
баш киры
Нурский
сельсовет
центр —  п Отнурок 
п К атайка
к О тнурок 
п О тнурок 
п станции Ш уш па
12
18
15
27
6
Ш уш па (Бел.
узкокол.)
Белорецк
»
Ш уш па (Бел. 
узкокол.)
6
12
18
русские
Расстояние
в км
Наименование Наименование ближайшей Преоблада­
административных единиц чего по­ ж -д  станции и расстояние ющая нацио­и населенных пунктов до рай­
центра
селка,
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Серменевский
сельсовет
центр — с Ниж несерменево 
д  Азнагулово 34
с Нижнесерменево
п станции Кадыш  
п станции С атра
23 —
19
27
4
10
Кадыш (Бел. у з­
кокол.) 14
» 4
Сатра (Бел. уз-
башкиры
русские,
баш киры
русские
башкиры,
русские
Сосновский
сельсовет
центр — п Сосновка
х Азапкин 20
п дом а отдыха
«Арский камень» 17
п Н иж няя Ятва (Сланцы) 16
д  Новобельское 19
к П ечатано 15
с Ры сакаево 25
п Сосновка 16
2
4
11
1
9
Белорецк 20
17
16
19
15
25
16
русские
башкиры
русские
Татлинский
сельсовет
центр — с Татлы 
д  Арипкулово
д  Бердагулово 
д  Гадыльшино 
п К узъелга
с Татлы
36
93
41
115
15
15
8
30
Б агары ш та (Бел. 
узкокол.)
85 —
15
11
12
34
башкиры
русские,
баш киры
»
Расстояние
в км
Наименование Н аименование ближ айш ей П реоблада­до рабо-адм инистративны х единиц ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
и населенных пунктов до рай­
центра
селка,
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Узянский
сельсовет
центр —  с У зян
д  К агарм аново
п К атары ш  
п К утуйка 
х К ухтурский 
п МТФ К атары ш  
п Рощ а 
с Узян
61
65
45
63
73
61
53
12
12
10
20
8
К ады ш  (Бел. у з ­
кокол.) 42
46
21
51
54
39
34
баш киры
русские
»
баш киры
русские
Шигаевский
сельсовет
центр — с Ш игаево  
п У зянбаш  40
с У ткалево 28
д  Х усайново 35
с Ш игаево 27
16
4
8
Белорецк
»
»
40
28
35
27
русские
баш киры
БИЖБУЛЯКСКИЙ РАЙОН
ЦЕНТР — с. БИЖ БУЛЯК
Д ата  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 2134 кв. км 
Н аселение — 36300 
Расстояние от Уфы до районного центра — 230 км 
Число административно-территориальных единиц: 
сельсоветов — 14 
Всего населенных пунктов — 100
Наименование сельсоветов
Расстояние 
в км Наименование ближайшей Преоблада-
и населенных пунктов до рай­
центра
до 
центра 
сельсо- 
ве га
ж -д станции и 
до нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
Литовский
сельсовет
центр — с Аитово
с Аитово 24 — Приютово 65 татары
с Алексеевка 24 10 Абдулино 33 белорусы
п Бек-Гаспиринский 22 5 Приютово 65 татары
д  Березовка 26 15 Абдулино 35 белорусы
п Каримово 20 5 Приютово 62 татары
п М улланур-В ахитово
Базлыкский
сельсовет
21 7 Абдулино 40
центр — с Базлы к
с Базлы к 5 — Приютово 37 чуваши
п Егоровна 8 6 » 43 >
с Кистенли-Богданово 12 6 » 30 »
п Мусино 10 7 » 44 татары
п П урлыга
Бижбулякский
сельсовет
13 7 45 чуваши
центр — с Биж буляк
п Алексеевка 2 2 Приютово 42 чуваши
п Барш 4 4 » 44 татары
Наименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расст
в
до рай­
центра
ояние
км
до
центра
сельсо­
вета
Наименование 
ж -д  станции и 
до нее в
ближайш ей
расстояние
км
Преобладаю­
щая нацио­
нальность
с Б и ж бул як _ П рию тово 40 чуваши
п Георгиевка 9 9 » 49 русские
с Е лбулак-М атвеевка 7 7 » 47 чуваши
п И ван овка 8 8 32 мордва
п К алиновка 6 6 » 34 чуваши
п К андры -К уль 2 2 » 42 »
п Л ассирм а 5 5 50 »
п М алы й Ключ 10 10 » 45 »
п П чельник 6 6 » 40 »
п С едякбаш 9 9 » 31 »
Биккуловский
сельсовет
центр — с Б и к к уло во
с Биккулово 33 Абдулино 55 баш киры
с Д ю сяново 28 7 » 55 татары
с К аны каево 36 2 » 60 баш киры
Демский
сельсовет
центр — п фермы №  1 
Д ем ского  совхоза
с А знаево 33 7 Аксеново 60 баш киры
д Боголю бовка 32 13 Абдулино 70 русские
п ф ермы  №  1 Д емского 
совхоза 26 _ Аксеново 55 »
п фермы №  2 Д емского 
совхоза 33 8 » 45 »
п ф ермы  №  3 Д емского 
совхоза 41 15 > 65 баш киры
п фермы №  4 Д емского 
совхоза 33 25 » 70 »
п фермы №  5 Д ем ского 
совхоза 42 20 П рию тово 85 русские
Наименование сельсоветов
Расстояние 
в км Наименование ближайшей Преоблада­
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д станции и 
до нее в
расстояние
км
ющая нацио-J 
нальность
Елбулактамакский
сельсовет
центр — с Елбулактамак
д  Антоновка 18 12 Приютово 54 мордва
с Е лбулактам ак 20 — » 64 татары
д  Качкиново 22 2 » 66 башкиры
д  Н иж няя К урмаза 12 7 » 52 мордва
д  Тукай 19 5 » 58 татары
п Черновка
Зириклинский
сельсовет
центр — с Зирчклы
18 12 » 58 мордва
с Зириклы 12 — Приютово 30 чуваши
п К расная Горка 20 8 Абдулино 30 мордва
д Л ысогорка 20 7 » 31 »
с М алый Седяк 16 4 Приютово 32 чуваши
д  М иш аровка 14 4 » 39 русские
д  Н овая С амарка 15 3 » 38 »
д П окровка 13 4 » 30 »
п Т акм аккаран
Калининский
сельсовет
18 7 » 35 чуваши
центр — с Е рм олкино
п Алекеандровка 15 5 Глуховская 27 чуваши
с Ермолкино 20 — » 23 »
п И ттихат 24 6 Аксеново 20 татары
с Н овая Васильевка 24 6 » 20 »
п П етровка 17 3 Глуховская 27 чуваши
д Рудники 24 7 Аксеново 15 украинцы
п Тумаш елга
Каменский
сельсовет
27 9 » 12 татары
центр — с Каменка
п Василькино 27 3 Абдулино 30 мордва
п Дубровка 27 4 34 »
83
Наименование сельсоветов
Расстояние 
в км Н аименование ближ айш ей П реоблада­
и населенных пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
с К ам енка 25 _ А бдулино 30 м ордва
п М ихайловка 2 7 2 » 32 »
п О льховка 27 2 » 32 »
п П рогресс 2 7 3 » 33 >
п Сергеевна 30 5 » 35 >
Кенгер-Менеузовский
сельсовет
центр — с К енгер-М енеуз
с В ерхняя К урм аза 10 8 П рию тово 50 мордва
д  В еселая Р ощ а 13- 5 Аксеново 30 русские
п И брайкино 8 7 П рию тово 48 чуваши
д К асим овна 10 6 Аксеново 31 татары
с Кенгер-М енеуз 10 — » 31 »
с К унакулово 15 5 30 »
д  Р азаев к а 18 10 » 28
п Чулпан 7 3 » 34 »
Кистенли-Ивановскнй
сельсовет
центр — с Кистенли- 
И вановка
п К атрась 11 7 П рию тово 25 чуваши
с К истенлн-И вановка 18 — 25 >
п С андалак 20 2 » 20 »
п С ене-П урнас 15 3 » 17 русские
с Ш капово 12 12 > 20 »
Кожай-Ик-Вершинский 
сельсовет
центр — с Кож ай-И кские  
В ерш ины
п И гкаш кино 30 2 П рию тово 12 чуваши
п К анарейка 26 4 » 14 »
с К ож ай-И кские
Вершины 29 — > 10 »
Наименование сельсоветов
Расстояние 
в км Наименование ближайшей Преоблада-
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее в
расстояние
км
ю тая  нацио­
нальность
с Кожай-М аксимово 30 7 Приютово 8 мордва
п М ихайловка 30 5 А ксаково 15 чуваши
п Степановна
Кош-Елгинский
сельсовет
32 4 Приютово 10 мордва
центр —  с-К ош -Елга
п Вишневка 30 6 Глуховская 8 чуваши
п Зириклы там ак 25 3 Аксаково 15 »
с Кош -Елга 28 — » 12 »
с М алый Менеуз 35 8 » 6 »
с М енеуз-М осква 25 6 Глуховская 10 татары
п П етровка 30 1 Аксаково 12 чуваши
п С армандеевка 35 7 Глуховская 8 »
п С ветловка 39 11 Аксаково 4 »
п Соловьевка 30 12 Глуховская 10 »
п Сосновка 30 8 » 10 »
п Степановна
Новобнктяшскин
сельсовет
34 13 » 5 »
центр — с Н овы й Биктяш
ж -д  казарм а 415 км 33 10 Абдулино 8 татары
с И сякаево 35 9 » 10 »
п М илисоновка 17 7 Приютово 15 »
п М урадымово 30 4 Абдулино 18 татары
с Новый Биктяш 26 — Приютово 15 »
п О зеровка 16 6 » 18 русские
д П авловка 23 5 » 12 »
п Сухоречка 20 10 » 18 »
д Чегодаево 19 5 » 13
БИРСКИЙ РАЙОН
ЦЕНТР — г. БИРСК
Д а т а  образования района — 20 августа 1930 года 
Т ерритория — 1748 кв. км 
Н аселение — 26200 
Расстояние от Уфы до районного центра — 106 км 
Число адм инистративно-территориальны х единиц: 
сельсоветов -— 15 
Всего населенных пунктов — 102
Н аименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние
и км Н аименование ближ айш ей Преоблада­
до ж -д  станции и расстояние ющая нацио
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Баженовский
сельсовет
центр — с Баж енове
с Б аж ен ово  12 —
п В язовский 14 2
д  Гребени 18 6
п мельницы №  1 14 3
д  С ам осадка 16 4
с Улеево 19 7
Загородн ая 89
91
95
92
93
96
русские
Бахтыбаевский
сельсовет
центр — с Бахтыбаево
п Б айбаковский 33
с Б ахты баево  24
п Волковский 33
п И дяш  32
с Н овокульчубаево 29
6
8
4
Загородная 110
101
110
109
106
русские
марийцы
русские
>
марийцы
Расстояние
в км Н аименование ближайшей
до ж -д станции и расстояние
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км
Верхнелачентауский
сельсовет
центр— с Верхнелачентау
с В ерхнелачентау 37
с Н иж нелачентау 39
с Н овобаиш ево 45
с Н овоянтузово 45
х Салкын-Чиш ма 47
2
7
8 
11
Емашевский
сельсовет
центр — с Е маш ево  
с Емаш ево 26 —
с Л еж ебоково 22 3
с М алосухоязово 22 6
д Сунеево 30 5
д  Тургенево 30 4
д Уржумово 28 2
Загородная
Загородная
114
116
122
122
124
74
77 
101
79
78 
76
башкиры
»
татары
»
русские
русские
»
марийцы
русские
»
Калинниковский
сельсовет
центр
д Зуево 
с Калинники 
с Криуши 
с Сорвиха 
с Старцино
с К алинники
31
27
28
32 
28
Загородная 60
55
56 
62 
56
русские
Кусекеевский
сельсовет
центр — с К усекеево
с Акудибашево 
п А лександровка 
д Андреевна 
д Вознесенка
24
18
18
16
Загородная 103
97
97
95
мариицы
русские
Н аим енование сельсоветов
Расстояние 
в км Н аименование ближ айш ей Преоблада­
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее в
расстояние
км
ющая нацио- 
na.ii,H.jCTb
п дом а отды ха
В Ц С П С 12 2 Загородн ая 91 русские
п К андаковка 8 3 » 87 »
с К усекеево 13 — » 9 2 »
д  Н оводесяткино 18 6 » 97 »
с П еньково 20 7 » 99 »
д  П оповка 4 7 * 83 »
д  П уш карево 11 3 » 90 »
п Троицкий
Маядыковский
сельсовет
18 9 » 97 »
центр — с М аяды ково
д  А ккаиново 31 6 Загородн ая 110 татары
д  Е лгаш ево 34 3 » 112 русские
п К узнецовский 30 3 » 109 »
с М аяды ково 35 — » 114 »
д  Н овоникольское 34 12 » 107 »
с Печенкино 34 13 » 114 »
д  С тароеж ово 36 10 » 116 »
п У ж ара 28 6 » 107 марийцы
д Урняк 33 8 » 112 татары
с Ш елканово
Осиновский
сельсовет
30 4 109 марийцы
центр — с О сиповка
д  Г раховка 17 2 Загородн ая 67 русские
с Д уб ровка 11 5 » 67 »
с О синовка 16 — » 63 »
д  1-е П окровское
Пономаревский
сельсовет
18 4 » 67 »
центр — с П оном аревка
п Еж овский 10 8 Загородн ая 74 русские
с Н иколаевка 6 4 » 75
Н аименование сельсоветов
Расстояние 
в км Н аименование ближайшей Преоблада­
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д станции и 
до нее в
расстояние
км
ющая нацио 
нальность
п Отарное 5 4 Загородная 82 русские
д Полянское 9 7 » 73
с П ономаревка
Силантьевский
сельсовет
2 » 79 »
центр — с Силантьеве
п базы мясокомбината 12 8 Загородная 91 русские
с Камышинка 16 4 » 95 »
с Костарево 10 7 » 89 У>
д М ордвиновка 14 4 » 93 »
п Никольский 7 6 » 86 »
с Силантьево
Старобазановский
сельсовет
11 » 90
центр — с Старобазаново
д Айбашево 32 7 Загородная 111 русские
с Акуди ' 
п Березовского
23 2 * 102 *
спиртозавода 32 8 » 111 »
с Кояново 28 3 » 107
д  С реднебазаново 25 1 » 104 »
с С таробазаново 25 — » 104
д  Усаково 27 2 » 106 »
д Чатово
Старопетровский
сельсовет
29 4 » 108 »
центр — с Старопетрово
с Бекмурзино 
п дом а отдыха
23 5 Загородная 74 марийцы
«Сосновый бор» 18 4 » 97 русские
п Л уч 28 8 » 107 татары
д М ансурово 29 14 108
Наименование сельсоветов
Расстояние 
в км Н аименование ближайш ей Преоблада­
и населенных пункто в до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
п Н овобиктим ирово 26 7 Загородн ая 105 татары
с Н овопетрово 26 8 » 70 русские
с П итяково 22 3 101 »
д  Репьевка 25 5 » 104
с Симкино 23 6 » 69 У>
д  С таробиктимирово 25 6 » 104 татары
с С таропетрово
Сусловский
сельсовет
20 99 русские
центр — с С у слово
п Д ем идовский 15 3 Загородн ая 94 русские
с Д есяткино 15 3 » 94 »
п Зеленый 17 7 96
с Н овобурново 8 5 87
п опытного поля 6 4 » 85
п Семеновский 13 7 » 92
с С таробурново 7 5 » 86
с Суслово 12 — » 91
с Ш естыково 16 5 » 95 татары
п Я нгитау
Угузевский
сельсовет
центр — с У гузево
12 8 » 91
д Ром ановна 15 3 Загородная 70 татары
с Угузево 19 — » 61
д  Чиш ма
Чишминский
сельсовет
17 2 » 64
центр — с Чишма
д Айгильдино 32 7 Загородн ая 111 марийцы
с К узово 30 5 » 109
д Н овобазаново 27 1 106 русские
д П ионер 33 8 » 112 татары
д Тартыш ево 34 8 » 113 русские
с Чиш ма 26 — » 105 марийцы
БЛАГОВАРСКИЙ РАЙОН
Ц ЕН Т Р — с. Я ЗЫ К О В О
Д ата  образования района — 31 января 1935 года 
Территория — 1639 кв. км 
Население — 29400 
Расстояние от Уфы до районного центра — 70 км 
Число административно-территориальных единиц: 
сельсоветов — 14 
Всего населенных пунктов — 125
Расстояние
в км
Н аименование ближайшей Преоблада­ющая нацио­
нальностьи населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д станции и расстояние 
до нее в км
Алексеевский
сельсовет
центр — с П риш иб
д  Алексеевка 20
д  Базилевка 21
д  Березовка 22
с Богородское 10
д  Викторовка 15
п Западного отделения 
совхоза «Благоварский» 12 
с М оисеево 16
с Новоникольское 22
с Пришиб 20
д  Романовна 25
5 
3 
2
10
6
Благовар 34
34
36
26
29
26
30 
36 
32 
39
немцы
»
»
русские
немцы
башкиры
русские
немцы
Алкинский
сельсовет
центр — п 1-е А лкино
п 1-е Алкино 
п 6-е Алкино 
п 7-е Алкино 
п 8-е Алкино
25
27 
22
28
Б уздяк 25
23
23
23
украинцы
Н аим енование сельсоветов
Расстояние 
в км
Н аименование ближ айш ей Преоблада­ющая нацио­
нальностьи населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее в
расстояние
км
п 9-е Алкино 29 10 Б уздяк 24 украинцы
д  Б лаговещ енка 27 13 30 »
д  П окровка 2-я 
п Д митриевского отделе­
ния совхоза
20 13 25 русские
имени Б аш Ц И К а 30 10 » 18 украинцы
п К узьминка 20 14 » 34 русские
п Общ ина 25 10 » 26 украинцы
п Русские О зерки 22 8 22 русские
п С абаево 18 2 » 26 баш киры
п Т атарские О зерки 25 8 » 23 татары
п Ш айхали
Балышлинский
сельсовет
20 13 » 24 русские
центр —  с Б алы ш лы
д  А к-Я лан 28 10 Ш ингак-К уль 10 баш киры
с Балы ш лы 25 — Б лаговар 10
д  Б аш буляк 12 4 » 11 >
ж -д  к азарм а  1444 км 35 10 20 >
д  Н овый Б уляк 25 1 » 10 »
п Н овы й Троицкий 18 3 » 13 »
п р азъ езд а  Я нбахта 19 4 » 14 татары
д  С арайлы 26 2 » 11 баш киры
д  С тароусм аново
Благоварский
сельсовет
28 2 Ш ингак-К уль 11 »
центр — п Б лаговар
п Б лаговар 14 — Б лаговар — русские
с Голыш ево 16 6 7 >
ж -д  казарм а  1432 км 17 3 » 3 татары
д  И льинка 11 3 » 2 украинцы
п К ирилло-К арм асан 7 3 5 >
с Н овоалександровка 10 10 10 русские
с С амарино 8 6 » 6
Расстояние
в км Наименование ближайш ей Преоблада­ющая нацио­
нальностьи населенных пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д станции и расстояние 
до нее в км
Каргалинский
сельсовет
центр — с В ерхние Каргалы
с Верхние К аргалы 23 — Б лаговар 10 татары
д  К аргалы баш 24 4 » 10
д  К аргалы там ак 25 5 » 12
д  Н иж ние К аргалы
Кашкалашинский
сельсовет
центр — с Каиікалаиіи  
п Восточного отделения 
совхоза «Б лаговар­
23 1 » 10
ский» 14 4 Чишмы 34 русские
с  К аш калаш и 12 — » 31 башкиры
д Табулдак 8 4 » 32 русские
д  Узыбаю
Кучербаевский 
сельсовет 
центр — с Старокучербаево
8 5 Б лаговар 17 татары
д  Ахметово 32 3 Благовар 46 башкиры
д  Климентовна 28 8 » 38 татары
д Кызьіл-Ш арово 36 6 » 50 башкиры
д  Л омово 28 7 » 38 »
п Н овоабзаново 33 5 » 42 »
с С тароабзаново 30 3 » 39
с Старокучербаево 30 » 43 »
д  Тюркеево 25 5 » 39 татары
д  Тюрю ш тамак 24 8 » 35 башкиры
д  Чулпан 2-й
Саннинский
сельсовет
35 7 » 42
центр— с Старые Санны
п Нижний Троицкий 24 6 Буздяк 20 русские
д  Новые Санны 18 4 Благовар 41 башкиры
Расстояние 
в км Н аименование 
ж -д  станции и 
до нее
ближ айш ей 
расстояние 
в км
П реоблада­
ющая нацио 
нальность
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
21 3 Б лаговар 38 русские
22 4 » 42 баш киры
18 — » 41 »
18 2 » 30 татары
п П ервомайский 
д  С тароам ирово 
с С тарые Санны 
д  Ш арлы куль
Тановсхий
сельсовет
центр — п Тан
с А гарды 18 5 Б лаговар 32 баш киры
д Б ольш ая П окровка 14 7 » 25 русские
д  Д м итриевка 16 5 » 26 »
Д Зур -Б ул як 19 2 » 33 баш киры
д К угуль 18 3 » 32 »
д  К ызы л-Чиш ма 18 5 » 32 татары
д  М ал ая  П окровка 14 7 » 24 русские
д  Н овы е П ольцы 15 9 » 27 »
д  Н овый Ш арлы к 18 5 » 32 татары
с Такчура 20 10 » 34 баш киры
п Тан 15 — » 29 »
д  Усманово 21 8 » 35 татары
д  Ч атра 20 7 » 34 баш киры
Троицкий
сельсовет
центр —  п Центральной  
усадьбы  совхоза  имени  
Б аш Ц И К а
п А хуновского отделения 
совхоза имени
Б аш Ц И К а 33 18 Б лаговар 48 баш киры
п Мирный 12 3 » 27 русские
с Н овоконстантиновка 18 8 » 31 »
д  Н овокузеево 18 12 » 30 татары
п 1-й Троицкий 20 8 » 28 украинцы
п 2-й Троицкий 20 7 » 28 »
п Ц ентральной усадьбы  
совхоза имени 
Б аш Ц И К а 15 » 14 русские
Н аименование сельсоветов
Расстояние 
в км
Наименование ближайш ей Преоблада­ющая нацио­
нальностьи населенных пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д станции и 
до нее
расстояние 
в км
п 2-е Ш айхали 18 5 Благовар 27 русские
п 3-е Ш айхали
Удрякбаш евский
сельсовет
18 5 » 26 »
центр — с Удрякбаш
д  Бузоулы к 18 6 Б лаговар 5 башкиры
д Камыш лы 15 5 » 2 »
д  К уллекул
п 4-го отделения совхоза
25 7 » 13 »
«Смычка» 27 9 » 16 »
д  Таллыкуль 18 6 5 »
с Удрякбаш 18 — 6 »
д  Х айдарово 25 7 » 13 »
д Ш амеево 25 7 » 13 »
д  Я ланкуль 22 7 » 13 »
д  Я паркуль 15
Языковский
сельсовет
центр — с Я зы кове  
п Домбровского отделения 
совхоза «Б лаговар­
4 » 4 »
ский» 7 7 Б лаговар 21 русские
п Заготскота 3 3 » 11 »
д К аран 7 7 » 18 »
с Коб-П окровка 4 4 » 18
п Новосиницыно 12 12 » 14 »
д Новый Тукмак 12 12 » 13 »
д П одлесное 8 8 » 15
д Симбугино 8 8 » 22
»
»
д Старогорново 7 7 » 21 »
д Топоринка 10 10 » 20 »
д Х лебвдаровка 4 4 » 1» »
с Языково — — » 14
Н аим енование сельсоветов
Расстояние 
в км Н аим енование ближ айш ей Преоблада-ІЛ1ІГ] О И Я II ИМ
и населенны х пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее
расстояние 
в км
ІыіЦо/1  ацпи
нальность
Ямакаевский
сельсовет
центр — с Я  макай
д  Б арсуан 10 1 Б л аго в ар 13 татары
д  Б аш терм а 11 2 » 15 баш киры
д Б ик-У сак 12 3 » 10 татары
д П оносово 8 4 » 8 русские
д  С лакбаш 11 2 » 10 баш киры
п Троицк 7 2 » 12 русские
с Я м акаіі 9 — » 12 татары
Янышевский
сельсовет
центр — с Я ны ш ево
д Д усм етово 27 5 Б лаговар 41 татары
д  К ы зы л-Ю лдуз 22 4 » 36 баш киры
д  Н ейф ельд 23 4 » 37
д Н овый С ынташ 19 8 » 33 »
д  С тары й Сынташ 22 6 ш 36
с С ы нташ там ак 2 5 7 » 39
д  У лы -А ряма 24 5 » 38 »
д  Ч улпан 21 6 » 35
д Ш арлы к 30 5 44
с Яны ш ево 26 — » 40 »
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН
Ц ЕН Т Р -  г. БЛ А ГО В ЕЩ Е Н С К
Д ата  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 2335 кв. км 
Н аселение — 40700 
в том числе: городское— 15600, сельское — 25100 
Расстояние от Уфы до районного центра — 42 км 
Число административно-территориальных единиц: 
городов районного подчинения — 1 
сельсоветов — 20 
Всего населенных п ун ктов— 141
Н аименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние
Наименование ближайшей
до ж -д станции и расстояние
до рай­ центра до нее в км
центра сельсо­
вета
Преоблада­
ющая нацио­
нальность
Благовещенский
горсовет
центр — г Благовещ енск
п базы Заготскота 3 — Загородная 20 русские
г Благовещ енск — » 20 »
п Городок •1 — » 21 »
п дома инвалидов
Бедеево-П олянский 
сельсовет
3 » 20 башкир
центр — с Бедеева П оляна
д  Александровка 52 5 Загородная 61 русские
д Андреевка 55 5 » 71
с Бедеева П оляна 50 — » 65 »
д  Д авы довка 60 10 » 55 »
д  М ихайловка 53 3 » 67
д  Пушкино 47 2 » 65 »
с Федоровка 44 6 » 61 ■»
Н аим енование сельсоветов
Расстояние 
в км
Н аименование ближ айш ей Преоблада­ющая нацио­
нальностьи населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее в
расстояние
км
Богородский
сельсовет
центр — с Б огородское
д  А лександровна 32 10 Загородн ая 52 русские
с Богородское 31 — » 51 »
п Виш невка 36 6 » 56 »
п Грунский 2-й 35 7 » 55
д  Н олинское
Быковский
сельсовет
38 10 58 »
центр —  с Ахлыстино
д  А нтоновка 37 8 Загородн ая 35 русские
д  А ркаул 42 3 51 баш киры
с Ахлыстино 46 — » 43 русские
п Б ерезовая  П оляна 49 3 » 46 »
с Быково 43 8 » 51 »
д  В арьяз 41 4 » 46 »
д  В ладим ировка 45 1 » 43 »
д  Укман
Волковский
сельсовет
34 11 » 31
центр — с В олкова
с Волково 34 — Загородн ая 51 русские
п Волковский 34 4 У> 54 »
д  В орож цы 30 6 46
д  Д м итриевка 37 3 » 55 »
д  Кулики 32 3 54 »
д  Туктарово 28 8 43 марийцы
д  Христолюбово
Д авы довский
сельсовет
30 4 » 48 русские
центр — д Б улы чево
д Булычево 71 — Загородн ая 77 русские
д  К расная  Бурна 68 3 73
с Эманино 
98
73 3 » 78
Н аименование сельсоветов
Расстояние 
в км
Н аименование ближайш ей Преоблада­ющая нацио­
нальностьи населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее
расстояние 
в км
Изяковский
сельсовет
центр — с В ерхний И зяк
д  Ахметово 31 8 Загородная 10 баш киры
с Верхний И зяк 23 — » 15 марийцы
п Горный Уразбай 25 2 » 15
п М алый И зяк 27 4 » 19 »
д  Нижний И зяк 27 4 » 19 »
д  Н иколаевка 24 1 » 17 »
д  Н овоминзитарово 28 5 » 14 башкиры
п Раф иково 24 5 » 23 »
д  Среднеминзитарово 29 6 » 22
п Средний И зяк 29 6 19 марийцы
д  Успенка
Иликовский
сельсовет
22 1 » 19 русские
центр — д Староиликово
д  Биштиново 49 5 Загородная 68 татары
д  Гумерово 47 3 » 60 »
д Новоиликово 40 4 » 59 »
д  Староиликово
Ильино-Полянский 
сельсовет
44 » 60 »
центр — с  И льино-П оляна
д  А рамелевка 16 2 Загородная 24 русские
п А ш каш ла 19 6 » 15 »
п Воздвиженский 8 6 » 12 »
с И льино-П оляна 14 — 23
п Крюковский 19 7 » 15
д Рож дественское 18 4 » 16 »
п Троицкое 8 6 » 12
Расстояние
в км
до
до рай­ центра
центра сельсо­
вета
Н аименование ближ айш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Николаевский
сельсовет
центр — с Н иколаевка
д  А ндреевка 17 6 Загородн ая 38 русские
п Березовский 12 11 » 33 »
с Д м итриевка 12 3 » 34 »
и Куреч 19 8 » 40 баш киры
с Н иколаевка 11 — » 37 русские
п Н овоникольский 8 11 » 32 »
п Рудны й 9 11 » 33 »
д  Сунеевка
Новонадеждинский
сельсовет
6 10 » 27 »
центр — с Н овонадеж дино
д  К ам енная П олян а 14 7 Загородн ая 34 татары
д  Н овоблаговещ енка 14 11 » 32 русские
с Н овонадеж дино 20 — 41 »
п П окровка 20 7 » 41 »
п ры бопитомника 23 10 » 43
п С адовка 17 6 » 44 »
п С ергеевка 23 8 » 43 »
с Трош кино 19 7 » 39 »
с Я зы кове 27 6 » 47 »
Октябрьский
сельсовет
центр —  с Еж овка  
д  Больш ой Л ог 76 12
д  Д м итриевка 72 9
с Е ж овка 68 —
д Каменный Л о г  70 7
д  К ургаш там ак  60 5
д  М ухам етдиново 30 16
д  О сиповка 73 36
д  П уш каревка 75 9
д  У сабаш  70 2
д У са-С тепановка 59 5
Загородн ая 96
92 
88 
89 
80 
111
93 
95 
81 
79
русские
мариицы
баш киры
русские
»
марийцы
русские
Наименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Наименование ближ айш ей Преоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее
расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
Орловский
сельсовет
центр — д О рловка
д  О рловка 24 — Загородная 49 русские
д  1-я О ш мянка 18 6 » 39 » '
д  2-я О ш мянка 19 5 » 40 татары
д  П етровка 25 3 » 46 русские
п Труженик
Покровский
сельсовет
20 2 » 41 »
центр — с П окровка
х Дмитриевский 39 6 Загородная 59 русские
с  К азанка 45 7 » 65 »
д  Ключи 36 4 » 56 »
п Никольский 1-й 40 10 » 60 »
п Никольский 2-й 42 10 62
п О рловка 38 7 » 58 »
с П окровка 38 — » 58 »
д  Сологубовка
Саннинский
сельсовет
32 6 » 52 »
центр — с Саннинское
д  Булатово 41 6 Загородная 61 татары
д  Казино 42 7 » 62 русские
с Саннинское
Седяшевский
сельсовет
центр — с Седяіи
35 55
д  Березовка 67 15 Загородная 86 русские
д  Больш ая М ещеренка 62 4 » 82 >
д  Зоринка 63 4 » 83
д  К арагайкуль 75 9 * 95 башкиры
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Н аим енование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Наименование ближ айш ей Преоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее
расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
д  М айское 68 2 Загородн ая 88 русские
д  О зерки 70 4 » 90 »
с Седяді 66 — 86 »
д  Т анай ка 59
Старонадеждинский
сельсовет
центр —  с Старонадеж дино
7 79 »
д  А ндреевка 55 5 Загородн ая 60 русские
д  Аннинск 52 4 » 51 %
с С таронадеж дино 50 — » 55 »
п Устюговский
Трактовый
сельсовет
54 4 » 59 »
центр —  с П окровское
п А лександровка 26 7 Загородн ая 41 русские
п Воскресенка 25 1 » 40 »
п Н икольское 23 3 » 38 *
п Новотроицкий 20 5 » 34 »
д  П окровское 24 — » 32 »
п П реображ енское 26 2 » 40 »
д  С тарогилево 21 5 » 35 »
д  Троицкое 22
Турбаслинский
сельсовет
центр — с Старые Турбаслы
3 » 36 »
д  А ркаул 23 2 Загородн ая 2 татары
п Н овы е Турбаслы 18 10 » 8 баш киры
с С тары е Турбаслы 25 — » 5 татары
п Тугай 15 10 » 12 баш киры
д Ш ариповка 18 7 » 7 »
п Щ епное 12 13 > 8 русские
п Я нгаул 20 3 » 3 баш киры
Расстояние
Наименование сельсоветов
и населенных пунктов
Н аименование ближайш ей Преоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д станции и расстояние 
до нее в км
ющая нацио­
нальность
Туруішіинский
сельсовет
центр — с Туруигла
д  1-я А лександровка 
д  2-я А лександровка 
п Гуровский 
п О ктябрьский 
п Петровский 
д  Ситники 
д  Соколовское 
с  Туруш ла 
п Уса
д  Файзуллинское 
д  Ш алана 
п Ю жный
20 2 Загородная 35 русские
23 5 » 37 татары
37 15 » 50 русские
34 14 » 47 татары
33 13 » 46 русские
27 7 » 41
30 10 » 43 »
19 — » 31 »
32 11 » 46 »
36 16 » 50 татары
25 6 » 40 русские
32 12 45 »
Удельно-Дуванейский
сельсовет
центр — 
с У дельно-Д уваней
п Ильинский 
с Удельно-Дуваней 
п Яблочный
18
20
17
Загородная
■»
39
40 
38
русские
БУЗДЯКСКИЙ РАЙОН
Ц Е Н Т Р — п. Б У ЗД Я К
Д а т а  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 1709 кв. км 
Н аселение — 37900 
Р асстояние от Уфы до районного центра — 130 км 
Ч исло адм инистративно-территориальны х единиц: 
сельсоветов — 14 
Всего населенных пунктов — 98
Расстояние
Н аименование сельсоветов 
и населенных пунктов
в км
Н аименование ближ айш ей Преоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
ющая нацио­
нальность
А раслановский
сельсовет
центр — с Старые Богады
с А расланово 15 4 Б уздяк 15 баш киры
ж -д  к азарм а  1400 км 7 5 » 7 татары
д И ш тиряк 12 14 » 12
с С тарые Б огады 11 — » 11 »
д Узенбаш 17 6 » 17 »
д  Ш ланлы кулево 6 4 » 6 »
д  Ю лдузлы
Буздякский
сельсовет
13 11 > 13 »
центр — п Б узд як
п Б уздяк — — Б уздяк — татары ,
русские
д Верхний Б уздяк  
п Восточного отделения
2 2 » 2 татары
У ртакульского совхоза 11 11 » 11
д  Д непровка 10 10 » 10 украинцы
с К иска-Е лга 
п С арайгировского отде­
ления У ртакульского
4 4 4 баш киры
совхоза 15 15 > 15 русские
с С тарый Б у зд як 6 6 » 6 татары
Расстояние
Наименование сельсоветов 
и населенных пунктов
в км Наименование ближ айш ей Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
ДО
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
л У ртакульского отделе­
ния Уртакульского
совхоза 8 8 Б уздяк 8 татары
п Чулпан 2 2 » 2 »
Гафурийский
сельсовет
центр — п Гаф ури
д  Вознесенка 4 10 Б уздяк 4 русские
п Гафури 9 — » 9 »
ж -д  будка 1411 км 4 5 » 4 татары
ж -д  будка 1417 км 7 2 » 7 »
д  К азанка 14 7 » 14 русские
п Комсомольского отде­
ления Буздякского
совхоза 16 8 » 16 »
д  Л иповка 8 4 » 8 »
с М ихайловка 10 6 » 10 »
д  Н овокилимово 11 7 » 11 татары
п П олитотделовского отде­
ления Буздякского
совхоза 22 14 » 22 русские
с Сергеевна 8 3 » 8 »
д  С ыртланово 10 2 » 10 баш киры
с Таш лыкуль 7 12 » 7 татары
д  Туктаркуль 9 2 » 9 »
п хозяйства заготскота 13 8 » 13 »
п Ц ентрального отделе­
ния Буздякского
совхоза 11 1 » 11 русские
Канлы-Туркеевский
сельсовет
центр — с К анлы -Туркеево
с К анлы-Туркеево 27 — Б уздяк 27 башкиры
д К аранай 29 5 » 29 »
д  К лятаяк 31 5 » 31 »
д  Т аллы кулево 22 5 » 22
д  Телякей-Кубово 21 9 » 21 »
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Н аим енование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Наименование ближ айш ей Преоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее
расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
Каранский
сельсовет
центр — с К аран
с Амирово 15 4 Б уздяк 15 баш киры
д  Б ай раш 18 1 » 18 »
д И ш менево 17 2 » 17 »
с К аран 18 — » 18 »
д  К иязи там ак 18 10 •» 18 »
с Н овоактау 29 11 29 »
с С абанаево 24 6 » 24 »
с С тароактау 21 3 21 »
д  Урал 16 8 » 16 »
д  Ураново 19 1 19 татары
д  Ю рактау
Килимовский
сельсовет
15 8 » 15 баш киры
центр —  с К илим ово
д В олодарское 22 5 Б уздяк 22 татары
с К илимово 25 — » 25 »
д  Урал 26 8 » 26 »
д  Ш арбаш 21 6 » 21 »
д  Ш игайкулбаш 29 11 » 29 баш киры
с Я купово 28 10 » 28 »
д  Я лты ркулбаш
Копей-Кубовский
сельсовет
27 3 У> 27 татары
центр — с К опей-К убово
с Б аты рш а-К убово 18 8 Б уздяк 18 баш киры
с Б ольш ая Устюба 10 3 10 татары
с К азаклар-К убово 20 10 » 20 баш киры
д  К аранбаш 14 2 » 14 »
с К опей-К убово 12 — 12 »
д  М ал ая  Устюба 11 2 » 11 татар ы
п р азъ езд а  Устюба 
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13 5 » 13 »
Наименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Наименование ближайш ей Преоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д станции и 
до нее
расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
Кузеевский
сельсовет
центр — с К узеево
д  Кискакулбаш 36 4 Б уздяк 36 татары
с  Кузеево 40 — » 40 башкиры
д  2-ое Н овоахуново 34 6 » 34 »
д  П исьмянтамак 42 4 » 42 »
д  Рэм 38 6 » 38 »
с С тароахуново 35 4 » 35 татары
д Усмановский 35 10 » 35 »
д  Чишма 43 5 43 башкиры
д  Я рдам
Никольский
сельсовет
44 5 » 44
центр — с Н икольское
д  Анновка 18 6 Б уздяк 18 русские
д  В ладимировка 12 2 » 12 »
д  Кузьминка 19 7 » 19 »
с Никольское 14 — » 14
д  Самаринка
Сабаевский
сельсовет
14 5 » 14 »
центр — с  Сабаево
д  И дяш баш 46 8 Буздяк 46 татрры
д  Новый Ш игай 46 6 » 46 баш киры
с Сабаево 38 —• » 38 »
с Старый Ш игай 35 3 » 35
с Тугаево 43 5 » 43 татары
д  Хазиман 42 4 » 42 башкиры
Н аим енование сельсоветов 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км Наименование ближ айш ей Преоблада-
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее
расстояние 
в км
юта я нацио- 
нальность
Севадыбашевский
сельсовет
центр — с С евады баш ево
д  Бакча 49 6 Б у зд як 49 баш киры
д  Биек 49 5 » 49
д  Н иж няя Ч атра 59 3 » 59 »
д  С евады баш ево 56
Тавларовский
сельсовет
центр — с Старотавларово
» 56 »
с К артам ак 31 4 Б уздяк 31 татары
с К убяк 34 1 » 34 баш киры
д  Н овотавларово 39 4 » 39 »
с С таротавларово 35 — » 35 »
д  С тарый К арбаш
Тюрюшевский
сельсовет
28 3 » 28 »
центр — с Тю рю ш ево
д  К аразн рек 44 6 Б у зд як 44 баш киры
д К ы зы л-Я р 41 6 » 41 »
с Тюрю шево
Урзайбашевский
сельсовет
44 » 44 »
центр —  с У рзайбаш
д  К иязибаш 24 5 Б уздяк 24 татары
д  К иязитау 22 3 » 22 баш киры
д  К ы зы л-Е лга 22 3 » 22 татары
с У рзайбаш 19 — 19 »
БУРАЕВСКИЙ РАЙОН
Ц ЕН Т Р — с. БУРА ЕВО
Д ата  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 1820 кв. км 
Н аселение — 46000 
Расстояние от Уфы до районного центра — 160 км 
Число административно-территориальных единиц: 
сельсоветов — 16 
Всего населенных пунктов — 103
Н аименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км Наименование ближайш ей Преоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д станции и 
до нее
расстояние 
в км
ющая нацио - 
нальность
Азяковский
сельсовет
центр — д А зяково
д  А бдраш баш 15 7 Я наул 82 татары
д Азяково 12 — » 80 »
д  А лдарово 15 3 » 82 »
д  Гумерово 20 8 » 87
д  М амады 15 4 » 82 удмурты
д  Муллино 12 3 » 79 татары
д Н овомустафино 22 10 » 89 башкиры
д  Старомустафино 8 5 » 75 »
д  Сульзибаш 20 8 » 87 татары
д  Тимошкино 12
Бадраковский
сельсовет
центр — д Болы иебадраково
5 » 79 русские
д  Берлячево 24 6 Я наул 91 татары
д Б олы иебадраково 21 — » 88 башкиры
д М алобадраково 22 1 » 89 татары
д Тукаево 24 5 » 93 баш киры
д Улеево 23 5 » 90 татары
Н аим енование сельсоветов 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км
Наименование ближ айш ей Преоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее
расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
Бикметовский
сельсовет
центр — д Старобикметово
д  К алм ы ково 13 3 Я наул 80 баш киры
д  Н ары ш ево 20 8 » 87 »
д  С илосово 20 4 » 87 »
д  С таробикм етово 12 — » 77 »
д  С таротукраново
Бураевский
сельсовет
12 1 » 77 »
центр —  с Б ураево
д  Бикзян 3 3 Я наул 70 удм урты
с Б ураево — — » 68 баш киры
д  Д ю см етово 4 4 » 71 »
д  Ш абаево 6 6 » 73 »
д  Ш уняково 8
Ванышевский
сельсовет
центр — д В аны ш -Алпаут ово
8 » 75 »
д  Б ай саки н а 15 3 Я наул 54 баш киры
д  Ваныш ево 22 9 » 60 »
д  В аны ш -А лпаутово 12 — » 62 »
д  К аразириково 10 3 » 65 »
д  М инлино 19 6 » 57 »
д  С ум сабаш ево
Вострецовский
сельсовет
20 8 » 42 »
центр — с Вострецово
д  А рсланбеково 28 7 Я наул 95 марийцы
д В ечтомовка 25 8 93 русские
с Вострецово 33 — » 100 »
д  К ам елево 41 8 » 108 баш киры
д К рещ енка 27 6 » 95 русские
Н аименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км Н аименование 
ж -д станции и 
до нее
ближайш ей 
расстояние 
в км
Преоблада­
ющая наци­
ональность
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
д  Новобикметово 29 9 Я наул 96 башкиры
с Н овоельдяково 40 7 » 107 »
с Н овокаргино 33 1 » 100
д  Сармаш ево 35 8 » 102
Каинлыковский
сельсовет
центр — д К аинлы ково
д  Бигиняево 
д  Каинлыково 
д  К арабаево 
д  Кулаево 
д  Саитбаево 
д  Сибирган.ово
Кашкалевский
сельсовет
центр — д К аиікалево
д  Б акалы  
Д Д аутларово  
д  И ш маметово 
д  К аш калево 
Д Л енин-Буляк 
Д Н овокарагуш ево 
Д С тарокарагуш ево 
Д Фрунзе
Кузбаевский
сельсовет
центр — д Куэбаеѳо
Д Абдуллино 
Д А лтаево 
Д Бустанаево
19
19
21
15
21
14
18
26
26
24
31
30
30
31
18
16
15
Я наул
Янаул
Янаул
»
87 
86
88 
82 
88 
81
85
93
93
91
98
97
97
98
49
55
52
татары
башкиры
татары
башкиры
башкиры
татары
татары
удмурты
татары
башкиры
баш киры
Расстояние 
в км
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
Н аименование ближ айш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Кушманаковский
сельсовет
центр — д  К уш м анаково
д  А бзаево 15 5
д  К ар атам ак  13 3
д  К удаш ево  8 3
д  К уш м анаково 10 —
д  К ы зы л-О ктябрь 15 5
д  Тугаево 4 6
Я наул 82
80
75
77
78 
72
баш киры
Новокизгановский
сельсовет
центр — д Н овокизганово
д  Н овокизганово 20
д  С тарокизганово 23
Тазларовский
сельсовет
центр —  д Н овот азларово
д  К асиярово 17
д  Н овотазларово  11
д  С таротазларово  15
д  У тяганово 8
д  Ч и ш м а-Б ураево  8
Янаул
»
Я наул
88
90
84
78
82
75
75
татары
баш киры
удмурты
баш киры
Тангатаровский
сельсовет
центр — д Тангатарово
д  Аитово 29 5
д  В откурзя 33 8
д  Д авлекан ово  34 6
д  К адриково  34 4
д  Н овош иликово 36 6
д  С аит-К урзя 26 7
д  С тарокурзя 24 6
Я наул 62
70
75
70
73
60
60
баш киры
»
удм урты
русские
баш киры
татары
баш киры
Наименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование ближайш ей Преоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д станции и 
до нее
расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
д  Т ангатарово 30 . Янаул 67 башкиры
д Тансызарово 30 4 » 70 »
Тепляковский
сельсовет
центр — с Тепляки  
д  А лександровка 25 5 Янаул 55 русские
д  Ардаш ево 28 6 » 57 баш киры
д Арняшево 26 8 » 56 »
д  А савтамак 25 4 » 55 удмурты
д Байш ады 31 7 » 56 »
д И ндовка 31 6 » 53 русские
д  Кам-Ключ 29 3 » 50 »
д  Н иколаевка 22 7 » 55 »
д Салимовка 22 2 » 60 »
д  С арсаз 30 4 » 54 удмурты
д  Тазтуба 29 9 » 59 баш киры
с Тепляки 26 — » 50 русские
Челкаковский
сельсовет
центр — с Челкаково  
д  Н овоалтыбаево 27 9 Янаул 65 татары
д Таш кубарово 27 3 » 70 башкиры
д Тугаряково 27 9 » 65
д  Хазиево 27 7 » 68 »
с Челкаково 30 — » 75 »
Шукшаиовский
сельсовет
центр — 
д. Больш еш укш аново
д  Больш еш укш аново
-Ч;
16 — Янаул 65 марийцы
д  В арзитам ак 14 2 » 66 баш киры
д  Кутлиярово 17 1 » 65 »
д  М алош укш аново 21 3 » 60 марийцы
д  Новые К аргалы 22 8 77 баш киры
д  Ю макаево 21 5 » 75 »
БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН
Ц Е Н Т Р  — с. С ТА РО С У БХ А Н ГУ Л О В О
Д а т а  образован ия района — 20 августа 1930 года 
Территория — 4442 кв. км 
Н асел ен и е— 13700 
Расстояние от Уфы до районного центра — 330 км 
Ч исло адм инистративно-территориальны х единиц: 
сельсоветов — 8 
Всего населенных пунктов — 36
Н аим енование сельсоветов 
и населенны х пунктов
Расстояние
Н аименование ближ айш ей
до ж -д  станции и расстояние
до рай­ центра до нее в км
центра сельсо­
вета
Преоблада- 
юіцая нацио­
нальность
Аскаровский
сельсовет
центр — д А скарово
д  А скарово 52 — С терлитам ак 120 баш киры.
д  Б ретяк 70 18 » 102 »
д  И слам баево
Атиковский
сельсовет
48 7 » 120 »
центр — д Атиково
д  А тиково 18 — Белорецк 168 баш кирыі
д  И сянгазино 30 12 » 180 »
д  С тароусм аново
Байназаровский
сельсовет
28 15 » 140 »
центр — д Б айназарово
Д А бдулмам бетово 45 15 Б елорецк 122 баш кирьк
Д Б ай назарово 30 — » 120 »
Д К ильдигулово 57 27 » 134 »
п К ургаш лы 27 3 » 123 »
Д М агадеево 45 15 )/ 105 »
Н аименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние 
о км Наименование ближайш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Преоблада­
ющая наиио 
нальностьдо рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
я  М алый-Кипчак 49 19 Белорецк 126 русские
д  М урадымово 37 7 » 127 башкиры
д  С аргая (заповедник) 53 22 » 120 русские
д  Яумбаево 37 7 » 115 башкиры
Г алиакберовский 
сельсовет
центр — д Галиакберово
д  Верхний Н угуш  57
„д Галиакберово 45
12 С терлитамак 108 башкиры
—  » 100 »
Иргизлинский
сельсовет
.центр — д И ргизлы
-Д Иргизлы 
д  К утаново 
.д М аксю тово
50
48
53
Мелеуз 125
127
132
русские
башкиры
Киекбаевский
сельсовет
центр — д Киекбаево
д А кбулатово 27 14 Белорецк 177 башкиры
д Гадельгареево 32 16 » 182 »
д Киекбаево 16 — М елеуз 159 »
д  М индигулово 10 6 » 165 »
Старомунасиповский
сельсовет
центр — д Старомунасипово
Д А ралбаево 18 10 Белорецк 132 баш киры
Д Байгазино 35 20 » 140 »
Д Н абиево 26 4 » 124 »
Д Новомунасипово 25 2 » 127 »
Д Старомунасипово 28 — » 129 »
Д Тимирово 17 4 » 138 »
Н аим енование сельсоветов 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км Н аименование ближ айш ей Преоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее
расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
Старосубхангуловский
сельсовет
центр — 
с С т аросубхангулово
д  И ш давлетово 5 5 Белорецк 155 баш киры
д  Н овом усятово 14 14 » 165 »
д  Н овосубхангулово 7 7 » 142 »
д  Н овоусм аново 25 25 » 173
д  С таром усятово 8 8 » 142
с С таросубхангулово — — » 150
ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН
Ц ЕН Т Р — рп. К РА С Н О У С О Л ЬС КИ Й
Д ата  образования р а й о н а — 20 августа 1930 года 
Территория — 3039 кв. км 
Население — 53400 
в том числе: городское— 12000, сельское — 41400 
Расстояние от Уфы до районного центра — 130 км 
Число административно-территориальных единиц: 
рабочих поселков — 1 
сельсоветов —• 15 
Всего населенных п ун к тов— 110
Наименование 
административных единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Наименование 
ж -д  станции и 
до нее
ближайш ей 
расстояние 
в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Красноусольский пс
центр — рп Красноусольский  
п Ермошкино 8 8. Белое Озеро 34 баш киры
д Ж уравлева П оляна 13 13 » 38 »
п Заготскота 4 4 » 24 русские
рп Красноусольский — — » 25 »
п Курорта 6 6 » 31 чуваши
п пчелосовхоза 10 10 » 35 русские
п Сахалин 8 8 » 33 »
п Срытая Гора 10 10 » 35 »
Архангельский
сельсовет
центр — с Архангельское
с Архангельское 24 — Белое Озеро 25 русские
д  Ахметка 22 2 » 23 чуваши
д  Березовка 27 5 » 28 русские
Расстояние
в км
Н аим енование ближ айш ейдо рабо­
чего по­ ж -д  станции и расстояние
до рай­ селка, до нее в км
центра центра
сельсо­
вета
д  Героевка 25 5
д  М ихайловка 27 5
д  Н овы е Бурлы  30 8
д  П авл овка  20 4
д  П обеда 28 5
д  П окровка 27 5
Белоозерский
сельсовет
центр — п станции 
Б елое О зеро
Белое О зеро 18
28
31
21
20
25
русские
»
татары
украинцы
русские
с А нтоновка 21 4 Белое О зеро 4 чуваш и
п Белоозеровка 
п Белоозерсцого
27 2 » 2 русские
карьера 30 6 » 6
д  Воиновка 28 6 » 6 »
д  Д арьино 25 1 » 1 »
д  Д м итриевка 21 5 » 5 »
с И вановка 26 2 » 2 »
п К алиновка 28 4 » 4 »
п К арл а М аркса 27 3 » 3 »
п Серповка 29 3 3
д  Софьино 
п станции Белое
30 5 » 5 »
О зеро 25 — » — »
д Татарский С аскуль 28 7 » 7 татары
д  У варовка
Бельский
сельсовет
26 2 2 русские
центр —  с И нзелга
п В ольная Ж и зн ь 15 4 Белое О зеро 15 русские
с  И нзелга 18 » 19 татары
п К раснодубровск 10 7 » 19 русские
д  К утлугуза 22 4 23 татары
д  Н овокарам ы ш ево 25 7 » 26 баш киры
д  Русский С аскуль 
118
19 7 » 12 русские
Расстояние 
в км
Наименование 
ж -д станции и 
до нее
ближайш ей 
расстояние 
в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальность
Н аименование 
административных единиц 
и населенных пунктов до рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Бурлинский
сельсовет
центр — с Б урлы
д  Баимбетово 36 6 Т азларово 24 баш киры
с Бурлы 31 — Белое Озеро 32 татары
д Зириково 37 6 Т азларово 22 баш киры
д И вановка 37 7 » 26 русские
с К урмантау 37 6 Белое Озеро 38 татары
д Явгильды 34
Зилим-Карановский
сельсовет
центр — с Зилим -К араново
3 35 баш киры
п Абдуллино 53 7 Тазларово 16 башкирьг
д Б акрак 52 6 » 8 »
д  Большой Утяш 46 2 » 15 »
с Зилим-К араново 46 — » 13 татары
д  И брагимово 50 4 » 17 баш киры
п Кызыл Яр 52 6 » 16 »
д М алый Утяш 46 7 » 16 »
д Н овозириково 43 4 » 17 чуваши
д Средний Утяш 46 7 » 16 баш киры
д Узбяково 40 10 » 20 »
д  Якты-Куль
Имендяшевский
сельсовет
центр — с Карагаево
53 7 » 11 »
с И мендяш ево 54 4 Т азларово 32 баш киры
с К арагаево 50 — » 29 »
д М ураз 52 2 » 30 »
д  Н екрасовка 46 2 » 27 русские
д  Н овотаиш ево 48 4 » 28 баш киры
д Новые Коварды 50 6 » 23 »
д  Таишево 56 6 » 36 »
д Таш-Асты 56 6 » 34 »
д  Ю рмаш 54 4 » 34 »
119-
Расстояние
в км
дорабо- 
чего по­
Н аим енование ближ айш ей
ж -д  станции и расстояние
до рай­ селка, до нее в км
центра центра
сельсо­
вета
Ковардинский
сельсовет
центр — с К оварды
,д А кташ ево 61 5 Т азларово 28 баш киры
■с К оварды 61 — » 28
д  С абаево 58 4 » 25 »
д  У балары 67 6 » 34 »
•с Ю луково 52 8 » 20
Мраковский
сельсовет
центр — с М раково
.д Б ази ково 35 9 К уганак 17 татары
•с Буруновка 34 8 » 16 русские
-Д Д м итриевка 31 3 7 »
д  К арлы 28 4 » 10 баш киры
п Красны й О ктябрь 34 4 » 9 русские
■с М раково 30 — » 11 баш киры.
Л Н овотроевка 32 3 » 10
татары
русские
д  П етропавловка 35 8 » 18 »
-Д Ц ветаевка 37 10 » 17 »
Саитбабинский
сельсовет
■центр — с Саитбаба
И мянник 42 10 Т азларово 20 баш кир ы
п  К аран-Е лга 60 3 » 43
д  К улканово 60 3 43
д  Н овозаитово 25 7 » 47 татары
с  С аитбаба 57 — » 40 баш киры
п Тугай 61 4 » 36 »
д  У сманово 50 7 26
д  Ю зим яново 46 11 22 >
Наименование 
административных единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование 
ж -д  станции и 
до нее
ближайш ей
расстояние
км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
дорабо­
чего по­
селке, 
центра 
сельсо­
вета
Табынский
сельсовет
центр — с Табынское
п Кузьма-А лександровка 15 3 Белое Озеро 15 русские
п Н овотабынск 21 8 » 20 »
п Родина 8 8 » 21 »
п совхоза 17 4 » 15 »
с Табынское 12
Ташбукановский
сельсовет
центр — с Ниж ний Таш букан
» 13 >
д Верхний Таш букан 25 2 Белое Озеро 50 башкиры:
п Кургаш ла 16 8 » 41 »
с Нижний Ташбукан 24 — 49 »
д  Сик-Елга
Ташлинский
сельсовет
18 8 » 43 »
центр — д Таш ла
п Б аян да 12 7 Белое Озеро 38 башкиры;
п Мендим 30 15 » 59 »
п Н овая А льдаш ла 19 7 » 44 татары
п Новосеменовка 16 8 » 41 русские
п Суходол 12 4 » 37 чуваш и
д Таш ла
Толпаровский
сельсовет
18 » 43 »
центр —  д Толпарово
п Зириклы 88 18 Т азларово 88 башкиры-
п Толпарово 99 — 87 »
Н аим енование 
адм инистративны х единиц 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование 
ж-Д станции и 
до нее
Преоблада­
ющая нацио­
нальность
до рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
ближ айш ей 
расстояние 
в км
Утяковский
сельсовет
центр — с Утяково
,п И генчеляр 
п И ктисад
п К расно-К арм альский 
д  Тугаево 
с У тяково
18
26
16
20
22
6
4
7
8
К уганак
»
»
»
»
21
27
24 
19
25
баш киры
»
русские
баш киры
»
Янгискаинский /
сельсовет -
/центр —  с Я нгискаин »
п Н оябревка 
ет У рал 
•с Янгискаин
29
25
28
4
2
К уганак
»
»
14
19
17
татары
баш киры
ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН
Ц ЕН Т Р — г. Д А В Л ЕК А Н О В О
Д ата  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 1904 кв. км 
Население — 46900 
в том числе: городское — 20500, сельское — 26400 
Расстояние от Уфы до районного центра — 109 км 
Число административно-территориальных единиц: 
городов районного подчинения — 1 
сельсоветов — 16 
Всего населенных, п ун ктов— 113
Расстояние
Н аименование Наименование ближайш ей Преоблада­
административных единиц до ж -д станции и расстояние ющая нацио­
и населенных пунктов до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Д авлекановский
горсовет
центр — г Д авлеканово Д авлеканово — русские
Алгинский
сельсовет
центр — д А лга
д Алга 
д  К упоярово
с К урятмасово 
д Ш естопаловка 
п Янги-Турмуш
33
35
39
31
38
Д авлеканово 33
35
39
31
38
баш киры
мордва,
русские
башкиры
русские
башкиры
Александровский
сельсовет
центр — д А лександровка
д  А лександровка 21
с Березовка 25
Д Ворошилово 24
д  Ром ановка 23
— Д авлеканово 21 
4 » 25
6 » 24
2 » 23
русские
»
немцы
русские
Расстояние
Н аименование км Н аименование ближ айш ей Преоблада­
.административны х единиц 
и населенны х пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и расстояние 
до неё в км
ющая нацио­
нальность
Бик-Кармалинский
сельсовет
центр —  с Б ик-К арм алы
д  А льметово 22 4 Д авлекан ово 22 татары
д  Б ахча 25 3 » 25 »
с Б и к-К арм алы 26 — » 26 »
.д В язовка 26 5 » 26 русские
.д Гордеевка 38 10 » 38 м ордва
п З ар я 26 2 » 26 русские
с И скандарово 33 4 » 33 татары
п К онстантиновна 16 12 » 16 украинцы
Л  Рублевка 18 6 » 18 »
п С пиваковка 14 8 » 14 »
д  Х отимля
Ивановский
сельсовет
32 5 » 32 »
центр — с И вановка
с И вановка 38 — Д авлекан ово 38 русские
д  М ураевка
Имай-Кармалинский
сельсовет
41 2 » 41 »
центр — с И май-Кармалы.
д  Б атрак и 40 5 Д авлекан ово 40 татары
д Виш невка 20 10 » 20 русские
п В олга 
д  Екатерино-
24 7 » 24 татары
Г ригорьевка 40 3 » 40 украинцы
с И м ай-К арм алы 37 — » 37 татары
д  К ар атал 39 4 » 39 »
д  Л яш ковка 41 10 » 41 русские
д  Мусагитово 40 8 » 40 татары
д  Н овом рясово 48 10 48 баш киры
Наименование
Расстояние 
в км Н аименование ближайш ей Преоблада­
.административных единиц 
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д станции и расстояние 
до нее в км
ющая нацио­
нальность
д  П олтавка 39 4 Д авлеканово 39 украинцы
с Старомрясово 49 10 » 49 баш киры
д  Таш лы тамак 32 3 » 32 татары
с Таш лы-Ш арипово 28 6 » 28 »
д  Япар-Янбеково
Кадыргуловский
сельсовет
50 11 » 50 баш киры
центр — д К ады ргулово
д  Верхнеднепровка 32 10 Д авлеканово 32 русские
д  Гумерово 44 3 » 44 татары
д  К адыргулово 43 — » 43 баш киры
•с К ам чалы там ак 51 7 » 51 чуваши
д  Кузьминовка 38 5 » 38 мордва
д  Н овоянбеково 43 5 » 43 баш киры
с Филипповка 40 9 » 40 мордва
с  Хусайново
Казангуловский
сельсовет
42 5 » 42 башкиры
центр — с К азангулово
ж -д  будка 1533 км 12 9 Д авлеканово 12 башкиры
ж -д  будка 1536 км 14 8 » 14 »
ж -д  будка 1539 км 17 8 » 17 »
с И смагилово 12 6 » 12 »
с  Казангулово 24 — » 24 »
д  К алиновка 15 5 » 15 русские
с Н овояппарово 20 8 » 20 баш киры
с С тарояппарово
Кидрячевский
сельсовет
26 4 » 26 »
центр — с К идрячево
с Бурангулово 55 5 Д авлеканово 55 баш киры
с Кидрячево 50 — » 50 >
с Чапаево 47 3 > 47 »
Расстояние
Н аименование
в км Н аименование ближ айш ей П реоблада­
адм инистративны х единиц 
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
ющая нацио­
нальность
Курманкеевский
сельсовет
центр — с Дю ртю ли
с Д ю ртю ли 14 — Д авлекан ово 14 баш киры
с Н овоаккулаево 12 4 » 12
п р азъ езд а  Тюлянь 9 5 » 9 »
с С тарокурм анкеево
Микяшевский
сельсовет
10 4 » 10 »
центр —  с М икяш ево
д  А хуново 26 6 Д авлекан ово 26 баш киры
д  Горчаки 25 7 » 25 »
с М икяш ево
Поляковский
сельсовет
32 32 »
центр — с П оляковка
д  Б алто-И ван овка 21 3 Д авлекан ово 21 украинцы
д  В олы нка 22 2 » 22 »
п Вперед 16 7 » 16 русские
д  Грибовка 26 8 Ш ингак-К уль 26 »
п Д р у ж б а 11 5 Д авлекан ово 11 »
д  К аран 16 5 » 16 мордва
д  Н овоивановка 24 7 Ш ингак-К уль 24 украинцы
с П оляковка 20 — Д авлекан ово 20 русские
п С емилетка 10 8 10 »
Д С идоровка 22 2 » 22 украинцы
Д Там бовка 26 7 Ш ингак-К уль 26 русские
Д Черниговка 25 5 Д авлекан ово 25 украинцы
Д Я ковлевка 19 8 Ш ингак-К уль 3 »
Расстояние
Наименование
в км Наименование ближайш ей Преоблада-
.административных единиц 
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д станции и расстояние 
до нее в км нальность
Раевский
сельсовет
центр — д Раево
с Аюханово 18 2 Д авлеканово 18 татары
п Коминтерн 22 5 » 22 русские
д  Н овош арипово 10 10 » 10 башкиры
д  Раево 18 — » 18 татары
д  Соколовка 9 9 » 9 русские
д  С тарош арипово 12 12 » 12 башкиры
д  С ултановка 22 6 » 22 татары
Д Сядэ 25 8 » 25 эстонцы
д  Черкасы
Рассветовский
сельсовет
12 6 » 12 украинцы
центр — п Рассвет
п Кирово 10 10 Д авлеканово 10 русские
п Комсомольский 7 7 » 7 »
п Ленинский 30 22 » 30 »
п О льговка 12 5 » 12 »
п П олитотдел 28 15 » 28 »
п Рассвет 14 — » 14
х Рауш
Сергиопольский
сельсовет
12 6 » 12
иентр —  д Сергиополь
д Д орош евка 5 4 Д авлеканово 5 русские
д  К аранбаш 10 4 » 10 »
д  К расная П оляна 15 11 » 15 »
д  Сергиополь 6 — 6 »
д  Тавричанка 12 5 12 белорусы
д  У ртатау 15 10 » 15 татары
д  Ф аридуновка 4 15 » 4 башкиры
Расстояние
Н аименование Н аименование ближ айш ей П реоблада­
адм инистративны х единиц 
и населенны х пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
ющая нацио­
нальность
Чуюнчинский
сельсовет
центр — с Ч ую нчи
д  А лга 40 8
п Б атраки  26 8
д  В ладим ировна 50 10
д  Н икольское 45 8
п Ч улпан  40 6
с Чуюнчи 37 —
с Ч ую нчи-Н иколаевка 40 3
д  Энергия 41 7
д Я скаин 40 4
Д авлекан ово
»
40
26
50
45
40
37
40
41 
40
татары
»
украинцы
»
татары
»
чуваш и
татары
Шестаевский
сельсовет
центр —  с Шестаево
д  А лексеевка 33
д  И вангород 30
с П етропавловка 37
д  Т акм ак  33
с Ш естаево 30
10
5
7
4
Д авлекан ово
»
33
30
37
33
30
русские
украинцы
русские
украинцы
русские
Д У В А Н С К И Й  Р АЙ ОН
Ц Е Н Т Р - с .  М ЕСЯГУТОВО
Д ата  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 3246 кв. км 
Население — 32300 
Расстояние от Уфы до районного центра — 324 км 
Число административно-территориальных единиц: 
сельсоветов — 14- 
Всего населенных пунктов — 69
Расстояние
Наименование сельсоветов Наименование ближайшей Преоблада­
и населенных пунктов до ж -д станции и расстояние ющая нацио­
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Ариевский
сельсовет
центр — д А риево  
д Ариево
д  Верхнее А бсалямово 
п Карак}слево 
д М арж ангулово 
д М улькатово 
д Н иж нее Абсалямово
Дуванский
сельсовет
центр — с Д у ва н
с Д уван  
д  Ивушкино 
д  К утрасовка 
п Трыш 
с Чертан
Заимкинский
сельсовет
центр — п Заимка
п Заим ка 
п М атавла 
д Усть-Аяз
10
6
6
12
9
7
Сулея 82
78
76 
82
79
77
башкиры
русские
башкиры
31
35
38
35
34
Сулея 103
107
111
105
106
русские
93
90
91
Сулея 165
162
163
русские
Н аименование сельсоветов
Расстояние 
в км
Н аименование ближайшей Преоблада­
и населенных пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее
расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
п У сть-К арзя 111 18 Сулея 183 русские
п У сть-Табаска 108 15 » 180
п Усть-Ю гуз 81 12 153 »
д  Янбай
Калмашевский
сельсовет
99 10 » 171
центр — п К алм аш
д  Б урцевка 73 6 Сулея 145 русские
Л  Греховна 66 1 » 138 »
Л  Е лабуга 64 9 » 136 »
с К арповна 70 15 » 142
я  К алм аш 67 — » 139 »
л  К лем янка 51 16 » 123 »
я  Комсомольский 70 3 » 142 »
я  О ктябрьский 64 3 » 136 »
п П отаповка 61 6 » 133 »
с С аф оновка
Лемазмнский
сельсовет
78 11 155 »
центр — с Л ем азы
с  Л ем азы 41 — Сулея И З русские
д  Л укан овка 53 12 » 125 »
д  Н овая  Д еревня 51 10 » 123 »
д  С ивокаменка 45 4 117 »
д  Т рапезниковка
Месягутовский
сельсовет
52 11 » 124 »
центр —  с М есягутово
д  А бдраш итово 12 12 Сулея 80 баш киры
с М есягутово — — » 72 русские
д  Н овохалилово 8 8 78 баш киры
Д Сарты 3 3 » 75 русские
с  С тарохалилово 8 8 79 баш киры
Наименование сельсоветов
Расстояние 
в км
Н аименование ближайшей Преоблада­
и населенных пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
Метелинский
сельсовет
центр — с Метели
п Гладких 77 3 Сулея 149 русские
с Метели 74 — » 146
д  Усть-Айск
Митрофановский
сельсовет
99 25 » 166
центр — с Митрофановка
д Д аииловка 42 3 Сулея 114 русские
с М итрофановка 39 » 111 У>
д Пичугино 43 5 » 115 »
д  Усть-Ш идали 42 4 » 114 »
д  Елантуб
Михайловский
сельсовет
43 5 » 112 татары
■іентр — с М ихайловка
с Еж овка 70 24 Сулея 140 русские
д  Игнашкино 50 4 » 118 »
д Кобелевка 51 5 » 119 »
с Кошелевка 58 12 » 123 »
с М ихайловка 46 — » 118 мордва
д Н овомихайловка 53 7 » 125 русские
д  С арапуловка
Рухтинский
сельсовет
68 22 » 138 »
центр — с Рухтино
с Анзяк 16 4 Сулея 65 русские
Д Кадырово 26 14 » 75 баш киры
с Рухтино 12 — 61 русские
Н аименование сельсоветов
Расстояние 
и км
Н аименование ближ айш ей П реоблада­
и населенны х пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
Сикиязский
сельсовет
центр — с С икияз
д  А тавка 26 18 Сулея 98 русские
д  Загора 2 10 » 78 »
п О ж еговка 7 6 » 83 »
с О зеро 8 3 » 81 »
п П обеда 6 6 » 76 »
д  С емериковка 8 7 » 78 »
с С икияз
Тастубинский
сельсовет
центр — с Тастуба
8 80
с Вознесенка 45 7 Сулея 117 русские
с Тастуба
Улькундинский
сельсовет
38 » 110 »
центр — с У лькунды
п Бикташ евский 26 3 Сулея 98 татары
с Улькунды
Я рославский
сельсовет
23 » 95 »
центр — с Я рославка
с С альевка 59 7 Сулея 131 русские
с Я рославка 51 — » 123 »
ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН
Ц ЕН Т Р — рп. Д Ю РТЮ Л И
Д ата образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 1671 кв. км 
Н аселение — 58600 
в том числе: городское'— 19900, сельское — 38700 
Расстояние от Уфы до районного центра 124 км 
Число административно-территориальных единиц: 
рабочих поселков — 2 
сельсоветов — 16 
Всего населенных пунктов — 103
Расстояние
в км
Наименование Наименование ближайшей Преоблада­до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
административных единиц ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
и населенных пунктов до рай­
центра
до нее в км нальность
Дюртюлинский ПС
центр — рп Дюртюли
рп Дю ртюли Уфа 124 татары ,
русские
пс Семилетка
центр — рп Семилетка
рп Семилетка 27 — Буздяк 110 башкиры,
Ангасяковский
русские
сельсовет \
центр — с А нгасяк
п Веялочного завода 15 6 Янаул 73 татары ,
д Елановка 24 5 » 72
русские
русские
п кирзавода 23 4 » 63 »
с  А нгасяк 18 — » 67 русские,
д  У яды 26 7 » 60
марийцы
марийцы
Расстояние
в км
Наименование Н аименование ближ айш ей П реоблада­до рабо­
чего по­
адм инистративны х единиц ж -д  станции и расстояние ющая нацио­и населенных пунктов до рай­ до нее в кмселка, нальность
центра центра
сельсо­
вета
Асяновский
сельсовет
центр — с А сяново
С А сяново 12 — Уфа 129 татары
д  В ерхнекаргино 10 2 » 131 баш киры
с К аралачук 17 5 » 142 *
д  Н азитам ак 13 1 129 татары
с Н иж некаргино 9 3 » 132 баш киры
с Н иж нем анчарово
Исманловский
сельсовет
19 7 144 »
центр — с И см аилово
д  В ерхнеалькаш ево 18 5 К ам барка 106 татары
п Заготзерно 21 3 » 109 »
с И смаилово 18 — » 105 баш киры
д Кучергич 20 2 » 108 »
д  Н иж неалькаш ево 14 4 » 110 татары
д  С таробалтачево
Куккуяновский
сельсовет
13 6 Уфа 138 русские
центр — с К уккуян о во
с И вачево 26 4 Уфа 104 марийцы
с К уккуяново 22 — » 109 татары
д М аньязы баш 21 3 » 109 »
д  Н овый Урал 33 8 » 102 »
д  Урман-Асты
Маядыковский
сельсовет
26 4 » 103
центр —  с М аядык
д  А бзай (К улево) 20 6 Я н аул 69 баш киры
д  Б аргы зб аш  (С иласау) 19 5 » 70 »
с И скуш 19 4 66 марийцы
Наименование 
административных единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование ближайш ей Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
ж -д станции и 
до нее в
расстояние
км
с М ари-Ярмино 21 6 Я наул 71 м а р и й ц ы
с  М аяды к 15 — » 70 »
с  Миништы 19 4 » 73 б а ш к и р ы
с Старокангышево 13 4 75 »
д  Тат-Ярмино 22 6 » 70 »
д  Таш -Елга
М о с к о в с к и й
с е л ь с о в е т
10 7 » 78 »
цент р  —  с М о с к о в ѳ
д  Алга 29 4 Уфа 91 баш киры
с И май-Утарово 19 6 » 106 »
д  К уш нарат 18 7 » 107 »
с Москово 25 — » 99 »
д Тамаково 17 8 » 108 »
д  Улькаш
Н о в о б и к т о в с к и й
с е л ь с о в е т
22 3 » 102 »
цент р  —  с Н о в о б и к т о в в
д  Бурный П оток 7 2 Я наул 75 русские
д  Венеция 2 7 » 80 б а ш к и р ы
с Н овобиктово 9
Н о в о к а н г ы  ш евски й  
с е л ь с о в е т
ц ент р  —  с Н о в о к а н г ы ш е в о
» 73
д  Б аргата 29 5 Уфа 123 б а ш к и р ы
с К азакларово 19 5 » 123 т а т а р ы
д  Киргизки 29 5 » 123 р у с с к и е
д  М алобиш куразово 31 7 » 124 т а т а р ы
д Н овобадраково 31 7 » 124 м а р и й ц ы
с Новокангыш ево 24 — » 119 б а ш к и р ы
д Сергеевна 28 4 » 123 р у с с к и е
д  Таубаш -Бадраково 31 7 » 126 б а ш к и р ы
Расстояние
в км
Н аименование Н аименование ближ айш ей Преоблада­дораоо-адм инистративны х единиц ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
и населенных пунктов до рай­
центра
до нее в кмселка,
центра
сельсо­
вета
нальность
Старобаишевский
сельсовет
центр — с Старобашиево
д  Гулю ково 14 5 Уфа 101 баш киры
д И льдус 28 8 » 140 »
д  Л япустино 25 4 » 137 русские
д  Н овоуртаево 30 11 » 142 баш киры
с С таробаиш ево 18 — » 105 »
с С тароуртаево
Староянтузовский
сельсовет
20 2 » 103 »
центр — с Староянтузово
с А канеево 18 4 Уфа 115 баш киры
с Байгильды 26 8 117 марийцы
д  Б иш нарат 25 8 » 104 баш киры
д  Е льдяк 26 8 117 русские
д  К азы -Е льдяк 24 7 » 115 татары
д  К аиш ево 16 2 » 107 »
д  Н овоиш метово 25 8 » 131 баш киры
д  С абанаево 25 8 145 »
с С тароянтузово 17 — » 110 татары
д  Турбек
Суккуловский
сельсовет
30 7 » 146 марийцы
центр —  с С уккуло во
д  А тсуярово 12 4 Уфа 113 татары
д  А ю каш ево 12 6 » 122 »
д  Зейлево 13 7 » 123 »
д  М ам адалево 6 2 » 119
с С уккулово 8 — » 116 »
д  Уткинеево 11 3 » И З »
с Учпили 12 6 » 122 »
с Ю каликулево 12 4 » 112 »
N
Расстояние
в км
Наименование ближайш ей 
ж -д станции и расстояниедо рабо­
до рай­
чего по­ до нее с км
селка.
центра центра
сельсо­
вета
Таймурзинский
сельсовет
центр — с Гаймурзино
с Н иж неаташ ево 18
д  С алпарово 16
д Султанбеково 8
с Таймурзино 12
п Таш таѵ 20
Уфа 121
119
119
115
126
баш киры
татары
Т акарликовский 
сельсовет
центр —  с Гублю кучуково
д А ргамак 2
с Гублюкучуково 4
с И ванаево 3
с К уш улево 8
с С таросултанбеково 4
с Такарликово 6
д  Ю каликуль 13
д Ю нтиряк 10
Уфа 122
131
127
134 
126 
129 
138
135
татары
баш киры
татары
баш киры
Тарасовский
сельсовет
центр— д Тарасовка
п Атачево 24
д Д убровка -13
д К уязбаш  14
д М ихайловка 13
д П окровка 27
д П оповка 17
д Семеновка 17
д Степановна 17
д Тарасовка 16
д Успеновка 25
Я наул /8
78
73
72
73 
59 
70 
70 
70 
61
татары
русские
баш киры
русские
Расстояние
в км
до рабо­
чего по­
до рай­ селка,
центра центра
сельсо­
вета
Н аименование ближ айш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Черлаковский
сельсовет
цент р— с Ч ерлак
д  Аргыш 
с Ч ерлак 
с Ю супово
37
31
31
Янаул
»
»
65
59
60
мариицы
»
баш киры
Чишминский
сельсовет
цент р— с Чиш ма
д  Зи тем бяк  
д  С икаликуль 
с Чиш ма
23
25
22
2
2
К ам барка
»
»
106'
108
1,05
баш киры
»
»
ЕРМЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН
ЦЕНТР — с. ЕРМ ЕКЕЕВО
Д ата  образования района — 31 января 1935 года 
Территория — 1438 кв. км 
Население — 25800 
Расстояние от Уфы до районного центра — 212 км 
Число административно-территориальных единиц: 
сельсоветов — 13 
Всего населенных пунктов — 71
Расстояние
Наименование сельсоветов
в км
Наименование ближайш ей Преоблада­
и населенных пунктов до ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Восьмомартовский
сельсовет
центр — п имени 8 Марта
п Ж уково 35
с Знаменка 37
п имени 8 М арта 32
д  К аракуль 42
с Н овотураево 44
с Н овош ахово 47
п Семеновка 37
п Т алды -Булак 50
п Хорошовка 36
Ермекеевский
сельсовет
центр — с Ермекеево
с А бдулкаримово 5
с Ермекеево —
Купченеевский
сельсовет
центр — с Купченеево
п Казбей 7
с Купченеево 10
с  Новые Сулли 12
3
5
10
12
15
15
18
14
Прию тово
Т алды -Булак
»
П рию тово
Т алды -Булак
П рию тово
П рию тово
Белебей
П риютово
16
18
13
5
6
5
6
36
31
30
30
42
русские
»
татары
русские
татары
удмурты
мордва
Расстояние
Н аименование сельсоветов
в км
Н аименование ближ айш ей Преоблада­
и населенных пунктов до ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Н иж неулу-Елгинский 
сельсовет
центр — с Н иж неулу-Е лга
с Больш езингереево 10 6
с В ерхнеулу-Елга 7 3
д  Верхний Кульчум 16 12
п Зар ян о в о  7 3
д  М алозингереево 12 8
с Н иж неулу-Е лга 4 —
д Н овониколаевка 3 1
Рятам акский 
сельсовет
центр — с Рятамак
п К уш каран  18 6
с К ы зы л-Я р 19 7 »
с Р я там ак  12 — »
с С уерметово 15 3 »
с Я ссы каран  18 8 »
С емено-М акаровский
сельсовет
центр — с С ем ено-М акарово
с В асильевна 7 4 Белебей
д  И ван овка 1 1 3  »
д  К урятм ас 10 3 »
с С емено-М акарово 11 — »
д Тим офеевка 8 2 »
П рию тово
»
П рию тово
18
22
15
20
18
25
25
48
49
42 
45
43
25
20
17
20
23
чуваши
»
русские
чуваши
русские
татары
»
баш киры
татары
башкирьі'
русские
»
чуваши
русские
Спартанский 
сельсовет 
центр — п Спартак
с Б екетово 25 10
с Городецкое 29 14
п Д авы д о вк а  12 6
п П лодопитомника 33 18
д  Л ях о в о  18 3
ПрИЮТОВО’ 6
10
21
2
18
русские
Наименование сельсоветов
Расстояние 
в км
Наименование ближайшей Преоблада­
и населенных пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д станции 
до нее
и расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
п М алоприютово 30 15 Приютово 1 русские
д  Новоермекеево 14 9 » 24 татары
п Новый 35 18 » 3 русские
п Пионерский 14 2 » 22 мордва
п С партак 16 — » 16 русские
п Сысоевка 
п участка санатория
25 12 » 5 »
Глѵховского 38 22 » 7 »
п фермы № 3 совхоза 16
Среднекарамалинский
сельсовет
центр —  с С редние Карамалы
2 » 16 »
д  Верхние К арамалы 12 1 Приютово 31 мордва
с Н ижние К арам алы 16 3 » 30 татары
с Средние К арамалы 13 — » 31 чуваши
д Таш лыкуль
Старосуллинский
сельсовет
23 10 » 25 татары
центр — с Старые С улли
с Кулбаево 25 8 Приютово 54 татары
с Старые Сулли
Старотураевский
сельсовет
15 » 46 башкиры
центр — с Старотураево
с Абдулово 30 5 Туймаза 45 татары
с С таротураево
Суккуловский
сельсовет
центр — с С уккулово
30 » 40 »
п Б алтапкан 20 8 Белебей 42 чуваши
п Богородский 22 4 » 36 »
с Елань-Чиш ма 16 8 » 23 »
Н аим енование сельсоветов
Расстояние 
в км Наименование ближ айш ей П реоблада­
и населенных пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции 
до нее
и расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
п К алиновка 19 6 Белебей 26 чуваш и
п К нязевка 23 5 » 35 татары
д  М ихайловка 20 3 » 35 мордва
п Н икитинка 22 8 » 38 чуваши
п Райм аново 18 10 » 25 татары
с  Рож дественское 16 4 » 30 русские
п Стивинзинский 25 8 » 40 чуваш и
с С уккулово
Т арказинский
сельсовет
18 32 »
центр — с Тарказы
с А там куль 47 4 А бдуллино 19 баш киры
с И слам бахты 50 12 » 7 »
п р азъ езд а  И к 53 14 » 7 »
с Т арказы 43 — » 15 »
п Ч улпан
Усман-Таш линский
сельсовет
50 7 » 8 »
цент р— с У сман-Таиы ы
п А ксаково 27 3 Т уйм аза 36 татары
с С тарош ахово 28 4 » 32 баш киры
с Усман-Таш лы 24 — » 36 татары
ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН
Ц ЕН ТР — с. ИСЯН ГУЛОВО
Д ата  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 3342 кв. км 
Население — 32100 
Расстояние от Уфы до районного центра — 337 км 
Число административно-территориальных единиц: 
сельсоветов — 14 
Всего населенных пунктов — 89
Н аименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние
в км
до
до рай­ центра
центра сельсо­
вета
г
№
Наименование ближайш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальность
Абзановский
сельсовет
\ентр — с А бзаново
А бзаново 49
[ Абзановского 
заготскота 57
, Алибаево 64
, Баш кирская Ч ум аза 35
. И ткулово 55
, М ухамедьяново 69
. Н пязгулово 47
, Ч ум аза 37
. Ю лдыбаево 59
15
12
6
20
2
12
10
С аракташ 40
48
54
52
46
61
38
44
30
башкиры
Байдавлетовский
сельсовет
центр — д С ерегулово
с Б айдавлетово 35
д Серегулово 43
д  И браево 47
д  С азала 44
д Сулейманово 31
4
1
10
С аракташ 78
85
90
87
74
башкиры
чуваши
д Н аим енование сельсоветов
Расстояние 
в км
Наименование ближ айш ей Преоблада­
и населенных пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  стацции 
до нее
и расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
« Бикбаѵсрий
Л *■* сельсовет
ц ён ѵ ц —t c  Бикбау.
с Бикбау 17 — С аракташ 67 башкиры
д В ерхняя Б икберда 24 7 » 74 »
д  К арады ган 15 о » 65 русские
■ д  Н и ж н яя  Бикберда 22 5 » 72 баш киры
д Трушино
Глинский
сельсовет
20 3 » 70 русские
центр — с К ую барово
д  В ерхняя А кберда 42 2 С аракташ 70 чуваши
х Глинка 60 10 » 78 »
д  К аргала 48 22 » 90 татары
с К ую барово
ѵ И сянгуловский 
сельсовет
40 » 68 »
центр — с И сян гуло во
д  А ютово 6 6 Тюльган 48 баш киры
с И сянгулово — — » 54 5>
с Н овопавловка 2 2 » 56 русские
д  Янги-Ю л
К азанбулакский
сельсовет
3 3 51 баш киры
центр — д И дельбаково
д  А гурда 79 16 Д убиновка 50 баш киры
д  А кдавлетово 63 22 » 53 »
д  Б аиш ево 71 14 » 45 »
д  Б иш тиряк /  ? я 109 18 » 60 »
д  Идс льбаіѵОво((' ) 91 — 45 »
д  И льм аля I 74 19 » 49 »
д  К азан ка 96 4 » 49 русские
п Н овокасмартский 74 4 . » 35 »
Н аименование сельсоветов
Расстояние 
в км Наименование ближайшей Преоблада­
и населенных пунктов
до рай­
центр;]
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции 
до нее
и расстояние 
в км
ющая нацио 
нальность
д  Новомихайловский 89 20 Д убиновка 60 русские
д Сагитово 74 10 » 40 баш киры
Муйнаковский
сельсовет
центр —  д В ерхний  М уйнак  
д  Верхний М уйнак 26 Саракташ 45 башкиры
д  Габбасово 44 18 » 63 »
д М азитово 42 16 » 61 »
д  Н ижний М уйнак 31 5 » 40 »
д  Н иж няя Акберда 30 5 » 40 русские
д  Средний М уйнак 28 2 » 43 башкиры
д Умбетово 35 7 » 52 »
х Хасановский 22 5 » 49 русские
Новопетровский
сельсовет
центр —  д Новопетровское
с Баш кирская Ургинка 10 7 Тюльган 64 баш киры
д Новопетровское 3 — » 57 русские
д  Русская Ургинка 1 4 » 61
Новочебенкинский
сельсовет
центр —  п Центральной 
усадьбы  совхоза «Иняк»
д  Калимуллино 22 3 Тюльган 33 баш киры
д К араберда 22 15 » 36 »
д  Кузебеково 15 8 » 40 »
д  М урзабаево 30 7 » 42 »
д  Н азарово 14 16 » 34 »
д Н овониколаевка 15 15 » 38 русские
с  Новые Чебенки 20 3 » 36 татары
п фермы №  2 совхоза 
«И няк» (Д убняки) 20 8 » 44 русские
п Ц ентральной усадьбы 
совхоза «Иняк» 23 _ » 39 баш киры
Расстояние
Н аименование сельсоветов
в км
Наименование ближ айш ей Преоблада­
и населенных пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
ющая нацио­
нальность
Сакмарскмй
сельсовет
центр — п Центральной  
усадьбы  С акмарского  
совхоза
п фермы №  2 С акм ар-
ского совхоза 
п фермы  №  3 С акм ар­
61 20 Д убиновка 40 баш киры
ского совхоза 
гі фермы №  4 С акм ар­
78 8 » 29 »
ского совхоза 
п фермы №  5 С акм ар ­
79 7 » 29 »
ского совхоза 
п Ц ентральной усадьбы
57 22 * 42 русские,
баш киры
С акм арского совхоза
Суренский
сельсовет
86 » 21 »
центр — с К угарчи
д  Богдановна 20 3 С аракташ 62 русские
д К инзябулатово 25 2 » 65 баш киры
с К угарчи 23 — » 65 татары
д М алы й М уйнак 18 5 » 60 баш киры
д Х удабандино
Тазларовский
сельсовет
33 10 » 75 »
центр — с Тазларово
д  Б и ккуж а 17 7 С аракташ 53 баш киры
д Верхний С арабиль 14 3 » 57 русские
д  И вановка 7 3 » 62 »
д  Киселевка 11 I » 59 »
Д Л уч 13 3 » 57 »
д М алое Б ай давлетово 15 5 » 55 баш киры
д Н иж ний С арабиль 17 7 » 53 русские
с Т азларово  
Н 6
10 » 60 баш киры
Расстояние
Н аименование сельсоветов
в км Наименование ближайшей Преоблэда-
и населенных пунктов до ж -д станции и расстояние
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км
Утягуловский
сельсовет
центр — д Утягулово
д  Абуляисово 62 15 Дубиновка 32 башкиры
д И дяш 71 6 » 35 »
д  Л укьяновский 65 16 » 46 чуваши
д  Утягулово 77 — » 30 башкиры
д  Ю наево
Яныбаевский
сельсовет
81 5 » 35 »
центр — д Яныбаево
Л  Баш кирский Б арм ак 108 5 К увандык 25 башкиры
д  К уж анак 116 16 » 20 »
д  Верхнее М амбетшино 113 4 » 39 »
х Георгиевский 108 8 » 25 русские
х Калининский 106 8 » 25 »
.д Кызылярово 110 16 » 24 башкиры
.д Ниж нее М амбетшино 112 12 » 22 »
.д Русский Б арм ак 106 3 » 38 русские
,д Яныбаево 109 — » 35 башкиры
ЗИЛАИРСКИИ РАЙОН
Ц Е Н Т Р — с. ЗИ Л А И Р
Д ата  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 5783 кв. км 
Н аселение — 24900 
в том числе: городское — 2800, сельское — 22100 
Расстояние от Уфы до районного центра — 410 км 
Число адм инистративно-территориальны х единиц: 
рабочих поселков — 1 
сельсоветов — 12 
Всего населенных пунктов — 64
Расстояние 
в км
Н аименование до рабо­ Наименование ближ айш ей Преоблада­
адм инистративны х единиц чего по­ ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
и населенных пунктов до рай­
центра
селка,
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
К ананикольский пс
русские
баш киры
центр — 
рп К ананикольский
д  Березовка 83 18 Сибай 138
рп К ананикольский 70 —  » 120
д  К ы злар-Б и рган  97 27 s» 147
х П ролом овский 115 39 » 159
п Ш анский 86 16 » 136
п Я фанкин 90 20 » 140
Бердяш ский
сельсовет
центр — с Б ердяиі
с Б ердяш  20 — С аракташ  100 чуваш и
д В ерхняя К азар м а 30 10 » 88 русские
х К аскин 32 13 » Ю8 »
с Н овоалександровка 28 12 Д убиновка 76 »
д  С основка 12 6 С аракташ  106 »
Н аименование 
административных единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование 
ж -д станции 
до нее
ближайшей 
и расстояние 
в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
но рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Васильевский
сельсовет
центр — д В асильевна
д Анновка 12 10 Сара 105 русские
х Благовещ енский 28 6 » 90 »
д Васильевка 
х В ладимиро-Н ико­
22 ■— » 95 »
лаевский
Верхнегалеевский
сельсовет
центр — д Верхнегалеево
24 2 92
д А ралбаево 38 3 Сибай 117 баш киры
д Байгуж ино 41 12 » 123 »
д Бикъян 42 7 » 100 »
д  Верхнегалеево 40 — » 120 »
д Н иж негалеево 38 2 » 121 »
д Сидоровка
Дмитриевский
сельсовет
52 12 » 117 русские
центр — д Дмитриевка
д Дмитриевка 30 — С аракташ 116 русские
х К артлазм а 37 7 » 126 »
х М учетьбар 33 5 » 130 татары
д  М яткися 40 9 » 135 русские
д Н овоникольское 37 6 » 135 »
х Новопокровский 40 6 » 130 »
х Н овотроицкий 40 6 » 135 »
х Саратовский 29 2 128 мордва
х Успенка 43 9 » 136 украинцы
с Чую нчи-Чупаново 43 15 120 татары
Расстояние
в км
Н аименование Наименование ближ айш ей Преоблада­до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
адм инистративны х единиц 
и населенных пунктов до рай­
центра
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
ющая нацио­
нальность
Зилаирский
сельсовет
центр — с З и ла и р  
с Зилаир
х Н овопреображ енский 
х  Т алиха
л  фермы №  1 Ю ж но- 
У ральского совхоза
13
20
13
20
Сибай
С ара
Сибай
135
96
155
128
русские
Ивано-Кувалатский
сельсовет
центр — с И вано-К увалат
с Б ердяш  Русский 40
с И ван о-К увал ат  57
х  Н адеж динский 67
Сибай
»
12
130
100
88
русские
русские,
чуваш и
русские
Канзафаровский
сельсовет
центр — д Ю магуж ино
Л К анзаф арово  
д Н овоякупово 
д  С аляхово 
д  Ю м агуж ино
25
27
18
25
Сибай 124
118
110
113
баш киры
Матраевский
сельсовет
центр — с Матраево
Д В ерхнесалимово 63 5 Сибай
д  К ам ы ш -У зяк 58 13 »
с М атраево  58 —  »
Д С тароякупово 30 16 »
Д С уртан-У зяк 63 5 »
Д Я парсаз 50 8 »
110
128
105
112
110
105
баш киры
Расстояние
в км
Н аименование ближайшейдо рабо­
чего по­ ж -д  станции и расстояние
до рай­ селка, до нее в км
центра центра
сельсо­
вета
Петровский
сельсовет
центр — с Петровка 
х  Красный Куш ак 35 18
с П етровка 16 —
Сабыровский
сельсовет
центр — с Сабырово
д  А ш кадарово 45 10
д К ады рш а 45 15
с Сабырово 35 —
д Ш амсутдиново 35 5
Сибай
»
С ара
»
100
120
72
72
90
95
русские
баш киры
Юлдыбаевский
сельсовет
центр — с Ю лды баево  
п Вознесенский 47 11
д  И ж булды  30 10
с И скужино 33 7
с К аш карово 33 7
д М аксютово 26 14
д  М алою лдыбаево 43 3
с Ю лдыбаево 40 —
Сибай 102
105
102
102
110
98
95
русские
баш киры
Ямансазский
сельсовет
центр — с Я мансаз 
с Воскресенское 
д  Султантимирово 
с Ямансаз
48
61
52
8
12
Сибай
»
»
86
116
107
русские
баш киры
ИГЛИНСКИЙ РАЙОН
Ц Е Н Т Р — рп. и г л и н о
Д а т а  образования района — 31 ян варя  1935 года 
Территория — 2454 кв. км 
Н аселение — 55400 
в том числе: городское — 18200, сельское — 37200 
Расстояние от Уфы до  районного центра — 48 км 
Число адм инистративно-территориальны х единиц: 
рабочих поселков — 3 
сельсоветов — 16 
Всего населенных пунктов — 164
Н аименование 
адм инистративны х единиц 
и населенны х пунктов
Расстояние
В КМ
до рай­
центра
до раоо- 
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Н аименование ближ айш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
П реоблада­
ющая нацио­
нальность
Иглинский ПС
центр — рп  И глино
п Госпитомник 3 3
п Еленинский 5 5
рп И глино —  —
п Красны й Ключ 3 3
п П етро-Ф едоровка 5 5
Иглино 3
5
3
5
русские
К удеевский пс
центр— рп К удеевский  
рп Кудеевский 30 - К удеевка русские
Урманский пс
центр — рп Урман
п 112-го квартала 
рп Урман
54
42
Урман
»
русские
»
Наименование 
административных единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование 
ж -д  станции и 
до нее в
ближайшей
расстояние
км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чею  по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Ауструмский
сельсовет
центр — с А у  струм
с Ауструм 30 — Тавтиманово 12 русские,
белорусы.
д Богдановское 35 3 » 18 »
д Вознесенка 30 30 » 18 »
п Восток 32 6 » 14 русские
п Горный 48 12 » 30 »
п Заветы  Ильича 20 6 » 12 »
п И скра 25 12 » 8 белорусы,.
русские
п Калининский 28 10 » 10 русские
п Ленинский 27 4 » 16 »
д П реображ енка 43 7 » 25 чуваши
п П ятилетка 41 5 » 23 русские
с Симское 36 6 у> 18 белорусы,
русские
п Стапинск
Балтийский
сельсовет
52 16 34 русские
центр — п Балтика
п Буденковский 16 4 Иглино 16 белорусы
д  Загорское 18 6 » 18 русские
п Ленинское 12 3 » 12 »
п Н ацмен 18 6 » 18 »
п Балтика 12 — » 12 белорусы
д  Субакаево
И вано-Казанский 
сельсовет
6 6 » 6 башкиры
центр — д И вано-К азанка
Д Асканыш 40 10 Иглино 40 русские
п Бакуны 32 2 » 32 »
Д Белорецк 40 10 » 40 »
Расстояние 
в км
Н аименование 
ж -д  станции 
до нее
ближ айш ей 
и расстояние 
в км
Преоблада­
ющая ниц но 
нальность
Н аименование 
адм инистративны х единиц 
и населенны х пунктов до рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
п Братский 29 1 Иглино 29 русские
д  И ван о-К азан ка 30 — >> 30 чуваш и
п К узнецовский 30 3 Ш акш а 26 русские
д  П оступалово 26 3 Иглино 26 »
п П очаевское 30 I » 30 »
п П реображ енский 33 4 Ш акш а 25 »
д  Резвово 43 7 К арлам ан 15 »
д  Родники 40 7 » 18 »
д  С лутка 40 6 » 18
д  Урунда 40 7 » 13 татары
д  Ш еланы 27 3 Иглино 27 русские
д  Ш ипово 35 12 К арлам ан 12 »
К алты мановений 
сельсовет
центр — д Калтыманово
■с А латорка 7 8 Иглино 7 русские
д  Баранцево 19 5 Ш акш а 10 *
п Верный 12 6 » 8 »
д  Зубово 17 4 13 *
д  К алининское 24 9 Иглино 24 »
с К алты м аново 15 — » 15 »
п Кировское 17 2 17
д  Н овая  Березовка 11 4 11 »
п П уш кинское 21 7 21 »
д  С таром ихайловка 15 10 Ш акш а 8
д  Таѵш 10 3 Иглино 10
п Ф рунзе 19 3 19 У>
Д Ш акш а 17 2 » 17 »
Д Я сная П оляна 7 7 » 7 >
Кальтовский
сельсовет
центр — с Кальтовка
Д Бабенское 31 6 И глино 31 украинца
д  Б ал аж и 32 12 К арлам ан 20 русские
Д Б аял ган 37 10 Иглино 37
Расстояние
в км
до рабо­ Н аименование ближайш ей
чего по­ ж -д  станции и расстояние
до рай­ селка, до нее в км
центра центра
сельсо­
вета
д Бердино 38 15 К арламан 26 русские
д  Бузанка 38 17 » 25 »
п Вавиловка 39 14 Иглино 39 »
п Ворошиловское 24 1 » 24 »
п горлеспромхоза 35 10 » 35 »
с К альтовка 25 — » 25 »
и Коммунар 28 3 » 28 »
д  Кузнецовка 30 5 » 30
п Ленинское 30 5 » 30 »
д М алеевка 32 4 » 32 »
д М амаевка 32 уЩк » 32 »
д  Новосимское 30 5 » 30 »
д Ольгинское 25 8 Тавтиманово 17 »
д  П ервомайское 20 5 Иглино 20 »
д Петровское 25 7 Тавтиманово 21 »
п Чкаловское 29 6 Иглино 29 белорусы*
русские
п Ш ишкинское 33 8 33 »
д Ю ремие-Надеждинское 23 2 » 23 »
Красновосходский
сельсовет
центр — п Красный Восход
п Веселый 50 5 Улу-Теляк 5 русские
ж -д будка 1712 км 65 12 К азаяк 12 »
ж -д  будка 1719 км 72 15 19 марнііцы
д Ишамчурино 58 6 » 10 татары
д Казаяк-Хуснуллино 70 13 >> 5 баш киры
п Красный Восход 57 — » 8 русские,
баш киры
д Н овобакаево 60 3 » 10 татары
п разъезда К азаяк 65 7 » — русские
п Рж ановскнй 56 7 » 7 »
Расстояние 
в км
Н аименование 
ж -д  станции и 
до нее
ближ айш ей 
расстояние 
в км
П реоблада­
ющая нацио­
нальность
Н аименование 
адм инистративны х единиц 
и населенных пунктов до рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Л емезинский
сельсовет
центр — с Ниж ние Л емезы
с М анагора 75 10 Улу-Теляк 30 русские
с Н иж ние Л емезы 65 — » 20 баш киры
с Та у 75 10 » 30 »
п Таш лы -Елга 60 5 » 15 »
п Т уба-Е лан 78 13 » 33 »
п У лу-Елан 70 5 » 25 »
п У лѵ-К арам алы
М айский
сельсовет
58 7 » 13
центр — п М айский
д  Амирово 61 7 У лу-Теляк 13 татары
х Баш арднгельский 69 15 » 24 русские
п Витебский 58 4 » 13 »
п И кень 101 47 56 »
п М айский 54 — » 9 »
п М акарьевский 62 12 » 20 »
п П одольский 54 5 » 9 украинцы
д  Расмикеево 53 4 » 7 татары
п С ураж ский
Н адеж динский
сельсовет
56 7 » 11 белорусы,
русские
центр — п Пятилетка
д Булан-Тѵрган 30 7 К удеевка 4 татары
ж -д  будка 1688 км 
п Н овый
30
35
4
3
»
5
4
»
белорусы,
русские
и О ктябрьский 29 3 — »
п П ятилетка 32 — 6 »
п Социалистический 35 3 » 9
д  Тикеево 40 8 » 14 татары
Н аименование 
административных единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование 
ж -д станции и 
до нее
ближайш ей 
расстояние 
в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Охлебининский
сельсовет
центр — с Охлебинино
д  Мончазы 45 4 К арламан 10 русские
с Охлебинино
Тавтимановский
сельсовет
50 9 »
центр — с Тавтиманово
п А вангард 24 6 Тавтиманово 6 русские
п Ключевское 21 3 » 3 »
и Кушкуль 19 5 » 5 »
д  Н овотроицкое 22 4 » 4 »
п О ктябрьское 21 3 » 3 »
д  П окровка 25 6 » 7 »
д  Спасское 25 7 » 8 »
с Тавтиманово 18 — » _ »
п У рож ай 30 12 » 12 »
п Ц ветаевское
Турбаслинский
сельсовет
33 15 » 15 татары
центр — с Турбаслы
с Акбердино 35 10 Уфа 20 татары
с Амитово 28 6 Ш акша 21 »
с Бибахтино 23 4. » 19 »
д Блохино 34 9 » 27 русские
с К арамалы 32 7 » 27 татары
д Куяново 
п Пушкинского
31 6 Уфа 22 русские
лесничества 27 3 Ш акш а 20 татары
с Старый Ю рмаш 23 3 » 12 »
с Турбаслы 25 — » 15 »
д Янаул 28 3 » 23 У>
Расстояние
в км
Наименование ближ айш ейдо рабо­
чего по­ ж -д  станции и расстояние
до рай­ селка. до нее в км
центра центра
сельсо­
вета
Т ю лько-Тамакский 
сельсѳвет
центр — д Т ю лько-Там ак
п Ашинский 67 9 Аша 5 марийцы
д  Богородское 81 15 Улу-Теляк 24 русские
д  Д уванейка 70 20 » 25
п К расный Яр 66 8 Аша 9 марийцы
п М аминское 62 8 Улу-Теляк 17 русские
іі М ихайловка 65 10 » 20 »
п О рловка 61 3 К азаяк 8 »
п С ухояз 62 4 » 4 марийцы
д  Тю лько-Тамак 66 — » 6 татары
д Тюлько-Тюба 67 1 » 7 »
д Устю говка 70 10 Улу-Теляк 21 русские
п Черный Ключ
Уктеевский
сельсовет
67 8 Аша 10 марийцы
центр — с Минзитарово
с К ляш ево 8 5 Иглино 8 татары
с М инзитарово 12 — » 12 баш киры
с С арт-Л обово 12 4 » 12 »
д  С тары е К араш иды 6 6 » 6 татары
с Уктеево
Улу-Телякский 
сельсовет
18 6 » 18 »
центр — с У лу-Т еляк
ж -д  будка 1705 км 48 6 Улу-Теляк 6 баш киры
ж -д  будка 1708 км 51 6 » 6 русские
д  К азаяк-К утуш 52 7 » 7 баш киры
п Кировский 48 3 » 3 русские
п К узнецовский 48 9 » 9 »
ц О ктябрьский 44 1 » 1 >
Наименование 
административных единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
н км
Н аименование 
ж -д  станции и 
до нее
ближайш ей 
расстояние 
в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
печи Кулевские 62 18 Улу-Теляк 16 русские
с Улу-Теляк 45 » — »
д Ф аткуллино 43 1 » 4 татары
д Ш уктеево 49 4 » 4 баш киры
Чуваш -Кубовский
сельсовет
центр — с Ч уваш -Кубово
д  Куршаки 
с Н овокубово 
д  П есчано-Лобово 
д  Сабитово 
с Старокубово 
с Чуваш -К убово
14 2 Чуваш и 1 русские
9 Иглино 9 баш киры
17 3 Тавтиманово 5 русские
14 12 » 14 баш киры
6 7 Иглино 6 »
13 — Чуваши 3 чуваши
ИЛИ Ш ЕВСКИЙ РАЙОН
Ц Е Н Т Р - с .  В Е Р Х Н Е Я Р К Е Е В О
Д а т а  образования района — 31 января  1935 года 
Территория — 1974 кв. км 
Н аселение — 47500 
Расстояние от Уфы до районного центра — 160 км 
Число адм инистративно-территориальны х единиц: 
сельсоветов — 21 
Всего населенных пунктов — 95
Расстояние
Н аим енование сельсоветов
в км
Наименование ближ айш ей Преоблада­
ж -д станции и расстояние ющая нацио­и населенных пунктов до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
А ккузевский
сельсовет
центр —  с А к кузево  
с А ккузево 
с К алннино 
с К ипчаково 
с К нязь-Е лга 
с Ш ам метово
Андреевский
сельсовет
центр — с А ндреевна
с Аначево 
с А ндреевка 
с Вотский М енеуз 
с Гремучий Ключ 
с М арино 
с Ш идали
24
15
22
20
20
Я наул
32 
30 
29
33 
40 
35
Я наул
6
3 
6
4
114 
118
115 
105 
112
баш киры
»
»
удм урты
баш киры
90
108
88
86
86
мариицы
русские
удмурты
русские
марийцы
татары
Расстояние
км
Наименование ближайшей
до ж -д  станции и пасстояние
до рай­ ц еитра до нее в км
центра сельсо­
вета
Базитамакский
сельсовет
центр — с Базитамак
с Б ази там ак  35 —
с Б уляк 17 10
с Кызыл-Ю лд'уз 35 2
с М алотазеево 32 4
с М ари-М енеуз 35 2
с Н овонады рово 33 3
с С таронадырово 34 2
с Татарский Менеуз 26 4
с Ташкичи 24 7
с Чуй-Атасево 37 2
Янаул
92
82
84
82
83 
82
84 
87 
82
татары
»
марийцьг
татары
»
»
удмурты
татары
Бишкураевский
сельсовет
центр — с Биш кураево
с Биш кураево 26 —
с И лякш иде 28 2
с М ало-Биш кураево 26 і
п Ташчишма 25 5
с Тюлиганово 27 2
Б уздяк 73
71
73
69
73
баш киры
Верхнеманчаровский
сельсовет
центр — с Верхнеманчарово
с Абдуллино 20 4
с Б уляк  18 7
с Верхнеманчарово 21 —
с И гметово 18 3
с Крещ енка 12 7
Буздяк 73
75
72
75
80
башкиры
»
русские
Н аим енование сельсоветов 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км Н аименование ближ айш ей Преоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции 
до нее
и расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
Дюмеевский
сельсовет
центр — с Стародюмеево
с Б аза-К уян ово 22 2 Б уздяк 74 татары ,
баш киры
с  С тародю меево 23 — » 71 баш киры
с Урняково
Исаметовский
сельсовет
центр — с Исаметово
29 7 » 72 »
с Зяйлево 19 2 Туйм аза 113 баш киры
с И саметово 17 — » 110 »
с Т укай-Т ам ак 29 12 » 9 8 »
с Турачи
Исанбаевский
сельсовет
центр — с И санбаево
25 7 » 108 »
с  И санбаево 18 — Я наул 110 баш киры
с  Телекеево 27 9 » 113 »
с  У лу-Я лан
Итеевский
сельсовет
12 6 » 116 ■»
центр —  с Итеево
с  Б уралы 12 4 Т уйм аза 128 баш киры
с  И теево 13 — » 133 »
с Телепаново
Ишкаровский
сельсовет
16 2 » 104 »
центр — с И ш карово
с А ш маново 12 4 Б уздяк 105 баш киры
с  И ш карово 15 — » 107 »
с К ы зы л-Б айрак 13 4 » 111 *
с  Л аяш ты 21 5 » 113 »
с  С аиткулово 16 2 » 109 »
Наименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Наименование ближайшей Преоблада-
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции 
до нее
и расстояние 
в км
юшая нацио­
нальность
Кадыровский
сельсовет
центр — с Кады рово
с К ады рово 20 — Туймаза 90 башкиры
с Кызыл-Куч 20 4 » 93 »
с Сынгряново 30 9 » 83 »
с Яна-Турмуш
Карабашевский
сельсовет
24 4 » 85 »
центр — с Карабаіиево
с И ш теряково 12 2 Туймаза 99 башкиры
с К арабаш ево 10 — » 110 »
с Н овокуктово 8 2 » 102 »
с Тюбеково
Кужбахтинский
сельсовет
16 6 » 95 »
центр — с Тазеево
с Восток 28 5 Я наул 86 башкиры
с Гремучий Ключ 28 5 » 86 русские
с К уж бахты 22 2 » 90 баш киры
с Тазеево 23
Новомедведевский
сельсовет
центр — с Н овомедведево
» 90 »
п Груздевка 35 1 Я наул 94 баш киры
с К расноярово 28 5 » 101 »
с Н овомедведево 35 — » 95 »
с Старобиктово 30 4 » 101 »
с Старокиргизово 34 1 » 85 »
с Старомедведево 27 6 » 102 »
с Старохазино 26 8 » 103 »
с Уяндыково 33 4 » 90 »
Н аим енование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование ближ айш ей Преоблада­
до рай­
центра
до
це-нтра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее
расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
Рсаевский
сельсовет
центр — с Рсаево  
с  Н азяды 12 5 Б уздяк 86 баш киры
с Р саево 11 — » 86 »
Старокуктовский
сельсовет
ц ен т р — с Старокуктово 
с Красны й О ктябрь 9 5 Б уздяк 103 марийцы
п 5-6 участок 7 3 » 100 баш киры
с  С тарокуктово 6 — » 99 »
Сюльтинский
сельсовет
центр — с Сюльтино
п Л ена 23 4 Б уздяк 72 баш киры
с Н овоаташ ево 24 4 » 76 татары
с Сюльтино 20 — » 78 баш киры
с Я нтуганово 16 2 » 80 »
Тулеевский
сельсовет
центр — с Тупеево
с Булярово 25 3 Туйм аза 89 баш киры
с Тупеево 25 — » 88 »
с Урметово 12 7 » 92 »
Черекулевский
сельсовет
центр — с Ц иж нечерекулево  
с В ерхнечерекулсво 6 2 Туйм аза 120 баш киры
с Н иж нечерекулево 9 — » 122
1*4
Расстояние
в км
Н аименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Наименование ближайшей Преоблада­
до рай­
центра
до ж-д станции и расстояние ющая нацио­
центра
сельсо­
вета
нальность
Ябалаковский
сельсовет
центр —• с Я балаково
с Верхнее Ю лдаш ево 43
с Илишево 51
с  Ниж нее Ю лдаш ево 43
п Н овотатыш ево 61
с Старотатыш ево 55
с Я балаково 45
4
5 
4
14
Я наул 95
105
95
75
88
100
татары
башкиры
Яркеевский
сельсовет
центр — с В ерхнеяркеево
с Верхнеюнново 
с Верхнеяркеево 
п Заготскота 
с И рмаш ево 
с Нижнеюнново 
с Н иж неяркеево
7
10
5
2
7
10
5
2
Буздяк
93 
101
94 
88 
94
башкиры
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН *
ЦЕНТР — г. ИШИМБАЙ
Д а т а  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 4006 кв. км 
Н аселение — 41400 
Расстояние от Уфы до районного центра — 160 км 
Число адм инистративно-территориальны х единиц: 
сельсоветов — 16 
Всего населенных пунктов — 100
Расстояние
Н аименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Н аименование ближ айш ей Преоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
ющая нацио­
нальность
Арметовский
сельсовет
центр — д  Нижнеарметово
х А рметбаш  
д В ерхнеарм етово 
д  Н иж неарм етово 
д  С аф артуй
Ахмерввский 
сельсовет
центр —  д А хм ерово  
д  А хмерово 
д  Улькар 
д К анакаево
Байгузинский 
сельсовет
центр — д  Б айгузино  
д  Аникеевский 
д  Байгузино 
д  Больш ебаиково 
х К аш алакбаш
60
49
46
67
32
30
30
13
2
20
С терлитамак
С терлитам ак
>
58
47
45
65
21
25
17
баш киры
»
»
»
баш киры
>
»
13 8 И ш имбаево 13 белорусы
6 — » 6 баш киры
13 6 14 »
21 10 » 21 русские
Д о  1963 года — М акаровский район
Н аименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Наименование ближайшей Преоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д станции и 
до нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
д  К инзебулатово 15 4 Иш имбаево 15 башкиры
д  К ызыл-Ю лдуз 13 8 » 13 »
д  М алобаиково
Васильевский
сельсовет
16 4 » 16
центр — с Васильевна
д  Алмалы 45 3 Стерлитамак 43 башкиры
с Васильевка 42 — » 40 чуваши
д  Гумерово
Верхоторский
сельсовет
49 10 » 50 башкиры
центр —  с Верхотор
с Верхотор 42 — Иш имбаево 42 русские
х Кузнецовский 32 4 » 32 »
х Л аш мино 35 8 » 35 »
х Родниковский 37 10 » 37 »
с Ром адановка 38 6 » 38 »
х Тохтары 49
Иткуловский
сельсовет
центр — д Верхнеит кулово
9 » 49 »
д А знаево 28 5 Иш имбаево 28 башкиры
д Асиялан 40 15 » 40 русские
д Верхнеиткулово 15 — » 15 башкиры
с Татьяновка 23 7 » 23 русские
д  У разбаево 22 5 » 22 башкиры
х Урюкбаш
Ишеевский
сельсовет
55 35 » 55
центр — д И иіеево
д Восток 23 5 С терлитамак 13 русские
д Ишеево 26 — » 13 башкиры
д К арайганово 18 6 » 7 »
167
Расстояние
Н аим енование сельсоветов
в км
Н аименование ближ айш ей Преоблада­
и населенны х пунктов до ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
д  К арасевка 
д  О ктябрь 
д  У рняк 
д  Янги-Аул
37
32
28
21
5
6 
9 
5
С терлитам ак 13
12
12
8
русские
»
татары
Кузяновский
сельсовет
центр — д К узян о во
д  К абясово 83 40
д  К узяново 43 —
д К ызы л О ктябрь 46 5
д  Р ославка 68 30
х Ф арейкино 83 37
п Я лтаран  98 25
С терлитам ак 79
41
43
75
83
65
баш киры
Кулгунинскнй
сельсовет
центр •— д К улгун и н о
д  К алу-А йры  91 10
д  К удаш ево 97 12
д  Кулгунино 105 —
д Н овосаитово 105 18
д С таросаитово 100 13
х Урта-Айры 91 6
Макаровский
сельсовет
центр — д М акарово
с Зи ган овка 50 6
д  И браево  53 5
д  И сякаево  56 5
х К азарм а  74 19
х К украук 63 12
д  М акарово  53 —
д П одгорны й (К узнецовск) 53 11
д С аргаево  65 7
Стерл ітам ак
С терлитам ак
93
95 
83
101
96 
89
48
51
53
70
63
51
53
56
баш киры
русские
баш киры
»
русские
Наименование сельсоветов
Расстояние 
в км Наименование ближайшей Преоблада­
и населенных пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д станции и 
до нее l
расстояние
км
ющая нацио- 
иалность
Петровский
сельсовет
центр — с Петровское
п Алексеевский 23 8 Стерлитамак 25 русские
д  А рметрахимово 41 7 » 39 башкиры
д  Бердыш ла 30 5 » 38 русские
д  Ишимово 46 11 » 42 баш киры
д  К алмаково 44 7 » 40 »
с П авловка 39 4 » 40 русские
с Петровское 35 » 33 »
д  Соленый 20 10 » 25 »
с Тимаш евка
Сайрановский
сельсовет
26 10 Ишимбаево 26 »
»
центр — д Сайраново
д  А рларово 26 2 Ишимбаево 26 баш киры
д Биксяново 25 5 » 25 »
д  Нскисяково 40 12 » 40 »
д  М аломаксю тово 33 5 » 33 »
д  Сайраново 38 — » 38 »
д  Хазиново
Салиховский
сельсовет
35 3 » 35 »
центр — д С алихово
д  Аптиково 23 5 Иш имбаево 23 башкиры
д  Богдановка 9 9 » 9 русские
п Козловский 13 6 » 13 »
п М ихайло-Архангельский 14 4 » 14 »
д  Н овоаптиково 27 7 » 27 башкиры
д Н овогеоргиевка 10 7 » 10 русские
д  Н овоивановка 12 5 » 12 »
д  Салихово 18 — » 18 баш киры
Расстояние
в км
Наименование ближ айш ей
до ж -д  станции и расстояние
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км
Скворчихинский
сельсовет
центр — д С кворчиха
д  А вангард 30 12 С алават 30 чуваш и
д А лакаево 26 13 » 9 баш киры
с Кинзекеево 22 4 » 15 баш киры
п лесоучастка Гортопа 25 4 И ш имбаево 25 русские
д  М ихайловка 28 10 С алават 11 мордва
д  Н овониколаевка 20 4 И ш имбаево 20 русские
д О сиповка 27 6 » 27 »
х Подлесный 30 11 30
с Скворчиха 27 — » 27
х С лободка 27 9 27 »
х Т оргаска 25 3 » 25 »
д  Ю лдаш ево 24
Урман-Бишкадакский
сельсовет
центр — д У рм ан-Б иш кадак
9 » 24 баш киры
д  У рм ан-Б иш кадак 9 — И ш имбаево 9 баш киры
п Ш ихан 13 4 » 13 »
д Я р-Б и ш кадак
Янурусовский
сельсовет
3 4 » 3 »
центр — д Я н урусово
д Е катериновка 34 2 И ш имбаево 34 русские
д  К ияуково 43 2 » 43 татары
д  К расноникольское 45 7 » 45 русские
д  М ихайловка 40 4 » 40 »
х Янги-Ю рт 49 6 » 49 татары
д  Янурусово 43 — » 43 баш киры
КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН
Ц Е Н Т Р  — с. К А Л Т А С Ы
Д ата  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 1564 кв. км 
Население — 35400 
в том числе: городское — 6400, сельское — 29000 
Расстояние от Уфы до районного центра — 205 км 
Число административно-территориальных единиц: 
рабочих поселков — 1 
сельсоветов — 10 
Всего населенных пунктов — 91
Расстояние
в км
Наименование Наименование ближайшей Преоблада­до рабо-административных единиц ж -д станции и расстояние ющая нацио­
и населенных пунктов до рай­
центра
селка,
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Краснохолмский пс
центр — 
рп Краснохолм ский
рп Краснохолмский
Большекачаковский
сельсовет
16 Янаул 36 марийцы,
русские
центр — д Больш екачаково
д Больш екачаково 25 — Янаул 48 удмурты
д Качкинтурай 26 5 » 51 »
д  Кугарчино 32 8 » 58 башкиры
д К ургак 33 3 » 54 удмурты
д М алокачаково 29 3 » 54 »
д  Н аратово 25 5 » 48 татары
Н аим енование 
адм инистративны х единиц 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование 
ж -д  станции и
до нее Е
ближ айш ей
расстояние
км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Верхнетыхтемский
сельсовет
центр — д В ерхний  
Т ыхтем
д  Аргыш 20 7 Н еф текамск 22 русские
д Больш ой Л ог 15 8 » 29 »
д  Верхний Тыхтем 13 — 28 удм урты
д Г ареевка 16 7 » 32 татары
д К аменка 17 4 » 28 удм урты
д  Н иж ний Тыхтем 15 2 30 марийцы
д Н овый Ашит 12 5 » 33 татары
д Ш арипово
Калегинский
сельсовет
центр — д К алегино
23 10 » 33 »
д  Акинеево 41 4 Н еф текам ск 16 русские
д А мзибаш 18 9 » 18 м арийцы
д  К алегино 35 — » 18 русские
д К ангулово 29 7 » 16 марийцы
д К озлоялово 29 7 » 21 »
д Кояново 34 1 » 16 »
д  К расный Яр 29 5 » 17 »
д Куш ня 36 3 » 14 »
д Н овоселовка 42 7 К арм аново 11 русские
д Н овый А мзибаш 20 8 Н еф текам ск 27 марийцы
д Н оркино 40 7 К арм аново 25 »
д Ч аш кино 20 4 Н еф текам ск 20 »
д  Чилибеево
Калмиябашевский
сельсовет
38 4 » 12 »
центр ■— д К алм иябаиі
д  Б абаево 22 8 Я наул 45 марийцы
с Б ар ьяза 21 5 » 53 русские
Д В асилово 
172
25 5 » 48 марийцы
Н аименование 
административных единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Наименование 
ж -д станции и 
до нее в
ближайш ей
расстояние
км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
д  К алмиябаш 15 _ Я наул 47 марийцы
с Н адеж дино 21 7 » 53 русские
п пристань М очальная 23 7 » 55 »
д Султанаево 13 2 42 башкиры
п Чумара 32 20 » 64 русские
Калтасинский
сельсовет
центр — с Калтасы
д  А лександровка 2 2 Янаул 39 русские
д  К алмаш 7 7 » 39 марийцы
с К алтасы — » 37 марийцы,
д  М ихайловка 4 4 » 32
татары
русские
д Н овотокраново 9 9 » 46 татары
д Сауляш баш 6 6 » 43 »
д Старые К алтасы 2 2 » 39 марийцы
х Старый Ш илик 7 7 » 41 татары
д  Я сная П оляна 3 4 » 33 русские
Кельтеевский
сельсовет
центр — д Больш ой  
Кельтей
д  Большой Кельтей 19 — К арманово 30 марийцы
д Графское 26 8 » 30 русские
д И лимбаевка 23 4 » 34 марийцы
с К ельтеш ка 27 7 » 33 русские
с Кутерем 22 4 » 27 »
п Н иколаевка 26 6 » 30 »
Краснохолмский
сельсовет
центр — с Красный Х олм  
д  Больш екуразово 11 6 Я наул 41 марийцы
д  Ванышево 19 10 » 44 татары
Н аименование 
адм инистративны х единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование 
ж -д  станции и 
до нее в
ближ айш ей
расстояние
км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
д  К иебак 15 4 Я наул 37 марийцы
д  К уяново 19 6 » 40 татары
с Красны й Холм 18 — » 33 русские
д  М алокуразово 12 5 » 40 марийцы
д  М арийский Бикш ик 29 12 50
Д М итряево 30 14 » 48
Д Н овокильбахтино 25 8 » 43
д  П челка 14 6 » 42 русские
д  С азово 16 7 » 39 марийцы
д  С таротураево 28 12 » 46 »
д  Тойкино 20 4 » 37 удмурты
д  Тынбахтино 13 4 » 37 »
Кучашевский
сельсовет
центр — с К учаіи
с А ктуганово 35 4 Я наул 57 марийцы
с Б ратовщ ина 37 7 » 44 русские
с Кучаш 32 — » 54 татары
д  Н овояш ево 39 7 61 марийцы
д  Семенкино 36 3 58 »
с Сосновка 33 7 » 37 русские
д  С тарояш ево 40 8 » 62 марийцы
д  Т ат-Бикш ик 31 2 » 52 татары
Нижнекачмашевский
сельсовет
центр — д Н иж ний Качмаш
д  Б арсуково  6 8 Я наул 43 татары
д  Буралы 2 4 » 40 »
д  Верхний К ачм аш 10 5 » 47 марийцы
д  И льчибай 10 5 » 45 татары
д  Кокуш 7 3 » 45 марийцы
д  Н иж ний К ачм аш 6 — » 43 »
д  Н овый А ткуль 8 2 » 45 татары
д  Н овый О рьебаш 9 9 » 31 марийцы
Д Средний К ачмаш 15 9 » 35 »
Расстояние 
В км
Наименование 
ж -д  станции 
до нее
ближайш ей 
и расстояние 
в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальность
Наименование 
административных единиц 
и населенных пунктов до рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Тюльдинский
сельсовет
центр — д Тюльди
д Больш етуганеево 8 4 Янаул 31 удмурты
п Васильево 14 15 » 35 марийцы
д  Вечтомовка 21 14 » 35 русские
д  Кульсаитово 13 3 » 32 марийцы
с Кырпы 15 10 - » 30 русские
д М алотуганеево 8 12 » 32 удмурты
д  Старый Орьебаш 17 12 » 32 марийцы
д  Тюльди И — » 30 У>
п У-Ял 13 3 » 28 У>
КАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Ц Е Н Т Р  — с. К А Р А И Д Е Л Ь
Д а т а  образования района — 20 ф евраля 1932 года 
Территория — 3664 кв. км 
Н аселение — 44500 
в том числе: городское — 500, сельское 44000 
Расстояние от Уфы до районного центра — 217 км 
Число адм инистративно-территориальны х единиц: 
рабочих поселков ■— 1 
сельсоветов — 22 
Всего населенных п у н к то в — 134
Расстояние 
в км
Н аименование до рабо­ Н аименование ближайш ей Преоблада­
адм инистративны х единиц чего по­ ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
и населенных пунктов до рай­
центра
селка,
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Караидельский пс
центр — рп  К араидельский
п Ачит 29 17
п Березовы й Л о г  15 15
рп К араидельский 14 —
п М агинск 17 16
Щ учье Озеро 
»
104
110
95
97
татары
»
русские
Артакульский
сельсовет
центр — с Артаку ль
д А буталипово 
с А ртакуль 
с И ткули 
п Сосновка 
А  Старсготкустино 
и Ш евяковка
38
36
41
40
43
31
Щ учье Озеро 75 
80
76 
75 
75 
80
татары
русские
мариицы
русские
Н аименование 
административных единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Наименование ближайш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Преоблада­
ющая надио- 
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Багазинский
сельсовет
цент р— д Старые Багазы
д Д авлятовка 15 7 Щ учье Озеро 65 башкиры
д  Зинатовка 14 6 » 66 »
п Киреевка 18 10 » 62 русские
д Новоселка 4 6 » 77 »
д Средние Б агазы 5 , з » 75 башкиры
д С тарые Б агазы 8 — » 72 »
д Уразбахты 18 10 81 »
д Чапаш
Байкибашевский
сельсовет
15 8 » 80 марийцы
центр — с Байкибаиіево
д  Аминево 21 5 Щ учье Озеро 82 башкиры
л Базилевский 20 6 » 91 русские
с Байкибаш ево 26 — » 85 татары
п И рек 32 6 » 81 »
д Кызылкуль 22 4 » 84 »
п Фрунзе
Байкинский
сельсовет
центр — с Байки
31 5 » 80 »
с Байки 10 — . Щ учье Озеро 75 русские
с Бердяш 15 20 » 95 »
д  Н овоянсаитово 18
Верхнеказмашевский
сельсовет
центр — с А лександровка
18 » 98 башкиры
с А лександровка 54 — Иглино 110 русские
д Андреевка 57 3 » 110 »
д  Бурхан 56 9 110 башкиры
17
Наименование 
адм инистративны х единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование 
ж -д  станции и 
до нее в
ближайш ей
расстояние
км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра
сельсо­
вета
д  Верхний К азм аш 50 4 Иглино 114 чуваши
д  К аинчак 48 6 116 татары
д  М ата 50 15 » 125 баш киры
д  Н иколаевка 57 3 » 113 русские
д  Т ат-К удаш 57 8 » 118 башкиры,
д  Чулпан
Верхнесуянский
сельсовет
45 9 » 109 татары
центр — с Ниж ний С у ян
д  А ндреевна 44 7 Щ учье О зеро 134 русские
д  Верхний С уян 49 12 » 139 »
п лесоучастка 32 15 » 125 »
с Н иж ний С уян 37 — » 127 »
д Седяш 34 3 » 124 башкирьм
п У сть-Б артага
Каировский
сельсовет
50 13 140 русские
центр — с К аирово
д  Апрелово 20 18 Сулея 154 русские
д  Барты м 46 6 » 130 баш кирьи
к Б аское О зеро 49 9 » 139 »
с К аирово
Караидельский
сельсовет
40 » 136 русские
центр — с К араидель
с Абызово 1 1 Щ учье Озеро 81 русские
с К араидель — — » 80 »
д  Н иж ние Б алм азы 7 7 » 87 башкирьи
д  С тарое А бызово 6 6 » 86 русские
Расстояние
в км
Наименование до рабо­ Наименование ближайшей Преоблада­
административных единиц чего по­ ж -д  станции и расстояние ющая нацио­и населенных пунктов до рай­
центра
селка,
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Караярский
сельсовет
.центр — п К араяр
д  Абдуллино 20 2 Щучье Озеро 100
п К араяр  21 — » 101
п Комсомольский 28 8 » 108
х М итряевка 36 13 » 113
п П оперечная Гора 48 27 » 118
к Усть-Сухояз 24 5 » 104
п Ю рюзань 26 5 » 106
Кирзинский
сельсовет
< центр — п К ирзя
с А тамановка 35 13 Щ учье Озеро 118
. п Кирзя 41 — » 115
п О ктябрьский 2 0 - 1 5  » 100
п С урда 46 4 » 118
іп Янбак 49 8 » 123
башкиры
русские
татары
башкиры
русские
татары
русские
татары
Куртлыкульский
сельсовет
центр — д Куртлыкуль
•с Деуш ево 44 4 Щ учье Озеро 90
д  Куртлы куль 47 — » 93
•с Суюндюково 39 6 » 88
д  Хисамутдиново 43 4 » 90
Мрясимовский
сельсовет
центр — д М рясимово
•.л Красный Урюш 45 3 Щ учье Озеро 105
.д  М рясимово 42 — » 96
. д  Татарский Урюш 45 5 » 100
татары
русские
татары
Н аим енование 
адм инистративны х единиц 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование 
ж -д  станции и 
до нее в
ближ айш ей
расстояние
км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
д  Турново 
п Урю ш евского
30 4 Щ учье О зеро 93 татары
спиртозавода
Новобердяшский
сельсовет
44 2 » 93 русские
центр — д Н овы й Б ердяиі
д  Агирзя 54 20 Щ учье О зеро 134 баш киры
д  Д ю ртю ли 32 4 » 108 »
д Кадыси 31 5 » 109
д  К антон 36 2 » 106 »
д  К ары ш -Елга 3 3 3 » 107
д  Н овый Б ердяш 35 — » 105
д  С абанкуль 30 6 » 110 »
д Ш ам ратово  40
Новомуллакаевский
сельсовет
центр — п Н овом уллакаево
5
•
120 »
д М уллакаево 36 2 Щ учье Озеро 116 баш киры
п Н овом уллакаево
Озеркинский
сельсовет
35 » 115
центр — д О зерки
п Б ияз 52 12 Щ учье Озеро 141 русские
с Круш 55 6 » 135 »
д О зерки
Подлубовский
сельсовет
57 137
центр — д П одлуб ово
д  А ркаул 54 5 Щ учье О зеро 105 татары
д В ерхнеусинское 60 13 » 106 русские
д Куянчи 52 4 103 татары
Наименование 
административных единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
до рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Н аименование 
ж -д  станции и 
до нее в
ближайш ей
расстояние
км
Преоблада­
ющая нацио­
нальность
д Н агретдиново 54 8 Щ учье Озеро 102 татары
д П одлубово 48 — » 100 »
п Пчелка 53 12 » 104 марийцы
д Тетер-Ключ 56 8 » 111 татары
д У разаево 56 8 » 100 марийцы
д Я нбатыровка 61 16 » 107 »
Раздолинский
сельсовет
центр —  с Расстреляево
д Бурановка 18 2 Щ учье Озеро 95 русские-
»д Зуевка 23 5 » 89
д П етухово 18 4 » 90 »
с Расстреляево 22 — » 95 »
д Семеновка 18 4 » 96 »
д  Чебыково 20 12 » 104 марийцы
Староакбуляковский
сельсовет
центр — д Старьё 
А к б уляк
д іЧаликово 20 8 Щучье Озеро 60 башкиры.
д Новый А кбуляк 18 2 » 75 »
д Старый А кбуляк 16 » 73 »
д Туюшево 18 3 » 75 »
д Халилово 19 2 » 72 »
д Ю лдаш ево 20 3 » 70 »
д Якупово 18 2 » 73 »
Тегерменевский
сельсовет
центр — д  Тегерменево
д Аскиш 28 2 Щ учье Озеро 63 марийцы
д Байки-Ю нусово 27 4 » 67 татары
д Новооткустино 28 5 » 65 »
д Тегерменево 22 63 »
18В
Расстояние
в км
до рабо"
чего по­
до рай­ селка,
центра центра
сельсо­
вета
Наименование ближ айш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Ургушевский
сельсовет
центр — с У ргуш
д А ркаул 35 12 Щ учье Озеро 100 татары
д А терьбаш 30 3 » 85 русские
п Горное 35 8 » 67 татары
д Н епряхнно 34 7 » 102 русские
д  С улейманово 34 7 » 92 татары
с  Ургуш 27
Урюш-Битуллинский
сельсовет
цент р— д  У рю ш -Бит уллино
95 русские
д  А тняш кино 45 4 Щ учье Озеро 95 марийцы
д  Б урхановка 56 10 » 110 баш киры
д Д убровка 37 7 » 100 русские
д  Зинковка 35 8 » 95 *
д  И м яново 44 » » 105 баш киры
д  К алтасы 54 8 » 108 »
д М оховое О зеро 43 7 » 101 русские
д  Н иколаевка 39 2 » 102 »
д  Н иколо-К азан ка 40 5 » 93 марийцы
д  С алази 55 4 » 104
с  С едяш 51 6 » 100 баш киры
д  Урю ш -Битуллино 45 — » 95 »
д  Х орош аево 47 12 » 115 русские
д  Ч ем аево 52 12 » 110 марийцы
д  Ш ауш ак
Я вгильдинский 
сельсовет
46 3 » 95 баш киры
центр —  д Я вгильд ино
д  Тайга 38 8 Щ учье О зеро 97 татары
д  Т айкаш 39 5 » 80 »
д  Явгильдино 34 — » 75 »
КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН
Ц ЕН Т Р — с. КАРМ АСКАЛЫ
Д ата  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 1751 кв. км 
Население — 57000 
в том числе: городское — 5600 
сельское — 51400 
Расстояние от Уфы до районного центра — 50 км 
Число административно-территориальных единиц: 
рабочих поселков - - 1 
сельсоветов — 16 
Всего населенных п ун к тов— 150
Наименование 
административных единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Наименование 
ж -д  станции и 
до нее в
ближайшей
расстояние
км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до раоо- 
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Прибельский пс
центр — рп П рибельский
рп Прибельский 24 — С ахарозаводская 5 русские
д С арт-Н аурузово 
п станции сахарозавод­
25 1 » 6 татары
ская
Адзитаровский
сельсовет
18 4 » »
центр—-с Адзитарово
с  А дзитарово 36 — Чишмы 35 татары
д Елизаветино 37 1 Д авлеканово 30 русские
д Кушкуль 35 3 » 37 татары
д Никитино 42 8 » 30 русские
д Н овоалексеевка 32 7 Чишмы 34 »
д С тароалексеевка 41 6 » 35 »
Расстояние
в км
Наименование ближ айш ейдо рабо- ж -д  станции и расстояние
до рай­
центра
селка,
центра
сельсо­
вета
до нее в км
д  С тароянбеково 45 11 Д авлекан ово 35 баш киры
п С улу-К уак 34 4 Чиш мы 37 татары
д Т ансаитово 38 3 Д авлекан ово 30 »
д  У варовка 35 5 Чишмы 35 русские
д  Ч иш ма 44 10 Д авлекан ово 30 баш киры
д  Я ковлевка 44 9 » 35 русские
д  Я кты -Я лан 31 5 Чишмы 35 татары
Бекетовский
сельсовет
центр — с Бекетово 
с  Б екетово 27 _ Урш ак 20 русские
п В язовка 32 5 » 15 »
п Р акитовка 20 9 » 22 мордва
п С арсаз 16 9 » 22 татары
л С оловьевка 29 2 » 18 русские
■с С уук-Чиш ма 18 11 » 20 чуваш и
Бузовьязовский
сельсовет
центр — с Б узо вьязы
с А лександровка 20 6 К арлам ан 33 украинцы
л Б узовьязбаш 31 4 » 44 татары
с Б узовьязы 26 — » 39 »
п Госпитомника 32 4 » 44 »
Ефремкинский
сельсовет
центр — с Е ф ремкино
д  А лайгирово 18 5 Тюкунь 10 баш киры
д  А нтоновка 13 2 Т азларово 15 чуваш и
д Б очкаревка 18 3 Тюкунь 10 русские
д Георгиевка 22 5 » 8 »
д Д м итриевка 15 3 Т азларово 8 чуваш и
с Ефремкино 15 — » 9 »
Наименование 
административных единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование 
ж -д  станции 
до нее
ближайш ей 
и расстояние 
в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
д Королевка 12 1 Тазларово 9 русские
п Кузьминовка 15 5 Тюкунь 15 »
д Куллярово 12 3 Тазларово 12 башкиры
д М атросовка 16 3 » 14 чуваши
д М урсяково 12 4 » 12 баш киры
д Никифоровна 17 5 Тюкунь 9 русские
д Н овоказанка 22 4 » 5 »
д П оляковка
Камышлинский
сельсовет
центр — с Камы іилинка
15 5 15 »
с А лександровка 
п Белоозерского
27 5 Тюкунь 1 русские
лесничества 21 1 » 6 »
д Верхний Тюкунь 29 7 » 2 баш киры
ж -д  будка 74 км 21 7 » 4 русские
с Камыш линка 22 — » 5 »
п К аракуль 26 4 » 6 »
лесной кардон №  1 22 1 » 6 »
лесной кардон №  2 32 10 » 4 »
д М алаево 28 5 Тазларово 3 башкиры
д Нижний Тюкунь 27 5 Тюкунь 4 »
д Н овопетровка 25 5 Тазларово 2 русские
п станции Тюкунь
К а р л а м а н с к и й
с е л ь с о в е т
27 5 Тюкунь »
центр — д У лукулево
д И вановка 6 11 Карламан 11 русские
д Кустугулово 12 9 С ахарозаводская 3 баш киры
д М ихайловка 7 4 К арлам ан 4 русские
д Н овоакташ ево 5 7 » 7 баш киры
п О ктябрь 6 4 » 4 русские
д П окровка 13 9 С ахарозаводская 1 »
п Семеновна 7 6  , К арламан 6 »
д Улукулево 12 — » — татары
п Урал 4 6 » 6 »
д Ш арипкѵлово 7 8 » 8 баш киры
185
Расстояние
в км
Н аим енование ближ айш ей
чего по­ ж -д  станции и расстояние
до рай­ селка, до нее в км
центра центра
сельсо­
вета
Кармаскалинский
сельсовет
центр —  с К арм аскалы
д  А ксаково 4 4
.д А лексеевка 3 3
д  Б ерезовка 8 8
д  К арл ам ан  6 6
.д К арлам анбаш  13 13
•с К арм аскалы  — —
Л  К ачеван  9 9
Л  Н овотроицк 6 6
д  Н овый К уганак 10 10
д  Смоленка 13 13
Николаевский
сельсовет
■центр —  с Н иколаевка
К арлам ан
»
15
9
21
18
25
12
21
17
23
25
русские
»
украинцы
баш киры
»
татары
»
русские
»
украинцы
с Н иколаевка 11 — И брагимово 3 чуваши
Л  У льяновка
п участка №  2 совхоза
9 2 » 5 русские
«К арлам ан» 
п Ц ентральной усадьбы
7 10 » 7 »
совхоза «К арлам ан»
Новокиешкинский
сельсовет
5 5 К арлам ан 12 »
:центр — с Н овы е Киеш ки
ж -д  будка 62 км 15 2 Т азларово 5 русские
ж -д  будка 65 км 14 3 » 3 »
ж -д  будка 66 км 15 4 » 1 »
д  К алгановка 9 8 » 7 »
д  К ам акаево 24 6 » 11 баш киры
д  М ихайловка 9 9 » 2 чуваши
д  М укаево 12 10 » 8 баш киры
л  М урзино 11 6 » 5 »
•с Н овы е Киешки 18 — С ахарозаводская 5 татары
Н аименование 
административных единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование 
ж -д  станции и 
до нее в
ближайш ей
расстояние
км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
п станции Тазларово іб 8 Тазларово _ башкиры
с С арт-Чиш ма 18 2 С ахарозаводская 4 татары
д Т убяк-Тазларово 13 6 Т азларово 1 башкиры.
с Утягановб
Подлубовский
сельсовет
20 2 » 6 »
центр — с П одлубово
д  Бѵлякай 31 7 Уршак 35 татары
д Л яхово 40 9 » 28 украинцы
д Н иколаевка 34 7 » 27 русские
д О рловка 23 3 » 22 »
с П одлубово 22 — » 29 »
д Ц ыгановка 33 9 » 27 »
д  Якты-Куль
Савалеевский
сельсовет
20 3 » 30 татары
центр — д С авалеево
д  Биш аул-Унгарово 15 4 К арламан 2 баш киры
ж -д будка 42 км 11 2 Ибрагимово 5 русские
ж -д будка 47 км 10 6 К арламан 1 »
ж -д  казарм а 34 км 15 10 К абаково 4 чуваши
д  Ибрагимово 15 2 И брагимово 4 баш киры
д Кулушево 16 6 » 2 татары
д  М уксиново 15 8 К арламан 5 баш киры
п Н абереж ный 19 10 И брагимово 8 русские
п разъезда  Ибрагимово 14 3 •» — татары
д Савалеево
Сихонкинский
сельсовет
19 » 3
центр — с Сихонкино
д Балтино 18 3 К абаково 6 татары
п Баранцево 15 4 » 8 русские
д Верхнетимкино 20 1 » 6 татары
187
Н аименование 
адм инистративны х единиц 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование 
ж -д  станции 
до неедо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
ближ айш ей 
и расстояние 
в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальность
д  Верхнеугличино 17 1 К абаково 6 русские •
д  К абаково 18 6 » 5 татары
д  Н иж нетимкино 22 2 » 2 »
д  Н овиковка 15 4 » 8 русские
д  Н овомусино 18 3 » 7 татары
д Р ом ан овка 18 3 » 7 »
д  С альзигутово 23 4 » 4
с Сихонкино 20 — » 4 чуваш и
п станции К абаково 19 5 » — татары
д  С тары е Киеш ки 25
Старобабичевский
сельсовет
центр — д Старобабичево
7 » 4
д А бдуллино 24 4 Тюкунь 17 баш киры
д  А двокатовка 29 7 » 10 русские
Д  Л нповка 27 5 » 11
д  Н екрасовка 20 6 » 11
д Н овобабичево 23 1 » 13 баш киры
д  Н овый Б иш аул 25 6 » И »
д  С таробабичево
Старомусинский
сельсовет
22 » 14
центр —  д Старомусино
д  А ккуль 13 4 К арлам ан 22 татары
д Актю ба 12 2 » 24
е А рсланово 10 4 » 20
с И льтуганово 12 4 20
д Н овомусино 19 1 27 баш киры
д Старомусино 17 — » 26 »
д  Тугай 20 3 » 28 татары
д  Янбаи 16 3 » 25
Наименование 
•административных единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование ближайш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Старошареевский
сельсовет
центр — д Староиіареево
п Вельский 20 7 К арламан 7 русские
д  Красноярово 19 7 С ахарозаводская 4 »
д Куяшкино 25 5 К арламан 10 татары
д Сахаево 18 7 » 3 татары
п Симский 28 15 » 15 русские
д С тароакташ ево 23 1 » 8 татары
д  С тарош ареево 23 — » 11 »
д  Сысканово (Бакчалы )
Шаймуратовский
сельсовет
19 2 С ахарозаводская 5 баш киры
центр —- с Ш аймуратово
д В арш авка 4 4 К арлам ан 17 татары
д  Грачевка 14 6 К абаково 18 чуваши
с И льтеряково 11 6 » 15 мордва
д Н овоандреевка 15 4 » 18
л  Родник 7 3 » 20 русские
д Таусенгирово 7 3 » 20 татары
с Ш аймуратово 12 — » 20 »
КИГИНСКИЙ РАЙОН
Ц Е Н Т Р  — с. В Е РХ Н И Е  КИ ГИ
Д а т а  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 1763 кв. км 
Н аселение — 22300 
Расстояние от Уфы до районного центра — 353 км 
Число адм инистративно-территориальны х единиц: 
сельсоветов — 10 
Всего населенных пунктов — 47
Расстояние
Н аименование сельсоветов
в км
Н аименование ближайш ей Преоблада­
и населенны х пунктов до ж -д станции и расстояние ющая нацио­
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
А бзаевскнй
сельсовет
центр — с А бзаево
с А бзаево 34 — Сулея 77 баш киры
д  А лагузово 39 5 » 82 »
д М асяково
Арслановский
сельсовет
31 3 » 74 »
центр — с А рсланово
Д А бдрезяково 35 5 Сулея 40 баш киры
с А рсланово 30 — » 35 татары
с А сылгуж ино 38 8 43 баш киры
Д Верхний Л опас 40 10 » 45 »
Д К улбаково 42 12 47 »
Д Н иж ний Л опас 37 12 » 30 »
Д Сю рбаево 32 10 » 45 »
Расстояние
Наименование сельсоветов
в км
Н аименование ближайшей Преоблада­
и населенных пунктов ж -д станции и расстояние ющая нацио­
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Верхнекигинский
сельсовет
центр — с В ерхние Киги
с Верхние Киги
л Кизетамак 
д  Ю нусово
Сулея 43
50
49
татары,
башкиры
татары
башкиры
Душанбековский
сельсовет
центр — с Д уиіанбеково  
с  Душ анбеково 11 Сулея 54 татары
д  Сагирово 5 4 » 48 башкиры
д  Сарагулово 11 6 » 54 русские
д  Тукаево 9 4 » 52 татары
Еланлинский
сельсовет
центр — с Е ланлино
д  Вакиярово 
с Еланлино 
д  Кульметово 
д  Сукташ
21
26
38
23
12
7
Сулея 35
40
15
37
татары
»
»
русские
Ибраевский
сельсовет
центр — с И браево
д Айская 17 10
с И браево 14
д Н овомухаметово 24 10
Д Старомухаметово 22 8
д Ю каликулево 21 7
Д Ягуново 29 13
Сулея 60
57
67
65
64
72
башкиры
татары
башкиры
Расстояние
Н аим енование сельсоветов
в км
Н аименование ближ айш ей П реоблада­
и населенных пунктов до рай­
центра
до ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Кандаковский
сельсовет
центр — с К андаковка
с К анд аковка 22 —
п П ервомайский 13 4
д  С ултановка 19 2
д  Ю супово 29 4
Леузинский
сельсовет
центр — с Л еуза
д  В язовка 27 9
д  Кисеик 19 5
д  К ургаш ево 11 7
с Л еу за  18 —
п М ал ая  К азан ка 29 11
д  О буховка 25 7
п П авлуж инский  29 11
Нижиекигинский
сельсовет
центр — с Н иж ние К иги
п И генчеляр 15 6
с Н иж ние Киги 17 —
п О ктябрь 12 8
п П ари ж  22 5
п У рак 16 3
Тугузлинский
сельсовет
центр —  д Т у г у  злы
Д И дрисово 18 8
Д К уянаево 14 2
Д Теплый Ключ 12 4
Д Тугузлы  16 —
Сулея
Сулея
Сулея
Сулея
65
63
62
72
70
62
36
61
72
68
72
59
60 
35 
65 
60
31
30
31 
29
русские
татары
»
баш киры
русские
»
баш киры
русские
»
»
татары
баш киры
русские
»
татары
КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН
Ц ЕН Т Р — г. НЕФ ТЕКАМ СК
Д ата  образования района — 20 марта 1937 года 
Территория —• 1664 кв. км 
Население — 39900 
в том числе: городское — 8700, сельское — 31200
Расстояние от Уфы до районного центра — 250 км 
Число административно-территориальных единиц: 
рабочих поселков — 1 
сельсоветов — 13
Всего населенных пунктов — 84
Расстояние
в км
Наименование Н аименование ближайш ей Преоблада­до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
административных единиц ж -д станции и расстояние ющая нацио­и населенных пунктов до рай­
центра
до нее в км нальность
Николо-Березовский пс
центр —  рп Н иколо-Б ере- 
зовка
рп Н иколо-Березовка Н ефтекамск русские
Арлановский
сельсовет
центр — с А рлан
с Арлан 16
п И вановка 27
п Ленинский 27
с М ож ары  16
д Н овобалтачево 15
д Н овоуразаево 15
п Орел 31
п Первомайский 35
д  С тароуразаево 15
8
10
2
4
5 
10
Н ефтекамск 16
27
27
16
15
15
31
35
15
мариицы
русские
татары
»
русские
»
татары
Расстояние
Наименование
в км
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Н аименование ближ айш ей Преоблада­
административны х единиц ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
и населенных пунктов до рай­
центра
до нее в км нальность
Кариевский
сельсовет
центр — с К ариево
д  Д унаево  
д  Е нактаево 
с К ариево 
д  К утлинка 
д  Н овый Ч уганак
9
19
14
6
22
Н ефтекамск 9
19
14
6
22
русские
марийцы
»
русские
баш киры
Музяковский 
сельсовет *
центр — с М узяк
д  Б ольш ая А мзя 18 5
д  В оробьево 4 9
д  Д убник 2 13
д  Зуб овка 7 9
д  И листанбетово 17 3
д  И ш метово 15 2
д  К адреково 16 3
д  К алтаево  16 2
д  К араково  19 6
д  К арякино 2 6
д  М асляны й Мыс 27 14
д  М узяк 13 —
д М урзино 12 2
Д Р азд олье  10 4
д  С орокино 5 3
Амзя
Н еф текам ск
»
»
Амзя
Н еф текам ск
К ам барка
Амзя
Н еф текам ск
12
4 
2 
7 
7
5 
5 
5
13
2
9
7
8 
11
5
мариицы
русские
мариицы
»
»
»
»
русские
мариицы
русские
Никольский
сельсовет
центр — с Н икольское
Д А пасево 
Д Биктимирово
22
20
К арм аново
»
мариицы
русские
Н аименование пабо- Н аименование ближайш ей Преоблада-
администратнвных единиц чего по- Ж'Д станции и расстояние ющая нацио-
и населенных пунктов до р а „_ ^ л к а ,  Д<> нее в км нальность
центра центра 
сельсо­
вета
д  Ведресево 19 4 Карманово 10 марийцы
д  Кувакино 17 3 » 8 »
с Никольское
Новобуринский
сельсовет
18 9 »
центр — д Н овая Б ура
д  Киреметево 47 2 Н ефтекамск 47 марийцы
д  М аняк 56 8 » 56 »
д  М рясово 56 6 » 56 татары
д Н овая Бура 50 — » 50 марийцы
д Новый Буртюк 54 5 » 54 татары
д С тарар Бура 49 2 » 49 марийцы
д  Старый Аткуль 56 10 » 56 башкиры
д  Старый Буртю к
Новокабановский
сельсовет
54 6 » 54 татары
центр — с Н овокабаново
с Н овокабаново 30 — Н ефтекамск 30 баш киры
с С тарокабаново 42 2 % 42 »
д  Такталачук
Новокаинлыковский
сельсовет
51 3 51 »
центр — с Н овый К аинлы к
д  Бурнюш 45 8 Н ефтекамск 45 марийцы
д  Киргизово 45 8 » 45 »
д Купербаш 42 4 » 42 баш киры
с Н овый Каинлык 45 — » 45 »
д  Н овый Татыш 42 10 » 42 »
д  Старый Каинлык 50 4 » 50 >
до рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Н аим енование ближ айш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
п Ш ариповского 
участка 
д  Я нгузнарат
44
53
Н ефтекамск 44
53
баш киры
Новонагаевский
сельсовет
центр — с Н овонагаево
д  Ашит 
с Н овонагаево
24
19
Н ефтекамск 24
19
баш киры
Редькинский
сельсовет
центр — д  Р едькино
д  Б арьязи б аш  44 3 Н еф текамск
д  Н овоказино 47 7 »
д  Редькино 48 —  »
д  С тарый Ашит 54 15 у
д  Т акталачук  51 12 »
Саузбашевский
сельсовет
центр —  д  С аузбаш
д  Е ней-И ткино 62 12 Н еф текам ск
д  К артово  53 2 »
с  С аклово 33 8 »
д  С аузбаш  52 — >
д  С аузово 55 8 »
Старому штинскяй 
сельсовет
центр —  с Старая Мушта
с  С тарая  М уш та 40 —  Н еф текамск
д  У ртаул 35 4 »
44
48
47
54
51
62
53
33
52
55
40
35
баш киры
марийцы
баш киры
татары
баш киры
баш киры
»
русские
баш киры
баш киры
»
Расстояние
в км
Наименование Н аименование ближайш ей Преоблада­до рабо-административных единиц ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
и населенных пунктов до рай­
центра
селка,
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Староянзигитовский
сельсовет
центр — с Староянзигитово
д  Бачкитау 40 3 Н ефтекамск 40 башкиры
д  Кузгово 38 9 » 38 »
д  Новый Янзигит 29 12 » 29 »
д  С таронагаево 48 5 48 »
д  С тароянзигитово 46 — » 46 »
д  Я наул (М иняевка)
Ш ушнурский
сельсовет
27 12 » 27 »
центр — с Ш уш нур
д  Верхняя Татья 30 4 Н ефтекамск 30 русские
с Н иж няя Татья 34 4 » 34 марийцы
д  Н овая М ушта 33 4 » 33 башкиры
с Новый Актаныш баш 23 4 » 23 »
д  Сабанчи 33 8 » 33 »
п Урал 30 6 » 30 »
П Ч абаевка 35 9 » 35 марийцы
с Ш ушнур 28 — » 28 »
п Я наул 36 9 » 36 баш киры
КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН
Ц Е Н Т Р  — с. М РА К О В О
Д а т а  образования района — 20 августа 1930 года 
Т ер р и то р и я— 3371 кв. км 
Н аселение — 41400 
Расстояние от Уфы до  районного центра — 275 км 
Число адм инистративно-территориальны х единиц: 
сельсоветов — 19 
Всего населенных п у н к то в — 132
Н аим енование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние
Наименование ближ айш ей
до ж -д  станции и расстояние
до рай­ центра до нее в км
центра сельсо­
вета
П реоблада­
ющая нацио­
нальность
Волостновский
сельсовет
центр — с Волостновка
д  А лимгулово 30 8 М елеуз 36 баш киры
с В олостновка 30 — » 45 русские
д  К ады рово 30 10 » 43 баш киры
д  К алдарово 25 5 47 татары
д  Н овосапаш ево 33 3 » 47 русские
д  Т ю лябаево 27 7 » 49 баш киры
д  Я дгарово 32 7 38 русские
х Я дгаровский
Зареченский
сельсовет
37 9 » 38 »
центр — д В оскресенское
х А ндреевский 22 4 М елеуз 56 русские
д  А ралбаево 16 12 » 68 баш киры
х А ралбаевский 16 12 68 русские
д  В оскресенское 18 --- 50 русские,
украинцы
х Д авлетш инский 16 4 54 татары
х Л еоновский 17 5 » 55 русские
с П одгорное 26 8 » 58 »
Расстояние
в км
Наименование ближайш ей Преоблада­
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д станции и расстояние 
до нее в км
ющая нацио­
нальность
Ибраевский 
сельсовет
центр — д И браево
д  Альмясовѳ 15 13
л  базы заготскота 14 8
д  И браево 8 —
д  И губаево 10 2
д  И ртю бяк 9 4
д  Сиксанбаево 17 6
д  Старо-Альмясово 15 7
д  Урака.ево 14 ‘6
Мелеуз 60
53
58
56
61
64
65 
64
башкиры
русские
татары
русские,
баш киры
украинцы
башкиры
чуваши
башкиры
Ижбердинский
сельсовет
центр — с Иж бердино
д  Бустублево 28 2 М елеуз 97 башкиры
•с Ижбердино 30 --- » 116 мордва,
русские
с  К аран 28 3 » 98 русские
<с Нукаев® 25 7 » 95 башкиры
д  Сапыково 25 5 » 95 »
д  1-е Тукатов® 30 3 » 105 »
д  2-е Тукатов® 30 14 » 105 »
Иртюбякский
сельсовет
центр — с Семено- 
Петровское
д  Гавриловка 32 10 М елеуз 77 чуваши
х Мряушлинский 40 12 » 87 русские
е  Семено-Петровское 25 — » 60 »
д  Тюлебаево 36 13 » 73 башкиры
д  Ял чин® 24 4 » 65 »
Расстояние
Н аим енование сельсоветов
в км
Н аименование ближ айш ей Преоблада­
ж -д  станции н расстояние ющая нацио­
и населенны х пунктов до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до  нее в км нальность
Исимовский
сельсовет
центр — И сим ово
с В ерхнесанзяпово 37 12 Тюльган 23 баш киры
х Гавриловский 30 5 М елеуз 95 русские
с И симово 25 — » 90 »
д  К аскиново 43 18 Тюльган 25 баш киры
д  М алоисимово 22 3 М елеуз 87 русские
д  М укачево 33 8 Тю льган 30 баш киры
х Н овоивановский 31 6 М елеуз 96 русские
д  С алихово 20 5 » 85 баш киры
х С аратовский 20 7 » 85 русские
п Серп и М олот 22 4 » 87 »
д  Т ангаур 33 8 » 98 баш киры
с Я наул 19 10 » 84 »
Кировский
сельсовет
центр —  с Н овониколаевское
с Гусевское 7 2 М елеуз 73 русские
д  К анакачево 10 1 » 77 баш киры
х Кузнецовский 15 6 » 82 русские
с Н овониколаевское 9 — » 78 »
Кугарчинский
сельсовет
центр —  с К угарчи
д  В ерхнем урсаляево 39 7 Тю льган 58 баш киры
д  В ерхнесю рю баево 36 5 » 62 »
д  Д авлеткулово  1-е 37 2 » 63 »
д  Д авлеткулово  2-е 37 4 » 65 »
х Д авлеткулово 36 2 » 63 чуваш и
д  К расны й Яр 29 5 » 64 »
с Кугарчи 34 — » 61 татары
д  3-е Тукатово 38 25 » 73 баш киры
Расстояние
Наименование сельсоветов 
и населенных пунктов
в км
Н аименование ближайш ей Преоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
ющая нацио­
нальность
М аксютовский
сельсовет
центр — с Максютово
д  А рдатово 45 5 Тюльган 52 мордва
д  Баш -Беркутово 50 10 » 52 башкиры
д  Беркутово 48 6 » 50 мордва
д  Верхнее Сазово 41 12 » 58 башкиры
д  Зирекля 55 6 » 53 »
д  И ж баево 47 15 » 61 »
с  М аксютово 50 --- * 46 башкиры,
русские
д  Н иж нее С азово 42 8 » ) 53 баш киры
х Новоалексеевский 55 8 » 50 русские
х  Симбирский
Мраковский
сельсовет
52 8 » 50
центр — с М раково
х Васильевский 5 5 М елеуз 72 русские
д  Верхняя М айка 10 10 » 77 »
д  Кузьминовка 5 5 » 72 »
х  К урт-Елга 4 4 » 71 »
с  М раково » 67 башкиры,
русские
д  Н иж няя М айка 7 7 » 74 русские
с  Н овопокровское 9 9 » , 76 »
д  Султангулово 6 6 » 73 башкиры
Д Якш имбетово 7
Нижнебиккузинский
сельсовет
цент р— д Н иж небиккузино
7 » 74 »
д  Верхнебиккузино 47 5 М елеуз 92 башкиры
д  Н ижнебиккузино 42 — » 87 »
д  П етропавловка 38 3 » 83 русские
х Прибельский 44 2 » 89 »
Расстояние
в км
Наименование ближ айш ей Преоб іада-
до ж -д  станции1 и расстояние юшая наци о
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км начьность
Новопетровский
сельсовет
центр — с Н овопет ров­
ское
с Бекеш ево 
д  М усино 
с Н овопетровское 
с  С аиткулово 
х С тарохвалы нский
17
11
15
15
13
5
4
4
2
Мелеуз;
»-
84
77
82
82
80
русские
баш киры
русские
баш киры
русские
Октябрьский
сельсовет
центр — с Н азаркино
д  А йгай-М урсаляй 46 9
д  А кимбетово 62 7
д  И кназарово  58 3
с Н азаркин о 55 —
д  Н иж несю рю баево 39 16
д  Туембетово 49 6
Тгольгага 46
45
43 
41
46
44
баш киры
русские
»
»
баш киры
Побоищенский
сельсовет
центр —  с П обоищ е
с П обоищ е 
х Щ ербаки
55
48
Мелеуз;
»
122
115
русские
Тляумбетовский
сельсовет
центр —  д Тляумбетово
Д А знагулово 
д  Бекечево 
д  В орош иловка 
д  Д аут-К аю пово
49
45
57
54
7
3
15
12
М елеуз 75
68
83
80
баш киры
»
русские
баш киры
Н аименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование ближайшей Преоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции 
до нее
и расстояние 
в км
ющая нацио 
нальность
х Прогресс 49 7 М елеуз 77 русские
х Рязановский 52 10 » 80 »
д  Таваканово 54 12 » 77 башкиры
д  Тляумбетово 42 — » 68 »
х Черниговский
Уральский
сельсовет
45 3 » 71 русские
центр — д Бикбулат ова
х  Асия к 32 20 Мелеуз 99 русские
д  Бикбулатово 10 — » 77 башкиры
х И мян-Ю рт 36 26 103 русские
д  Суюшево 42 30 » 114 башкиры
х Сюрень 27 17 » 94 русские
х  Ш игрыш 17
Ю лдыбаевский
сельсовет
центр — д 1-е Ю лдыбаево
7 84 »
д  Богдаш кино 27 9 М елеуз 94 татары
д  Ибрагимово 9 9 » 76 баш киры
х Н овохвалынский 18 2 » 85 русские
д  Сатлыки 24 6 » 91 »
д  1-е Тупчаново 14 5 » 81 башкиры
д  2-е Тупчаново 12 6 » 79 русские
д  1-е Ю лдыбаево 18 — » 85 башкиры
д  2-е Ю лдыбаево 25 7 » 92 татары
д  3-е Ю лдыбаево
Ю магузинский
сельсовет
центр — с Ю магузино
27 9 94 баш киры
с  А лександровка 35 5 М елеуз 63 русские
х К аматаевский 35 5 » 70 мордва
д  Н арбутово 36 € 71 баш киры
татары
Расстояние 
в км Н аим енование ближ айш ей Преоблада­
Н аим енование сельсоветов 
и населенны х пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции 
до нее
и расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
х У лутуп 31 1 М елеуз 66 русские
х Х лебодаровка 42 12 53 »
с Ю м агузино
Ялчинский
сельсовет
центр —  д  Я лчино
30 65 баш ки ры, 
русские
п артели  имени
К ирова 47 9 М елеуз 23 русские
д  В алитово 57 5 » 35 баш киры
Д Н азаргул ово 62 10 » 40
д  Н иж несапаш ево 54 2 32 »
Д Х удайбердино 45 7 25 »
д  Ю лбаш ево 40 5 30 татары ,
баш киры
Д Я лчино : 52 — 30 »
КУМЕРТАУСКИЙ РАЙОН *
Ц Е Н Т Р — г. КУМ ЕРТАУ
Д ата  образования района — 31 января  1935 года 
Территория — 2370 кв. км 
Н аселение — 35300 
в том числе: городское — 7800 
сельское — 27500 
Расстояние от Уфы до районного центра — 236 км 
Число адм инистративно-территориальны х единиц: 
рабочих поселков —  1 
сельсоветов — 13
Всего населенных пунктов — 117
Наименование
Расстояние 
в км
Наименование ближайш ей Преоблада­
административных единиц 
н населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
ющая нацио­
нальность
Ермолаевский пс
центр —  рп Е рм олаево
рп Е рмолаево
Абдуловский
сельсовет
8 Ермолаево русские
центр —  с Абдумово
с А бдулово 35 — Ермолаево 27 татары
д К араево 36 1 » 28 баш киры
д  К инзебызово 1-е 37 5 » 29 »
д  Кинзебызово 2-е 41 8 » 33 »
д  Н иж нем уталово 33 11 25 >
д  Тимербаево 48 13 » 40 татары
с Якупово 30 5 » 22 баш киры
* Д о  1963 г. Куюргазинский район.
Н аим енование
Расстояние 
в км
Н аим енование ближ айш ей П реоблада­
адм инистративны х единиц 
и населенны х пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции 
до нее
и расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
Бахмутский
сельсовет
'
центр —  с Бахмут
с Б ахм ут 19 — Е рм олаево и русские
п Б угарла 32 13 24 »
л  Горный Ключ 25 6 17 »
д  К расны й В осток 14 2 6 чуваш и
д  Н азарки н о 27 8 19 баш киры
с  П окровка 18 1 » 10 русские
д  С ам арц ево 33 15 » 26
д  Ф илипповка 27 9 » 20 »
д  Я м ангулово 35 16 27 баш киры
с Я м ан сарово 31 12 23 »
х Я нги-А ул
Горный
сельсовет
23 4 » 15 »
центр —  с Н овом усино
д  И лькинеево 14 9 К арагай ка 2 баш киры
д  М алом усино 19 5 » 2 »
с Н овом усино 14 — » 6 татары
д  П окровка 18 4 » 10 русские
п р азъ езд а  К ар агай к а 11 6 » — »
х Урай 27 13 » 19 баш киры
д  Ю м агузино 18 15 8 »
Кривле-Илюшкинский
сельсовет
центр —  с К р и вле -  
И лю ш ки но
х А лександровский 28 12 Е рм олаево 20 русские
д  А рслано-А м екачево 34 4 » 26 баш киры
х К инзябаево 41 11 » 33 »
х К оровника 28 2 » 20 русские
с  К ривле-И лю ш кино 30 — » 22 »
Наименование
Расстояние 
в км
Наименование ближ айш ей Преоблада-
административны х единиц 
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции 
до нее
и расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
х Кузнецовский 27 11 Ермолаево 19 русские
д  Н овознам енская 1-я 31 5 » 23 »
д  Н овознам енская 2-я 29 1 » 21 »
д  Н овомихайловка 41 11 » 33 чуваш и
д  Н овотроицкая 29 1 » 21 русские
д  Н овоядгаровская 35 9 » 27 »
Д Н овоям аш ево 31 3 » 23 баш киры
х О льховка 25 13 » 17 русские
д  П авловка 34 4 » 26 »
х Перовский 39 13 » 31 украинцы
д С таром ихайловка 38 8 » 30 чуваш и
х С уракаево
Ленинский
сельсовет
39 9 » 31 »
центр — с Б угульч а н
д  Анновка 10 3 К умертау 12 русские
д  Б ал ьза 8 8 » 10 украинцы
с Бугульчан 13 — М елеуз 19 русские
д  К овалевка 17 4 » 23 украинцы
д  М ам беткулово 17 6 » 25 баш киры
Д П челка 16 3 » 22 русские
Молокановский
сельсовет
центр — с М олоканово
х Д едовский 21 1 Ерм олаево 13 мордва
д  К унакбаево 24 4 » 16 баш киры
с М олоканово 20 » 12 русские
х Саидин 26 8 » 18 »
п С аидин 2-й 29 11 » 21 »
х Чикановский 28 8 » 20 »
Н аим енование
Расстояние 
в км
Н аим енование ближ айш ей П реоблад а­
адм инистративны х единиц 
и населенны х пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до  нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
М урапталовский
сельсовет
центр —  с Н овомурапт алово  
XI К расны й М аяк  50 9 М урапталово 13 русские
д  К ы зы л-М аяк 48 7 » 11 татары
д  Н овоаллабердино 45 11 » 7 »
д  Н овокалтаево 53 12 » 16 баш киры
с  Н овом урапталово 42 — » 4 татары
п станции М урапталово 38 4 » — русские
д  С таром урапталово 41 1 » 3 баш киры
п Ч апаевский 43 1 » 5 русские
п Ю ш аты рка 36 10 » 6 »
с Я кутово 43 1 » 5 баш киры
О традинский
сельсовет
центр —  с Старая Отрада 
д  А ксарово 35 11 М урапталово 4 баш киры
х Богатовский 
х В арнавский
28
20
5
3
О трад а  Б а ш ­
кирская
»
11
4
русские
»
д  Н овая  О трад а 16 7 » 1 »
д  Н овая  У ралка 11 12 Е рм олаево 3 чуваш и
х О льховка 
д  С авельевка
13
27
10
4
О трад а  Б а ш ­
кирская
»
4
10
русские
х Санкино 27 4 » 10
п станции О трада
Б аш кирская 17 6 — »
с С тарая  О трад а 23 — » 6 »
д  Чиш ма 29 7 » 10 баш киры
Подгорный
сельсовет
центр — с И ра
д  А лексеевка 10 7 М елеуз 18 русские
с И ра 12 — » 15
208
Наименование
Расстояние 
в км
Наименование ближ айш ей Преоблада­
административных единиц 
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции 
до нее
и расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
Совхозный
сельсовет
центр — п С вобода
д  В асильевка 30 10 Е рмолаево 22 мордва
п Свобода 27 — К умертау 27 русские
х Сергеевский 22 20 » 21 »
д  С реднемуталово 26 14 Ермолаево 18 баш киры
п Тимербаево 2-е 30 18 К умертау 30 татары
д  Тюканово 34 4 Ермолаево 26 баш киры
п Тю каново 2-е 34 8 » 30 »
п Холодный ключ 25
Таймасовский
сельсовет
центр — с Новотаймасово
16 17 русские
д  А ндреевка 31 6 К умертау 28 русские
с Зяк-И ш м етово 35 10 » 32 татары
п Л ена 16 8 » 13 баш киры
п М арьевка 50 25 » 47 чуваш и
п М ихайловка 62 37 » 59 русские
с  Н овотайм асово 26 — » 23 »
с  Таймасово 25 1 » 22 баш киры
д  Ульяновка 21 15 » 22 русские
д  Я лчикаево
Холмогорский
сельсовет
19 6 » 16 баш киры
центр —  д Холм огоры
д  Егорьевка 5 19 К умертау 4 русские
х З ар я 3 15 » 2 »
Д И вановский 4-й 5 7 » 4 »
д  К анчура 5 9 » 4 баш киры
д  Красный У рал 8 5 Е рмолаево 1 чуваш и
д  М ихелевский 15 4 » 7 русские
Д Н иколаевка 18 6 » 10 »
Н аим енование
Расстояние 
в км Н аименование ближ айш ей П реоблада­
адм инистративны х единиц 
и населенны х пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции 
до  нее
и расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
с С тар ая  У ралка 13 8 Ерм олаево 4 чуваш и
д  Холмогоры 12 — » 4 русские
д  Ш абагиш
Якшимбетовский
сельсовет
17 5 » 9 татары
центр —  с Якш имбетово
х Б ак кас 50 15 Е рм олаево 42 русские
с В ерхнее Б аб ал ар о в о 41 6 » 33 баш киры
х К азлаир-Я лчикаево 36 13 28 »
с К утлую лово 32 8 » 24 »
п К ую ргазы 43 8 » 35 русские
с Н иж нее Б аб ал ар о в о 54 19 » 46 баш киры
х  Р азн ом ой ка 39 5 » 31 »
с С реднее Б аб ал ар о в о 48 14 » 40 »
х Т абалды 30 5 » 22 русские
д  Я зл ав 33 9 » 25 »
с Я кш им бетово 35 — » 27 баш киры
д  Янги-Ю л 37 3 » 29 »
КУШ НАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН
Ц ЕН Т Р — с. К У Ш Н А РЕ Н К О В О
Д ата  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 1748 кв. нм 
Н аселение — 35200 
Расстояние от Уфы до  районного центра — 60 км 
Число адм инистративно-территориальны х единиц: 
сел ьсоветов— 17 
Всего населенных пунктов — 76
Расстояние
Н аименование сельсоветов Н аименование ближ айш ей ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Преоблада­
и населенных пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ющая нацио­
нальность
Ахметовский
сельсовет
центр — с Ахметово
■с Ахметово 19 — Уфа 59 татары
с  К анлы
Бакаевский
сельсовет
22 3 » 62 удм урт
центр — с Б акаеве
с  Б акаево 23 Уфа 83 татары
д  В ерхнесаитово 32 7 » 92
п М авлю тово 21 2 » 81 »
Д Н иж несаитово 28 4 » 88 »
д  Н овобакаево
Горьковский
сельсовет
28 7 » 90 »
центр — с И ликово
с Гумерово 28 3 Уфа 88 татары
с И ликово 33 — » 93 »
п Кызы лкупер 31 4 » 91 »
п М арс 26 6 » 86 »
с С айтово 31 3 » 91 »
Расстояние
Н аим енование сельсоветов
в км
Н аим енование ближ айш ей Преоблада­
и населенны х пунктов до ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Каэарминский
сельсовет
центр — с К азарм а
с К азарм а 27 — Уфа 50 татары
с Угузево
Калтаевский
сельсовет
24 3 52
центр —  с Калтаево
с Гургуреево 17 4 Уфа 54 татар ы
с К алтаево 18 — » 50 »
п Субай
Карача-Елгинский
сельсовет
21 5 44
центр —  с К арача-Е лга
п И сланово 21 3 Уфа 81 татары
с К арача-Е л га 21 — » 81 баш кирь
д  С тарая  М уртаза 30 8 » 90 татары
д Толбазы 26 6 86 »
с Ч ирш а-Т арты ш
Кушнаренковский 
сельсовет
18 3 » 78 баш кирь
центр —  с К уи інаренково
п А.хта 9 9 Уфа 69 татары
п Горный 12 12 » 72 русские
п К ривой Ключ 8 8 » 58 татары
д  К удуш либаш ево 7 7 67 »
с К уш наренково --- --- » 60 татары ,
русские
Д Н адеж ди но 12 12 » 68 русские
д  С тарокурм аш ево 7 7 2> 65 татары
Н аименование сельсоветов
Расстояние 
в км
Наименование ближ айш ей Преоблада-
н населенных пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо*
вета
ж -д  станции 
до  нее
и расстояние 
в км
кидая нацио­
нальность
с Тарабердино 
п Учхоза сельхозтех­
5 5 Уфа 57 русские
никума 6 6 » 56 »
п Я парка 5
Матвеевский
сельсовет
цент р— с Старобаскаково
5 » 65
с Б ардовка 31 4 Уфа 91 русские
с Васильево 15 3 » 75
с М атвеево 9 4 » 69 »
с С таробаскаково 6 — 66 »
с Я купово 12 7 72 татары
с Ямское
Медведеровский
сельсовет
33 4 » 93 русские
центр — с М едведерово
с Ахлыстино 29 12 Уфа 71 русские
д  Безводово 20 3 » 53 »
с Керенево 25 10 » 64
с Кувы ково 34 5 » 57
с М едведерово 30
Новокурмашевский
сельсовет
центр — с Н овокурм аіиево
* : 54
с Бейкеево 27 9 Уфа 83 баш киры
с И брагимово 16 1 » 77 татары
с Н овокурм аш ево 20 — » 76 »
д  Сюльтюп 22 6 » 80 баш киры
21$
Расстояние
Н аим енование сельсоветов
в км
Н аименование ближ айш ей Преоблада-
и населенны х пунктов
до рай­
центра
ДО
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км нальность
Первушннский
сельсовет
центр —  с П ервуш ино
с Гуровка 32 6 Уфа 36 русские
с П ервуш ино 35 — » 40
■с П етропавлово
Расмекеевский
сельсовет
33 2 » 40 »
центр —  с Байт аллы
•с Байталлы 17 — Уфа 77 татары
с Купаево 20 1 » 80
■с Расмекеево 22 5 » 80 »
с Староюмраново 25 1 » 82
п  У рал
Старогумеровский
сельсовет
16 5 » 76
центр —  с Старогумерово
с Н овоакбаш ево 32 3 Ч иш ма 32 татары
с  Н овогум ерово 26 8 » 39 »
с  С тарогум ерово
Старокамышлинский
сельсовет
центр — с Старые 
К ам ы ш лы
32 » 35
с  И льм урзино 45 7 Уфа 38 татары
д  Новые Камышлы 50 8 » 47 »
с  Старые Камышлы 43 — » 35
д  Т аганаево 48 5 » 47 русские
Н аименование сельсоветов
Расстояние 
в км
Наименование ближ айш ей Преоблада-
к населенных пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции' 
до  нее
и расстояние 
в км
юшая нацио-- 
нальность
С таротукмаклинский
сельсовет
центр —  с Старые Тук- 
м аклы
с К аратяки 23 4 Уфа 59' баш киры
с Н овы е Тукм аклы 13 8 63’ »
с С тары е Тукмаклы 21 — 5 6 татары
С ултанаевский
сельсовет
цент р— с Султанаево  
с  А саново 35 6 Уфа 50 татары»
с Н овобаскаково 45 3 » 55 русские*
с С ултанаево 39 — > 53 татары
п Ю луш ево 31 9 48 башкиры?
Ш ариповский
сельсовет
центр —  с Ш арипово  
д  В ерхнеакбаш ево 26 3 У фа 40 баш киры
с Воецское 25 3 43 русские
с М ам яково 25 5 » 45 баш киры
с Н иж неакбаш ево 24 1 » 40
с С реднеакбаш ево 25 2 » 40 »
п Турнабасу 31 6 » 34 »
с Ш арипово 25 — 38 »
М ЕЛ ЕУЗО ВСКИ Й  РАЙОН
ЦЕНТР — г. М ЕЛЕУЗ
Д а т а  образован ия района —  20 августа  1930 года 
Территория — 3254 кв. км 
Н аселение — 63300 
в том числе городское — 26200, сельское — 37100 
Р асстояни е от Уфы до районного центра —  205 км 
Число адм инистративно-территориальны х единиц: 
городов районного подчинения —  1, 
сельсоветов — 17 
Всего населенны х п у н к то в — 135
Н аим енование 
адм инистративны х единиц 
и населенны х пунктов
Расст
в
до рай­
центра
ояние
км
до
центра
сельсо­
вета
Н аим енование ближ айш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальность
Мелеузовский
горсовет
г  М елеуз М елеуз it — русские
Александровский
сельсовет
центр — с А лекса н д р о вк а
с  А лександровка 25 — М елеуз 25 русские
х  А ндреевский 42 14 42 »
х  Виш невский 31 7 » 31
х  П етровский 38 12 » 38 »
■с Х лебодаровка
Аптраковский
сельсовет
34 9 » 34 »
центр —  д  Аптраково
д  А льм якеево 18 6 М елеуз 18 татары
д  А пасово 17 5 » 17 башкир:
д  А птраково 20 — » 20 »
д  М уллагулово 21 1 » 21 >
Наименование
Расстояние 
в км
Наименование ближ айш ей Преоблада­
административны х единиц 
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции 
до  нее
и расстояние 
в км
ющая нацио 
нальность
д  С урагулово 16 12 М елеуз іб баш киры
д  Туманчино 13 9 » 13
д  Х асаново
Араслановский
сельсовет
26 6 26 »
центр — д Смаково
д  А расланово 14 3 М елеуз 14 башкиры*
д Больш емукачево 8 5 » 8
д  И слам гулово 9 4 » 9
д  М алош арипово 17 7 17
д  С маково 14 —■ 14
д  Я кты -К уль 11 4 » 11 »
д  Янги-Аул
Васильевский
сельсовет
10 3 » 10 татары
центр — с В асильевна
д  А лександровка 23 11 Зирган 14 русские
д  Береговка 2-0 1 » 18 »
с В асильевка 18 — 18
д  Грачи 20 12 » 20 »
д  И вановка 21 2 » 14 >
х Красногорский 21 3 » 21
д  Терекла
Воскресенский
сельсовет
22 12 » 15 »
центр — с В оскресенское
х Благовещ енский 30 4 М елеуз 30 русские
х Веселый 19 8 » 19 »
с Воскресенское 26 — » 26 »
х К очкарь 18 7 » 18
х К расный Яр 20 12 20 »
Н аим енование
Расстояние 
в км
Н аименование ближайш ем Преоблада-
адм инистративны х единиц 
и населенны х пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции 
до нее
и расстояние 
в км
юшая нацио­
нальность
Даниловский
сельсовет
центр — д Д а н и л о вн а
Л  А лександровка 55 3 С ал ават 32 русские
_д Д ан иловка 52 — » 30
д  Ж д ан о в к а 55 4 » 35
_д К арайсы 45 6 » 30 »
Л  К раснояр 54 2 34
д  П отеш кино 53 1 » 31 »
_д Тихоновка 46 6 Зирган 29
Денисовский
сельсовет
центр —  с Б огородское
•с Богородское 18 — М елеуз 18 русские
д  З агребай л овка 17 4 17 »
д  М ихайловка 15 5 » 15
Л  Н овая  К азан ковка 20 6 » 20
п П етроп авловская  
база 28
і
6 » 28 казахи
ш С аитовский 23 4 » 23 русские
Зирганский
сельсовет
центр — с Зи р га н
д  А вдеевка 32 2 Зи рган 1 русские
Л  Б ерезовка 38 7 6 »
и  В енера 46 15 С ал ават 7
,д В ерхнею лдаш ево 43 13 10 баш киры
іп Ж еланны й 48 17 4 »
<с Зи рган 31 — Зи рган — татары
х Зи рган ка 43 12 » 12 русские
д  К ам булатово 27 4 5 баш киры
я  К лим овка 25 6 * 7 русские
Л  К онстантиновка 43 12 » 11
2 1 8
Н аименование
Расстояние 
в км
Н аименование ближ айш ей Преоблада­
административны х единиц 
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции 
до нее
и расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
п М арс 39 8 Зирган 7 русские
д  Н урдавлетово 40 9 » 8 баш киры
д  С абаш ево 35 4 » 3 »
д  Семеновка 38 6 » 5 русские
д  С толяровка 39 8 » 7 »
д  Ю м аково 25 7 С алават 8 »
п Ю питер
И штугановский
сельсовет
40 14 » 5 >
центр — д И штуганово
х А кбута 120 47 М елеуз 120 татары
х Березовский 45 7 » 45 русские
д  И ш туганово 40 — » 40 »
д К аш аля 80 56 » 80 башкирьи
х К узнецовский 50 12 » 50 русские
д  Сергеевка 46 16 » 46 >
х С ерять 43 7 » 43 »
д  С ыртланово 45 5 45 башкиры,
М елеузовский
сельсовет
центр —  г М елеуз
д  Айтуган 8 8 М елеуз 8 татары
д  К аран 3 3 » 3 русские
п К узьминское 3 3 » 3 мордва
с К утуш ево 6 6 » 6 баш киры
д М алом укачево 7 7 » 7 »
п р азъ езд а  К аран 3 3 » 3 русские
д  Рассвет 4 4 » 4 »
д  Старомусино 9 9 » 9 баш киры
д Т ам ъян 5 5 » 5 »
д  Т аш лы куль 6 6 6 »
Расстояние
Н аим енование
в км
Н аим енование ближ айш ей Преоблада-
адм инистративны х единиц 
и населенны х пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км нальность
Нордовский
сельсовет
центр — с Н ордовка
с  В арвари н о 28 12 Зирган
д  В еденовка 31 12 »
д  Д м и три евка 32 10 »
с  Н ордовка  40 —  »
д  Н овотроевка 26 15 »
д  П етроп авловка 22 20 М елеуз
д  Ч уф аровка 23 21 »
15
13
12
25
17
22
23
русские
»
»
»
»
Нугушевский
сельсовет
центр — п  Н угу іи
д  В ерхнеташ ево 41 1 М елеуз
п Н угуш  42 —  *
П артизанский
сельсовет
центр —  с Д а р ьи н о
с Д арьи н о  12 — М елеуз
д  Л ип овка 16 4
д  Н иколаевка 10 2
д  Ром ан овн а 10 3
д  С ам аровка  12 3
д  С тар ая  К азан ковка  15 3
с Троицкое 10 5
Первомайский
сельсовет
центр — п  Ц ент ральной  
усадьбы  А раелановского  
совхоза
п В ельской ф ермы  20 15 М елеуз
п Восточной ф ермы  26 23 »
и Д м и три евка 12 5 »
»
»
»
»
41
42
12
16
10
10
12
15
10
20
26
12
баш киры
русские
русские
»
»
»
»
русские
»
Расстояние
Н аименование
в км
Н аименование ближ айш ей Преоблада­
административны х единиц 
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
ющая нацио 
нальность
п К израйской фермы 20 12 М елеуз 20 русские
п М иньковка 7 2 » 7 »
п М уллагуловский 19 15 » 19 »
д  Н овый Верхотор 10 9 » 10 »
п Н угуш евский 21 18 » 21 »
д  С ам аро-И вановка 8 5 8
д  С амойловка 5 3 » 5 >
п Т укм акской фермы 9 5 » 9
д  Тю ляково 4 5 » 4 баш киры
д  Узя
п Ц ентральной усадьбы
9 7 » 9 русские
А раелановского совхоза 9 — » 9
Сарышевскнй
сельсовет
центр — д С арыш ево
Д А битово 32 14 М елеуз 32 баш киры
д  А кназарово 34 4 » 34 »
д  Б асурм ановка 23 7 » 23 русские
Д Зириково 35 10 » 35 баш киры
Д И ткучуково 30 13 » 30 »
д  К утлубулатово 20 10 » 20
Д М утаево 38 7 » 38 татары
Д Н иж неташ ево 37 14 » 37 баш киры
х С акасска 40 28 » 40 татары
Д С арыш ево 33 — » 33 »
х С олдатский 
Тавлинскай
21 10 » 21 русские
сельсовет
центр — д К орнеевна
д  Бобринка 45 1 С алават 14 русские
д  Д авлеткулово 35 6 Зирган 20 башкиры
Д К орнеевка 46 — Салават 15 русские
Д К радено-М ихайловка 43 3 » 12
Д Н овая  Слободка 36 9 Зирган 13 »
Н аим енование
Расстояние 
в км
Н аим енование ближ айш ей П реоблада­
ющая нацио­
нальностьадм инистративны х единиц и населенны х пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции 
до нее
и расстояние 
в км
д  П окровка 44 2 С ал ават 14 русские
д  Р ом ад ан овк а 50 4 » 18 »
д  С ухаревка 40 8 Зи рган 13 »
д  Т авлинка
Ш евченковский
сельсовет
48 1 С ал ават 16 »
центр —  д Антоновка
д  А нтоновка 15 — М елеуз 15 украинцы
д  К онстантиновна 8 4 » 8 У>
д  К онаревка 18 4 » 18 русские
д  Н адеж ди н  ка 16 2 » 16 украинцы
д  О зерки 10 2 » 10 »
М ЕЧЕТЛИ НСКИ Й  РАЙОН
Ц Е Н Т Р  — с. Б О Л Ы ІІЕ У С Т Ь И К И Н С К О Е
Д а т а  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 1557 кв. км 
Н аселение — 26900 
Р асстояни е от Уфы до районного центра — 374 км 
Число адм инистративно-территориальны х единиц: 
сельсоветов — 10 
Всего населенных пунктов — 52
Расстояние
Н аименование сельсоветов
в <м
Наименование ближ айш ей П реоблада­
ж -д  станции и расстояние ющая нацио­и населенных пунктов до pan­
ned! ра
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Алегазовский
сельсовет
центр — п А легазово
п Ай 7 6
п А легазово 12 —
д  Больш екы зы лбаевѳ 15 5
д  Б ургадж н н о  25 13
л  Б уртаковка 16 4
д  М алокы зы лбаево 14 2
д  М елекасово 21 9
п О ктябрьск 27 15
д  С основка '18 6
Большеокинский
сельсовет
центр — с Больш ая Ока 
д  А бдуллино 32 16
с  Б ольш ая О ка 16 —
д  Ж вакин о  36 20
п Ключевой 23 8
д  С редняя О ка 14 2
п Степной 16 7
К расноуф имск 124 
» 118
» 113
131
123
120
127
133
100
К расноуф имск 76
» 92
» 70
» 84
» 94
» 88
русские
татары ,
русские
татары ,
баш киры
баш киры
русские
татары
баш киры
русские
баш киры
баш киры ,
татары
татары
русские
»
татар ы
Н аим енование сельсоветов 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км Н аим енование ближ айш ей Преоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции 
д о  нее
и расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
Большеустьикинский
сельсовет
центр — с Болы иеуст ьикин- 
ское
с Б ольш еустьикинское — Сулея 126 русские,
д  С альзигутово 5 5 » 121
баш киры
баш киры
Дуван-Мечетлинский
сельсовет
центр — с Д уван-М ечет лино  
д  Б уранчино 35 3 С улея 97 баш киры
д  Гумерово 35 3 » 97 »
с Д уван-М ечетлино 32 — > 94 »
п Е ланы ш 30 2 » 96 »
д  К аранаево 36 4 » 90 »
д  Н иж нее Т укбаево 39 7 » 101 »
і
Лемез-Тамакский
сельсовет
центр — д Л ем ез-Т ам ак  
д  К утуш ево 16 1 Сулея 110 баш киры
д Л ем ез-Т ам ак 15 — » 111 »
д  С абан аково 10 5 » 115
д  С улейманово 21 6 » 106 »
Малоустьикинский
сельсовет
центр — с М алоуст ьикин  
с кое
д  А зикеево 10 9 К расноуф им ск 99 баш киры
д  Верхнее Бобино 12 7 » 120 русские
с М алоустьикинское 5 — » 113 »
с Н иж нее Бобино 7 2 117 »
Расстояние
Н аименование сельсоветов 
и населенных пунктов
км
Н аименование ближ айш ей П реоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
ющая нацио­
нальность
М ещеровский
сельсовет
центр — д Н овом ещ ерово
д А зангулово 36 6
д  К урш алино 37 2
д  Н овомещ ерово 35 —
д Н овояуш ево 32 3
д  С таромещ ерово 30 4
д Трубкильдино 27 7
д Ясиново 37 2
Новомуслимовский
сельсовет
центр — с Н овом услим ово
с Н овомуслимово 12 —
Ростовский
сельсовет
центр — д Теляш ево
д И ш алино 24 6
д К ургатово 32 16
д С алкы н-Чиш ма 38 8
д Такино 34 4
д Теляш ево 30 —
д Тимирбаево 38 10
д Ю лаево 35 14
Сулея
Ункурда
97
93
91
100
104
106
89
91
К расноуф имск 129
140
140
136
132
146
142
баш киры
татары
баш киры
татары
баш киры
»
татары
Юнусовский
сельсовет
іцентр  — д Ю нусово
зд  А бдрахимово 15
ад Аккино 36
од Аюпово 12
ад Таиш ево 31
ад Тимиряково 24
ад  Ю нусово 23
6
10
10
8
1
Сулея 155
162
159
160 
150 
149
баш кирьг
М И Ш К И Н С К И Й  РАЙОН
ЦЕН ТР — с. мишкино
Д ата  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория —  1689 кв. км 
Население — 35100
Расстояние от Уфы до районного центра— 140 км 
Число административно-территориальных единиц: 
сельсоветов —■ 16
Всего населенных пунктов — 92
Н аим енование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Н аим енование ближ айш ей 
ж -д  стандии и расстояние 
до  нее в км
П реоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
Акбулатовский
сельсовет
центр —  д Н овоакбулат ово
д  Кочкильдино 14 4 Бензин 90 марийцы
д  Новоакбулатово 10 — » 88
д  Сокол 14 4 » 9 2 »
д  Староакбулатово 6 4 » 92 »
д  Яндыганово 13 3 » 85 »
Баймурзинский
сельсовет
центр — д Б айм урзино
д  Баймурзино 38 — Бензин 126 марийцы
д  Иликово 45 7 » 133 »
д  Ишимово 46 8 » 134 »
д  Кызыл-Юл 35 5 » 131 татары
п Левицкий 41 3 » 129 марийцы
д  Лепешкино 45 7 » 133 »
д  Новокильметово 35 5 » 121 »
д  Тигирменево 36 3 > 128
Расстояние
Н аименование сельсоветов
в км Н аименование ближ айш ей П реоблада­
ж -д  станции и расстояние ющая нацио­до
центра
сельсо­
вета
и населенных пунктов до рай­
центра
до нее в км нальность
Большесухоязовский
сельсовет
центр — д Б олы иесухоязово
д  Болы иесухоязово 31
д  К урм анаево 30
д  С основка 28
—  Бензин 113
1 » 114
3 » 114
мариицы
Большешадинский
сельсовет
центр — д Больш ие Ш ады
д  Больш ие Ш ады  18
д  И ш ты баево 13
д  К алм азан  18
Д К арасиы ово 15
д  М алы е Ш ады  15
д  Ю байкулево 18
Бензин 125
130 
120 
129 
120
131
баш киры
татары
баш киры
татары
Ирсаевский
сельсовет
центр — д И рсаево
п базы  Заготскота 9 4
Д Верхнесорокино 7 3
д  Елыш ево 8 6
д  И рсаево 3 —
д М итряево 5 1
д  Н иж несорокино 6 3
Бензин 105 
103
106 
98
101
103
мариицы
»
»
>
»
>
Кайраковский
сельсовет
центр —• д К айраково
д  А ндреевка 
д  К айраково 
д Каргино
23
18
22
Бензин 113
118
117
мариицы
>
Н аим енование сельсоветов 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование ближ айш ей Преоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до  нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
Камеевский
сельсовет
центр — д К ам еево
с  Б абаево 16 4 Бензин 93 татары
д  Б ай каш 23 10 » 98
д  Б ай турово 22 10 » 93 марийцы
д  К ам еево 12 — » 89 »
д  К расны й Ключ 21 8 » 9 6
д  Н иколаевка 17 6 » 96 русские
Д Русское Б ай баково 14 2 » 8 7 »
д  У-М арий 18 6 » 95 мариицы
д  Ш аван
Ленинский
сельсовет
18 6 » 9 3 »
центр — с Л енинское
д  Б рю ховка 12 3 Бензин 107 русские
д  В осход 7 2 » 113 марийцы
с  Л енинское 9 — » 121
д  М ихайловка 15 4 » 115 русские
д  Н овоклю чево 16 7 » 120 марийцы
Д П етропавловка
Мавлютовский
сельсовет
16 7 » 116 русские
центр — с Татарбаево
Д  М авлю тово 15 4 Бензин 113 татары
д  Н овокарачево 14 3 » И З »
д  С тароатнагулово 18 7 » 116
с  Т атарбаево 11 — » 109 »
д  Терекеево 
228
21 10 » 119
Расстояние
Наименование ближ айш ей
ж -д  станции и расстояние
до рай­ центра до нее в км
центра сельсо­
вета
Мишкинский
сельсовет
центр — с М иш кино
х М арий Олык 
с  М ишкино 
д  Н ововаськино 
д  С тароваськино 
Д Унур
Бензин 102
101
97
93
89
мариицы
»
Новотроицкий
сельсовет
центр — с Новотроицкое
д  Бирю баш  26 7
д  М ихайловка 24 7
іс Н овотроицкое 30 —
, д  Реф анды  25 5
;д  Укозяш  21 10і
;д  Х удяковка 24 5
Бензин 121
118
128
120
117
126
мариицы
русские
»
марийцы
»
русские
Староарзаматовский
сельсовет
і центр — д Староарзаматово
ід  Крещ енское 10 7 Бензин 115 русские
(д  М алонакаряково  16 3 » Ц 4  »
і д  Н овоарзам атово  9 7 » П З  марийцы
U  О зерки 1 1 3  » 109 »
!Д С тароарзам атово  14 — » 112 »
:с С таронакаряково  20 6 » 118 русские
Тынбаевский
сельсовет
І центр — д Тынбаево
ід  А лексеевка 46 3 Бензин 127 русские
[Д И зим арино 46 3 » 127 марийцы
:д  Н овониколаевка 45 2 » 125 »
Н аим енование сельсоветов 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км
Н анменование ближ айш ей Преоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
д  С тарокульчубаево 39 4 Бензин 125 марийцы
д Т октарово 47 4 » 117 »
д  Т ы нбаево 43 — 123
Урьядвнский
сельсовет
центр — д  У рьяды
д  Б аш -Б ай баково 14 3 Бензин 98 татар ы
д  Н овосаф арово 24 8 86 »
д  С абаево 18 1 » 95 У>
д  С партак 16 2 » 96 »
д У рьяды 17 — » 94 »
с Я нагуш ево 22 6 » 88 »
Чебыковский
сельсовет
центр — д  Чебыкоѳо
д Бикш иково 19 1 Бензин 112 марийцы
д К игазы та маково 10 9 » 91 баш киры
д  Роды гино 16 3 116 русские
д  С таромокруш ино 14 6 » 120 »
д  Чебы ково 18 — 113 марийцы
Чураевский
сельсовет
центр —  с Ч у  раево
д  Букленды 36 4 Бензин 126 марийцы
с К онстантиновна 40 5 » 125 русские
д М аевка 36 3 » 123 марийцы
д  О ктябрь 31 3 » 125
д Р аевка 38 4 » 126 »
д  Урал 35 5 127 »
с Ч ураево 34 — 122 »
МИЯКИНСКИЙ РАЙОН
ЦЕНТР —с. к и р г и з -м и я к и
Д ата  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 2051 кв. км 
Н аселение — 38800 
Расстояние от Уфы до  районного центра — 190 км 
Число административно-территориальны х единиц: 
сельсоветов — 14
Всего населенных п у н к то в — 119
Н аименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
Н аименование ближ айш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальность
Биккуловский
сельсовет
центр — с К аран-К ункас
д  Абишево 38 6 Аксеново 36 баш киры
с Биккулово 16 5 » 43 »
с И льчигулово 49 9 » 46 »
с К аран-К ункас 41 — » 39 »
с К уль-К ункас 40 3 » 38 »
с Н ары стау 54 14 » 51 »
с Н овоильчигулово 46 6 » 43 »
д  С ергеевка 56 16 » 53 русские
п 2-й фермы М иякин-
ского совхоза 19 8 » 47 »
п 3-й фермы М иякин-
ского совхоза 20 9 » 48 »
п 4-й фермы М иякин-
ского совхоза 20 11 » 50 »
п Ц ентральной усадьбы » 28 татары ,
М иякинского совхоза 28 13 русские
д  Ч ятай-Б урзян 31 10 » 31 баш киры
Н аим енование сельсоветов 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км
Н аим енование ближ айш ей Преоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
Богдановский
сельсовет
центр —  с Б огданово
п  базы  Заготскота 13 5 Аксеново 45 русские
с Богданово 23 — » 40 баш киры
п Зи рнклы куль 28 7 » 47 »
с К анбеково 19 4 » 35 татары
д  К ултай-К аран 31 10 » 50 баш киры
д Н оводаниловка 15 11 51 русские
п П окровка 10 9 » 4 9 »
с Т ам ьян-Т айм ас 23 3 43 баш киры
п Ч и ряш там ак  17
Большекаркалинский
сельсовет
центр — с Б ольш ие К аркалы
4 33 »
с Больш ие К аркалы 30 — Аксеново 70 баш киры
п Б удян овка 15 8 » 55 русские
п В ерхоценко 24 7 » 64 чуваш и,
русские
п Д уб ровка 22 67 64 чуваш и
п Зидиган 22 4 » 62 баш киры
п К амы ш лы 28 2 » 68 »
с М алы е К аркалы 22 5 » 62 »
д  С мородиновка 28 5 » 68 чуваш и
с У язы баш ево 23 9 » 63 »
п Я ш ляр 29
Енебей-Урсаевский
сельсовет
центр —  с Е небей-У рсаево
3 » 69 баш киры
с Енебей-У рсаево 25 — Аксеново 44 баш киры
с Русское У рсаево 21 4 40 русские
д  С атаево 29 4 48 баш киры
с С аф арово 35 10 56 »
с Т уксанбаево 38 13 5 9
Н аим енование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км Наименование ближ айш ей Преоблада-
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее в
расстояние
км
юіцая нацио­
нальность
Зильдяровский
сельсовет
центр — с Зи льд яр о во
д  А лексеевка 44 10 Аксеново 79 русские
с Зильдярово 34 — » 80 татары
д  И слам гулово 46 12 » 92 баш киры
д  К арыш ево 46 12 » 90 »
д  К олосовка 40 5 » 86 украинцы
п К расных 42 8 » 87 »
д  М ихайловка 44 10 » 90 м ордва
п Тамурб 42 8 » 88 татары
д  Тимяш ево 43 9 » 89 »
п Успех 43 9 » 89 украинцы
с Ш атм антам ак 37 4 » 83 баш киры
п Я ш елькуль
Качегановский
сельсовет
39 5 » 85 »
центр — с К ачеганово
д  А къяр 26 6 Аксеново 66 татары
д  Б аран овка 28 8 » 68 русские
д  Генераловка 29 9 » 69 »
д  Губаревка 22 2 » 62 »
с К ачеганово 20 — » 60 татары
д  Н овониколаевка 25 5 » 65 русские
с Н овы е Ишлы 17 3 » 57 татары
д  П етропавловка 29 9 » 69 украинцы
с Т аукай-Г айна 26 6 » 66 татары
д  У манка 20
Кожай-Семеновский
сельсовет
центр — с Кож ай-Семеновка
2 » 60 украинцы
п А лексеевка 14 8 Аксеново 27 чуваш и
д  К анаш 25 4 » 30 »
с К екен-В асильевка 15 10 » 29 »
233
Н аим енование сельсоветов 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км
Н аим енование 
ж -д  станции и 
до нее а
ближ айш ей
расстояние
км
Преоблада­
ющая нацио 
нальностьдо рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
с К ож ай-С ем еновка 21 __ Аксеново 26 татары
д  М алы е Тайны 27 6 » 32 У>
с М и яки там ак 19 5 21 »
д  С тары е Б ал газы 14 5 26 баш киры
п Т укм ак-Ч иш м а 24 9 » 23 татары
д  Туяш 14 9 » 28 русские
п У льяновка 27 б » 32 чуваш и
п Ч ай ка 14 7 26
д  Я рат 19 13 32 русские
п Яш асен 25 10 » 24 татары
Менеузтамакский
сельсовет
центр — с М енеузт амак
п Зи льдяровского  о тд е­
ления РТС 
д  И хтисад 
с М енеузтам ак
25
33
28
Аксеново 33
25
30
русские,
татары
п Н овом ихайловка 24 4
с Ч ураево  20 4
Миякибашевский
сельсовет
центр — с М иякибаш ево
с М иякибаш ево 13 —
д 2-е М иякибаш ево 12 12
д  Н овоалексеевка 15 8
д  Н овониколаевка 7 7
д  У рняк 8 5
Миякинский
сельсовет
центр — с К иргиз-М ияки
д  Вознесенка 12 12
д  Воскресенка 14 14
Аксеново
Аксеново
»
34
34
53
52
55
47
48
52
54
русские
баш киры
баш киры
»
русские
»
татары
украинцы
Н аименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование ближ айш ей Преоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
с Ерлыково 3 3 Аксеново 43 русские
с Киргиз-М ияки — — » 40 татары
д  К ры кнарат 9 9 » 49 русские
с К урм анайбаш 12 12 » 52 татары
д  К ызы л-Чиш ма 4 4 » 36 »
п М иякинской Р Т С 4 4 » 44 татары ,
русские
д  Н икольское 8 8 » 48 русские
д  Четы рбаш
Николаевский
сельсовет
6 6 » 46 татары
центр — д Н иколаевка
д  Д непровка 19 4 Аксеново 59 украинцы
д  Зайпекуль 30 7 » 59 татары
п М акаровка 27 3 » 54 русские
д  М аксимовка 26 2 » 56 »
д  Н иколаевка 24 — » 56 »
д  Н овый Мир 23 1 » 55 »
д  Софиевка 
п Степного отделения
28 5 » 5 6 украинцы
Р Т С  22
Новокарамалинский
сельсовет
центр — с Н овы е Карамалы
1 » 5 5 русские
п А ндреевка 10 8 Аксеново 29 чуваш и
д  Г авриловка 9 2 » 38 украинцы
д  Зириклы 13 8 » 28 чуваш и
с Н овы е К арам алы 9 — » 33
д  С уккул-М ихайловка 7 3 30 »
Н аим енование сельсоветов 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км Н аименование ближ айш ей П реоблада-
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до  нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
Сатыевский
сельсовет
центр — с Сатыево
с Б аязи тово 27 6 Аксеново 67 татары
д  Н овоф едоровка 25 8 » 65 мордва
д  Н овы е О мельники 14 6 » 54 украинцы
д  Р ж ан о в ка 11 9 » 51 русские
с С аты ево 19 — » 60 баш киры
д Ч улпан 25 5 » 65 татары
д  Ш атра 13 7 » 53 украинцы
Уршакбашкарамалинский
сельсовет
центр — с У ріиакбаиікара -
малы
д  Аитово 44 13 А ксеново 77 баш киры
д  Б айтим ирово 19 11 » 59 татары
д  К аш карово 22 8 » 60 чуваш и
д  Тихом ировка 38 10 » 78 украинцы
с Урш ак 36 5 72 татары
с У рш акбаш карам алы 31 — » 71 »
д Чиш мы 40 9 77 »
НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН
Ц Е Н Т Р — с. КРАСН АЯ ГО РК А
Д ата  образования р а й о н а — 20 августа 1930 года 
Территория — 2634 кв. км 
Н аселение -— 32600 
в том числе: го р о д ск о е— 7200, сельское — 25400 
Расстояние от Уфы до  районного центра — 100 км 
Число административно-территориальны х единиц: 
рабочих поселков — 2 
сельсоветов — 12 
Всего населенных пунктов — 76
Н аименование 
административных единиц 
и населенных пунктов
Расстояние
в км
до рабо­
чего по­
до рай­ селка,
центра центра
сельсо­
вета
Н аименование ближ айш ей 
ж -д станции и расстояние 
до нее в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальность
К расноключевский пс
центр — рп К расны й  
К лю ч
п Кировский 33 3 Иглино 83 татары
п К расивая  П оляна 46 16 » 96 русские
рп К расный Ключ 30 — » 80 »
п О бъездной Л ог 49 19 » 99 »
п О ктябрьский 56 25 » 106 »
п Пушкино 31 2 » 81 »
п Т ам ак 39 9 » 89 марийцы
п Тюба 43 12 93 русские
п Устье Яман-Елги 37 7 » 87 »
п Я м ан-П орт 33 3 » 83 »
П авловский пс
центр — рп П а вловка
п Б айряш ка 67 28 Иглино 117 русские
п Верхнекировский 40 1 » 90 »
п Гоголевские пруды 59 20 » 109 марийцы
рп П авловка 39 — » 89 баш киры,
татары ,
русские
Н аименование 
адм инистративны х единиц 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км
П реоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Н аим енование олиж аяш еп  
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Байгнльдинский
сельсовет
центр — с Б айгильд ин о
с Б айгильдино 30 — И глино 20 татары
д  Бикм урзино 33 4 » 24 баш киры
д  Б ольш етенькаш ево 27 3 » 23 татары
д  И стриково 25 8 » 28 баш киры
Д К аргино 29 7 » 29 русские
д  К уш кулево 38 8 Т автим аново 12 татары
д  М алотенькаш ево 29 1 Иглино 21 »
д  С аргаязово 39 9 Т автим аново 9 »
д  У карлино 25 6 И глино 26 »
д  Ч ураш ево
Баш -Ш и динский 
сельсовет
27 6 » 26 баш киры
центр — д Баш -Ш иды
д  Б аш -Ш иды 7 — Иглино 47 баш киры
д  Больш ие Ш иды 10 2 » 50 марийцы
д  М алы е Ш иды 5
Красногорский
сельсовет
центр —  с К расная Г орка
1 » 47 татары
с К расн ая  Горка — — Иглино 50 татары
д  С таробедеево 4 4 » 54 марийцы
п У сть-С алды баш
Никольский
сельсовет
6 6 » 50 татары
центр — с Н икольское
д  А ж ахта 7 4 И глино 57 русские
д  Байкал 8 1 58 »
п Веселый 17 7 » 67 баш киры
Наименование 
административных единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
П реоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
наим енование оли^каніней 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
д  Вознесенский 15 5 Иглино 65 русские
с Н икольское 10 — » 60
д  Р ябиновка 16 6 Улу-Теляк 28 белорусы
д Ю рмаш 7 3 » 57 марийцы
Нимисляровский
сельсовет
центр — 
с  Н им ислярово
д  Гизятово 24 7 Иглино 40 татары
д К ы зы л-Б арж ау 23 6 » 40
с Н имислярово 18 — » 33 »
Новобирючевский
сельсовет
центр —
с Н овобирю чево
д  Б ул як 6 1 Иглино 56 татары
д И м тияз 15 10 » 65 баш киры
д И м янтау 10 5 » 60 татары
д  И ркенлек 10 5 » 60 »
д  Ключ Бедеево 6 3 » 56 марийцы
д  Н овобедеево 4 1 » 54 »
с Н овобирю чево 5 — » 55 татары
с Старобирючево 8 2 » 58 баш киры
Новокулевский
сельсовет
центр — с  Н овокулево
п К амыш лыкуль 27 14 Т автиманово 17 баш киры
с Н овокулево 15 — Иглино 35 »
д  С атлы к 23 8 Т автим аново 15 >
д  Уянкуль 23 8 » 15 »
239
Н аим енование 
адм инистративны х единиц 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование 
ж -д  станции 
до  нее
ближ айш ей 
и расстояние 
в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Новосубаевский
сельсовет
центр — с Н овы й С убай
д  И ш ембет 28 4 В авилово 20 русские
д  К азн аташ 27 3 24 »
д  Л еваш ево 24 7 Улу-Теляк 20 белорусы
д  Н овоисаево 25 7 » 20 баш киры
с Н овы й С убай 24 — В авилово 25 татары
Д Н у р 20 5 У лу-Теляк 25 »
д  Р ятуш 24 7 » 20 »
д  С тарый Б и яз 22 7 » 23 баш киры
д  Торна-Я лан
Первомайский
сельсовет
21 6 » 24 татары
центр — п П ервом айск
п Атняш 120 35 Иглино 170 татары
п П ервом айск 85 — » 135 русские
п П росвет 80 5 » 130 »
п Р азв и л к а 99 14 » 149 »
п С основка
Сарвинский
сельсовет
115 24 » 165 татары
центр — я  С арва
Д К уранча 28 3 И глино 78 баш киры,
татары
п С арва 30 --- » 80 русские,
баш киры
д Т ерекла 
240
25 5 » 75 русские
до рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо, 
вета
Н аим енование ближ айш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Староисаевский
сельсовет
центр — с Старокулево
д  А ккуш ево 
д  И ш м уратово 
д  С тароисаево 
с  С тарокулево
24
20
11
9
15
12
2
Тавтим аново
»
Иглино
25
25
4 2
41
баш киры
Чандарский
сельсовет
центр — п Чандар
д  И льинка 
п Симка
л  Ч ан дар
30
26
15
16
15 —
Иглино 80
76
65
русские
татары ,
русские
русские
САЛАВАТСКИ Й РАЙОН
ЦЕН ТР — с. М А ЛО Я З
Д а т а  о бразован и я  района —  31 я н в ар я  1935 года 
Т ерритория —  2105 кв. км 
Н аселение — 30400 
В том  числе: г о р о д с к о е —  1300, сельское — 29100 
Р асстоян и е от Уфы до  районного центра ■— 374 км 
Число адм ин и страти вно-терри тори альн ы х единиц: 
рабочих поселков — 1 
сельсоветов — 15
Всего населенны х пунктов — 70
Расстояние
Н аим енование
в км
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Н аим енование ближ айш ей П реоблада­
адм инистративны х единиц ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
и населенны х пунктов до рай­
центра
до  нее в км нальность
Первомайский пс
центр — 
рп  П ервом айский
русские 
»
п Н овоп окровка 68 3 К укш ик 3
рп П ервом айский 65 —  » 1
Алькинский
сельсовет
центр — с А л ьк и н о
с А лькино 15 —  К ропачево 14 баш киры і
Д И дрисово  19 7 » J2
д  К раснополье 18 5 »
д  Н овы е К ар атавл ы  8 7 »
д  Ю лаево  15 8 »
д  Ю нусово 18 4 »
»
10 »
21 »
14 »
11 »
Расстояние
Н аим енование
в км
до рабо- Н аим енование ближ айш ей
П реоблада­
адм инистративны х единиц ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
и населенны х пунктов до рай­
центра
селка,
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Аркауловский
сельсовет
.центр — с А р к а уло во
с А ркаулово  35
д  Б еш евлярово  32
д  К уселярово 37
д  М ахм утово 38
п М итюш инский 37
д  О синовка 44
п С околовский 26
д  Я убуляково  30
К ропачево 64
61
67
68 
67 
73 
55 
61
баш киры
русские
баш киры
Ишимбаевский
сельсовет
центр — д  И ш им баево
д  И ш им баево 38
д  М индиш ево 37
п Р ад и о  34
п р азъ езд а  Яхино 34
д  Яхино 28
1
5
6 
6
К ропачево баш киры
Калмакуловский
сельсовет
центр — с К а лм а к уло во
д  Б аш -И льчикеево 43
с К алм акулово  52
д  К арагулово  47
д  Н овосю рю каево 54
Д Русское И льчикеево 38 
-п станции
М урсалим кино 50
9 М урсалим кино 8 
—  » 1
5 » 5
3 » 3
14 » 14
баш киры
русские
до рай­
центра
дорабо- 
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Н аим енование ближ айш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
J1 агеревский 
сельсовет
центр — с Л агерево
с Л агерево  
д  Ч ебаркуль 
д  Ш аряково
28 — М урсалимкино 35
23 G » 34
25 4 » 32
баш киры
Лаклинский
сельсовет
центр — с Л а клы
с Л акл ы  
д  Урманчино
31
31
М урсалимкино 26 
» 20
татары
башкирьи
Малоязовский
сельсовет
центр — с М а ло яз
д  Б ы чковка 
с Гусевка 
д  К ы зы рбак 
с М алояз
д  Н о вая  М ихайловка 
д П окровка 
с Т атарский  М алояз 
д  Черепаново
7
8 
6
5
7
3
7
К ропачево 36
37
35 
29
34
36 
32 
36
русские
»
баш киры
баш киры,
русские
русские
»
татары
»
Мечетлинский
сельсовет
центр — с М ечетлино
д  А хуново 
д  Кусепеево 
с М ечетлино 
п С аргам ы ш
18
27
24
30
Кропачево 47
56
53
59
баш киры
»
»
русские,
баш киры
Наименование 
административны х единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование ближ айш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Преоблада- 
ющая нацио­
нальность
до рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
М ещ егаровский
сельсовет
центр — с М ещ егарово  
с Еланыш 36 3 М урсалимкино 59 русские
с М ещ егарово 39 » 62 татары
с Ш арипово 43 4 » 66
Н асибаш евский
сельсовет
центр — с Н асибаш  
д К алм акларово 3 12 Кропачево 29 башкиры*
с Н асибаш 15 — М урсалимкино 30 татары
Таймеевский
сельсовет
центр — с Таймеево  
д  1-е И дельбаево 41 5 Кропачево 70 баш киры
д  2-е И дельбаево 41 6 » 70 »
с Таймеево 49 — » 78 татары
Терменевский
сельсовет
центр — с Терменево
д С вобода 55 3 М урсалимкино 4 башкиры;
с Терменево 60 —
* 10 »
Турналинский
сельсовет
центр — с Н овы е Т урналы
д  Ельгильдино 20 6 М урсалимкино 48 баш киры
д  Н овокуркино 12 13 50 русские
с Н овы е Турналы 21 — » 54 баш киры,
русские
Н аим енование 
адм инистративны х единиц 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км
Н аим енование 
ж -д  станции 
до нее
ближ айш ей 
и расстояние 
в км
Преоблада- . 
юшая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
д  С тарокуркино 8 13 К ропачево 37 русские
д  Турналы 20 1 М урсалимкино 52 »
л  Я зги-Ю рт 16 10 » 44 баш киры
Урмантауский
сельсовет
центр — п Урмантау
л  Б и аз 70 9 К ропачево 99 баш киры,
д  Т аш аулово 63 2 » 92
татары
баш киры
л  У рм антау 61 — » 90 баш киры,
д  У стьатавка 60 1 8 9
русские
русские
Янгантауский
сельсовет
центр — п санатория 
«Янгантау»
д  И льтаево 12 6 К ропачево 41 баш киры
д  К омсомол 12 5 » 41 »
д  М усатово 12 6 41 »
л  сан атория «Я нгантау» 17 — » 46 »
д  У рдалы 13 6 » 42 русские
д  Ч улпан 14 3 43 татары
СТЕРЛИБАШ ЕВСКИЙ РАЙОН
Ц Е Н Т Р — с. С ТЕ РЛ И Б А Ш Е В О
Д ата  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 1609 кв. км 
Н аселение — 30400 
Расстояние от Уфы до районного центра — 182 км 
Число адм инистративно-территориальны х единиц: 
сельсоветов — 14 
Всего населенных пунктов — 82
Н аименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование ближ айш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Преоблада­
ющая наиио 
нальностьдо рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
19 С терлитам ак 79 татары
18 н у » 78 русские
13 10 » 73 »
17 4 » 43 »
16 15 » 76 »
15 8 » 75 >
14 5 » 76 »
20 4 оо о »
А йдаралинский
сельсовет
центр — с А йдарали
с А йдарали  
д А ртю ховка 
д  Васильевка 
д  И вановка 
д М ордвиновка 
д  Н овоивановка 
д Родионовка 
д  С тародмитриевка
Бакеевский
сельсовет
центр — с Бакеево
с Б акеево  12 —
д  Б орисовка 15 3
д  Верхние К арам алы  21 10
д  Н иж ние К арам алы  22 11
д  Н овониколаевка 13 1
д  П ротасово 24 13
х Сергеевка 18 5
д  Т абулда 22 10
С терлитамак 72 
75 
68 
69
73 
69 
60 
56
татары
м ордва
татары
баш киры
Н аим енование сельсоветов 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование ближ айш ей Преоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
Бузатовский
сельсовет
центр — с Бузат
с  Б у зат 47 — С терлитам ак 106 татары
д  Г алей -Б узат 55 7 » 113 »
д  К ар ам ал ы -Б у зат 55 7 » 113 »
д  М алы й Б у зат 44 3 » 104 »
д  С таролю бино 53 7 » 113 русские
с У чуган-А саново
К арагуш ский
сельсовет
53 6 » 112 татары
■центр —ь с К арагуш
п Б ахча 17 3 С терлитам ак 73 татары
с  К арагуш
К уганакбаш евский
сельсовет
19 » 76 »
центр — с К уганакбаш
с К уган акбаш 24 — С терлитам ак 65 татары
А  Н овоивановка 19 5 56 русские
Д  Ю м агузино
Кундрякский
сельсовет
29 5 » 65 баш киры
центр  —  п К ун д р як
д  Верхний А ллагуват 42 8 С терлитам ак 61 баш киры
■с К абакуш 25 7 » 62 »
д  К ар аяр 30 4 » 50 русские
п К ундряк 26 — » 54 баш киры
д  М устаф ино 38 8 » 55 »
Д Н иж ний А ллагуват 41 9 » 60 »
п Н овы й Мир 24 8 » 65 русские
д  О ктябревка 31 4 » 56 »
д  Р аевка 28 2 » 56 »
Наименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование ближ айш ей Преоблада­
ло рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
Сарайсинский
сельсовет
центр — с Елимбетово
д  Б уляк 33 5 С терлитамак 43 башкирьг
д Верхнеш акарово 2 7 15 » 45 »
с  Елимбетово 38 — » 37 »
д  М акеевка 35 5 » 40 украинцы ,
мордва
д  Н иж неш акарово 28 13 » 49 баш киры
д Сарайсино 34 4 » 41 »
д Уметбаево 39
С тарокалкаш евский
сельсовет
центр — д Старый К алкаш
1 > 36 »
д  Баимово 22 7 С терлитам ак 39 башкирьг
д  Д м итриевка 15 8 » 43 мордва
д К орнеевка 18 5 » 45 украинцы
д Л угавуш ка 19 5 » 46 мордва
д  Новый К алкаш 15 3 » 45 баш киры
д П окровка 20 6 » 40 русские
д  П отаповка 14 11 » 48 »
д Старый К алкаш 12 — » 48 баш киры
д  Чегодаевка
Стерлибаш евский
сельсовет
19 6 » 4 7 м ордва
центр — с Стерлибашево
д  Б ерезовка 11 11 С терлитамак 71 русские
д  Б у л аж 9 9 69 украинцы
Д Заикино 9 9 » 69 русские
д  И бракаево 8 8 » 52 баш киры
Лесном кордон 3 3 » 63 русские
д  М аксю тово 4 4 » 53 баш киры
д  М ухам етдаминово 4 4 » 61 »
Н аим енование сельсоветов 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км Н аим енование ближ айш ей П реоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
■с С терлибаш ево __ __ С терлитам ак 57 татары
п С терлибаш евской РТС  
п ф ермы  колхоза
3 3 » 55 русские
«Стерли»
Турмаевский
сельсовет
4 4 » 64 баш киры
центр — с Турм аево
д  Б ан ковка 15 3 С терлитам ак 57 латыш и
д  М уртаза 8 5 » 55 баш киры
д  Н икольское 6 8 » 60 русские
с Т урм аево 10 — » 67 татары
•с Т ятербаш
Т ятер-Араслановский 
сельсовет
центр —  с Тят ер-Арасла- 
ново
7 5 » 64 чуваш и
д  А лександровка 29 3 С терлитам ак 86 русские
д  К ы зы л-Ю л 30 4 » 87 баш киры
■с Т ятер-А расланово
Халикеевский
сельсовет
центр — с Х аликеево
26 » 83 татары
д  А кчиш ма 14 8 С терлитам ак 72 татары
■с А мирово 12 5 70 »
д  С ары -Е лга 10 3 » 82 »
с Х аликеево
Янгурчинский
сельсовет
7 67 »
центр —  с Я н гурча
д Верхний Гулюм 23 4 С терлитам ак 80 татары
д К аранаево 25 5 » 80 баш киры
с Я нгурча 13 — » 75 татары
Расстояние
Н аим енование сельсоветов
в км Н аим енование ближ айш ей Преоблада­
ж -д  станции и расстояние ющая нацио­до
центра
сельсо­
вета
и населенны х пунктов до рай­
центра
до нее в км нальность
Я ш ергановский
сельсовет
центр — с Я ш ерганово
с А йтуган 35 5 С терлитам ак  95 башкирьъ
д  К ы зы л-Я р 39 6 » 99 татары
д Н иж неибраево 36 3 » 96 »
д  Спасское 43 10 » 103 русские
с Я ш ерганово 33 — » 93 татары
СТЕРЛИТАМАКСКИИ РАЙОН
ЦЕНТР — г. СТЕРЛИТАМАК
Д а т а  образован ия района — 20 августа 1930 года 
Территория — 2229 кв. км 
Н аселение — 40100 
Р асстояни е от Уфы до районного центра — 130 км 
Число адм инистративно-территориальны х единиц: 
сельсоветов — 23 
Всего населенных пунктов — 142
Н аим енование сельсоветов 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование ближ айш ей Преоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
Айгулевский
сельсовет
центр — с А й гу л е во
с  Айгулево 20 — С терлитам ак 20 чуваши,
русские
п Веселый 20 3 » 20 русские
с Помряскино
Алатанинский
сельсовет
15 3 » 15 »
центр —  с Алатана
с А латан а 20 — С терлитам ак 20 татары
п дом а отды ха 12 8 » 12 русские
с Забельское 14 2 » 14 3>
п М ебельный 14 4 » 14
д  Н иколаевка 21 6 21 »
д  Ю рактау
Аллагуватский
сельсовет
20 5 20
центр — с А ллагуват
с А ллагуват 22 — И ш им бай 8 татары
п В асильевка 18 4 А ллагуват — русские
Н аименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование ближ айш ей Преоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
д  К антю ковка 22 3 И ш имбай 8 татары
с М алый А ллагуват 26 5 С алават 2
д  Н овая  В асильевна 22 8 С терлитам ак 22 русские
д  О зерковка 24 9 » 24 *
А ш кадарский
сельсовет
центр —- д Н овоф едоровское  
с Аючево 30 4 С алават 15 баш киры
д Веденовка 27 2 » 20 русские
д Григорьевна 31 4 » 20 »
д  И льинка 33 9 » 25 »
д  М аксю тово 27 2 » 15 баш киры
с  М урдаш ево 30 6 » 12 »
д  Н овоф едоровское 28 — » 19 русские
Боголю бовский
сельсовет
центр — д Константиногра- 
дѳвка
д  А лександро-В олы нка 42 10 С терлитам ак 42 украинцы
д Боголю бовка 45 3 » 45 украинцы
п З ахаровка 47 18 » 47
русские
русские
д  К ондратьевка 41 7 » 41 »
д  К онстантиноградовка 42 — 42 украинцы
п Н овониколаевка 38 10 » 38 »
д  Я блуновка 45 15 » 45 русские
Бугуруслановский
сельсовет
центр — д Б у  гур у  слано вка  
д А лга 38 10 С терлитам ак 38 татары
база  Я блуновская 40 20 40 русские
д Бугуруслановка 30 .— . » 30
Н аим енование сельсоветов
Расстояние 
в км Н аименование 
ж -д  станции и
ближ айш ей
расстояние П реоблада­
и населенны х пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
до нее в км ющая нацио­нальность
д  Л аты п овка 41 15 С терлитам ак 41 татары
д М аксимовна 38 8 » 38 русские
д  П етровка 35 1 » 35
д  С аратовка
Буриказгановский
сельсовет
32 8 » 32
центр — с Б уриказганово
с Б ури казган ово 18 — С терлитам ак 18 татар ы
д  П етропавловка 28 6 » 28 русские
с С адовка 25 7 » 25 мордва
с Талачево
Дергачевский
сельсовет
21 3 7> 21 татар ы
центр — д Д ергачевка
п Б ойковка 41 6 С терлитам ак 41 русские
д  В ладим ировка 37 4 У> 37 мордва
д  Гурьяновка 45 8 45
д  Д ергачевка 39 — 39 украинцы
д М атвеевка 40 2 » 40 чуваш и
х Пучинскин 40 7 » 40 мордва
д  С околовка 38 2 » 38 чуваш и
п С тароабдрахм аново 42 5 42 татары
д Ф едоро-П етровка 42
Казадаевский
сельсовет
центр — с Н овое Барятино
6 » 42 русские
с А саво-Зубово 14 4 С терлитам ак 14 русские
п базы  Заготскота 9 3 » 9
п Восточный 11 5 11 »
д  К азад аев к а 9 1 » 9 »
с К арм аскалы 18 4 » 18 татары
Н аим енование сельсоветов
Расстояние 
в км Наименование ближ айш ей 
ж -л  станции и оасстояние Преоблада­
и населенных пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
до нее в км ющая нацио­нальность
д  М арьевка 11 2 С терлитамак 11 русские
п М уравей 12 5 » 12 татары
с  Н овое Барятино 9 — » 9 русские
с С тарое Б арятино
Куганакский
сельсовет
центр — с Больш ой К у га ­
нак
11 2 » 11 »
с  Больш ой К уганак
Михайловский
сельсовет
20 К уганак 1 русские
центр — д М ихайловка
п Катениновский 19 6 С терлитам ак 19 русские
с  К осяковка 9 6 » 9 чуваш и
п Кузьминский 17 5 17 русские
д  М ихайловка 16 — » 16 »
с Н овый К раснояр 16 5 » 16 украинцы
с  Танеевка 12 4 » 12 русские
д  Черкассы 15 1 » 15 »
д  Чуваш ский К уганак
Наумовский
сельсовет
15 2 » 15 чуваш и
центр — с Н аум овка
п Н адеж динский 15 4 С терлитам ак 15 русские
с Н аум овка 12 —- » 12 »
п Н овониколаевский 16 4 » 16 »
д  П окровка 10 2 » 10 »
255
Расстояние
Н аим енование сельсоветов
в км Н аим енование ближ айш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Преоблада­
и населенных пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ющая нацио­
нальность
Николаевский
сельсовет
центр —  с Н иколаевка
д  А лександровка 25 4 С терлитам ак 25 русские
с Н иколаевка 28 — * 28 »
Новоивановский
сельсовет
центр —  д Н о ва я  Отрадов- 
ка
д  А ш кадар 11 7 С терлитам ак 11 татары
д  Б ай рак 10 5 » 10 »
д  Б елорусовка 5 4 » 5 русские
д  Н овая  О традовка 7 — » 7 »
д  Н овоивановка 10 4 » 10 »
д  Н овое Русло 5 5 5 »
п С терлитам акской  РТС 7 2 * 7
Октябрьский
сельсовет
центр — п Центральной  
усадьбы  Стерлитамакского 
совхоза
п Веселый 15 16 С терлитам ак 15 русские
п ж ивотноводческой 
фермы совхоза 25 5 » 25 »
п Комсомольский 30 16 » 30 татары
п Ранний Р ассвет 15 12 » 15 русские
п С еверного отделения 29 1 » 29 »
п Т рудовой 30 9 » 30 »
п Ц ентральной усадьбы  
С терлитам акского 
совхоза 24 » 24 »
п Ю ж ный 29 12 29 »
Наименование сельсоветов
Расстояние 
в км
Н аименование ближ айш ей Преоблада­
и населенных пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
П ервомайский
сельсовет
центр — п Центральной  
усадьбы  совхоза
п Бегеняш ского отделе­
ния
д  К онстантино-А лексан-
36 6 С терлитам ак 36 русские
дровка 
п К расноарм ейского
54 6 Р аевка 49 украинцы
отделения 50 10 С терлитам ак 50 русские
п МТФ совхоза 47 4 » 47 »
д  Н овоабдрахм аново 52 4 Р аевка 50 татары
п Северного отделения 
п Ц ентральной усадьбы
39 12 С терлитам ак 39 чуваш и
совхоза 50 — Р аевка 50 русские
п Ю ж ного отделения
Пестровский
сельсовет
38 18 С терлитам ак 38 »
центр — д П одлесное
с И ш парсово 25 3 С терлитам ак 25 чуваш и
д М икрю ковка 35 9 К уганак 15 русские
п М арковский 35 10 » 16 »
д  Н овоалеш кино 32 7 » 16 »
с П естровка 25 4 С терлитам ак 25 русские
д  П одлесное 21 — » 21 »
Д С кворцовка 25 6 » 25 »
д  С оловьевка 24 8 24 »
д  С трелковка
Покровский
сельсовет
28 8 К уганак 6 украинцы
центр — с П окровка
д  Б ерезовка 30 6 К уганак 9 украинцы
д Н иколо-Х уторянское 33 7 » 9 русские
с П окровка 
9 Заказ 251
30 Усть-Зиган 3 »
2 5 7
Расстояние
в км
Н аим енование сельсоветов Н аименование ближ айш ей Преоблада­
11 населенных пунктов ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до  нее в км нальность
п станции У сть-Зиган 33 3 У сть-Зиган —
х Хрипуновский 23 3 К уган ак  3
д  Я стребовка 30 8 » 15
русские
П реображ еновский
сельсовет
центр — д П реображ еновка
п Кононовский 22
д  К унакбаево  19
д П реображ еновка 18
С терлитам ак 22
19
18
русские
баш киры
русские
Рязановский
сельсовет
центр — д Р язановка
д  Еслевский 17 4
д  К учербаево 19 7
д  М арш ановка 16 4
х Н овом укатовка 20 7
х Рыбкинский 21 8
д  Р язан о в к а  15 —
С терлитам ак 17
19 
16
20 
21 
15
русские
баш киры
русские
Т алалаевский
сельсовет
центр — с Т алалаевка
п А лександровка 26 7
д  Б елороевка 27 4
п В алентиновский 27 4
п В едерниковский 23 3
д  Н овотроицкое 27 5
д  Н овы й К уган ак  2-й 28 3
д  С пасское 27 3
с Т ал алаевк а  25 —
С терлитам ак
»
К уганак
С терлитам ак
К уганак
26
27
27
23
27
6
27
6
украинцы
русские
украинцы
русские
»
украинцы
Расстояние
в ш
Наименование ближ айш ей
до ж -д  станции и расстояние
до рай­ центра до нее в км
центра сельсо­
вета
Тюрюшлинский
сельсовет
центр — с Т ю рю ш ля
п Батканского  отделе­
ния совхоза 
д  Золотонош ка 
д  Н овоф едоровка 
д  П окровка-О зерки  
д  Тюрюшля
25
37
23
24 
28
4 
9 
6
5
С терлитам ак 25
37
23
24 
28
русские
украинцы
русские
Услинский
сельсовет
центр — с В ерхние Услы
с Верхние Услы 28 —
и Кызыл Тан 33 11
д  Л ю бовка 39 11
д  Н атальевка 32 5
с Н иж ние Услы 26 2
Д О зерки 32 3
и Сунгур 21 7
с Услыбаш 34 5
д  Чулпан 25 8
Д Ч уртан  34 6
С терлитам ак 28
33 
39 
32 
26 
32 
21
34 
25 
34
татары
»
чуваш и
русские
татары
русские
татары
чуваш и
татары
русские,
татары
ТА ТЫ Ш ЛИ Н С К И Й  РАЙОН
Ц Е Н Т Р  — с. В Е Р Х Н И Е  ТА Т Ы Ш Л Ы
Д а т а  образован ия района — 31 ян варя  1935 года 
Территория — 1376 кв. км 
Н аселение — 33600 
Р асстояни е от Уфы до  районного центра — 217 км 
Ч исло адм инистративно-территориальны х единиц: 
сельсоветов — 13 
Всего населенных пунктов — 90
Расстояние
Н аим енование сельсоветов
в ѵ'М
Н аименование ближ айш ей П реоблада­
и населенны х пунктов ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
А кбулатовский
сельсовет
центр Староакбулатово
д  Н овоакбулатово  
д  С авалеево 
с С тароакбулатово  
с Ч ургулды
32
32
30
25
К уеда 40
39
37
37
баш киры
А ксаитовский
сельсовет
центр — с Аксаитово
с А ксаитово 18 —
д  А ртаулово 23 5
д  Б изь 25 9
д  Зирим зи  20 5
с И льм етово 16 2
д  Н овопетровка 22 7
д  Н овотроицк 24 5
д  Н овочукурово 19 5
д  Ю супово 24 9
К уеда 7 
12 
16 
12
8 
14 
12 
12 
16
баш киры
русские
баш киры
баш киры,
татары
Расстояние
Наименование сельсоветов
в км
Н аименование ближ айш ей Преоблада-
и населенных пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции 
до нее
и расстояние 
в км нальность
Бадряш евский
сельсовет
центр — д Бадряш ево
д  А ук-Буляк 8 2 Чернуш ка 19 баш киры
д  Б адряш ево 9 » 17 татары ,
баш киры
д  Байкибаш 19 13 К уеда 15 баш киры
с Беляш ево 15 6 Чернуш ка 12 баш киры,
татары
ц В ерхняя С алаевка 8 4 » 20 баш киры
д  К ум алак 13 10 К уеда 18 »
д  С таросолдово 19 16 » 12 »
Д Ю да
Буль-К ай пановский 
сельсовет
7 2 Чернуш ка 20 удмурты
центр — с Б уль-К айпаново
с Буль-К айпаново 6 — Куеда 19 баш киры
д  К арманово 16 11 » 7 »
д  М ам атаево 10 4 » 15 »
с Н овокайпаново 8 2 » 18 »
с С тарокайпаново 12 7 » 14 »
с С тарочукурово 16
В ерхнетатыш линский
сельсовет
центр — с В ерхние Татышлы
10 » 11 >У
с Верхние Татыш лы — К уеда 25 баш киры
удмурты
с Н иж ние Татыш лы 1 1 » 24 »
д  Н икольск 4 4 » 26 русские
д  У яды баш 5 5 » 30 татары ,
удмурты
Расстояние
Н аим енование сельсоветов
в км
Н аим енование ближ айш ей Преоблада­
ющая нацио­
нальностьи населенны х пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
К альмияровский
сельсовет
центр — с Старокальмия- 
рово
д  А савды 13 12 К уеда 38 баш киры
д  М ан агаз 21 13 » 46 »
д  П етроп авловка 21 1 » 46 русские
с С авкияз 18 10 » 43 баш киры
с С тарокальм иярово
К альтяевский
сельсовет
20 » 45 удм урты
центр — с Кальтяево
с В язовка 9 3 К уеда 34 удм урты
с К альтяево 6 » 31 баш киры.
татары
д  Н иж нее К альтяево 9 3 » 34 баш киры
д  Н овый Ш ардак 8 5 Ч ернуш ка 30 »
д  С тарый Ш ард ак 5 6 » 25 »
п Ф анга
К удаш евский
сельсовет
9 4 » 27 »
центр — с В ерхнекуда іиево
с А рибаш ево 8 5 К уеда 25 удм урты
д  А рибаш 6 6 * 24 русские,
баш киры
д  Б уады баш ево 17 8 » 22 баш киры
с В ерхнекудаш ево 9 — 18 »
д  К ардагуш ево 14 6 » 18 »
с Н иж некудаш ево 10 1 » 18 »
д  Н овы е И ракты 22 13 14 »
д  1-й Я наул 16 7 » 17 »
Расстояние
Н аименование сельсоветов
в км
Наименование ближ айш ей Преоблада­
и населенных пунктов До ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
.
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Курдымский
сельсовет
центр — с Старый К урды м
д  А чу-Елга 35 10 Р аб ак 8 баш киры
д  Бургынбаш 28 5 » 10 »
д  1-й Зирим зибаш 23 2 » 18 »
д  2-й Зирим зибаш 26 2 » 13 »
д  Н овый Курдым 24 1 К уеда 19 »
с С араш ты баш 30 5 Я наул 34 »
с Старый Курдым 25 К уеда 25 баш киры,
татары
д  Таш кент 35 10 Р аб ак 10 баш киры
д  Ю рмиязбаш 25 2 К уеда 20 »
Кызыл-Яровский
сельсовет
центр — д Старый 
К ы зы л-Я р
п Алга 18 8 Чернуш ка 35 удмурты
д  Бигинеево 15 10 К уеда 40 »
д  В ерхнебалтачево 19 6 » 44 »
х Гоготовка 26 1 » 51 баш киры,
русские
п Д убовка 18 6 » 43 удмурі :л
д  И вановка 26 1 » 51 русски-1
д  К ытки-Елга 30 5 Чернуш ка 30 баш киры
с Н иж небалтачево 22 5 Куеда 47 удмурты
д  Н овый К ызыл-Яр 22 3 Чернуш ка 28 »
д  С тарый К ызыл-Яр 25 К уеда 53 »
д  Таны повка 27 3 Чернуш ка 28 »
д  Танып-Чиш ма 15 8 » 22 баш киры,
русские
д  У тар-Елга 15 10 Куеда 44 удмурты
д  Ю г-Хутор 12 13 » 44 русские
Расстояние
Н аим енование сельсоветов
в км
Н аименование ближ айш ей Преоблада­
и населенных пунктов до ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Новотатышлинский
сельсовет
центр — с Н овы е Т а ­
тышлы
д  М айск
д  М ал ая  Б ал ьзу га  
с Н овы е Т аты ш лы  
с У разгильды
13
13
К уеда 38
38
33
30
удм урты
Шулгановский
сельсовет
центр — с Ш улганово
д  Гарибаш ево 27
д  З и л як тау  29
д  К аш каково  35
д  Кѵряш  30
д  К устаревка 28
д  С абанчи 32
д  Ч иш м а 30
с Ш улганово 31
Я наул 45
50
45
40
40
50
40
40
баш киры
»
»
»
русские,
баш киры
баш киры
Ялгыз-Наратский
сельсовет
центр — с Ялгы з-Н арат
с Б аш кибаш  25
д Н овокудаш ево  15
д  С тары й С икияз 15
п Тибиль 20
с Я л гы з-Н арат  20
К уеда 40
25
40
38
43
мариицы
баш киры
ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН
Ц Е Н Т Р — г. ТУЙ М А ЗЫ
Д ата  образования района — 20 августа 1930 года 
Т ерритория — 2368 кв. км 
Н аселение — 47300 
Расстояние от Уфы до районного центра •— 170 км 
Число административно-территориальны х единиц: 
сельсоветов — 15 
Всего населенных п у н к то в — 132
Н аименование сельсоветов
Расстояние 
в км
Н аименование ближ айш ей Преоблада­и населенных пунктов
до рай ­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции 
до нее
и расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
Биш кураевский
сельсовет
центр — с Б иш кураево
п А кчарлак 58 5 К андры 25 татары
п Атык 56 10 » 23 »
с Биш кураево 53 — » 20 »
д Букай 51 2 » 18 баш киры
д  Б улат 49 4 » 16 татары
с Ермунчино 58 5 » 25 »
п Н овый Арслан 53 10 » 22 »
п Тукм ак-К аран 52 10 » 21 »
с Т уктагулово
Верхнебишиндинский
сельсовет
центр — с В ерхние  
Б иш инды
45 8 » 12 баш киры
п Бересклетовского
хозяйства 24 6 Туйм аза 24 русские
с Верхние Биш инды 17 — » 17 баш киры
с Гафурово 10 7 * 10 баш киры,
татары
п И мангулово 24 7 » 24 баш киры
Н аим енование сельсоветов
Расстояние 
в км
Н аименование ближ айш ей Преоблада­и населенны х пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции
до  нее
и расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
д  К аран-Б иш инды 18 1 Т уйм аза 18 баш киры
п К ую к-лесопункт 26 9 » 26 »
д  К ую ктам ак 24 7 » 24 »
д  Л иповы й Ключ 20 7 » 20 »
д  М улла-К ам ы ш 20 4 » 20 »
с Н иж ние Биш инды 16 2 » 16 »
с Н овы е Биш инды 20 3 » 20 »
д  С амсы ково 21 6 » 21 »
д  Тимирово 13 5 » 13 татары
д  Т угуз-К аран
Верхнетроицкий
сельсовет
15 6 » 15 баш киры
центр — с Верхнет роицкое
с В ерхнетроицкое 34 — Т уйм аза 34 русские
д  К арм ал ка 40 6 » 40 татары
д  М айское 31 3 31 »
п Н овонары ш ево 39 5 » 39 »
п Ф рунзе 39 5 » 39 »
п Ч ап аево
Ильчимбетовский
сельсовет
40 11 » 40 »
центр — с И льчимбет ово
д  Б ай р акату б а 14 2 Т уйм аза 14 татары
п Б ахчи сарай 13 6 » 13 »
с И льчим бетово 12 — » 12 »
д  М аксю тово 14 7 » 14
п р азъ езд а  И льчим бетово 12 1 » 12 »
с Я пры ково
п Я пры ковского п о ж ар ­
14 4 » 14 баш киры
ного депо 16 6 » 16 русские
Наименование сельсоветов
Расстояние 
в км
Н аименование ближ айш ей Преоблада­и населенных пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции 
до нее
и расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
К акрыбаш евский
сельсовет
центр — с К акры баш ево
с А блаево 21 9 Туйм аза 21 баш киры
д  А рдатовка 14 2 » 14 мордва
д  Б алагач -К уль 16 4 » 16 татары
д  Бятки 23 11 » 23 »
д  Д арвино 17 9 » 17 чуваш и
д  И смаилово 9 3 » 9 татары
с К акры баш ево 12 — » 12 баш киры
д  П етровка 14 7 » 14 русские
д  П окровка 17 10 » 17 »
д  Таш-Кичѵ 19 12 » 19 баш киры
д  Тукм ак-К аран
К арамалы -Губеевский
сельсовет
центр — с К арамалы - 
Губеево
18 6 » 18 татары
с Б алтаево 37 12 К андры 12 баш киры
п Д аутай там ак 34 10 » 21 »
с К альш али 43 4 >> 34 татары
с Карамалы-І^убеево 38 » 30 »
с М етевтам ак 45 6 » 36 баш киры
с Тукаево 31 6 » 24 »
с Ч укады там ак
К аратовский
сельсовет
41 3 » 33 »
центр — с Каратово
б водонасосной станции 31 10 Туймаза 31 татары
с К аратово 42 - » 42 баш киры
с Кожай-А ндреево- 45 7 » 45 мордва
с Л еонидовка 38  13 » 38 татары
с У язы там ак 36 4 » 36 баш киры
д Я кш аево 47 5 » 47
Расстояние
----------- -——
в км
Н аим енование сельсоветов Н аименование 
ж -д  станции
ближ айш ей 
и расстояние
Преоблада­
ющая нацио­и населенных пунктов
до рай­
до
центра до нее в км нальностьцентра сельсо­
вета
Николаевский
сельсовет
центр — с Н иколаевка
д  А й тактам ак  30 3
д  Зн ам ен ка 28 5
с К андры куль 33 7
д  К андры -Тю мекеево 35 8
с К ендектам ак  21 6
с К онстантиновна 32 7
п М алиновка 44 6
д  М устаф ино 30 3
с Н иколаевка 26 —
д  Н овосуккулово 23 7
д  О льховка 22 16
п Р яби новка 30 7
с С ераф им овка 28 10
К андры
»
Т уйм аза
К андры
Т уйм аза
К андры
15 
21
10
11
22
32
22
17
16 
20 
22 
23 
28
баш киры
русские
баш киры
»
татары
русские
»
татары
русские
татары
русские
»
Сайрановский
сельсовет
центр — с С айраново
ж -д  к азар м а  1387 км 45 
д  Н овоарслан беково  47
с С айраново 42
д  С тароарсланбеково  47
с Тю пкильды 43
с У рмекеево 44
п У рняк 47
18
5
5
12
К андры 11
17
12
17
12
14
17
татары
баш киры
Старокандринский
сельсовет
центр — рп К андры
д  А лександровка 
ж -д  будка 1379 км 
ж -д  к азар м а  1371 км
25
41
39
К андры
»
русские
татары
Наименование сельсоветов
Расстояние 
в км
Наименование ближ айш ей Преоблада­и населенных пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции 
до нее
и расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
с Е рмухаметово 40 7 К андры 7 баш киры
с К андры -К утуй 34 4 » 5 »
п К аран-Е лга 45 12 » 12 »
п О ткормсовхоза 25 15 » 15 »
п разъ езд а  К аран-Е лга 44 7 » 7 »
п совхоза «1 М ая» 25 11 » 11 русские
с С тарые К андры
С таротуймазинский
сельсовет
центр —  с Старые 
Туймазы
29 5 » 5 татары
п Горный 11 2 Туйм аза 11 татары
д  К арат-Т ам ак 15 4 » 15 »
д  К ы зы л-Б уляк 12 3 » 12 »
п пож арного депо 11 3 » 11 »
п Раевка 13 4 » 13 чуваш и
с С тарые Туймазы 9 — » 9 татары
д  Тубанкуль
Субханкуловский
сельсовет
5 6 » 5 баш киры
цент р— с С убхан кулово
д  В оздвиж енка 13 5 Т уйм аза 13 русские
с Зигитяк 9 2 » 9 татары
д  К аин-Е лга 10 2 » 10 »
п Кызы л-Таш 16 6 » 16 »
д  Н икнтинка 16 8 » 16 русские
д  Н овогеоргиевка 17 9 » 17 »
д  Н уркеево 7 1 » 7 баш киры
с С убханкулово 9 — » 9 »
п Туймазинского совхоза 9 5 » 9 русские
Расстояние
в км
Н аименование ближ айш ей
до ж -д  станции и расстояние
до рай­ центра до нее в км
центра сельсо­
вета
Т атар-У лкановский
сельсовет
центр — с Татар-Улка- 
ново
с А днагулово 16 4
с Б икм етово 23 11
с Верхний С арды к 24 12
ж -д  к азар м а  1358 км 16 6
д  К азн аковка 30 8
д  К иска-Е лга 8 4
д  Н иж ний С арды к 21 9
р азъ езд  Б икм етово 23 11
д  С алкы н-Ч иш ма 24 4
с Т атар-У лканово  21
д  Т ирян-Е лга 29 6
д  У рдяк-Н иколаевка 28 8
д  Ч уваш -У лканово  9 3
Тю меняковский
сельсовет
центр — с Тю м еняк
Туйм аза
К андры
»
»
Туйм аза
К андры
Т уйм аза
»
»
»
16
15 
24
16
30
8
20
13
24
21
29
28
9
баш киры
»
»
татары
русские
татары
баш киры
татары
»
баш киры
татары
русские
чуваш и
с А гиртам ак 5 6 Т уйм аза 5 татары
д  А лексеевка 5 16 » 5 русские
ж -д  к азарм а  1340 км 5 16 » 5 татары
с Рай м ан ово 2 13 » 2 »
с Тюменяк 11 — » 11 баш киры
к Тю меняковский 13 2 13 татары
д  У лу-С азбаш 18 7 18 »
Ч укады баш евский
сельсовет
центр — с Ч укады баиіево  
с А лексеевка 54 6 К андры 30 украинцы
с И м ян-К упер 57 9 » 33 татары
д К ам ы ш тау 48 5 19 »
п Н ичка-Б уляк 48 4 » 24 »
с Ч укады баш ево 49 — » 24 »
п Ю суп -Завод 52 3 » 28 »
УФИМСКИЙ РАЙОН
Ц Е Н Т Р — г. УФА
Д ата  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 1800 кв. км 
Н аселение — 51000 
в том числе: городское — 9000, сельское — 42000 
Число административно-территориальны х единиц: 
рабочих поселков — 1 
сельсоветов — 15 
Всего населенных пунктов — 126
Расстояние
в км
Наименование Наименование ближ айш ей П реоблада­
административных единиц ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
и населенных пунктов до рай­
центра
селка,
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Ш акшинский пс
центр — рп Ш акш а
рп Ш акш а
Авдонский
сельсовет
37 Ш акш а русские
центр — с Ж уково
с Авдон 19 4 Ю м атово 6 русские
с Б аланово 14 6 Д ем а 3 »
д  Ветош никово 17 11 » 5 »
с Ж уково 17 — » 6 »
д  М армылево 16 10 » 4 »
д  М ысовцево 20 3 Ю матово 4 »
д  Н овая  А лександровка 15 4 Д ем а 4 украинцы
д  Романовна 17 11 » 5 русские
п Садовый
п санатория Ю матово
10 7 * 2 русские,
татары
имени 15-летия БА С С Р 36 9 Ю матово 4 русские
д  Сергеевна 19 6 Д ем а 8 русские,
татары
Н аименование 
адм инистративны х единиц 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км
Н аим енование 
ж -д  станции 
до нее
ближ айш ей 
и расстояние 
в км
П реоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра
сельсо­
вета
п станции Ю м атово 40 6 Ю м атово русские
п Уптино 20 3 » 3 русские,
татары
д  Ю м атово
п Ю м атовского сельхоз­
38 8 » 2 русские,
татары
техникум а
Булгаковский
сельсовет
центр — с Б ул га к о в е
37 11 » 6 татары
с Б улгаково 30 — У рш ак 9 русские
п Д убки 32 2 » 11 »
д  И скино 26 2 7 »
д  К амы ш лы  
п К амы ш линского
33 3 » 12 чуваш и
м ельком бината 36 6 » 15 русские,
татары
д  К оролево 24 7 » 3 русские
д  Л окотки 24 6 » 4 украинцы
д М окроусово 22 9 » 1 русские
п П есчаный 26 6 » 9 русские,
татары
п П оляна 26 3 7 »
п станции У рш ак 21 9 » — »
п Стуколкино 33 3 » 12 русские
п Троицкое 33 3 » 12 »
п У рш ак 21 9 » 1 »
п Ф едоровка 26 14 » 5 »
д  Фомичево
п Ц ентральной усадьбы
32 7 » 10 »
конезавода №  119 31 13 » 10 русские,
татары
Наименование 
адм инистративны х единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Наименование 
ж -д  станции 
до нее
ближ айш ей 
и расстояние 
в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Дмитриевский
сельсовет
центр — с Дмитриевка
д  Волково 33 10 Уфа 33 русские
с Д митриевка 15 — » 15 »
п Куровский 15 3 » 15 »
п Л уч 19 4 » 19 »
д  П оды м алово 21 9 » 21 »
п Я годная П оляна 19 4 » 19 »
п Ясный
Зубовский
сельсовет
17 2 17
центр — с З уб о во
п Вельский 14 3 Уфа 14 татары
д  Б ерезовка 20 6 » 20 украинцы
п Загорский 16 5 Урш ак 16 русские
с Зубово 13 — Уфа 13 »
п Л ебяж и й 10 4 » 10 »
с Н иж егородка 16 4 » 16 »
п Торфяной 18 5 Урш ак 2 чуваш и
с Чесноковка
Князевский
сельсовет
14 3 Уфа 14 русские
центр — д К н язеве
д  Грибовка 30 5 Ш акш а 7 русские
д  Д орогино 26 2 » 4 »
с К асим ово 29 6 » 4 »
д  К ириллово 30 5 » 7 »
д К нязево 25 — » 2 »
п разъ езд а  Тауш 30 5 » 7 »
п Рож дественский 31 6 » 8 »
Н аим енование 
адм инистративны х единиц 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км
ближ айш ей 
и расстояние 
в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Н аим енование 
ж -д  станции 
до нее
К расноярский
сельсовет
центр — с К расны й Я р
с Горново 25 2 Уфа 25 русские
д  Карю гино 21 3 » 21 »
с К расный Яр 23 — » 23 »
с К ум лекуль 30 8 30 татары
с Л авочное 29 6 » 29 русские
п Опытное хозяйство 24 1 » 24 русские,
татары
п Черновский 20 4 20 »
п Чернолесовский 17 5 17 русские
д  Я кш иваново
М идовский
сельсовет
центр —  с М и ло вка
29 7 29
д  К олокольцево 31 13 Уфа 31 русские
д  Кручинино 31 14 » 31 »
п Л есной 21 10 Ю м атово 8 татары
с М иловка 14 — Д ем а 8 русские
д  Н ачапкино 17 7 » 10
п Сперанский 33 13 Уфа 33 »
п Ф едоровка 
1
М ихайловский
сельсовет
35 15
%
» 35 »
центр — д М и ха й ло вка
д  А лексеевка 18 6 Уфа 18 русские
д  В авилово 12 3 » 12 »
с М ихайловка 12 — » 12
д  М ударисово 15 5 » 15 татары
д  С уровка 15 3 15 русские
до рай­
центра
Н агаевский
сельсовет
центр — с Н агаево
д Ж илино 14
д  Зинино 16
с Н агаево  18
п участка Н агаевского 
лесничества 19
до раоо- 
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Н аименование ближ айш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Уфа 14
16
18
19
русские
Уфа
Николаевский
сельсовет
центр — д Н иколаевка
д  В ольно-С ухарево 38 11
с К азы рово 29 3
д Н иколаевка 25 —
с Н урлино 33 8
д У ш акове 20 5
Русско-Ю рмаш ский
сельсовет
центр — с Р усский  
Ю рмаш
с Б ази левка 32  5 Ш акш а
д Крю чевка 29  2  »
с Русский Ю рмаш  21 —  »
Таптыковский
сельсовет
центр — с Таптыково
д Глумилино 26  4  Ю матово
Д Д ебовка 28  8
д Л екаревка 28  7
с О соргино 27  7
д П реображ еновка 3 2  12
с Т апты ково 23 —
38
29
25
33
20
7
12
10
4
11
13
9
русские
татары
русские
русские
русские
Н аим енование 
адм инистративны х единиц 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км
Н аим енование 
ж -д  станции 
до нее
ближ айш ей 
и расстояние 
в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Ф едоровский
сельсовет
центр — с Ф едоровка
д  Б урцево 24 6 Уфа 24 русские
д  В олково 26 8 » 26 »
д  Е лкибаево 20 2 » 20 русские,
татары
д  К арпово 16 2 » 16 русские
с Ф едоровка 18 — » 18 »
п Ш амонино 23 5 » 23
д  Ш м идтово
Черкасский
сельсовет
22 4 » 22 »
центр — с Черкассы
п А рхангельский 30 5 Бензин 13 русские
п В асилевский 35 3 » 16 »
д В олково 41 6 » 15 »
с Вотикеево 35 4 » 8 »
п Знам енский 34 3 » 12 »
п И вановский 28 4 » 9 »
п К азанский 28 4 » 9 »
п Н икольский 27 7 » 11 »
д  Н овы е К араш и ды 41 9 » 12 баш киры
п Н овы е Ч еркассы 32 3 » 10 русские
д  П окровка 41 7 » 20 »
д  П реображ еновка 37 4 » 15 »
д  Р аев ка 26 6 » 10 »
с С тар ая  А лександровка 26 12 » 10 »
с Ч еркассы 35 — » 13 »
д  Ч уварез 39 5 » 18 русские,
марийцы
Расстояние
в км
Наименование Наименование ближ айш ей Преоблада­до рабо-
административны х единиц ж -д  станции и расстояние ющая нацио-
и населенных пунктов до рай­
центра
селка,
центра
сельсо­
вета
до нее в км
Ш емякский
сельсовет
центр — п Октябрьский
с Бейгулово 68 4 Алкино 12 украинцы
д  Золотонож ка 70 6 » 12 »
п К арм аеан 48 20 Уфа 48 татары
д  К удерметьево 70 6 Алкино 14 русские
д  Н овотроевка 58 6 » 10 »
п О ктябрьский 64 -- Чиш мы 16 русские,
татары
п П ервомайский 67 3 Алкино 19 »
д  С арт-С мирново 60 4 » 12 русские
с Ш емяк 67 3 19 »
УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН
Ц Е Н Т Р  — г. УЧА ЛЫ
Д а т а  образован ия района — 20 августа 1930 года 
Т ерритория — 4510 кв. км 
Н аселение — 42500 
Р асстояни е от Уфы до районного центра — 450 км 
Число адм инистративно-территориальны х единиц: 
сельсоветов — 20 
Всего населенных пунктов — 92
Н аим енование сельсоветов 
и населенны х пунктов
Расстояние
в км
Наименование ближайш ей
до ж -д  станции и расстояние
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
до нее в км
П реоблада­
ющая нацио­
нальное! ь
А бзаковский
сельсовет
центр — д А бзаково
д  А бзаково 43
д  А бсалям ово 50
д  Б уран гулово  35
д  М алом уйнаково  40
д  Т атлем бетово 55
10
9
3
6
К урамино
Ш арты м ка
К урамино
25
20
15
25
25
баш киры
Амангильдинский
сельсовет
центр — д М алоказак- 
к ул о во
д А мангильдино 
д  Г алиахм ерово 
Д К алуево 
Д М алоказаккулово
56
60
52
54
Учалы
»
62
66
58
59
баш киры
Ахуновский
сельсовет
центр — с А х у н о в о
с А хуново 
Д К идыш  
Д Т аны чау 
Д Таш муры н 
278
20
27
20
27
7
6
7
Учалы 27
30
18
30
татары
»
»
Расстояние
Наименование сельсоветов
в км
Наименование ближайшей Преоблада-
и населенных пунктов до рай­
центра
до ж -д  станции и расстояние
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальносгь
Ильчигуловский
сельсовет
центр — д И льчи гуло во  
п звероферм ы  (Н орали) 75
д  И льчигулово 62
д  М улдакаево 65
п О рловка 60
п станции А лты н-Таш  55
16
2
3
10
А лты н-TaL 24
10
10
13
баш киры,
русские
баш киры
»
баш киры,
русские
Ильчинский
сельсовет
центр — с И льчино
с  И льчино 
с  Ры саево
15 —
20 12
Ш арты мка
Учалы
10
15
баш киры
И мангуловский
сельсовет
центр — с И м ангулово  
с И мангулово
д  Кѵбяково 
д  К удаш ево 
д  Расулево 
д  Урал
6 —
26
14
17
19
13
8
11
12
Учалы 17
26
25
23
30
татары ,
баш киры
татары
К азаккуловский
сельсовет
центр — д К азаккулово
д  К азаккулово 
д  К арагуж ино 
д  Кубагуш ево
72
93
У рал-Тау
»
К асм акты
13
16
8
баш киры
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
Н аим енование ближ айш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Кирябинский
сельсовет
центр — с К ирябинское
д  Б ай сакал ово 61 22 Учалы 50 башкиры
д  К урагуж ино 2-е 69 30 » 58 »
с К ирябинское 39 — » 28 русские
д  Н овохусаиново
Кунакбаевский
сельсовет
49 10 » 38 башкиры
центр — с К унакб аево
д  А бдулкасим ово 19 8 Учалы 24 башкиры
с И льтебаново 9 4 » 14 »
с К унакбаево 6 — » 12 »
с Ю лдаш ево
Наурузовский
сельсовет
11 4 » 16 »
центр — с Н а ур узо во
д  Г аделы иино 47 3 Учалы 53 башкиры
д  К учуково 58 8 » 62 »
д  М ишкино 56 6 » 58 »
д  М осково 58 8 » 60 »
с Н аурузово 50 — » 53 »
д  С урам аново 55 6 » 59 »
д  Я гудино
Новобайрамгуловский
сельсовет
центр — д Н овобайрам -  
гу л о в о
53 2 » 55 »
Д К аипкулово 52 2 Тирлян 37 башкиры
д  М усино 59 8 » 30 »
Д Н овобайрам гулово 50 — » 39 »
Д С уяргулово 54 4 » 38
Расстояние
в км Н аименование ближ айш ей
ж -д  станции и расстояние
до до нее в км
до раи- центра
центра сельсо­
вета
Озерный
сельсовет
центр — п О зерный
д  А слаево 108 8 У рал-Тау 20 баш киры
д  Б атталово 103 8 » 28 »
п Озерный 95 » 23 баш киры,
русские
д  Узунгулово
Поляковский
сельсовет
92 5 » 18 баш киры
центр — с П оляковка
с Вознесенка 60 8 Курамино 20 русские
с П оляковка
Сафаровский
сельсовет
50 » 10 »
центр — с Сафарово
д  И льинка 25 6 Ш арты мка 2 русские
д  М ансурово 26 6 » 4 баш киры
д  П ервый Май 30 10 16 русские
с С аф арово 20 — 6 баш киры
п станции Ш арты мка 26 6 » — русские
д  Т уляково
Старобайрамгуловский
сельсовет
центр — д Старобалбу- 
ково
25 6 » 1 баш киры
д А знаш ево 66 11 Курамино 21 баш киры
д  К аж аево 65 10 » 24 »
Д С таробайрам гулово 65 9 » 22
д  С таробалбуково 65 — » 13 »
Д Ш арипово 64 9 Ш арты мка 23 »
д  Ильчигулово 65 10 » 21 »
Расстояние
в км Н аименование ближ айш ей
ж -д  станции и расстояние
до до нее в км
до рай­ центра
центра сельсо­
вета
Суюндюковский
сельсовет
центр — д С ую ндю ково
д  К учуково 83 6
с М улдаш ево 79 10
п рудника К узьмы - 
Д ем ьян а 97 24
п станции Устиново 85 12
д  С улейм аново 73 4
д  Сую ндю ково 77 —
Устиново
»
10
18
32
7
12
баш киры
»
русские
»
баш киры
»
Тунгатаровский
сельсовет
центр — п К ом сом ольск
д К арим ово 50 10
п К омсомольск 46 —
с К урамино 52 6
п станции К урамино 53 7
д  С таром уйнаково 42 3
с Т унгатарово  45 1
п разъ езд а  68 км 36 6
А лтын-Таш
К урамино
4
6
1
10
7
9
баш киры
русские
Уразовский
сельсовет
центр — с У разово
п Б ерезовая  Р ощ а 30
д И ш мекеево 33
д  К улуш ево 38
д  К утуево 40
с У разово 25
6
7
13
15
Учалы 32
33 
37 
39 
26
баш киры
Н аименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км Наименование 
ж -д  станции и
ближ айш ей
расстояние Преоблада­ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
до нее в км
Уральский
сельсовет
центр — п У ральск
д  Б азаргулово 32 10 Учалы 30 баш киры
с И стамгулово 41 3 » 41 »
д  И ш киново 37 7 » 35 »
п О ктябрьск 50 8 » 49 »
п У ральск
Учалинский
сельсовет
42 » 44 »
центр —  с  Учалы
д  К алканово 19 14 Учалы 13 баш киры
с М улдаш ево (Ургуново] 13 8 » 8 »
д С айтаково 15 8 » 9 »
с Учалы 6 — — »
ФЕДОРОВСКИЙ РАЙОН
Ц Е Н Т Р  —  с. Ф Е Д О Р О В К А
Д а т а  образован ия  района — 31 ян в ар я  1935 года 
Т ерритория —  1691 кв. км 
Н аселение — 26200 
°ассто я н и е  от Уфы до районного центра ■— 200 км 
Ч исло адм инистративно-территориальны х единиц: 
сел ьсо вето в —  12 
Всего населенны х пунктов — 90
Н аим енование сельсоветов 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км Н аименование 
ж -д  станции и
ближ айш ей
расстояние Преоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
до нее в км ющая нацио­нальность
Бала-Четырманский
сельсовет
центр —  с Б ала-  
Четырман
с Б ала-Ч еты рм ан 20 — М елеуз 40 баш киры
с Г авриловна 32 18 » 55 мордва
д  Златоустовка 25 8 46 русские
д  И ш м ухам етово 2 2 9 » 4 8 баш киры
д  Н овая  П одолка 2 9 12 » 50 украинцы
д  П оляковка 2 2 8 » 46 русские
с С тары й Ч еты рм ан 20 2 42 баш киры
д Ф едотовка 25 6 » 45 русские
Балыклинский
сельсовет
центр — с Б алы клы
с А тяш ево 20 5 М елеуз 52 татары
с Б алы клы 15 — » 48 »
с Б алы клы баш ево 8 10 56 »
д  И ван овка 10 4 » 50 русские
с К аралачи к 8 7 » 55 татары
д  П етровка 12 3 48 русские,
д П олы новка 16 4 » 44
м ордва
русские
х Я дкарь 7 11 » 58 татары
Расстояние
в км Н аименование ближ айш ей
ж -д  станции и расстояние
до до нее в км
до рай­ центра
центра сельсо­
вета
Булякаевский
сельсовет
центр — д В ерхний  
Алыштан
д  Б улякай 12 3 М елеуз 72 мордва
д  Верхний Алыштан 14 ■— » 74 »
с Н иж ний Алыштан 15 1 » 74 »
х П одлесный 16 2 » 72 »
х Я ковлевка 12 3 » 72 »
Дедовский
сельсовет
центр — с Д едово
д  Б азелево  19 4
х Грицаевка 17 1
с Д едово  15 —
с И ж б уляк  18 8
д  И льиновка 10 3
д Н иколаевка 7 5
х Н овая  Д еревня 15 1
д  Н овотроицкое 9 4
д  П етровка 8 5
д  Ю рковка 15 1
Денискинский
сельсовет
центр — с Д енискино
М елеуз 79
76
75
78
73
67 
75 
69
68 
75
русские
украинцы
русские
татары
русские
украинцы
русские
украинцы
д  В еселовка 20 4 М елеуз 44 чуваш и
с Денискино 18 — » 60 татары
с Кирюшкино 28 4 » 47 чуваш и
д Н овомихайловка 15 2 » 63 русские
с Н овоселка 25 4 » 50 чуваш и
д П расковьино- 
В асильевка 15 4 » 60 русские
д  Ф илипповка 16 3 » 57 »
п Я сная П оляна 29 7 » 54 чуваш и
Н аим енование сельсоветов
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км Н аименование 
ж -д  станции и 
до нее в
ближ айш ей
расстояние
км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
М ихайловский
сельсовет
центр — с М иха й ло вка
с Б аты рово 27 3 М елеуз 50 баш киры
с М ихайловка 30 — » 48 русские
с Ю лдаш ево 42 12 60 баш киры
Новиковский
сельсовет
центр — д Н овософ иевка
д Н овософ иевка 22
с Н овояуш ево  23
с С ергеевка 21
М елеуз
»
45
45
47
русские
баш киры
русские,
мордва
Покровский
сельсовет
центр — д П окровка
с А леш кино 12 9
д  Гороховка 22 2
д И льиновка 21 1
к лесничества 12 7
д Н овониколаевка 22 7
д П окровка 20 —
х Р аев ка  23 3
д  Русский Сухой
И зяк  16 4
д  С тароивановка 17 14
д  С тарониколаевка 24 6
д  Т атарский Сухой 
И зяк  17 3
М елеуз
»
72
82
81
72
82
80
83
76
77
84
мордва
русские
Расстояние
в км Наименование ближ айш ей Преоблада­Н аименование сельсоветов 
и населенных пунктов
ж -д  станции и расстояние 
до нее в кмдо ющая нацио-
до рай­
центра
центра
сельсо­
вета
Пугачевский
сельсовет
центр — с Юрматы
д  Елисеевка 45 5 М елеуз 20 русские
д  К омовка 43 11 » 36 »
д  Хитровка 44 4 » 20 »
с Ю рматы
Разииский
сельсовет
42 » 24 татары ,
баш кирь
ч
центр — д К лю чевка
д  Ключевка 27 — М елеуз 33 русские
д  Никитино 30 10 » 35 »
д  Н овокандауровка 33 5 » 30 »
д  С айтово 35 9 » 25 баш кирь
д  С ам ородовка 35 3 » 27 русские
д  С тарокандауровка
Теняевский
сельсовет
33 4 » 31 »
центр — с Теняево
д  А йтуган-Д урасово 16 8 Аксеново 69 русские
п А ндреевка 17 9 » 70 »
д  Булгарово 26 18 » 60 татары
х В ерхняя М итюковка 11 3 М елеуз 71 чуваши
х Д ем а 11 5 » 71 »
д  К азанка. 22 15 А ксеново 62 »
п М аксимовка 28 21 » 55 русские
д  О рловка 19 12 » 62 чуваш и
д  Сашино 8 1 М елеуз 68 русские
с Теняево 7 — » 67 чуваши
Расстояние
в км Н аименование ближ айш ей
ж -д  станции и расстояние
до до нее в км
до рай­ центра
центра сельсо­
вета
Ф едоровский
сельсовет
центр — с Ф едоровка
с А кбулатово 5 5 М елеуз 65 татары
с В ерхнеяуш ево 7 7 » 53 баш киры ,
татары
д  Г авриловка 5 5 » 65 мордва
д  Гоголевка 12 12 » 55 украинцы
д  Гончаровка 6 6 » 66 русские
д  Гумбетово 16 16 » 50 »
д  Д ом рачевка 17 17 » 48 »
х Е катери н овка 13 13 » 51 мордва
с К узьм иновка 6 6 » 60 »
х М аганевка 11 11 » 60 чуваш и
х М итроф ановка 16 16 » 57 »
х М ихайловка 8 8 » 63 мордва
х П алаевк а 7 7 » 64 »
х У лядаровка 8 8 » 66 чуваш и
с Ф едоровка — — » 60 мордва
ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН
Ц Е Н Т Р  — с. А К Ъ Я Р
Д а т а  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 3912 кв. км 
Н аселение — 33200 
в том числе: городское — 5600, сельское — 27600 
Расстояние от Уфы до районного центра — 520 км 
Число адм инистративно-территориальны х единиц: 
рабочих поселков — 1 
сельсоветов — 11
Всего населенных пунктов — 64
Н аименование 
административных единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование 
ж -д  станции 
до нее
ближайш ей 
и расстояние 
в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Бурибаевский пс
центр — рп Б урибай  
рп Бурибай 12 С ара 61 баш киры
Абишевский
сельсовет
центр — с Б олы ие- 
абиш ево
с Больш еабиш ево 61 — С ара 60 баш киры
с Б ольш еарслангулово 67 6 » 66 »
д  В азям 76 15 » 75 »
д  М алоабиш ево 64 5 » 63 »
д  М алоарслангулово 64 3 » 65
д С акм ар-Н азаргулово 58 8 » 60 »
д  Урняк 48 15 „ 48
Н аименование 
адм инистративны х единиц 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование 
ж -д  станции 
до нее
ближ айш ей 
и расстояние 
в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Акъюловский
сельсовет
центр — с Галиахмет ово
д  А кзигитово 77 12 С ара 79 баш киры
д А кназарово 55 11 » 57
д  А къю лово 75 10 » 77 »
с Г алиахм етово 65 — » 67
д  У разбаево
Акъярский
сельсовет
74 9 76
центр — с А к ъ яр
с А къяр — — Сара 54 баш киры
д  И лячево 12 12 » 50 »
с Н овый Зирган 10 10 » 59 украинцы
п Садовый 5 5 61 русские
п Степной
Антинганский
сельсовет
7 7 » 49
центр — с Антинган
с Антинган 23 — С ара 62 украинцы
с Н овопетровское 31 8 » 70 русские
д  Янтыш ево
Ивановский
сельсовет
35 12 » 70 баш киры
центр —  с И вановка
д  А кташ ево 41 11 Сара 75 баш киры
п Гослесопитомника 32 2 » 77 >
с И вановка 30 — » 75. русские
с М ихайловка 37 7 » 82 »
д  П угачево 38 7 » 73 чуваш и
Н аименование 
административных единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Наименование 
ж -д  станции и 
до нее в
ближ айш ей
расстояние
км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
М аканский
сельсовет
центр — с М акан
д В оздвиж енка 31 15 С ара 85 украинцы
с М акан 16 — » 71 русские
д  М амбетово 16 12 » 68 баш киры
д Сагитово
Самарский
сельсовет
24 21 » 70
центр — с Самарское
д Б узавлы к 27 7 Сара 79 баш киры
д  И ш мухаметово 22 3 » 76 »
с Самарское 17 — » 73 русские
п Таты р-У зяк 13 9 » 65 »
х Х воростянское 27 7 » 83 »
д  Ю лбарсово 34 14 » 87 баш киры
с Я ковлевка
Таналыкский
сельсовет
25 15 » 83 чуваш и
центр — с П одольск
п Б акаловской  фермы 36 8 С ара 90 русские
п Гаделовской фермы 22 18 » 100 баш киры
д Н овоукраинка 40 9 » 91 украинцы
с П одольск 28 — » 82 русские
с СавеЛьевка 35 7 » 89 »
д  Султангузино 45 16 » 98 баш киры
Расстояние
в км
Н аименование ближ айш ейдо рабо- ж -д  станции и расстояние
до рай­ селка, до нее в км
центра центра
сельсо­
вета
Уфимский
сельсовет
центр — п Уф имский
с  А либаевское 
с  Виш невское 
д  К ипчак 
д  1-М урзино 
д  2-М урзино 
д  Н иж неисм аково 
с  Н овопетровское 
с  П ервом айское 
п П етропавловский 
д  Р аф иково  
п Уфимский
49 3 Сибай 90 русские
58 11 » 86 »
36 19 » 90 баш киры
63 16 » 76 »
65 18 » 71
48 1 » 91 »
38 9 » 101 русские
67 20 » 70 баш киры
37 18 » 91 русские
52 5 » 89 баш киры
47 — » 92 русские
Федоровский
сельсовет
центр — с Ф едоровка
с  А бубакирово 20
д  Б ай гускарово  23
д  К азан ка  10
с П ереволочан  18
с  Ф едоровка 13
7
9
3
11
С ара 64
69
63
71
60
баш киры
»
русские
украинцы
русские
Целинный
сельсовет
центр — п Ц елинное
д  А бдулнасы рово 61
д  В алитово 50
д  И сянгильдино 70
п К омсомольск 51
п Ц елинное 68
20
18
20
17
Сибай 70
80
62
79
61
баш киры
»
русские
ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ РАЙОН
Ц Е Н Т Р — с. ЧЕКМ АГУШ
Д ата  образования района — 20 августа 1930 года 
Территория — 1692 кв. км 
Н аселение — 45600 
Расстояние от Уфы до районного центра-— 111 км 
Число административно-территориальны х единиц: 
сел ьсоветов— 15
Всего населенных пунктов — 81
Н аим енование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние
в км Наименование ближ айш ей
ж -д  станции и расстояние
до до нее в км
до рай­ центра
центра сельсо­
вета
Преоблада­
ющая нацио­
нальность
Аблаевский
сельсовет
центр — с А блаево
баш киры
татары  
баш киры
с А блаево 
с Б ардаслы  
с  К усекеево 
д  К ызы л-Ю лдуз
25
31
21
24
Б уздяк 92
98
88
91
Баш ировский
сельсовет
центр — с Старобаширово
д Н овобаш ирово 27 2 Уфа 85 татары
с Н овоихсаново 23 8 » 87 »
с Н овокалм аш ево 25 4 » 85 »
д Н овою мраново 26 3 » 84
с С таробаш ирово 27 — » 83 »
с С тароихсаново 29 2 81 »
с Т аш калмаш ево 20 9 » 90 »
Н аим енование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км Н аименование 
ж -д  станции
ближ айш ей 
и расстояние П реоблада­
ло рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
до нее в км ющая нацио­нальность
Имянликулевский
сельсовет
центр — с И м ян ли к улево
с Верхний А таш 26 6 Б уздяк 93 татары
д Зем еево 23 3 » 90 У>
с И мянликулево 20 — » 87 баш киры
с К аразириково 28 8 95 татары
с К аргалы 30 10 » 97 »
д  Н овокаразириково 32 12 » 99 »
Калмашбашевский
сельсовет
центр — с К аям аіибаш ево
с К алм аш баш ево 19 Б уздяк 49 баш киры
с К аш карово 24 5 » 45 татары ,
с С таробиккино 16 3 * 52
баш киры
»
Новобалтачевский
сельсовет
центр — д Новобаята- 
чево
д  В асильевна 13 8 Б уздяк 80 русские
д  К алиновка 13 9 » 80 украинцы
д Л енино 18 2 » 72 баш киры
д Н иколаевка 10 7 » 77 русские
с Н овобалтачево 16 — » 74 татары
д Т укаево 11 6 » 80
д  Я горьтам ак 20 4 * 74
Новокарьявди некий 
сельсовет
центр — с Н овы е  
К арьявды
с Верхние К арьявды 24 2 Б у зд як 69 баш киры
д Н овосурм етово 31 10 » 89 татары
с Н овы е К арьявды 26 — » 71 баш киры
Наименование сельсоветов 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Наименование ближ айш ей П реоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д станции 
до нее
и расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
с Старосурметово 27 6 Б уздяк 86 баш киры
д Ч иш ма-К аран 30 5 » 75 татары
д  Чияликулево
Новокутовский
сельсовет
20 3 70 баш киры
центр — с Новокутово
с Бикметово 14 5 Б уздяк 81 баш киры,
татары
с Н овокутово 9 — » 76 »
д  С тарые Чупты 10 3 » 77 баш киры
с Тамьяново
Рагіатовский
сельсовет
13 4 80 татары
центр — с Рапатово
п М арс 9 3 Б уздяк 60 татары
с Новобиккино 9 4 » 63 »
д  Новоресмекеево 7 7 » 66 У>
с Р апатово
Резяповский
сельсовет
9 » 60 »
центр — с Р езяпово
с Б айбулатово 23 3 Б уздяк 83 татары
д Буляково 29 3 » 87 »
д К ызыл-Яр 32 6 » 91 »
с Н овобалаково 29 3 » 83 баш киры
д Н овотайняш ево 36 10 » 94 »
с Резяпово 26 — » 85 »
д Таш -Елга 35 9 » 95 »
д Филипповка 34 8 » 93 русские
295
Расстояние
км
Н аим енование ближ айш ей
до ж -д  станции и расстояние
до рай­ центра до нее в км
центра сельсо­
вета
Старокалмашевский
сельсовет
центр — с Старокалмаіиево
д  Б ул гар  8
д  К авк аз 16
с Н овая  М уртаза  23
с С тарокалм аш ево  12
4
6
11
Б у зд як 80
85
90
79
татары
»
»
»
Тайняшевский
сельсовет
центр — с Тайняіиево
с А хметово 30
с К аран  21
д  Н оводю м еево 25
д  С ары-А йгы р 30
с С таробалаково  26
с Т анняш ево 23
7
5
2
7
3
Б у зд як 89
80
84 
89
85 
82
башкирьр
татары
Тузлукушевский
сельсовет
центр — с Т узл ук уш ево
д  К аш аково  6
с С ыйры ш баш ево 10
с Т аскаклы  15
с Т узлукуш ево 12
д  Ч уртан баш ево 18
6
4
5
Б уздяк 93
90
92
87
83
татары-
баш киры
Урнякский
сельсовет
центр — с У рняк
д  К индеркулево 
д  Н ур 
с У рняк 
д Я ш -Куч
18
19
15
19
9
4
Б у зд як 85
86 
82 
86
баш киры
татары
Расстояние 
в км *
Н аименование 
сельсоветов 
и населенных пунктов
Наименование ближ айш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Преоблада- 
! ющая нацио­
нальность
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
Чекмагуш евский
сельсовет
центр — с Чекмагуш
л  Заготскота 
и Игенче 
г  Н ариманово 
с  Чекмагуш
7
4
4
7
4
4
Б уздяк 74
71
71
67
татары
»
»
татары ,
русские
Ю машевский
сельсовет
центр — с Ю маш ево
с  К араталово  
д  М акаровка 
с  М итро-Аюповское 
д  Н овопучкаково 
с  Н овосеменкино 
с  С таропучкаково 
с  С тароузм яш ево 
с  У йбулатово 
с  Ю маш ево
42
32
29
44
32
32 
25
33 
29
10
7
4
12
3
4
4
5
Б уздяк 61
59
65 
63 
59 
61
66 
55 
62
баш киры
чуваши
татары
баш киры
чуваш и
татары
чуваши
ЧИШ МИ НСКИЙ РАЙОН
ЦЕНТР — рп. ч и ш м ы
Д а т а  образован ия района — 20 августа 1930 года 
Территория — 1797 кв. км 
Н аселение — 54500 
в том числе: го р о д ск о е— 14100, сельское — 40400 
Р асстояни е от Уфы до районного центра — 57 км 
Число адм инистративно-территориальны х единиц: 
рабочих поселков — 1 
сельсоветов — 15 
Всего населенных пунктов — 117
Расстояние
Н аим енование
в км
до рабо- Н аим енование ближ айш ей Преоблада­адм инистративны х единиц ж -д  станции и расстояние ющая нацио­
и населенны х пунктов до рай­
центра
селка,
центра
сельсо­
вета
до нее в км нальность
Нишминский ПС
центр — рп Чишмы  
рп Чиш мы
Алкинский
сельсовет
центр —  с Узытамак
п Бахчи  21 4
д Б огом оловка 7 9
д  З ав о д я н к а  9 7
с И лькаш ево 4  12
с С алихово 23 7
п сан атория «Алкино» 24 2
д  С ан ж аровк а  8  ^
п станции Алкино 23 1
с У зы там ак 22
с У разбахты  18 g
д Ш апаровка 7  g
Чиш мы — татары
Алкино 5 татары
Чиш мы 7 украинцы
» 9 »
» 4 татары
Алкино 8 »
» 2 русские
Чишмы 8 украинцы
Алкино — русские
» 1 татары
» 10 »
Чишмы 7 украинцы
Н аименование 
административных единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
В км
Наименование 
ж -д  станции и 
до нее в
ближайш ей
расстояние
км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по 
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Аровский
сельсовет
центр — д А рово
д  Арово 17 — Ю матово 12 татары
д Боголю бовка 19 4 » 15 украинцы
д  Бочкаревка 17 5 » 5 русские
Д Д ем а 25 9 Алкино 6 татары
ж -д  будка 619 км 17 7 Ю матово 5 русские
ж -д  будка 620 км 18 5 » 4 »
ж -д  будка 621 км 19 6 » 6 »
с К ляш ево 22 5 Алкино 4 татары
д  М арусино 17 8 Чишмы 17 русские
д  Н овомихайловка 18 8 Алкино 3 »
п Новый Б еркадак 12 7 » 4 »
п разъ езд а  Клю чарево 18 6 » 6 »
с Ч ерниговка
А рслановский
сельсовет
18 3 Ю матово 7 »
центр — с А рсланово
с Аминево 22 7 Чишмы 22 татары
с А рсланово 12 — » 12 »
д И рек 6 6 » 6 »
д  Л еонидовка 26 14 » 26 русские
д Н овая
Д митриевский
сельсовет
13 3 » 13 татары
центр — д Дмитриевка
с Биш кази 29 5 Чишмы 29 татары
д Д митриевка 22 — » 22 русские
с К ахновка 25 5 » 25 украинцы
п Красный О ктябрь 18 4 » 18
Н аим енование 
адм инистративны х единиц 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Н аименование ближ айш ей 
ж -д станции и расстояние 
до нее в км
Дурасовский
сельсовет
центр — с Д ур а со во
д  А лександровка 15 10 Чишмы 15 мордва
д  А льбеево 33 11 Ш ингак-К уль 8 баш киры
д  Б иккулово 21 7 » 10 русские
д  В улякбаш ево 31 7 » 15 татары
п Д им 25 4 » 9 баш киры
с Д урасово 22 — » 6 русские
д  Н овониколаевка 25 8 » 14 »
п Н овы е Я балакты 26 3 » 8 баш киры
д  П енза 22 2 » 8 русские
с Ч украклы
Енгалышевский
сельсовет
30 9 » 8 баш киры
центр — с Е нгалы ш ево
с Б алагуш ево 4 7 7 Чиш мы 47 русские
д  Борискино 44 4 Ю м атово 18 татары
с Енгалы ш ево 40 — » 15 мордва
д  Л ентовка 4 0 2 » 17 русские
д  С абурово 48 8 Чиш мы 48 татары
д  С еменовка
Еремеевский
сельсовет
47 7 » 47 русские
центр — с Е рем еево
с Верхние Термы 15 10 Чиш мы 15 татары
с Еремеево 5 — » 5 »
п 2-е Зубово 10 5 » 10 украинцы
д К а ветка 8 3 » 8 русские
с К алм аш ево 15 10 » 15 татары
д  Н иж ние Термы 10 5 » 10 »
д  С лак 18 13 » 18 »
Н аименование 
административных единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Наименование 
ж -д  станции 
до неедо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
ближ айш ей 
и расстояние 
в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальность
Ибрагимовский
сельсовет
центр — с И брагим ово
с Бикеево 28 1 Чишмы 28 татары  1
п Вишневка 35 7 » 35 русские
с И брагимово 
п Л яховского училища 
механизации сель­
29 » 29 татары
ского хозяйства 39 8 » 39 русские
п П ервомайский 32 5 » 32 »
с П етряево 35 6 » 35 мордва
д  Репьевка
Кара-Якуповский
сельсовет
37 4 » 37 русские
центр — с К ара-Я купово
д  Бабиково 13 5 Чишмы 13 баш киры
п Горный 10 2 » 10 русские
с К ара-Я купово 8 — » 8 баш киры  *
д  Н овоабдуллнно
Новотроицкий
сельсовет
12 4 » 12 татары
центр — с Новотроицкое
с Б арсуанбаш ево 23 3 Чишмы 23 татары  !
д Бильязы 34 12 » 34 »
с К аран-Елга 27 9 » 27 »
д  Ломоносово 32 15 » 32 русские
с Н овомусино 22 2 » 22 татары
п Н овосайраново 
п Н овотроицкого
22 2 » 22
лесничества 22 2 » 22 русские
с Н овотроицкое 20 — » 20 »
д  Н овоуптино 18 4 » 18 татары
с С айраново 25 7 » 25 »
Н аименование 
адм инистративны х единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Преоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
н аи м ен ован и е олиж аиш ен 
ж -д  станции и расстояние 
до  нее в км
С афаровский
сельсовет
центр — с С аф арово
д  И ген-Е лга 18 8 Чиш мы 18 татары
д  К арам алы 16 4 16 »
д  К уш куак 14 6 » 14 »
п разъ езд а  С аф арово 13 1 » 13 »
с С аф арово 12 — 12 »
д  У дряк 17 7 » 17 »
п Яшнкей
Старомусинский
сельсовет
17 5 » 17 »
центр — с Старомусино
д  А браево 34 4 Ш ингак-К уль 18 татары
с К ы зы лга 35 7 » 16 »
с Н овокиевка 37 6 Чиш мы 37 украинцы
с С таромусино
Чишминский
сельсовет
31 Ш ингак-К уль 22 татары
центр — с Чишмы
ж -д  будка 1564 км 8 7 Чишмы 5 русские
ж -д  будка 1565 км 7 6 » 8 »
д  И гнатовка 10 7 » 10 украинцы
д И саковка 7 6 » 7 русские
д  К учумово 14 13 » 14 баш киры
д  Н иж нехозятово 13 12 » 13 »
д  Н овосаф арово 6 5 » 6 татары
с Чиш мы 1 — » 1 »
до рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Наименование ближ айш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Чувалкиповский
сельсовет
центр — с Ч увалкипово  
с Романовна 39 5 Ш ингак-Куль 23 русские
с Теперишево 45 7 » 18 татары
с Чувалкипово 38 — * 18 »
Шингак-Кульский
сельсовет
центр — с Ш ингак-К уль
д  Бекетово 31 10 Ш ингак-Куль 10 русские
д  Верхнехозятово 21 5 » 5 баш киры
х Верхний 36 15 » 15 русские
д  Д м итриевка 22 7 » 7 украинцы
д  Екатеринославка 28 7 » 7 »
ж -д  будка 1546 км 32 2 » 2 баш киры
ж -д  казарм а 1551 км 26 4 » 4 русские
д К узьминка 30 2 » 2 украинцы
х Н ижний 33 9 » 9 русские
п Н икитинка 32 2 » 2 »
д  Н овоусманово 20 7 » 7 татары
д  П асяковка 27 6 » 6 украинцы
д С реднеусманово 27 8 » 8 татары
д С реднехозятово 15 15 » 15 баш киры
п Ц ентральной усадьбы 
совхоза «Смычка» 31 1 1 русские
с Ш ингак-К уль 31 — » — »
с Я балаклы 33 4 » 4 баш киры
ШАРАНСКИЙ РАЙОН
ЦЕНТР — с. Ш АРАН
Д а т а  образован ия района — 31 ян варя  1935 года 
Т ерритория —  1384 кв. км 
Н аселение — 32300 
Р асстояни е от Уфы до районного центра — 201 км 
Число адм инистративно-территориальны х единиц: 
сел ьсоветов— 18
Всего населенны х пунктов — 122
Н аим енование сельсоветов 
и населенны х пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование ближ айш ей Преоблада­
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции 
до  нее
и расстояние 
в км
ющая нацио­
нальность
Акбарисовский
сельсовет
центр —  с А кбарисово
с А кбарисово 15 — Т уйм аза 50 марийцы
с  Б икты ш ево 12 2 » 48 »
д  Н овотавларово 13 2 » 49 татары
д  Ш алты кбаш ево 23 8 » 58 марийцы
п Ш аранского лесничества 16 1 » 51 русские
с  Я нгаулово
Базгиевский
сельсовет
19 5 » 54 марийцы
центр — с Б азгиево
п А лм аш 18 4 К андры 18 татары
с  Б азгиево 18 — » 20 чуваш и
с К ир-Тлявли 19 4 » 25 татары
д  Н овом ихайловка 17 3 » 18 русские
д  С тары е Тлявли 20 5 » 26 татары
Д  С тары й Т амьян 13 3 » 26 »
д  Ч уваш -Т ам ьян  
304
16 1 » 27 »
Расстояние
в км
Наименование ближ айш ей Преобладаю-
и населенных пунктов до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км нальность
Дмитриеве-Полянский 
сельсовет
центр — д Дмитриева  
П оляна
д  Алешино 17 12 Т уйм аза 52 русские
д  Буляково 9 4 » 46 татары
д  Д м итриева П оляна 5 — » 40 русские
д  Заторные Клетья 12 6 » 46 »
д  И саметово 4 5 » 45 татары
д  Источник 14 6 » 46 русские
д  К аракулька 8 5 » 45 чуваш и
д  Л ю дм иловка 12 5 » 45 русские
д  Н овоколосовка 12 3 » 45 »
Д П реображ енское 3 1 » 38 »
д  Туйгун
Дюртюлинский
сельсовет
центр — с Дюртюли
6 3 » 41 марийцы
с Барсуково 17 6 Туйм аза 26 татары
с  Дю ртю ли 14 — » 20 чуваш и
с Еремкино 17 3 » 23 татары
д  К аракаш лы 18 4 » 24 »
д  С арсаз 13 6 » 28 »
д  Суюндюково 13 5 » 25 »
д  Т ат-К учук 9 8 » 29 »
д  Укияз 17 3 » 23 чуваш и
д  Улик-Елга
Зириклинский
сельсовет
10 6 29 татары
центр — с Зириклы
Д А лпаево 13 5 Туйм аза 37 татары
с  Зириклы 15 — » 32 »
Д К уртутель 19 4 » 36 марийцы
Д Т аллы куль 14 2 » 34 татары
Д Ш арлы кбаш 18 3 » 31 »
Н аим енование сельсоветов
Расстояние 
в км
Н аим енование ближ айш ей Преоблада­
и населенных пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до  нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
Мичуринский
сельсовет
' -
центр —  п М ичуринск.
д  Б ул ан саз іб 1 Т уйм аза 48 татары
д  Е ланчикбаш 23 7 » 55 марийцы
д  К убаляк 11 7 » 43 »
д  К узьм инка 20 5 » 52 русские
п М ичуринск 17 — » 49 татары
д Н овотурбеево 19 2 » 51 »
с Н овою м аш ево 22 4 » 54 чуваш и
с Н овы е К арьявды 14 4 » 46 татары
д  Тимирово 23 5 » 55 »
д  Ч ингиз-И вановка
Нижнезаитовский
сельсовет
23 5 55 русские
центр — с Ниж незаитово
д  Б ухара 25 8 Т уйм аза 50 татары
с К угарчи-Б уляк 21 4 » 47 баш киры
с Н иж незаитово 25 — » 32 >
д Т аш -Ч иш ма 18 8 » 49 »
д  Х афиэовка 23 3 » 33 татары
с Ч екан-Т ам ак
Нижнеташлинский
сельсовет
центр — с Н иж ние 
Таш лы
25 4 » 32 »
с Верхние Таш лы 26 1 Т уйм аза 43 татары
с Н иж ние Таш лы 26 — » 43
с Н овою зеево 
п П рисю ньского
30 3 » 48 русские
лесничества 26 1 » 44 татары
д Ч укаево 33 5 51 русские
Расстояние
Н аименование сельсоветов
км
Наименование ближ айш ей Преоблада-
и населенных пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
іо шая нацио­
нальна сть
Нуреевский
сельсовет
центр — с Н уреево
д  Б ахча 28
с Емметово 30
с Енахм етово 31
д  И зим ка 26
д  Кызы л-Чулпан 28
с Н уреево 25
с Сюньбаш 32
д  Т угаряк 39
Кандры 35
39
40 
35 
32 
34 
40 
39
татары
марийцы
татары
Папановский
сельсовет
центр — д П апановка
д  Н овобайгильдино 29 3
д Н овобайкиево 29 2
д  Н овочикеево 30 3
д П апановка 25 —
д С околовка 26 1
с Старочикеево 32 5
Туйм аза 61
61
63
57
58
64
мариицы
татары
марийцы
русские
марийцы
Писаревский
сельсовет
центр — с Стародраж- 
жево
с А нисимова П оляна 22 3 Туймаза 52 чуваш и
д И мчаг 20 7 » 60 »
д Л адон ь 15 5 » 50 русские
д  П исарево 20 6 » 54 »
д  П редтечено 20 3 » 52 »
д  Р ощ а 27 3 » 52
д  С бродовка 21 4 » 55 »
д  С тародраж ж ево 19 — » 49 »
д  С унгуровка 27 8 » 57 »
Расстояние
Н аим енование сельсоветов
в км
Н аим енование ближ айш ей Преоблада­
и населенны х пунктов
до рай ­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и расстояние 
до нее в ки
ющая нацио­
нальность
Сактинский
сельсовет
центр — с Сакты
с В асильевка 25 2 Т уйм аза 60 чуваш и
д  В ладимировна 17 4 » 52 »
д  Н овоалександровка 18 3 » 53 »
д  Н овокнязево 20 1 » 55 марийцы
с С акты 23 — » 58 »
С таротум багуш евский
сельсовет
центр — д  Старотумба- 
гуш ево
п Е лань-Е лга 14 7 Т уйм аза 49 чуваш и
д  И дяш -К остеево 17 11 » 52 русские
д  К аразы б аш 5 4 » 40 татары
д Н овая  С бродовка 12 6 » 47 русские
д Н овоалькино 13 7 » 48 »
д  Н овотум багуш ево 9 1 43 марийцы
д  Н овый Кичкиняш 10 3 » 45 »
с С таротум багуш ево 7 — 42 »
д  С тары й Кичкиняш 14 5 47 »
д  Т ем яково 16 7 » 50 русские
Урсаевский
сельсовет
центр — д М еш ерево
д  Б иккулово 9 4 Т уйм аза 44 марийцы
с М еш ерево 6 — » 41 »
д  У рсаево 8 3 » 43 »
д  У ялово 8 3 » 43 »
с Ч упаево 6 2 » 41 »
Н аименование сельсоветов
Расстояние 
в км
Н аименование ближ айш ей Преоблада­
и населенных пунктов
до рай­
центра
до
центра
сельсо­
вета
ж -д  станции и 
до нее в
расстояние
км
ющая нацио­
нальность
Чалмалинский
сельсовет
центр —  с Чалмалы
с Дю рменево 12 2 Т уйм аза 25 татары
Д Тан 15 6 » 23 »
с Ч алм алы 9 — » 27 »
с Ю мады баш
Шаранбаш-Князевский
сельсовет
центр — с Ш аранбаш - 
Княэеѳо
10 8 » 40 баш киры.
с С таротурбеево 27 5 Т уймаза 51 татары
с Ш аранбаш -К нязево
Шаранский
сельсовет
22 57 баш киры
центр —  с Ш аран
с Н аратасты 3 3 Туйм аза 29 татары
п Тархан 8 8 » 3 7 »
с Ш аран
Юношеский
сельсовет
32 русские
центр —  д Юность
п Борисовка 30 5 Т уйм аза 65 чуваши-
д Григорьевна 28 5 » 63 русские
д  И вановка 28 3 » 62 »
д  М ихаиловна 32 8 » 65 чуваши;
д Н овопетровка 33 6 » 66 »
д  Н овотроицк 28 5 » 63 »
д  П апановка 34 10 » 66 русские
п П окровка 37 12 » 68 »
д  Рож дественка 30 5 » 65 чуваш и
д Три Ключа 28 3 » 68 »
д  Ю ность 25 — » 60 »
ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН
Ц Е Н Т Р  — рп. Я Н А У Л
Д а т а  образован ия района — 20 августа 1930 года 
Территория — 2176 кв. км 
Н аселение — 62000 
в том  числе: городское —  20700, сельское — 41300 
Расстояние от Уфы до районного центра — 230 км 
Число адм инистративно-территориальны х единиц: 
рабочих поселков — 1 
сельсоветов — 19
Всего населенных п у н к т о в — 120
Расстоямне
Н аименование
н км
Н аименование ближ айш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Преоблада­
ю щ ая нацио­
нальность
адм инистративны х единиц 
и населенных пунктов
до рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Я наульский пс
центр — j n  Я н а ул
п У рм ады  4 4 Я наул 4 баш киры
п У рняк 2
рп Я наул —  — » — баш киры,
русские
Айбулякский
сельсовет
центр — с А й б у л я к
с А йбуляк 16 —
д  Г удбурово 11 5
д  Н ократ  14 6
с С тары й А ртаул 16 7
д  У ракаево  13 5
Я наул 16
11
14
16
13
татары
•»
удмурты
баш киры
татары
Наименование 
административны х единиц 
и населенных пунктов
Расстояние 
в км
Н аименование 
ж -д  станции и 
до нее в
ближ айш ей
расстояние
км
П реоблада­
ющая нацио­
нальностьдо рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
ц ен т іа  
сельсо­
вета
А савдыбаш ский
сельсовет
центр — с А савды баш
с А савды баш 22 — Я наул 22 баш киры
д  Н овый А лдар 28 7 » 28 »
с Сибады 25 4 » 25 »
с Ю ссуково
Байгузинский
сельсовет
19 3 » 19 »
центр — с Б айгузино
с Байгузино 15 — Я наул 15 татары
д Н овая Орья 19 2 » 19 марийцы
д  С тарая О рья 21 2 » 21 »
с Я мбаево
Воядинский
сельсовет
20 8 » 20 »
центр —  с В ояды
д  Акылбай 26 5 Янаул 26 баш киры
д Б адряш -А ктау 27 10 » 27 »
д  Б айсарово 41 13 » 42 »
с Вояды 28 — » 28 »
с К арм ан-А ктау 32 8 » 32 »
с Туртык 32 4 » 32 У>
д  Ч ангакуль
Зайцевский
сельсовет
34 6 » 34 »
центр — с За йцеве
с Атлегач 25 7 Я наул 25 марийцы
с Зай цеве 23 — » 23 русские
д Н овотроицк 26 7 » 26 »
Р асстояние 
в км
Н аименование 
ж -д  станции и 
до  нее в
ближ айш ей
расстояние
км
Преоблада­
ющая нацио 
нальность
Н аим енование 
адм инистративны х единиц 
и населенны х пунктов до рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
,д Т атаркино 17 3 Я наул 17 русские
с  Ч ераул
Ижболдинский
сельсовет
26 2 » 26
.центр —  с И ж болдино
•с И ж болдино 30 — Я наул 30 татары
>с И санбаево 33 5 » 33 »
Л  М алягуш
Истякский
сельсовет
36 6 » 36 »
.центр —  с Истяк
Л  А хтиял 8 3 Я наул 8 баш киры
.д Банибаш 9 2 » 9 удмурты
ж -д  к азар м а  1233 км 8 2 » 8 баш киры
ж -д  к азар м а  1237 км 12 5 » 12 »
-ж-д к азар м а  1239 км 15 8 » 15 »
•с И стяк 7 — » 7 татары
Л  Н овы й Куюк 18 12 » 18 баш киры
п разъ езд а  Куюк 9 5 » 9 »
д  С абанчи 11 6 » 11 »
■с С тары й Кую к 
п участка консервного
10 3 » 10 »
завода 12 5 » 12 »
іп участка О ткорм совхоза
Иткинеевскнй
сельсовет
16 9 » 16 »
іцентр —  с И ткинеево
■с И ткинеево 8 — Я наул 8 баш киры
д  К айм аш а 17 5 » 17 русские
с  К айм аш абаш 17 6 » 17 удм урты
д  Ш удим ари 11 3 » 11 марийцы
д  Я н гуз-Н арат 13 8 13 баш киры
Р асстояние
в км
Н аименование ближ айш ей П реоблада­до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
административны х единиц 
и населенных пунктов до рай­
центра
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
ющая нацио­
нальность
Кармановский
сельсовет
центр — с К арм аново
ж -д  казарм а 1198 км 31 4
с К арм аново 30 —
с К умово 40 10
п станции К арм аново 32 2
д  Х мелевка 54 21
д  Чиш ма 34 4
Я наул
К арманово
Амзя
31
2
3
К арм аново —
» 21
» 5
баш киры
»
Кисак-Каинский
сельсовет
центр — с К исак-К аин
с Б адряш  23 5
ж -д  казарм а 1207 км 26 4
с К исак-К аин 25 —
п П рогресс 20 6
п разъ езд а  Б адряш  20 7
д  Т артар  24 1
д Я нбарис 22 3
Я наул 23 
26 
25 
20 
20
24 
22
баш киры
татары
баш киры
Месягутовский
сельсовет
центр — с Месягутово
с Верхний Ч ат 
д Куш -И мян 
д  Кызы л-Я р 
с М есягутово 
д  Н иж ний Ч ат 
Д Тау
43
47
45
41
41
39
6
11
4
4
3
Я наул 43
47
45
41
41
39
башкирьг
Расстояние
в км
Н аименование Н аим енование ближ айш ей П реоблада-до раооадм инистративны х единиц ж -д  станции и расстояние ю щая нацио­
и населенных пунктов до рай­
центра
селка,
центра
сельсо­
вета
до  нее в км нальность
Новоартаульский
сельсовет
центр —  с Н овы й Артаул
д  Б ул ат-Е л га 22 5 Я наул 22 баш киры
д  В аряш 16 5 » 16 »
д  В аряш баш 20 8 » 20 »
с В отская  О ш ья 24 15 24 удм урты
с В отская У рада 15 5 » 15 »
д  И схак 27 9 » 27 баш киры
с Н овы й А ртаул 17 — » 17
д  О ш ья-Т ау 24 7 » 24 »
д Т атар ская  У рада 11 8 » 11 »
д  Т аш -Е лга 12 12 » 12
Орловский
сельсовет
центр —  с О рловка
д  И гровка 29 5 Я наул 29 русские
д  Н икольск 29 7 29 удмурты
с О рловка 30 — » 30 русские
д  П етровка 21 9 » 21 »
д  Я м ьяды 32 2 » 32 баш киры
Первомайский
сельсовет
центр —  с С усады- 
Э балак
д  А ндреевка 16 3 Я наул 16 марийцы
д И рдуган 14 2 » 14 »
д Костино 12 2 » 12 татары
д Н овы й С усады баш 23 11 » 23 марийцы
д С тары й С усады баш 19 7 » 19 »
д  С усады -Э балак И — » 11 »
до рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра 
сельсо­
вета
Наименование ближ айш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Сандугачский
сельсовет
центр — с Ссіндугач
д Арлян 12 6 Я наул 12 удмурты
с Б арабан овка 20 3 » 20 »
д  Верхняя Б арабан овка 32 9 » 32 »
ж -д  казарм а 1245 км 19 10 » 19 марийцы
д Зирка 30 10 » 30 баш киры
п Кильдасан 34 11 » 34 удм урты
п Красный Труд 25 7 » 25 »
с М аксимово 26 8 » 26 баш киры
д  Н овая К ирга 16 4 » 16 удмурты
д Н орканово 16 3 » 16 »
с Р абак 25 7 » 25 марийцы
с С андугач
С тароваряш ский
сельсовет
18 » 18 баш киры
центр — с Старый Варяиі
д  Будья В аряш 39 1 Янаул 39 удм урты
д Н аняды 34 4 » 34 »
д Н овый В аряш 34 4 » 34 »
с Старый В аряш
С тарокудаш евский
сельсовет
38 » 38 »
центр — с Старокудашево
д  Кичикир 26 7 Янаул 26 баш киры
д К ум алак 21 7 » 21 »
д  Н овокудаш ево 34 7 » 34 татары
с С тарокудаш ево 27 » 27 »
д  Султыево 22 8 * 22 »
до рай­
центра
до рабо­
чего по­
селка, 
центра
сельсо­
вета
Н аим енование ближ айш ей 
ж -д  станции и расстояние 
до нее в км
Ш удекский
сельсовет
центр — с Ш удек
ж -д  к азар м а  1219 км 
ж -д  к азар м а  1224 км 
д  Конигово 
д  М ож га 
с Ш удек
Я мадинский
сельсовет
центр — с Я мады
с А ндреевка 
с С алихово 
п У рал 
с Ч еты рм ан 
с Ю гам аш  
с Я м ады
8 4 Я наул
3 6 »
7 3 »
1 1 4  »
7 —  »
33 4 Я наул
41 9 »
44 11 »
29 3 »
37 5 »
32 — »
8 баш киры
3 »
7 удм урты
11 »
7 »
33 удмурты
41 баш киры
44 »
29 удм урты
37 баш киры
32 »
СЕЛЬСОВЕТЫ , ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ РАЙОНОВ 
БАШ КИРСКОЙ АССР
Абзелиловский район
А льмухаметовский
Амангильдинский
А скаровский
Баимовский
Бурангуловский
Гусевский
Д авлетовский
К ирдасовский
К раснобаш кирский
Равиловский
Т аш булатовский
Таш тимеровский
Х алиловский
Х амитовский
Янгильский
Альшеевский район
А бдраш итовский
А ксёновский
Байдаковский
В оздвиж енский
Гайниямакский
И браевский
К азанский
К айраклинский
Кармыш евский
Кипчак-А скаровский
Крымский
Кызы льский
М ендяновский
Н игматуллинский
Н иж неаврю зовский
Н икифаровский
С араевский
Слаковский
Таш линский
Трунтаиш евский
Чебенлинский
Ч уракаевский
Архангельский район
Арх-Латышский
Бакалдинский
Инзерский
Ирныкшинский
Краснозилимский
Краснокуртовский
Лагутовский
Липовский
Михайловский
Орловский
Аскинский район
Аскинский
Базанчатовский
Бурминский
Евбулякский
Казанчинский
Каш кинский
Кигазинский
Ключевский
Кубиязовский
Кунгаковский
Куяш тырский
Кш лау-Елгинский
М утабаш ский
Султанбековский
Урмиязовский
ІІІвеянский
Аургазинский район
Баты ровский
Биш каинский
И браевский
И смагиловский
Ишлинский
Кебячевский
Меселинский
М ихайловский
Н агадакский
Н овокальчировский
Семенкинский
Степановский
С ултанм уратовский
Т аш там акский
Толбазинскнй
Тряпинский
Тукаевекий
Турсагалинский
Т урумбетовский
У рш акский
Баймакский район
А бдулкаримовский
А кмурунский
Б иляловский
Зилаирский
1-й И ткуловский
2-й И ткуловский 
И ш мурзинский 
И ш мухаметовский 
К репостно-Зилаирский 
К усеевский 
М укасовский 
М уллакаевский  
Н игам атовский 
Сибайский 
Тавлы каевский 
Т атлы баевский 
Темясовский 
Ю маш евский
Бакалинский район
Ахмановский
Б акалинский
Бугабаш евский
Бузю ровскнй
Г усевский
Д иаш евский
К азанчинский
К ам ы ш лы там акский
Килеевский
К уш тиряковский
М устафинский
Н агайбаковский
Н овокатаевский
Н овом атинский
П етровский
С тарокуручевский
С тарокуяновский
С таром атинский
С тарош араш линский
Т актагуловский
У рм анаевский
Балтачевский район
К ундаш линский
К унтугуш евский
Н иж некары ш евский
Н иж несикиязовский
Н оркинский
С ейтяковский
С таробалтачевскнй
С тароянбаевский
Тош куровский
Тучубаевский
Ш тандинский
Белебеевский район
Донской
Ермолкинский
Знаменский
И лькинский
М аксим-Горьковский
М алиновский
М алоалександровский
М етевбаш ский
Рассветовский
Семенкннский
С лакбаш евский
Т узлуку шевский
Усень-Й вановский
Ш аровский
Белокатайский район
Белянковский
Емаш инский
К арантравский
К арлы хановский
М айгазинский
Н овобелокатайский
Н огуш инский
Н иж неискуш инский
С таробелокатайский
Тардовский
Ургалинский
Утяш евский
Яны баевский
Белорецкий район
А бзаковский
А зикеевский
Ассинский
Бакеевский
Зигазинский
И см акаевский
Иш линский
К агннский
Л апы ш тинский
М улдакаевский
Н иколаевский
Н укатовскии
Н урский
С ерменевский
Сосновский
Татлинский
Узянский
Ш игаевский
Биж булякский район
Л итовский
Базлыкский
Биж булякский
Биккуловский
Д емский
Е лбулактам акский
Зириклинский
Калининский
Каменский
Кенгер-М енеузовский
Кистенли-И вановский
К ож ай-И к-Верш инский
Кош-Елгинский
Н овобиктяш ский
Бирский район
Б аж еновский
Бахты баевский
В ерхнелачентауский
Емаш евский
Калинниковский
Кусекеевский
М аяды ковский
Осиновский
П ономаревскнй
Силантьевский
С таробазановский
Старопетровский
Сусловский
Угузевский
Чишминский
Благоварский район
Алексеевский
Алкинский
Балыш линский
Благоварский
Каргалинский
К аш калаш инский
Кучербаевский
Саннинский
Таковский
Троицкий
У дрякбаш евский
Языковский
Я макаевский
Янышевский
Благовещ енский район
Бедеево-П олянский 
Богородский 
Быковский 
Волковский 
Д авы довский 
И зяковский 
Иликивский 
И льино-П олянский 
Н иколаевский 
Н овонадеж динский 
О ктябрьский 
Орловский 
Покровский 
Саннинский 
Седяш евский 
С таронадеж динский 
Трактовый 
Тѵрбаслинский 
ѵ Турушлинский
У дельно-Дуванейский
Буздякский район
А раслановский
Буздякский
Г афурийский
К анлы-Туркеевский
К аранский
Килимовский
Копей-Кубовский
Кузеевский
Никольский
С абаевский
С евады баш евский
Т авларовский
Тюрюшевский
У рзайбаш евский
Бураевский район
Бураевский
Ваны ш евский
В острецовский
К аинлы ковский
К аш калевский
К узбаевский
К уш м анаковский
Н овокизгановский
Т азларовский
Т ангатаровский
Т епляковский
Ч елкаковский
Ш укш ановский
Бурзянский район
А скаровский
Атиковский
Б ай назаровский
Г алнакберовский
И ргизлинский
Киекбаевский
Старомунасиновский
С таросубхаигуловский
Гафурийский район
А рхангельский
Белоозерский
Вельский
Бурлинский
Зилим -К арановский
И мендяш евский
К овардинский
М раковский
С аитбабинский
Табынский
Таш букановский
Таш линский
Толпаровский
У тяковский
Янгискаинский
Давлекановский район
Алгинский
А лександровский
Б ик-К арм алинский
И вановский
И м ай-К арм алинский
К ады ргуловский
К азангуловский
К идрячевскнй
К урманкеевский
М икяш евский
П оляковский
Раевский
Рассветовский
Сергиопольский
Чую нчинскнй
Ш естаевскнй
Дуванский район
Ариевский
Д уванский
Заимкинский
К алм аш евский
Л ем азинский
М есягутовский
М етелинский
М итрофановский
М ихайловский
Рухтинский
Сикиязский
Тастубинский
Улькундипский
Я рославский
Дюртюлинский район
А нгасяковский
А сяновский
И смаиловский
К уккуяновский
М аяды ковский
М осковский
Н овобиктовский
Н овокангы ш евский
С таробаиш евский
С тароянтузовский
Суккуловский
Т аймурзинский
Т акарликовский
Тарасовский
Черлаковский
Чишминский
Ермекеевский район
В осьмомартовский
Ермекеевский
Купченеевский
Н иж неулу-Е лгинский
Р ятам акски й
С емено-М акаровский
С партакский
Среднекармалинский
Старосуллинский
С таротураевский
С уккуловский
Тарказинский
Усман-Т ашлинский
Зианчуринский район
А бзановскнй
Б айдавлетовский
Бикбауский
Глинский
И сянгуловский
К азанбулакский
М уйнаковский
Н овопетровский
Н овочебенкинский
С акмарскин
Суренский
'Газларовский
Утягуловский
Яныбаевский
Зилаирский район
Бердяш ский
Васильевский
В ерхнегалеевский
Д митриевский
Зилаирский
И вано-К увалатский
К анзаф аровский
М атраевский
П етровский
Сабыровский
Ю лдыбаевский
Я мансазский
Иглинский район
А уструмский
Балтийский
И вано-К азанский
К алтымановский
К альтовский
К расновосходский
Лемезинский
М айский
Н адеж динский
Охлебининский
Тавтимановский
Турбаслинский
Тюлько-Т а м акски й 
Уктеевский 
Улу-Телякский 
Чуваш -К убовский
Илишевский район
А ккузевский
А ндреевский
Б азитам акский
Биш кураевский
Верхнеманчаровский
Дю меёвский
И саметовский
И санбаевский
И теевский
И ш каровский
К ады ровский
К арабаш евский
К уж бахтинский
Н овомедведевский
Рсаевский
С тарокуктовский
Сюльтинский
Тупеевский
Черекулевский
Я балаковский
Яркеевский
Ишимбайский район
Арметовский
Ахмеровский
Байгузинский
В асильевский
Верхоторский
И ткуловский
Ишеевский
К узяновский
Кулгунинский
М акаровский
Петровский
Сайрановский
С алиховский
Скворчихинский
У рм ан-Биш кадакский
Янурусовский
Калтасинский район
Б олы некачаковский
Верхнетыхтемский
Калегинский
К алм иябаш евский
К алтасинский
Кельтеевский
К раснохолмский
Кучаш евский
Н иж некачм аш евский
Тюльдииский
Караидельский район
А ртакульский
Багазинский
Байкибаш евский
Байкинский
В ерхнеказм аш евский
Верхнесуянский
К аировский
К араидельский
К араярский
К ирзинский
К уртлы кульский
М рясимовский
Н овобердяш ский
Н овом уллакаевский
О зеркинский
П одлубовский
Раздолинский
С тароакбуляковский
Тегерменевский
У ргуш евский
Урю ш -Битуллинский
Явгильдинсний
Кармаскалинский район
А дзитаровский
Б екетовский
Б узовьязовский
Ефремкинский
Камыш линский
К арлам анский
К арм аскалинский
Н иколаевский
Нсгаокиешкинский
П одлубовский
С авалеевский
Сихонкинский
С таробабичевский
С таромусинский
С тарош ареевский
Ш айм уратовский
А бзаевский
А рслановский
Верхнекигинский
Д уш анбековский
Еланлинскнй
И браевский
К андаковский
Л еузинский
Н иж некигинский
Тугузлинский
Краснокамский район
А рлановскин
К ариевский
М узяковский
Н икольский
Н овобуринский
Н овокабановский
Н овокаинлы ковский
Н овонагаевский
Редькинский
С аузбаш евский
С таромуш тинский
С тароянзигитовский
Ш уш нурский
Кугарчинский район
Волостновский
Зареченский
И браевский
И жбердинский
И ртю бякский
Исимовский
Кировский
Кугарчинский
М аксю товский
М раковский
Н иж небиккузинский
Н овопетровский
О ктябрьский
П обоищ енский
Т ляумбетовский
Уральский
Ю лдыбаевский
Ю магузинский
Ялчинский
Абдуловский
Бахмутский
Горный
Кривле-Илюшкинский
Ленинский
М олокановский
М урапталовский
Отрадинский
Подгорный
Совхозный
Таймасовский
Холмогорский
Я ктим бетовский
Кушнаренковский район
Ахметовский
Бакаевский
Г орьковский
Казарминский
К алтаевский
К арача-Елгинский
Куш наренковский
М атвеевский
М едведеровский
Н овокурмаш евский
П ервуш инский
Расмекеевский
С тарогум еровский
Старокам ы ш линский
С таротукм аклинский
С ултанаевский
ІІІариповский
Мелеузовский район
А лександровский
А птраковский
А раслановский
Васильевский
Воскресенский
Д аниловский
Денисовский
Зирганский
И ш тугановский
М елеузовский
Н ордовский
Н угуш евский
П артизанский
П ервомайский
С арыш евский
Тавлинский
Ш евченковский
Алегазовский
Большеокинский
Болынеустьикинский
Дуван-М ечетлинский
Л емез-Тамакский
М алоустьикинский
М ещеровский
Новомуслюмовский
Ростовский
Ю нусовский
Мишкииский район
Акбулатовский
Баймурзинский
Больш есухоязовский
Больш еш адинский
Ирсаевский
Кайраковский
Камеевский
Ленинский
М авлютовский
М ишкииский
Н овотроицкий
С тароарзам атовский
Тынбаевский
Урьядинский
Чебыковский
Чураевский
Миякинский район
Биккуловский
Богдановский
Б ольш екаркалинский
Енебей-Урсаевский
Зильдяровский
К ачегановский
К ож ай-С еменовский
М енеузтамакский
М иякибаш евский
М иякинский
Н иколаевский
Н овокарам алинский
Сатыевский
У рш акбаш карам алинский
Нуримановский район
Байгильдинский
Баш -Ш идинский
Красногорский
Н икольский
Н имисляровский
Н овобирю чевский
Н овокулевский
Н овосубаевский
П ервомайский
С арвинский
С тароисаевский
Ч андарский
С алаватский район
Алькинский
А ркауловский
И ш имбаевский
К алм акуловский
Л агеревский
Л аклинский
М алоязовский
М ечетлинский
М еіцегаровский
Н асибаш евский
Таймеевский
Терменевский
Турналинский
Урмантавский
Я нгантауский
Стерлибаш евский район
А йдаралинский
Б акеевский
Б узатовский
К арагуш ский
К ѵгаиакбаш евский
Кѵндрякский
С арайсинский
С тарокалкаш евский
С терлибаш евский
Т урмаевский
Т ятер-А раслановский
Х аликеевский
Янгурчинский
Я ш ергановский
Стерлитамакский район
А йгулевский
А латанинский
А ллагуватский
А ш кадарский
Боголю бовский
Б угуруслановский
Буриказгановский
Д ергачевскин
К азадаевский
К уганакский
М ихайловский
Н аумовский
Н иколаевский
Н овоивановский
О ктябрьский
П ервомайский
П естровский
П окровский
П реображ еновскиіі
Рязанский
Т алалаевский
Тюрюшлинский
Услинский
Татышлинский район
А кбулатовский
Аксаитовский
Бадряш евский
Буль-К айпановский
Верхнетаты ш линский
К альмияровский
К альтяевский
Кудаш евский
К урды мский
К ы зы л-Я ровский
Н овотатыш линский
Ш улгановскин
Я лгы з-Н аратский
Туймазинский район
Биш ку раевский
Верхнебиш индинский
В ерхнетроицкий
Ильчимбетовский
К акры баш евский
К арам алы -Губеевский
К аратовский
Н иколаевский
С айрановский
С тарокандринский
Старотуймазинский
С убханкуловский
Т атар-У лкановский
Тю меняковский
Ч ѵкады баш евский
Авдонский
Б улгаковский
Д митриевский
Зубовский
К нязевский
К расноярский
М иловский
М ихайловский
Н агаевский
Н иколаевский
Русско-Ю рмаш ский
Таптыковский
Ф едоровский
Черкасский
Ш емякский
Учалинский район
А бзаковский
А мангильдинский
Ахуновский
Ильчигуловский
И льчинский
И мангуловский
К азаккуловский
К ирябинский
К унакбаевский
Н аурузовский
Н овобайрамгуловский
О зерный
П оляковский
С афаровский
С таробайрамгуловский
Суюндюковский
Т унгатаровский
У разовский
Уральский
Учалинский
Федоровский район
Бала-Ч еты рм анский
Балы клинский
Б улякаевский
Д едовский
Денискинскиіі
М ихайловский
Н овиковский
П окровский
П угачевский
Разинский
Теняевский
Федоровский
Абишевский
Акъю ловский
Акъярский
А нтинганский
И вановский
М аканский
Самарский
Таналыкский
Уфимский
Федоровский
Целинный
Чекмагушевский район
А блаевский
Баш ировский
И мянликулевский
К алмаш баш евский
Н овобалтачевский
Н овокарьявдннский
Н овокутовский
Рапатовский
Резяповский
С тарокалм аш евский
Тайняш евский
Т узлукуш евский
Урнякский
Чекмагуш евский
Ю маш евский
Чишминский район
Алкинский
Аровский
Арслановский
Д митриевский
Д урасовский
Енгалыш евский
Еремеевский
И брагимовский
К ара-Я куповский
Н овотроицкий
Сафаровский
Старомусинский
Чишминский
Чувалкиповский
Ш ингак-К ульский
Шаранский район
Дю ртю линский
Зириклинский
М ичуринский
Н иж незаитовский
Н иж неташ линский
Н уреевскин
П апановский
П исаревский
Сактинский
С таротум багуш евский
У рсаевский
Ч алм алинский
Ш аранбаш -К нязевский
Ш аранский
Ю ношеский
Я наульский район
А йбулякский
А савды баш ский
Б айгузинский
Воядинский
Зайцевский
И ж болдинский
И стякский
И ткинеевский
К арм ановский
К исаккаинский
М есягутовский
Н овоартаульский
О рловский
П ервом айский
С андугачский
С тароваряш ский
С тарокудаш евский
Ш удекский
Я м адинскпн
Сельсоветы, подчиненные Нефтекамскому городскому Совету 
депутатов трудящихся
К уяновский
Таш киновский
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  
населенных пунктов Башкирской АССР *
Наименование Наименование
Наименование района, в который
населенного
района, в который
населенного входит населенный входит населенныйпункта пункта пункт
А бдал
А бдрахимово
А бдрахм аново
А бдрахм аново
А бдрахм аново
А бдраш баш
Абдраш итово
А бдраш итово
А бдрезяково
Абдулгазино
А бдулкаримово
А бдулкаримово
А бдулкаримово
А бдулкасимово
Абдуллино
А бдуллино
А бдуллино
Абдуллино
А бдуллино
А бдуллино
Абдуллино
А бдулмам бетово
А бдулмам бетово
А бдулнасырово
Абдулово
Абдулово
А бзаево
А бзаево
А бзай (К улево)
А бзаково
А бзаково
А бзаково
А бзаново
А бзаново
А бзановский загот- 
скот 
А бзелилово 
Абитово 
Абишево 
А блаево
Аскинский
М ечетлинский
А ургазинский
Баймакский
Бакалинский
Бураевский
Альшеевский
Д уванский
Кигинский
Абзелиловский
Альшеевский
Баймакский
Ермекеевский
Учалинский
Аургазинский
Бураевский
Гафурийский
Илишевский
К араидельский
К армаскалинский
Мечетлинский
Абзелиловский
Бурзянский
Хайбуллинский
Ермекеевский
К умертауский
Бураевский
Кигинский
Д ю ртю линский
Байм акский
Белорецкий
Учалинский
А рхангельский
Зианчуринский
Зианчуринский
Абзелиловский
М елеузовский
М иякинский
Туймазинский
Аблаево Чекмагуш евский
Абраево Чишминский
А бсалямово Белокатайский
А бсалямово Учалинский
А бубакирово Хайбуллинский
Абуляисово Зианчуринский
Абуталипово К араидельский
Абызово К араидельский
А вадай Аскинский
А вангард Иглинский
А вангард И ш имбайский
А вдеевка М елеузовский
Авдон Уфимский
Аврюз Альшеевский
А врю зтамак Альшеевский
Агарды Б лаговарский
Агирзя К араидельский
А гиртамак Туймазинский
А гурда Зианчуринский
А дам овка Альшеевский
А двокатовка К армаскалинский
Аделькино Белебеевский
А дзитарово К арм аскалинский
А днагулово Туймазинский
А ж ахта Н уримановский
А зангулово М ечетлинский
Азапкин Белорецкий
А зекеево Белебеевский
Азикеево Белорецкий
Азикеево М ечетлинский
А знагулово Белорецкий
А знагулово Кугарчинский
А знаево Б иж булякский
А знаево И ш имбайский
А знакаево Б акалинский
А зналкино Белорецкий
А знаш ево Учалинский
Азово А рхангельский
А зяково Бураевский
Аисово Белорецкий
Аитово Б иж булякский
* Список городов помещен на стр. 5—6.
Н аименование Н аименование Н аименование Н аим енование
населенного района, в который населенного района, в который
пункта входит населенный входит населенны й
пункт пункта пункт
А итово
Аитово
Ай
А йбаш ево
А йбуляк
А йгай-М урсаляй
А йгильдино
А йгулево
А йгы рбаткан
А йгы рьял
А йдагѵлово
А йдакаево
А йдарали
А йская
А йтактам ак
А йтмем бетово
А йтуган
А йтуган
А йтуган
А йтуган-Д урасово
А канеево
А кбарисово
А кбасар
А кберда
А кбердино
А кбулатово
А кбулатово
А кбута
А кдавлетово
А кзигитово
А кимбетово
А кинеево
А ккаин
А ккаиново
Аккино
А ккубяк
А ккузево
А ккулево
А ккуль
А ккуль
А ккуш ево
Акмурун
А кназарово
А кназарово
А ксаитово
А ксаково
А ксаково
А ксаково
А к«арово
Бураевский
М иякинский
М ечетлинский
Бирский
Янаульский
Кугарчинский
Бирский
С терлитам акский 
А бзелиловский 
Б елокатайский  
Альш еевский 
Б елокатайский 
Стерлибаш евский 
Кигинский 
Туймазинский 
А рхангельский 
Альш еевский 
М елеузовский 
С терлибаш евский 
Ф едоровский 
Дю ртю линский 
Ш аранский 
Белебеевский 
Альш еевский 
Иглинский 
Бурзянский 
Ф едоровский 
М елеузовский 
Зианчуринский 
Х айбуллинский 
Кугарчинский 
К алтасинский 
Белебеевский 
Бирский 
М ечетлинский 
Белебеевский 
И лиш евский 
А рхангельский 
Альш еевский 
К арм аскалинский 
Н уримановский 
Б айм акский 
Х айбуллинский 
М елеузовский 
Татыш линский 
Ермекеевский 
Белебеевский гор ­
совет 
К арм аскалинский 
К умертауский
Аксёново
А ктау
А кташ
А кташ ево
А кташ ево
А ктуганово
А ктю ба
Акуди
А кудибаш ево
А кчарлак
Акчиш ма
А къяр
А къяр
Акылбай
Акы стау
А къю лово
А к-Ялан
А лагузово
А лайгирово
А лакаево
А латана
А латорка
Алга
Алга
Алга
Алга
Алга
А лгазино
А лдарово
А лдарово
А лдарово
А легазово
А лександровка
(Б аран куль)
А лександровка
А лександровка
А лександровка
А лександровка
А лександровка
А лександровка
А лександровка
А лександровка
А лександровка
А лександровка
А лександровка
А лександровка
А лександровка
А лександровка
А лександровка
А лександровка
Альш еевский
Б айм акский
Белорецкий
Гафурнйский
Хайбуллинский
К алтасинский
К арм аскалинский
Бирский
Бирский
Туймазинский
С терлибаш евский
М иякинский
Х айбуллинский
Янаульский
Альшеевский
Хайбуллинский
Б лаговарский
Кигинский
К арм аскалинский
И ш имбайский
С терлитам акский
Иглинский
Д авлекановский
Д авлекановский
Д ю ртю линский
С терлитам акский
Татыш линский
Байм акский
Альш еевский
А льш еевский
Б ураевский
М ечетлинский
Альш еевский
А ургазинский
Бакалинский
Белорецкий
Б иж булякский
Бирский
Б лаговещ енский
Благовещ енский
Благовещ енский
Бураевский
Д авлекановский
Калтасинский
К араидельский
К арм аскалинский
К арм аскалинский
Кугарчинский
М елеузовский
Наименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аименование
населенного
пункта
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
А лександровка
А лександровка
А лександровка
А лександровка
А лександровка
А лександровка
А лександровка
1-ая А лександров­
ка
2-ая  А лександров 
ка
А лександро- 
Волынка 
Александровский 
А лексеевка 
А лексеевка 
А лексеевка 
А лексеевка 
А лексеевка 
А лексеевка 
А лексеевка 
Алексеевка 
А лексеевка 
А лексеевка 
А лексеевка 
А лексеевка 
А лексеевка 
А лексеевка 
А лексеевка 
А лексеевский 
А лексеевское 
Алешино 
Алешкино 
А либаево 
А либаевское 
А лимгулово 
Алкино 
1-ое Алкино 
15-ое Алкино
7-ое Алкино
8-ое Алкино
9-ое Алкино 
А ллагуват 
А лм алы  
А лмаш  
А лпаево 
А лтаево  
А льбеево
М елеузовский
М елеузовский
Стерлибаш евский
С терлитамакский
С терлитамакский
Туймазинский
Чишминский
Благовещ енский
- Благовещ енский
С терлитамакский
К умертауский
Аургазинский
А ургазинский
Белебеевский
Биж булякский
Биж булякский
Благоварский
Д авлекановский
К армаскалинский
К умертауский
М ишкииский
М иякинский
М иякинский
Туймазинский
Туймазинский
Уфимский
И ш имбайский
А рхангельский
Ш аранский
Федоровский
Зианчуринский
Хайбуллинский
К угарчинский
Чишминский
Благоварский
Благоварский
Благоварский
Благоварский
Благоварский
С терлитамакский
Иш имбайский
Ш аранский
Ш аранский
Бураевский
Чишминский
Алькино
Алькинский
А льметово
А льмухаметово
А льмякеево
А льмясово
А льягиш
А лыкмановский
А мангильдино
А мангильдино
А мзибаш
Амзя
А мзя
Аминево
Аминево
Аминево
Амирово
Амирово
Амирово
Амирово
Амитово
А настасьино
Аначево
А нгасяк
А ндреевка
А ндреевка
А ндреевка
А ндреевка
А ндреевка
А ндреевка
А ндреевка
А ндреевка
А ндреевка
А ндреевка
А ндреевка
А ндреевка
А ндреевка
А ндреевка
А ндреевка
Андреевский
А ндреевский
А ндриановна
А нзяк
Аникеевскнй
Анисимова П оляна
Анкенково
Аннинск
Анновка
Анновка
С алаватский 
Белебеевский 
Д авлекановский  
А бзелиловский 
М елеузовский 
Кугарчинский 
Аскинский 
Аургазинский 
А бзелиловский 
Учалинский 
К алтасинский 
Аургазинский 
Н ефтекамский гор­
совет 
Баймакский 
К араидельский 
Чишминский 
Аскинский 
Буздякский 
Иглинский 
С терлибаш евский 
Иглинский 
Аскинский 
Илишевский 
Дю ртю линский 
Архангельский 
Аургазинский 
Бирский
Благовещ енский
Благовещ енский
Благовещ енский
И лиш евский
К араидельский
К араидельский
К умертауский
М ишкииский
М иякинский
Ф едоровский
Я наульский
Я наульский
Кугарчинский
М елеузовский
А льш еевский
Д уванский
И ш имбайский
Ш аранский
Белебеевский
Благовещ енский
Балтачевский
Белебеевский
Н аим енование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аим енование
населенного
пункта
Н аим енование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
А нновка
А нновка
А нновка
А нтинган
А нтоновка
А нтоновка
А нтоновка
А нтоновка
А нтоновка
А пасево
А пасово
А прелово
А птиково
А птраково
А путово
А ралбаево
А ралбаево
А ралбаево
А ралбаевский
А рам елевка
А расланово
А расланово
А рбаш ево
А ргам ак
А ргыш
А ргыш
А рдагы ш
А рдатовка
А рдатово
А рдаш ево
А рибаш
А рибаш ево
А риево
А рипкулово
А ркаул
А ркаул
А ркаул
А ркаул
А ркаулово
А рлан
А рларово
А рлян
А рметбаш
А рметрахим ово
А рняш ево
Арово
А рсланбеково
А рсланово
А рсланово
А рсланово
Б уздякский
Зилаирский
К ум ертауский
Х айбуллинский
Б иж булякский
Благовещ енский
Гафурийский
К арм аскалинский
М елеузовский
К раснокам ский
М елеузовский
К араидельский
И ш имбайский
М елеузовский
Белокатайский
Б урзянский
Зилаирский
Кугарчинский
К угарчинский
Благовещ енский
Б уздякский
М елеузовский
Аскинский
Дю ртю линский
Дю ртю линский
К алтасинский
Б алтачевский
Туймазинский
Кугарчинский
Б ураевский
Т атыш линский
Татыш линский
Д уванский
Белорецкий
Б лаговещ енский
Б лаговещ енский
К араидельский
К араидельский
С алаватский
К раснокамский
И ш имбайский
Янаульский
И ш имбайский
И ш имбайский
Бураевский
Чишминский
Бураевский
А ургазинский
К армаскалинский
Кигинский
А рсланово 
А рслано-А мека- 
чево 
А ртакуль 
А ртаулово 
А ртель имени 
К ирова 
А ртю ховка 
А рхангельский 
А рхангельское 
А рхангельское 
А рыш парово 
А савбаш ево 
А савды  
А савды баш  
А савка
А саво-Зубово
А савтам ак
А саново
А сиялан
А сканыш
А скарово
А скарово
Аскино
Аскино
Аскиш
А слаево
А слаево
А сияк
Ассы
Асы
А сылгужино
А сяново
А тавка
А там ановка
А тамкулъ
А тарш а
А тарш инская ф ер­
ма совхоза 
А тачево 
А терьбаш  
А тиково 
Аткино 
А тлегач 
Атняш  
А тняш кино 
А тсуярово 
Атык 
А тяш ево 
А ук-Буляк
Чишминский
К умертауский
К араидельский
Татыш линский
Кугарчинский
С терлибаш евский
Уфимский
А рхангельский
Гафурийский
Белорецкий
А ургазинский
Татыш линский
Я наульский
Б алтачевский
С терлитам акский
Бураевский
К уш наренковский
И ш имбайский
И глинский
А бзелиловский
Бурзянский
А рхангельский
Аскинский
К араидельский
А бзелиловский
Учалинский
Кугарчинский
Белорецкий
А рхангельский
Кигинский
Дю ртю линский
Д уванский
К араидельский
Ермекеевский
Б елокатайский
Б елокатайский
Дю ртю линский
К араидельский
Бурзянский
Б елокатайский
Я наульский
Н уримановский
К араидельский
Дю ртю линский
Туймазинский
Ф едоровский
Татыш линский
Н аим енование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аим енование
населенного
пункта
Н аим енование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
А умыш ево А бзелиловский
А уструм Иглинский
А хлы стино Благовещ енский
А хлыстино Куш наренковский
А хм аново Бакалинский
Ахмерово Аургазинский
А хмерово Б аймакский
А хмерово Бакалинский
А хмерово Белорецкий
А хмерово И ш имбайский
А хметка Гафурийский
А хм етово А бзелиловский
А хметово А ургазинский
А хм етово Благоварский
А хметово Благовещ енский
А хм етово К уш наренковский
А хм етово Чекмагуш евский
А хта Куш наренковский
А хти ял Я наульский
А хуново Аскинский
А хуново Д авлекановский
А хуново С алаватский
Ахуново Учалинский
А хуновское отделе­
ние совхоза име­
ни Б аш Ц И К а Благоварский
Ачит Караидельский
А чу-Елга Татыш линский
А ш аево Б елокатайский
Ашинский Иглинский
А ш ит К раснокамский
А ш кадар С терлитамакский
А ш кадарово Зилаирский
А ш каш ла Благовещ енский
А ш маново Илишевский
А юкаш ево Дю ртюлинский
Аюпово Мечетлинский
А юсазово Абзелиловский
Аютово Зианчуринский
Аюханово Д авлекановский
Агочево
Б
Стерлитамакский
Б абаево Калтасинский
Б абаево Мишкииский
Бабенское Иглинский
Б абиково Чишминский
Б адряш Янаульский
Б адряш -А ктау Янаульский
Б адряш ево  
Б аж еново  
Б аж ен ово  
база  заготскота 
база  заготскота 
база  заготскота 
база  заготскота 
база  заготскота 
база  заготскота 
Б аза-К уяново  
база  м ясоком бина­
та
Б азан чатово
Б азаргулово
Б а за  Я блуновская
Базгиево
Базелево
Базиково
Б ази левка
Б ази левка
Базилевский
Б ази там ак
Б азлы к
Баимбетово
Баим ово
Баим ово
Баим ово
Баиш ево
Баиш ево
Баиш ево
Байбаковский
Байбулатово
Байгазино
Байгильдино
Байгильды
Байгуж ино
Байгузино
Байгузино
Байгускарово
Б айдавлетово
Б айдаковка
Б ай кал
Б айкал
Б ай кал
Байкаш
Байки
Байкибаш
Байкибаш ево
Байки-Ю нусово
Баймурзино
Татыш линский
Белебеевский
Бирский
Белокатайский
Благовещ енский
Кугарчинский
М ишкииский
М иякинский
С терлитамакский
И лиш евский
Бирский
Аскинский
Учалинский
С терлитамакский
Ш аранский
Ф едоровский
Гафурийский
Благоварский
Уфимский
К араидельский
И лиш евский
Б иж булякский
Гафурийский
А бзелиловский
Баймакский
Стерлибаш евский
А ургазинский
Б аймакский
Зианчуринский
Бирский
Чекмагуш евский
Бурзянский
Н уримановский
Дюртюлинский
Зилаирский
И ш им байский
Янаульский
Х айбуллинский
Зианчуринский
Альшеевский
Аскинский
Аургазинский
Н уримановский
М ишкииский
Караидельский
Татышлинский
Караидельский
Караидельский
Баймакский
Н аим енование
Н аименование
Н аим енование района, в который района, в который
населенного входит населенный входит населенныйпункта пункт пункта пункт
Б айм урзино 
Б айм урзино 
Байм урзино 
Б ай н азарово  
Б ай рак  
Б ай рак  
Б ай р акату б а  
Б ай раш  
Б ай ряш ка 
Б ай сакал ово  
Байсакино 
Б ай сарово  
Б ай таллы  
Б айтим ирово 
Б ай турово  
Б ай ш ады  
Б ак аево  
Б акаево  
Б акалди нское 
Б ак ал о в ск ая  ф ер­
ма 
Б ак ал ы  
Б ак ал ы  
Б акеево  
Б акеево  
Б ак к ас  
Б ак р ак  
Б ак р тау  
Б акуны  
Б ак ча
Б ал агач -К ул ь
Б а л а ж и
Б ал ан ово
Б ал а-Ч еты рм ан
Б ал газы
Б ал к ан
Б алагуш ево
Б аллы куль
Б ал таево
Б ал ти ка
Б алтин о
Б ал тап к ан
Б ал то -И ван овк а
Б алчиклы
Б алы клы
Б алы клы баш ево
Б алы клы куль
Б алы ш лы
Б ал ь за
Б ан ибаш
Б айм акский
Белебеевский
М ишкииский
Бурзянский
Белебеевский
С терлитам акский
Туймазинский
Буздякский
Н уримановский
Учалинский
Бураевский
Янаульский
К уш наренковский
М иякинский
М ишкииский
Бураевский
А ургазинский
Куш наренковский
Архангельский
Х айбуллинский
Бакалинский
Б ураевский
Белорецкий
С терлибаш евский
К умертауский
Гафурийский
Б айм акский
И глинский
Буздякский
Туймазинский
И глинский
Уфимский
Ф едоровский
А льш еевский
А льш еевский
Чиш минский
Альш еевский
Туймазинский
Иглинский
К арм аскалинский
Ермекеевский
Д авлекан овски й
Бакалинский
Ф едоровский
Ф едоровский
А ургазинский
Б лаговарский
К ум ертауский
Я наульский
Б ан ковка 
Б ар аб ан о в ка  
Б аран овка 
Б аран цево  
Б аран цево  
Б ар ах аевк а  
Б ар гак  
Б ар гата  
Баргы збаш  
(С иласау) 
Б ардаслы  
Б ар д о в к а  
Б арсуан  
Б арсуан баш ево  
Б арсуково  
Б арсуково 
Барты м  
Б арш  
Б ар ь я за  
Б арьязиб аш  
Басиновка 
Б аское О зеро 
Б асурм ан овка 
Б атканское отделе­
ние совхоза 
Б атр ак  
Б атраки  
Б атраки  
Б аттал ово  
Баты рово 
Б аты рш а-К убово  
Б ахм ут 
Б ахтигареево  
Б ахтигареево  
Б ахты баево  
Б ахча 
Б ахча 
Б ахча 
Бахчи 
Б ахчисарай  
Б ачки тау  
Б аш ардигельский 
Б аш -Б ай баково  
Б аш -Б еркутово  
Б аш б уляк  
Баш -И льчикеево 
Б аш кибаш  
Б аш ки рская  Ургин­
ка
С терлибаш евский
Я наульский
М иякинский
И глинский
К арм аскалинский
Аскинский
Аскинский
Дю ртю линский
Д ю ртю линский
Чекмагуш евский
Куш наренковский
Б лаговарский
Чиш минский
К алтасинский
Ш аранский
К араидельский
Б иж булякский
К алтасинский
К раснокам ский
А рхангельский
К араидельский
М елеузовский
С терлитам акский
Бакалинский
Д авлекановский
Д авлекан овски й
Учалинский
Ф едоровский
Буздякский
К умертауский
Б айм акский
Б айм акский
Бирский
Д авлекановский
С терлибаш евский
Ш аранский
Чишминский
Туймазинский
К раснокамский
И глинский
М ишкииский
К угарчинский
Б лаговарский
С алаватский
Татыш линский
Зианчуринский
Н аименование
населенного
пункта
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аименование
населенного
пункта
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Б аш кирская Б ердяш К араидельский
Ч ум аза Зианчуринский Б ердяш  Русский Зилаирский
Баш кирский Б а р ­ Б ереговка М елеузовский
мак Зианчуринский Березники А рхангельский
Баш кортостан Аскинский Б ерезовая
Б аш терм а Благоварский П оляна Благовещ енский
Баш -Ш иды Н уримановский Б ерезовая  Р ощ а Учалинский
Б аязи тово Альшеевский Б ерезовка А рхангельский
Б аязи тово М иякинский Б ерезовка А ургазинский
Б аял ган Иглинский Б ерезовка А ургазинский
Б ая н д а Гафурийский Б ерезовка Белебеевский
Бегеняш ское отде­ Б ерезовка Биж булякский
ление С терлитамакский Б ерезовка Благоварский
Б едеева  П оляна Благовещ енский Б ерезовка Благовещ енский
Безводово Куш наренковский Б ерезовка Гафурийский
Б ейгулово Уфимский Б ерезовка Д авлекановский
Б ейкеево К уш наренковский Б ерезовка Зилаирский
Бейсово Архангельский Б ерезовка К армаскалинский
Б ек-Г  асггаринский Биж булякский Б ерезовка М елеузовский
Бекетово Ермекеевский Б ерезовка Стерлибаш евский
Б екетово К арм аскалинский Березовка С терлитамакский
Б екетово Чишминский Б ерезовка Уфимский
Бекечево К угарчинский Березовский Благовещ енский
Бекеш ево Б аймакский Березовский М елеузовский
Бекеш ево Кугарчинский Березовский
Бекмурзино Бирский спиртзавод Бирский
Б ел ая  Глина Белорецкий Березовы й Л ог К араидельский
Белогорский А ургазинский Бересклетовое хо­
Белогорский А ургазинский зяйство Туймазинский
Белоозеровка Гафурийский Беркутово Кугарчинский
Белоозерский Берлек Альшеерский
карьер Гафурийский Берлек А ургазинский
Белоозерское Берлячево Бураевский
лесничество К арм аскалинский Б еш евлярово С алаватский
Б елорус-А лексан­ Б зяк Белорецкий
дровка А рхангельский Б иаз С алаватский
Б елорецк И глинский Б ибахтино Иглинский
Белороевка С терлитам акский Бигильдино Балтачевский
Белорусовка С терлитамакский Бигинеево Татыш линский
В ельская ф ерма М елеузовский Бигиняево Б ураевский
Вельский Белорецкий Биек Б уздякский
Вельский К армаскалинский Б и ж буляк Б иж булякский
Вельский Уфимский Б изь Татыш линский
Б еляковка Альшеевский Б и кбау Зианчуринский
Б елянка Б елокатайский Бикбулатово Кугарчинский
Беляш ево Татышлинский Бикеево Чишминский
Б ердагулово Белорецкий Бикзян Бураевский
Б ердино Иглинский Б ик-К арм алы Д авлекановский
Б ерды ш ла И шимбайский Б иккуж а Зианчуринский
Б ердяш Зилаирский Биккулово А бзелиловский
Н аименование Наименование Н аименование Н аименование
населенного
района, в который
населенного района, в которыйвходит населенный входит населенныйпункта
пункт
пункта
пункт
Биккулово
Биккулово
Б иккулово
Б иккулово
Бикметово
Бикм етово
Бикмурзнно
Биксяново
Бикташ евский
Биктим ирово
Б икты ш ево
Б икчагул
Бикш иково
Б икьян
Бильгиш
Б ильязы
Б и лялово
Б ирю баш
Б и ш аул-У н гарово
Биш кази
Б иш каин
Б и ш кураево
Б иш кураево
Б и ш н арат
Биш тиново
Б и ш тиряк
Б и яз
Б л аго в ар
Б лаговещ ен ка
Б лаговещ ен ка
Благовещ енский
Б лаговещ енский
Б л аго д ар о вк а
Блохино
Бобринка
Б огатовский
Б огачево
Б огдан овка
Б огдан овка
Б огдан овка
Б огдан ово
Б огдан ово
Б огдан овское
Богдаш кино
Боголю бовка
Боголю бовка
Боголю бовка
Б огом оловка
Б огородский
Б иж булякский
М иякинский
Чишминский
Ш аранский
Туймазинский
Чекмагуш евский
Н уримановский
И ш имбайский
Д уванский
К раснокамский
Ш аранский
А льш еевский
М ишкииский
Зилаирский
Аскинский
Чиш минский
Б айм акский
М иш кииский
К арм аскалинский
Чиш минский
А ургазинский
И лиш евский
Туймазинский
Д ю ртю линский
Благовещ енский
Зианчуринский
К араидельский
Б лаговарский
А рхангельский
Б лаговарский
Зилаирский
М елеузовский
А ургазинский
И глинский
М елеузовский
К ум ертауский
Байм акский
Альш еевский
Зианчуринский
И ш им байский
Б алтачевски й
М иякинский
И глинский
К угарчинский
Б и ж булякски й
С терлитам акский
Чиш минский
Чиш минский
Ермекеевский
Богородское Благоварский
Богородское Благовещ енский
Богородское Иглинский
Богородское М елеузовский
Б ойковка С терлитам акский
Болотино Аургазинский
Б ольш ая Амзя К раснокамский
Б ольш ая М ещ ерен-
ка Благовещ енский
Б ольш ая  О ка М ечетлинский
Б ольш ая П окровка Благоварский
Б ольш ая Устюба Буздякский
Больш еабиш ево Хайбуллинский
Б ольш еарслангу-
лово Х айбуллинский
Б олы и ебадраково  Б ураевский
Б ольш ебасаево  Баймакскігй
Б олы пебаиково И ш имбайский
Б олы иегабдиново А бзелиловский
Больш егордино Аскинский
Больш езингереево Ермекеевский
Б ольш екачаково  К алтасинский
Больш екуразово  К алтасинский
Болы пекы зы лбаево  М ечетлинский
Больш ем укачево  М елеузовский
Б олы и есухоязово  М ишкииский
Болы иетенькаш ево  Н урим ановский
Б ольш етуганеево К алтасинский
Больш еустьикин-
ское М ечетлинский
Б ольш еш укш аново Бураевский
Б ольш ие К аркалы  М иякинский
Больш ие Ш ады  М ишкииский
Больш ие Ш иды  Н уримановский
Больш ое О зеро Аскинский
Больш ой К ельтей К алтасинский
Больш ой К уган ак  С терлитам акский
Больш ой Л о г  Благовещ енский
Больш ой Л о г  К алтасинский
Б ольш ой У тяш  Гафурийский
Б орискино Чиш минский
Б орисовка А ургазинский
Б орисовка С терлибаш евский
Б ори совка Ш аранский
Борисово А бзелиловский
Б очкаревка К арм аскалинский
Б очкаревка Чишминский
Б ратовщ ина К алтасинский
Братский  И глинский
Б ретяк  Б урзянский
Н аименование
Н аименование района, в который
Н аименование района, в который
населенного входит населенный входит населенный
пункта пункт
пункта пункт
Б ритяк
Бриш
Б риш там ак
Брик-А лга
Брю ховка
Б уады баш ево
Б угабаш ево
Б уганак
Б угарла
Бугульм инка
Бугульчан
Б угуруслановка
Б удан ьяр
Буденновец
Будённовский
Б удья  В аряш
Б удяновка
Б узавлы к
Б узан ка
Б узат
Б уздяк
Бузовьязбаш
Б узовьязы
Б узоулы к
Бузю рово
Б укай
Букленды
Б у л аж
Б у л ат
Б улановка
Б улансаз
Булан-Турган
Б улат-Е лга
Б улатово
Б улатово
Булгаково
Б улгар
Булгарово
Булы чёво
Буль-К айпаново
Б уляк
Б уляк
Б ул як
Б ул як
Б у л як
Б уляк
Б улякай
Б улякай
Б улякбаш ево
Б уляково
Белорецкий
Белорецкий
Белорецкий
Белебеевский
Мишкииский
Татышлинский
Бакалинский
Белорецкий
Кумертауский
Альшеевский
Кумертауский
С терлитамакский
Альшеевский
Бакалинский
Иглинский
Янаульский
М иякинский
Хайбуллинский
Иглинский
Стерлибаш евский
Буздякский
К армаскалинский
Кармаскалинский
Благоварский
Бакалинский
Туймазинский
Мишкииский
Стерлибаш евский
Туймазинский
Белебеевский
Ш аранский
Иглинский
Я наульский
А бзелиловский
Благовещ енский
Уфимский
Чекмагуш евский
Федоровский
Благовещ енский
Татыш линский
Аургазинский
Балтачевский
И лиш евский
И лиш евский
Н уримановский
Стерлибаш евский
К армаскалинский
Федоровский
Чишминский
Чекмагуш евский
Буляково
Булярово
Б ураево
Буралы
Б уралы
Б уранбаево
Бурангулово
Бурангулово
Бурангулово
Бурановка
Буранчино
Б ургадж ино
Бургынбаш
Б урзян-Е лга
Бурибай
Б уриказганово
Бурлы
Бурный П оток
Бурню ш
Б уртаковка
Буруновка
Б урхан
Бурхановка
Бурцевка
Бурцево
Б устанаево
Бустубаево
Бутаево
Б ухара
Быково
Бы чковка
Бятки
В
В авиловка
Вавилово
В азям
В акиярово
В алентиновка
Валентиновский
Валитово
Валитово
В аны ш -А лпаутово
Ваныш ево
Ваныш ево
В арварино
В арзи там ак
Варнавский
В арш авка
Ш аранский
Илиш евский
Бураевский
И лиш евский
К алтасинский
Байм акский
А бзелиловский
Д авлекановский
Учалинский
К араидельский
М ечетлинский
Мечетлинский
Татыш линский
Байм акский
Хайбуллинский
Стерлитамакский
Гафурийский
Дю ртю линский
К раснокамский
Мечетлинский
Г афурийский
К араидельский
К араидельский
Д уванский
Уфимский
Б ураевский
Кугарчинский
Белорецкий
Ш аранский
Благовещ енский
С алаватский
Туймазинский
Иглинский
Уфимский
Х айбуллинский
Кигинский
А рхангельский
С терлитамакский
Кугарчинский
Хайбуллинский
Бураевский
Б ураевский
Калтасинский
М елеузовский
Б ураевский
К умертауский
К арм аскалинский
Н аим енование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аим енование
населенного
пункта
Н аим енование 
района, в который 
входит населенны й 
пункт
В арьяз
В аряш
В аряш баш
В аселга
В асилово
В асильевна
В асильевна
В асильевна
В асильевна
В асильевна
В асильевна
В асильевна
В асильевна
В асильевна
В асильевна
В асильево
В асильево
В асильевский
В асилевский
В асильевское
В асилькино
В аш -Я зы
В еденовка
В еденовка
В едерниковский
Ведресево
Венера
Венеция
Верный
В еровка
В ерхнеакбаш ево
В ерхнеалькаш ево
В ерхнеарм етово
Верхнеарш инский
В ерхнебалтачево
Верхнебиккузино
В ерхнегалеево
Верхнеднепровка
Верхнеермолги
В ерхнеиванаево
В ерхнеидрисово
В ерхнеиткулово
В ерхнекансиярово
В ерхнекарабатово
Верхнекаргино
Верхнекары ш ево
Верхнекировский
В ерхнекудаш ево
В ерхнелачентау
В ерхнем ам бетово
Б лаговещ енский
Янаульский
Янаульский
Б елокатай ский
К алтасинский
А рхангельский
Ермекеевский
Зилаирский
И ш имбайский
К умертауский
М елеузовский
С терлибаш евский
С терлитам акский
Ч екм агуш евский
Ш аранский
К алтасинский
К уш наренковский
Кугарчинский
Уфимский
Байм акский
Биж булякский
Аскинский
М елеузовский
С терлитам акский
С терлитам акский
Краснокамский
М елеузовский
Д ю ртю линский
И глинский
Белебеевский
К уш наренковский
Д ю ртю линский
Иш имбайский
Белорецкий
Татыш линский
Кугарчинский
Зилаирский
Д авлекановский
Белебеевский
Балтачевский
Баймакский
И ш имбайский
Б алтачевский
Белокатайский
Дю ртю линский
Б алтачевский
Н уримановский
Татышлинский
Бирский
Байм акский
В ерхнем анчарово И лиш евский
В ерхнем урсаляево  К угарчинский
В ерхненикольское Аскинский
В ерхнесаитово К уш наренковский
В ерхнесалим ово Зилаирский
В ерхнесанзяпово К угарчинский
В ерхнесорокино М иш кииский
В ерхнесю рю баево Кугарчинский
В ерхнетавлы каево  Б айм акский
В ерхнетагнрово Б айм акский
В ерхнеташ ево М елеузовский
Верхнетимкино К арм аскалинский
В ерхнетроицкое Б акалинский
В ерхнетроицкое Туймазинский
В ерхнеугличино К армаскалинский.
В ерхнеулу-Елга Ермекеевский
В ерхнеусинское Караидельский.
В ерхнеутяш ево Белокатайский
В ерхнехозятово Чиш минский
Верхнечерекулево И лиш евский
В ерхнеш акарово Стерлибаш евский.
В ерхнею лдаш ево М елеузовский
Верхнею нново И лиш евский
В ерхнеяикбаево Байм акский
В ерхнеянактаево  Б алтачевски й
В ерхнеяркеево И лиш евский
Верхнеяуш ево Ф едоровский
Верхнее А бдряш е­
во Абзелиловский
В ерхнее А бсалям о­
во Д уванский
В ерхнее А врю зово Альш еевский
Верхнее Б аб ал ар о ­
во К ум ертауский
Верхнее Бобино М ечетлинский
Верхнее М ам бет­
шино Зианчуринский
Верхнее С азово  Кугарчинский 
Верхнее Ю лдаш ево И лиш евский 
Верхние Биш инды Туймазинский 
В ерхние Ирныкш и А рхангельский 
Верхние К азанчи Аскинский 
Верхние К арам алы  Ермекеевский 
Верхние К арам алы  С терлибаш евский 
Верхние К аргалы  Благоварский 
Верхние К арьявды  Чекмагуш евский 
Верхние Киги Кигинский 
Верхние Л еканды  Аургазинский 
Верхние Л ем езы  Архангельский 
Верхние Татыш лы  Татыш линский
Наименование Н аименование Наименование
Наименование
района, в которыйрайона, в которыйнаселенного входит населенный населенного входит населенныйпункта пункт пункта пункт
Верхние Таш лы Ш аранский
В ерхние Термы Чишминский
Верхние Услы Стерлитамакский
Верхний Чишминский
Верхний Авзян Белорецкий
Верхний А ллагу­
ват Стерлибаш евский
Верхний Алыштан Федоровский 
Верхний Аташ Чекмагуш евский 
Верхний Б ар ак  Аскинский 
Верхний Бегеняш  А ургазинский 
Верхний Б уздяк  Буздякский 
Верхний Гулюм Стерлибаш евский
Верхний И зяк Благовещ енский 
Верхний И скуш  Белокатайский 
Верхний К азм аш  К араидельский 
Верхний К ачм аш  Калтасинский 
Верхний Кульчум Ермекеевский 
Верхний Л опас Кигинский 
Верхний М уйнак Зианчуринский 
Верхний Н угуш  Бурзянский 
Верхний С арабиль Зианчуринский 
Верхний С арды к Туймазинский 
Верхний Суян Караидельский 
Верхний Т аш букан Гафурийский 
Верхний Тыхтем Калтасинский 
Верхний Тюкунь К армаскалинский
Верхний Ф ролов-
ский Архангельский
Верхний Ч ат  Янаульский
В ерхняя А кберда Зианчуринский 
В ерхняя Б а р а б а ­
новка Янаульский
В ерхняя Бикберда Зианчуринский 
В ерхняя К азарм а Зилаирский 
В ерхняя К урм аза Биж булякский 
В ерхняя М анява Белорецкий
В ерхняя М айка Кугарчинский
В ерхняя М итюков-
ка Ф едоровский
В ерхняя М ихай­
ловка Аскинский
В ерхняя С алаевка Татыш линский 
В ерхняя Т атья К раснокамский
В ерхотор И ш имбайский
Верхоценко М иякинский
В еселая П оляна Бакалинский
В еселая Р ощ а Белебеевский
В еселая Р ощ а Б иж булякский
В еселовка А ургазинский
Веселовка 
Веселый 
Веселый 
Веселый 
Веселый 
Веселый 
Ветошниково 
В ечтомовка 
В ечтомовка 
Веялочный завод  
В икторовка 
Витебский 
Виш невка 
В иш невка 
Виш невка 
Виш невка 
Вишневский 
Виш невское 
В ладимировка 
В ладимировка 
В ладимировка 
В ладимировка 
В ладим ировка 
В ладим иро-Н ико­
лаевский 
В одонасосная стан­
ция 
Воецское 
В оздвиж енка 
В оздвиж енка 
В оздвиж енка 
В оздвиж енка 
В оздвиж енка 
В оздвиж енский 
Вознесенка 
Вознесенка 
Вознесенка 
В ознесенка 
Вознесенка 
Вознесенка 
В ознесенка 
Вознесенка 
Вознесенский 
Вознесенский 
Воиновка 
Волга 
Волково 
В олково 
В олково 
Волково
Федоровский
Иглинский
М елеузовский
Н уримановский
С терлитамакский
С терлитамакский
Уфимский
Бураевский
Калтасинский
Дю ртюлинский
Благоварский
Иглинский
Биж булякский
Благовещ енский
Д авлекановский
Чишминский
М елеузовский
Х айбуллинский
Благовещ енский
Буздякский
Д авлекановский
С терлитамакский
Ш аранский
Зилаирский
Туймазинский
К уш наренковский
Альш еевский
Альш еевский
А рхангельский
Туймазинский
Хайбуллинский
Благовещ енский
А рхангельский
Белебеевский
Бирский
Буздякский
Д уванский
Иглинский
М иякинский
Учалинский
Зилаирский
Н уримановский
Гафурийский
Д авлекан овски й
А ургазинский
Благовещ енский
Уфимский
У фимский
Н аим енование
населенного
пункта
Н аим енование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аим енование
населенного
пункта
В олково Уфимский г
Волковский Бирский
В олковский Благовещ енский Габбасово
В олодарское Б уздякский Габдю ково
В олостновка Кугарчинский Г авриловка
В олы нка Д авлекан овски й Гавриловна
В ольная  Ж и зн ь Гафурийский Г авриловка
В ольно-С ухарево Уфимский Г авриловка
В оробьевка А рхангельский Гавриловский
В оробьёво К раснокам ский Г адельбаево
В орож цы Благовещ енский Г аделовская  ферма
В орош иловка Кугарчинский Г адельш а
В орош илово Д авлекановский Г адельш ино
В орош иловское И глинский Г адельгареево
В орсинка Бакалинский Гадыльш ино
Воскресенка Благовещ енский Гайниям ак
В оскресенка М иякинский Гайны
Воскресенское Зилаирский Г алеево
Воскресенское Кугарчинский Г алей -Б узат
В оскресенское М елеузовский Г алиакберово
В осток И глинский Галиахм ерово
В осток И лиш евский Г алиахм етово
В осток И ш имбайский Г алиуллинка
В осточное отделе­ Г арибаш ево
ние совхоза Г ареевка
«Б лаговарский» Благоварский Гарейка
Восточное отделе­ Гайф уллинское
ние У ртакульско­ Гафури
го совхоза Б уздякский Гаф урово
В осточная ф ерм а М елеузовский Г енераловка
Восточный С терлитам акский Георгиевка
В острецово Б ураевский Георгиевка
В осход Б елокатайский Георгиевка
В осход М ишкииский Георгиевский
В отикеево Уфимский Героевка
В откурзя Бураевский Гизятово
В отская  О ш ья Я наульский Гладких
В отская  У рада Я наульский Глинка
Вотский М енеуз И лиш евский Глумилино
В ояды Я наульский Гоголевка
В перед Д авлекановский Гоголевские пруды
В язовка А ургазинский Г оготовка
В язовка Д авлекан овски й Г оловачев
В язовка К армаскалинский Голыш ево
В язовка Кигинский Гончаровка
В язовка Татыш линский Гордеевка
В язовский Бирский Горлеспромхоз
В язьм ино-И ванов- Горное
ский Альш еевский Горново
Горный
Н аим енование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Зианчуринский
Белорецкий
Кугарчинский
М иякинский
Ф едоровский
Ф едоровский
Кугарчинский
Байм акский
Х айбуллинский
Байм акский
Учалинский
Бурзянский
Белорецкий
А льш еевский
А льш еевский
Байм акский
С терлибаш евский
Бурзянский
Учалинский
Х айбуллинский
Бакалинский
Татыш линский
К алтасинский
Б алтачевский
А рхангельский
Б уздякский
Т уймазинский
М иякинский
Бакалинский
Б иж булякский
К арм аскалинский
Зианчуринский
Г афурийский
Н уримановский
Д уванский
Зианчуринский
Уфимский
Ф едоровский
Н уримановский
Татыш линский
Белорецкий
Благоварский
Ф едоровский
Д авлекановский
И глинский
К араидельский
Уфимский
А рхангельский
Н аименование Н аименование Н аименование Наименование
населенного
района, в который
населенного района, в которыйвходит населенный входит населенныйпункта
пункт
пункта
пункт
Горный Архангельский Г уровка Кушнаренковский
Горный Иглинский Г уровский Благовещенский
Горный Кушнаренковский Гурьяновка Стерлитамакский
Горный Туймазинский Гусаркино Белебеевский
Горный Чишминский Гусевка Салаватский
Горный Ключ Кумертауский Гусево Абзелиловский
Горный Уразбай Благовещенский Г усевское Кугарчинский
Городецкое Ермекеевский
Городок Благовещенский Д
Гороховка Федоровский
Горчаки Давлекановский Давлеканово Бураевский
Горянка Альшеевский Д авлеткулово Кугарчинский
Госпитомник Иглинский Д авлеткулово  1-е Кугарчинский
Госпитомник Кармаскалинский Д авлеткулово  2-е Кугарчинский
Гослеспитомник Хайбуллинский Давлеткулово Мелеузовский
Графское Калтасинский Давлетово Абзелиловский
Граховка Бирский Давлетово Альшеевский
Грачевка Кармаскалинский Давлетово Баймакский
Грачи Мелеузовский Давлетш ино Абзелиловский
Гребени Бирский Давлетшинский Кугарчинский
Гребенниковка Альшеевский Д авл ято вка Аскинский
Гремучий Ключ Илишевский Д авл ято вка Караидельский
Гремучий Ключ Илишевский Д авы довка Благовещенский
Греховка Дуванский Д авы довка Ермекеевский
Грибовка Давлекановский Д ад ан о в ка Аургазинский
Грибовка Уфимский Д аниловка Балтачевский
Григорьевка Аскинский Д аниловка Дуванский
Григорьевка Стерлитамакский Д аниловка Мелеузовский
Григорьевка Шаранский Д арвино Туймазинский
Грицаевка Федоровский Д арьевка Аургазинский
Грозный Белебеевский Дарьино Гафурийский
Груздевка Илишевский Дарьино Мелеузовский
Гр у некий 2-й Благовещенский Д аутай там ак Туймазинский
Г убайдуллино Баймакский Д аут-К аю пово Кугарчинский
Губаревка Миякинский Д аутларово Бураевский
Г ублюкучуково Дюртюлинский Д аутово Абзелиловский
Гудбурово Янаульский Д ебовка Уфимский
Г улкжово Дюртюлинский Д евятияровка Аургазинский
Гумбетово Федоровский Дедово Федоровский
Гумбино Аскинский Дедовский Кумертауский
Гумерово Аургазинский Д ём а Чишминский
Гумерово Баймакский Д ема Федоровский
Гумерово Благовещенский Демидовский Бирский
Гумерово Бураевский Дёмский Альшеевский
Гумерово Давлекановский Дёмское отделение
Гумерово Ишимбайский Раевского совхо­
Гумерово Кушнаренковский за Альшеевский
Гумерово Мечетлинский Денискино Федоровский
Гургуреево Кушнаренковский Дергачёвка Стерлитамакский
Гурдыбашево Бакалинский Десяткино Бирский
Н аим енование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аименование
населенного
пункта
Н аим енование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Д еуш ево 
Д и аш ево  
Д и м
Д м и три ева  П оляна  
Д митриевка  
Д митриевка  
Д м итриевка  
Д м итриевка  
Д м и три евка  
Д м итриевка  
Д митриевка  
Д митриевка  
Д м итриевка  
Д митриевка  
Д м итриевка  
Д м итриевка  
Д митриевка  
Д м итриевка  
Д митриевка 
Дмитриевский 
Д митриевское  от­
деление совхоза 
имени Б а ш Ц И К а  
Д непровка 
Д непровка 
Добровольное 
Д омбровское  отде­
ление совхоза 
«Благоварский» 
Д о м р ач евк а  
Д о м  инвалидов 
Д о м  инвалидов 
Д о м  отды ха 
Д о м  отды ха 
Д о м  отды ха 
Д о м  отды ха «Ар­
ский камень» 
Д о м  отдыха 
В Ц С П С  
Д о м  отды ха «Сос­
новый бор» 
Д орогино 
Д о ро ш евка  
Д р у ж б а  
Д убинине 
Д у б ки  
Д убни к  
Д у б овк а  
Д у б р о вк а
Караидельский
Бакалинский
Чишминский
Ш аранский
Белебеевский
Благоварский
Благовещенский
Благовещенский
Благовещенский
Гафурийский
Г афурийский
Зилаирский
К армаскалинский
Мелеузовский
Мелеузовский
Стерлибашевский
Уфимский
Чишминский
Чишминский
Благовещенский
Благоварский
Буздякский
Миякинский
Аургазинский
Благоварский
Федоровский
Бакалинский
Благовещенский
Баймакский
Белебеевский
Стерлитамакский
Белорецкий
Бирский
Бирский
Уфимский
Д авлекановский
Д авлекановский
Белорецкий
Уфимский
Краснокамский
Татышлинский
Аургазинский
Д уб ровка
Д убровка
Д убровка
Д убровка
Д убровка
Д убровка
Д уван
Д уванейка
Дуванейский
Дуван-М ечетлино
Д ульцовка
Д ун аево
Д урасово
Дурасово
Дусметово
Д уш анбеково
Дю рменево
Дюртюли
Дюртюли
Д ю ртюли
Дюртюли
Дю сметово
Дю сяново
Е вбуляк
Егоровна
Егорьевка
Е ж ов к а
Е ж о вка
Ежовский
Екатериновка
Екатериновка
Екатериновка
Екатериновка
Е катериновка
Екатерино-Гри-
горьевка
Екатеринославка
Елабуга
Еланлино
Е лановка
Е лантуб
Еланчикбаш
Еланы ш
Еланыш
Елань-Елга
Елань-Елга
Е лань-Ч иш м а
Бакалинский
Б иж булякский
Бирский
Дюртюлинский
Караидельский
Миякинский
Дуванский
Иглинский
Аскинский
Мечетлинский
Аскинский
Краснокамский
Белебеевский
Чишминский
Благоварский
Кигинский
Ш аранский
Д авлекановский
Дюртюлинский
Караидельский
Ш аранский
Бураевский
Бижбулякский
Аскинский
Бижбулякский
Кумертауский
Благовещенский
Дуванский
Бирский
Балтачевский
Белебеевский
Белебеевский
Ишимбайский
Федоровский
Д авлекановский
Чишминский
Д уванский
Кигинский
Дюртюлинский
Дуванский
Ш аранский
Мечетлинский
Салаватский
Архангельский
Ш аранский
Ермекеевский
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аименование
населенного
пункта
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Елатминка
Елбулак-Матвеев-
ка
Елбулактам ак
Елгашево
Ельгильдино
Еленинский
Елизаветино
Елизаветино
Елимбетово
Елимбетово
Елисеевка
Елкибаево
Елышево
Е льдяк
Емаш ево
Емаши
Емметово
Енактаево
Енахметово
Енгалышево
Енебей-Урсаево
Еней-Иткино
Еникеево
Еремкино
Ерлыково
Еремеево
Е рм а-Е лань
Ермекеево
Е рмолаевка
Е рмолаево
Ермолкино
Ермолкино
Е рмотаево
Е рмошкино
Ермунчино
Е рмухаметово
Есаулово
Еслевский
Ефремкино
Ж
Ж вакин о  
Ж д ан о в к а  
Ж еланны й 
ж - д  барак  84 км 
ж - д  барак  89 км 
ж -д  будка 3 км
Альшеевский
Бижбулякский
Бижбулякский
Бирский
Салаватский
Иглинский
Белебеевский
Кармаскалинский
Абзелиловский
Стерлибашевский
Федоровский
Уфимский
Мишкииский
Дюртюлинский
Бирский
Белокатайский
Шаранский
Краснокамский
Шаранский
Чишминский
Миякинский
Краснокамский
Абзелиловский
Шаранский
Миякинский
Чишминский
Аскинский
Ермекеевский
Аургазинский
Кумертауский
Белебеевский
Бижбулякский
Белорецкий
Гафурийский
Туймазинский
Туймазинский
Белокатайский
Стерлитамакский
Кармаскалинский
Мечетлинский
Мелеузовский
Мелеузовский
Аургазинский
Аургазинский
Белебеевский
ж -д  будка 42 км 
ж -д  будка 47 км 
ж -д  будка 62 км 
ж -д  будка 65 км 
ж -д  будка 66 км 
ж -д  будка 74 км 
ж -д  будка 619 км 
ж -д  будка 620 км 
ж -д  будка 621 км 
ж -д  будка 1411 км 
ж -д  будка 1417 км 
ж -д  будка 1412 км 
ж -д  будка 1421 км 
ж -д  будка 1430 км 
ж -д  будка 1432 км 
ж -д  будка 1445 км 
ж -д  будка 1451 км 
ж -д  будка 1452 км 
ж -д  будка 1464 км 
ж -д  будка 1472 км 
ж -д  будка 1490 км 
ж -д  будка 1499 км 
ж -д  будка 1503 км 
ж -д  будка 1505 км 
ж -д  будка 1509 км 
ж -д  будка 1513 км 
ж -д  будка 1533 км 
ж -д  будка 1536 км 
ж -д  будка 1539 км 
ж -д  будка 1546 км 
ж -д  будка 1551 км 
ж -д  будка 1564 км 
ж -д  будка 1565 км 
ж -д  будка 1688 км 
ж -д  будка 1705 км 
ж -д  будка 1708 км 
ж -д  будка 1712 км 
ж -д  будка 1719 км 
ж -д  к азарм а  
1551 км 
ж -д  к азар м а  34 км 
ж -д  к азарм а  
415 км
ж -д  к азар м а  
1219 км 
ж -д  к азарм а  
1224 км 
ж -д  к азарм а 
1198 км
Кармаскалинский
Кармаскалинский
Кармаскалинский
Кармаскалинский
Кармаскалинский
Кармаскалинский
Чишминский
Чишминский
Чишминский
Буздякский
Буздякский
Белебеевский
Белебеевский
Белебеевский
Белебеевский
Белебеевский
Белебеевский
Белебеевский
Альшеевский
Альшеевский
Альшеевский
Альшеевский
Альшеевский
Альшеевский
Альшеевский
Альшеевский
Д авлекановский
Д авлекановский
Давлекановский
Чишминский
Чишминский
Чишминский
Чишминский
Иглинский
Иглинский
Иглинский
Иглинский
Иглинский
Чишминский
К армаскалинский
Б ижбулякский
Янаульский
Янаульский
Янаульский
Н аим енование 
района, в который 
входит населенны й 
пункт
Н аим енование
населенного
пункта
Н аим енование 
р айона, в который 
входит населенны й 
пункт
ж - д  к а зар м а  
1207 км 
ж - д  к а за р м а  
1233 км 
ж -д  ка зар м а  
1237 км 
ж -д  ка зар м а  
1239 км 
ж -д  к азарм а  
1245 км 
ж -д  ка зар м а  
1340 км 
ж -д  ка за р м а  
1358 км 
ж -д  к азарм а  
1371 км 
ж -д  к азарм а  
1379 км 
ж -д  к азар м а  
1387 км 
ж -д  Казарма 
1400 км 
ж -д  к азарм а  
1432 км 
ж -д  казарма  
1444 км 
ж -д  разъ езд  68 км 
ж -д  разъ езд  99 км 
ж -д  разъезд  
265 км 
ж -д  разъ езд  Айгир 
ж -д  Р азъезд  
Б а д р я ш  
ж -д  разъ езд  Белая  
К азарм а  
ж -д  р азъ езд  Б и к ­
метово 
ж - д  разъ езд  Бзяк  
ж -д  р азъ езд  Ик 
ж -д  разъезд  И л ь ­
чимбетово 
ж -д  разъ езд  
К азая к  
ж-Д разъ езд  К а р а ­
гайка 
ж -д  р азъ езд  К аран  
ж-Д р а зъ езд  К а ­
ран-Елга
Янаульский
Янаульский
Янаульский
Янаульский
Янаульский
Туймазинский
Туймазинский
Туймазинский
Туймазинский
Туймазинский
Буздякский
Благоварский
Благоварский
Учалинский
Белорецкий
Белорецкий
Белорецкий
Янаульский
Белебеевский
Туймазинский
Белорецкий
Ермекеевский
Туймазинский
Иглинский
Кумертауский
Мелеузовский
Туймазинский
ж - д  р а зъ е зд  Кос- 
м акта  
ж -д  р а зъ е зд  Кур- 
манай  
ж - д  р а зъ е зд  М а к ­
сютово 
ж - д  р азъ езд  М е ­
леуз
ж -д  р азъ е зд  Р ябаш  
ж -д  р азъ езд  Тю- 
лянь
ж -д  р а зъ езд  Яхино 
Ж ивотноводческая  
ферма совхоза 
Ж илино 
Ж у к о в к а  
Ж у к о в о  
Ж у к о в о
Ж у р ав л ев а  П оляна 
Ж у р ав л ёвк а
Забельское 
Заветы  Ильича 
Зав о дян к а  
Загора
Загорные Клетья 
Загорское 
Загорский 
Заготскот 
Заготскот 
Заготскот 
Заготскот 
Загребайловка  
Заготзерно 
Заикино 
Заи м ка  
Заитово  
Заитово  
Зайпекуль 
Зайцево  
З ао в р а ж ь е  
З а п а д н а я  М ай гаш ­
ля
З ап адн ое  отделе­
ние совхоза 
«Благоварский» 
З а р а г а т
Белорецкий
Белорецкий
Белебеевский
Белебеевский
Белебеевский
Д ав л екан о вски й
С алаватский
Стерлитамакский
Уфимский
Белебеевский
Ермекеевский
Уфимский
Гафурийский
Аургазинский
Стерлитамакский
Иглинский
Чишминский
Дуванский
Шаранский
Иглинский
Уфимский
Благоварский
Гафурийский
Илишевский
Чекмагушевский
Мелеузовский
Дюртюлинский
Стерлибашевский
Дуванский
Архангельский
Аургазинский
Миякинский
Янаульский
Белебеевский
Белорецкий
Н аименование Н аименование Н аименование
Н аим енование
населенного района, в который района, в которыйвходит населенный населенного входит населенный
пункт пункта пункт
З а р я Архангельский Знаменский
З а р я Давлекановский Золотонож ка
З а р я Кумертауский Золотоношка
З ар я н ов о Ермекеевский Зоринка
Зах аро вна Стерлитамакский Зубовка
Звероф ерм а (Мора­ Зубовка
ли) Учалинский Зубово
Зейлево Дюртюлинский Зубово
Зеленоклиновское Зубово 2-е
отделение К ы ­ Зуевка
зыльского совхо­ Зуево
за Альшеевский Зу р-Б у л як
Зеленый Бирский Зуяково
Зелимово Баймакский Зяйлево
Земеево Чекмагушевский Зяк-Иш метово
Зи газа Белорецкий
ИЗигановка Ишимбайский
Зигитяк Туймазинский Ибрагимово
Зидиган Миякинский Ибрагимово
Зилаир Зилаирский Ибрагимово
Зилим-К араново Гафурийский Ибрагимово
Зильдярово Миякинский (разъезд)
Зильдяровское от­ Ибрагимово
деление РТС Миякинский Ибрагимово
Зилязекулево Балтачевский Ибрагимово
Зи л як тау Татышлинский И браево
Зинатовка Караидельский Ибраево
Зинино Уфимский Ибраево
Зинковка Караидельский Ибраево
Зирган Мелеузовский Ибраево
Зирганка Мелеузовский Ибраево
Зирекля Кугарчинский Ибрайкино
Зириково Гафурийский И бракаево
Зириклы Бакалинский Иванаево
Зириклы Бижбулякский Ивангород
Зириклы Гафурийский Ивановка
Зириклы Миякинский Ивановка
Зириклы Ш аранский Ивановка
Зириклыкуль Миякинский Ивановка
Зириклытам ак Бижбулякский Ивановка
Зириково Мелеузовский И вановка
Зиримзи Татышлинский И вановка
Зиримзибаш 1-й Татышлинский И вановка
Зиримзибаш 2-й Татышлинский И вановка
Зирка Янаульский И вановка
Зитембяк Дюртюлинский И вановка
Златоустовка Федоровский И вановка
Знаменка Белебеевский И вановка
Знаменка Ермекеевский И вановка
Знаменка Туймазинский Ивановка
Уфимский
Уфимский
Стерлитамакский
Благовещенский
Альшеевский
Краснокамский
Иглинский
Уфимский
Чишминский
Караидельский
Бирский
Благоварский
Белорецкий
Илишевский
Кумертауский
Баймакский
Гафурийский
Кармаскалинский
Кармаскалинский
Кугарчинский
Кушнаренковский
Чишминский
Альшеевский
Аургазинский
Зианчуринский
Ишимбайский
Кигинский
Кугарчинский
Бижбулякский
Стерлибашевский
Дюртюлинский
Давлекановский
Альшеевский
Аургазинский
Аургазинский
Бакалинский
Бакалинский
Белебеевский
Бижбулякский
Гафурийский
Гафурийский
Д авлекановский
Ермекеевский
Зианчуринский
Кармаскалинский
Краснокамский
Мелеузовский
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аименование
населенного
пункта
Наименование 
района, в  который- 
входит населенный 
пункт
И ван овка
И ван о вк а
И ван о вк а
И ван о вк а
И ван овка
Ивановский
Ивановский
Ивановский 4-й
И ван о-К азан ка
И ван о -К увал ат
И вачево
И вуково
И вуш кино
Иген-Елга
Игенче
Игенче
Игенче
И генчеляр
Игенчеляр
Иглино
И гметово
Игнатовна
Игнашкино
Игнашкино
И гровка
И губаево
И дельбаево  1-е
И дельбаево  2-е
И дельбаково
И дрисово
Идрисово
И дрисово
И д я ш
И дяш
И д я ш б аш
И дяш -К остеево
И дяш -К ускарово
И ж б аево
И ж берди но
И ж б олд ин о
И ж б улд ы
И ж б у л я к
И зим ка
И зим арино
И к-Верш ина
Икень
И кн азаро во
И ктисад
Иликово
И ликово
Стерлибашевский
Татышлинский
Федоровский
Хайбуллинский
Ш аранский
Архангельский
Уфимский
Кумертауский
Иглинский
Зилаирский
Дюртюлинский
Б елокатайский
Дуванский
Чишминский
Альшеевский
Аургазинский
Чекмагушевский
Гафурийский
Кигинский
Иглинский
Илишевский
Чишминский
Б ижбулякский
Д уванский
Янаульский
Кугарчинский
Салаватский
Салаватский
Зианчуринский
Альшеевский
Кигинский
С алаватский
Бирский
Зианчуринский
Б уздякский
Ш аранский
Абзелиловский
Кугарчинский
Кугарчинский
Янаульский
Зилаирский
Федоровский
Ш аранский
Мишкииский
Белебеевский
Иглинский
Кугарчинский
Гафурийский
Кушнаренковский
Мишкииский
И лимбаевка
И листанбетово
Илишево
И льдус
Ильинка
И льинка
Ильинка
И льинка
И льинка
Ильиновка
Ильиновка
И льино-П оляна
Ильинский
И лькаш ево
И лькинеево
Илькино
И льм аля
Ильметово
Ильмурзино
И льмяш ево
И льтаево
И льтебаново
И льтеряково
И льтуганово
Ильчибай
Ильчигулово-
И льчигулово
И льчимбетово
Ильчино
И лякш иде
И лячево
И м ай -К арм ал ы
И май-Утарово
И мангулово
Имангулово
И мендяш ево
Имени 8 М арта
И м тияз
И мчаг
И мян-Купер
И мянликулево
И мянник
И мяново
И мяново
И м ян тау
И м ян -Ю рт
И ндовка
Индом
Инзелга
Инзер
Калтасинский
Краснокамский
Илишевский
Дюртюлинский
Альшеевский
Благоварский
Нуримановский
С терлитамакский
Учалинский
Федоровский
Федоровский
Благовещ енский
Благовещ енский
Чишминский
Кумертауский
Белебеевский
Зианчуринский
Татышлинский
Кушнаренковский
Белорецкий
С алаватский
Учалинский
Кармаскалинский
К армаскалинский
Калтасинский
Миякинский
Учалинский
Туймазинский,
Учалинский
Илишевский
Хайбуллинский
Д авлекан овски й
Дюртюлинский
Туймазинский
Учалинский
Г афурийский
Ермекеевский
Нуримановский
Ш аранский
Туймазинский
Чекмугашевский.
Гафурийский
Балтачевский
Караидельский
Н уримановский
Кугарчинский
Бураевский
Аургазинский
Гафурийский
Белорецкий
И ра
Иргизлы
И рдуган
Ирек
Ирек
Ирек
Ирик
Иркенлек
И рмаш ево
Ирныкши
И рсаево
Иртю бяк
И рш ат
И саковка
Исаметово
Исаметово
Исанбаево
Исанбаево
Исимово
И скаково
Искандарово
Искино
Искисяково
Искра
И скуж ино
И скуж ино
Искуш
Искушта
Исламбаево
И слам бахты
Исламгулово
Исламгулово
И сламово
Исланово
Исмагилово
Исмагилово
Исмагилово
Исмаилово
Исмаилово
И смакаево
Истамгулово
Источник
Истриково
И стяк
И схак
И сянбетово
И сянгазино
Исякаево
И сякаево
И сяново
Наименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Кумертауский
Бурзянский
Янаульский
Белебеевский
Караидельский
Чишминский
Альшеевский
Нуримановский
Илишевский
Архангельский
Мишкииский
Кугарчинский
Альшеевский
Чишминский
Илишевский
Ш аранский
Илишевский
Янаульский
Кугарчинский
Абзелиловский
Давлекановский
Уфимский
Ишимбайский
Иглинский
Абзелиловский
Зилаирский
Дюртюлинский
Белорецкий
Бурзянский
Ермекеевский
Мелеузовский
Миякинский
Баймакский
Кушнаренковский
Аургазинский
Белебеевский
Давлекановский
Дюртюлинский
Туймазинский
Белорецкий
Учалинский
Ш аранский
Нуримановский
Янаульский
Янаульский
Баймакский
Бурзянский
Бижбулякский
Ишимбайский
Баймакский
Наименование
населенного
пункта
Исянгилъдино
Исянгулово
Итеево
Иткинеево
Иткули
Иткулкин Ключ
Иткулово
Иткулово 1-е
Иткулово 2-е
Иткучуково'
И ттихат
И хтисад
Ишалино-
Ишамчурино
И ш берда
Ишбулдино
И шдавлетово
Ишеево
Ишей
Ишембет
Ишимбаево
Ишимово
Ишимово
И шкарово
И ш кильдино1
Ишкиново
Ишкулово
Ишлы
И ш ля
И ш маметово
Ишмекеево
Ишменево
Ишметово
И ш муратово
И шмурзино
И ш мухаметово
И ш мухаметово
И ш мухаметово
Ишпарсово
И ш геряково
И ш тиряково
И ш тиряк
И штуганово
И ш тыбаево
К
К абаково
К абакущ
К абясово
Наименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Хайбуллинский
Зианчуринский
Илишевский
Янаульский
Караидельский:
Белорецкий
Зианчуринский.
Баймакский
Баймакский
Мелеузовский
Бижбулякский
Миякинский
Мечетлинский
Иглинский
Баймакский
Абзелиловский
Бурзянский
Ишимбайский
Баймакский
Нуримановский
С алаватский
Ишимбайский
Мишкииский
Илишевский
Абзелиловский
Учалинский
Абзелиловский
Аургазинский
Белорецкий
Бураевский
Учалинский
Буздякский
Краснокамский
Нуримановский
Баймакский
Б аймакский
Федоровский
Хайбуллинский
Стерлитамакский
Илишевский
Балтачевский
Буздякский
Мелеузовский
Мишкииский
К армаскалинский
Стерлибашевский
Ишимбайский
Н аим енование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аим енование
населенного
пункта
Н аим енование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
К аветка Чишминский К аипкулово Учалинский
К авказ Чекмагушевский Каирово Караидельский
K ara Белорецкий К аишево Дюртюлинский
К агарм аново Белорецкий К айла Архангельский
К адреково К раснокамский Кайраклы Альшеевский
Кадриково Бураевский К айраклы Альшеевский
Кады ргулово Д авлекановский Кайраково Мишкииский
К ады рово Б елокатайский К айм аш а Янаульский
К ады рово Дуванский К айм аш абаш Янаульский
К ады рово Илишевский Какры баш ево Туймазинский
К ады рово Кугарчинский К алаевка Бакалинский
К ады р ш а Зилаирский К алгановка Кармаскалинский
Кадыси К араидельский Калегино Калтасинский
К ады ш Белорецкий К алдарово Кугарчинский
К аж а ев о Учалинский К алимуллино Зианчуринский
К азад а ев к а С терлитамакский Калинино Баймакский
К азаккулово Учалинский Калинино Илишевский
К азаклар-К убово Буздякский Калининский Зианчуринский
К азак л аро во Дюртюлинский Калининский Иглинский
К а зан лы там ак Белебеевский Калининское Иглинский
К азангулово Д авлекановский Калинники Бирский
К азан ка Альшеевский Калиновка Б ижбулякский
К азан ка Архангельский Калиновка Гафурийский
К азан ка Баймакский К алиновка Д авлекановский
К азан ка Балтачевский К алиновка Ермекеевский
К азанка Белебеевский К алиновка Чекмагушевский
К азан ка Благовещенский К алканово Учалинский
К азан ка Б уздякский К ал м азан Мишкииский
К азан ка Зианчуринский К алм акларово С алаватский
К азан ка Федоровский К алм аково И шимбайский
К азан ка Хайбуллинский К алм акулово С алаватский
К азанский Уфимский К ал м аш Дуванский
Казанчи Бакалинский К алм аш Калтасинский
К азарм а Ишимбайский К алмаш баш ево Чекмагушевский
К а зар м а Кушнаренковский К алмаш ево Чишминский
К азарм ен ка Архангельский К алм иябаш Калтасинский
К азаяк-К у туш Иглинский К алмыково Абзелиловский
К азак-Х уснуллино Иглинский Калмыково Бураевский
Казбей Ермекеевский К алтаево Краснокамский
К азино Благовещенский К алтаево Кушнаренковский
К азлаир-Я лчикаево  Кумертауский К алтасы Караидельский
К азм аш ево Абзелиловский К алтасы Калтасинский
К азн аковка Туймазинский К алтыманово Иглинский
К азн аташ Нуримановский Калу-Айры Ишимбайский
К азы -Е л ьд як Дюртюлинский К алуево Учалинский
К азы рово Уфимский К алы ш та Белорецкий
К аин-Е лга Белебеевский К альтовка Иглинский
К аин-Елга Туймазинский К альтяево Татышлинский
К аинлы ково Бураевский Кальчирбуран Аургазинский
К аинчак К араидельский К альш али Туймазинский
Наименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Наименование
населенного
пункта
Наименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
К амаево
К амаево
К ам акаево
К ам ара
Каматаевский
К ам аш ад ы
Камбулатово
Камеево
К амелево
К аменка
К аменка
Каменка
К аменная  П оляна
К ам-Ключ
Каменный Лог
К ам чалы там ак
Камыш -Узяк
Камыш инка
Камыш линка
Камышлинский
мелькомбинат
Камыш лы
Камыш лы
Камыш лы
Камыш лыкуль
К ам ы ш лы там ак
К ам ы ш тау
К анакаево
К анакачево
Кананикольский
К анарейка
К анаш
К анаш
К анаш
Канбеково
Кангулово
Кандаковка
К андаковка
К андалакбаш ево
Кандры-Куль
Кандрыкуль
Кандры-Кутуй
Кандры
Кандры-Тюмекеево
К анзаф арово
Кайлы
Канлы-Туркеево
Кантон
Кантю ковка
Бакалинский
Бакалинский
Кармаскалинский
Белокатайский
Кугарчинский
Аскинский
Мелеузовский
Мишкииский
Бураевский
Аургазинский
Бижбулякский
Калтасинский
Благовещенский
Бураевский
Благовещенский
Давлекановский
Зилаирский
Бирский
Кармаскалинский
Уфимский 
Благоварский 
Миякинский 
Уфимский 
Нуримановский 
Бакалинский 
Туймазинский 
Ишимбайский 
Кугарчинский 
Зилаирский 
Бижбулякский 
Аургазинский 
Белебеевский 
Миякинский 
Миякинский 
Калтасинский 
Бирский 
Кигинский 
Бакалинский 
Бижбулякский 
Туймазинский 
Туймазинский 
Туймазинский гор­
совет 
Туймазинский 
Зилаирский 
Кушнаренковский 
Буздякский 
Караидельский 
Стерлитамакский
Канчура
Каныкаево
К арабаево
К арабаш ево
Караберда
К арагаево
К арагаево
Карагай
К арагайкуль
К арагала
Карагуж ино
К арагуж ино 2-е
Карагулово
К арагуш
К арады ган
Караево
К аразирек
Каразириково
Каразириково
К аразы баш
Караидель
Караидельский
Карайганово
Карайсы
К аракаш лы
К араково
К аракул
Каракулево
К аракуль
К аракуль
Каракулька
К аралачук
К аралачик
К арам алы
К арам алы
К арам алы  Б у зат
Карамалы-Губеево
Каран
Каран
Каран
Каран
Каран
Каран
Каран
Каранаево
К аранаево
Каранай
К аранбаш
К аранбаш
Каран-Биш ннды
Кумертауский
Бижбулякский
Бураевский
Илишевский
Зианчуринский
Белорецкий
Гафурийский
Архангельский
Благовещенский
Зианчуринский
Учалинский
Учалинский
Салаватский
Стерлибашевский
Зианчуринский
Кумертауский
Буздякский
Бураевский
Чекмагушевский
Ш аранский
Караидельский
Караидельский
Ишимбайский
Мелеузовский
Шаранский
Краснокамский
Архангельский
Дуванский
Ермекеевский
К армаскалинский
Шаранский
Дюртюлинский
Федоровский
Иглинский
Чишминский
Стерлибашевский
Туймазинский
Альшеевский
Благоварский
Буздякский
Давлекановский
Кугарчинский
Мелеузовский
Чекмагушевский
Мечетлинский
Стерлибашевский
Буздякский
Буздякский
Давлекановский
Туймазинский
Наименование Наименование Наименование
населенного района, в который населенного района, в который
пункта входит населенный входит населенный
пункт пункта пункт
К аран-Елга
К аран-Елга
К аран-Елга
К аран-К ункас
К а ран трав
К арасёвка
К арасимово
К а ратал
К ар ат а л
К аратал ово
К ар а т а м а к
К аратово
К арат-Т ам ак
К аратяки
К арача-Е л га
К ара-Я купово
К араяр
К ар аяр
К аргалы
К аргалы баш
К а ргал ы там ак
Каргино
К аргино
К ардагуш ево
К ариево
К арим ово
К арим ово
К ар л ам ан
К а р л ам ан б аш
п. К а р л  М а р к с
К арлы
К арлы хан ово
К ар м а л к а
К арм ан -А ктау
К арм ан о во
К арм ан ово
К арм асан
К арм аск ал ы
К а рм аск ал ы
К арм ы ш ево
К арпо вка
К арповна
К арпово
К артал ин ск ая
З а п а н ь
К ар тал ы
К ар т а м а к
К а р т а ш ёв к а
К артки сяк
К ар т л азм а
Гафурийский
Туймазинский
Чишминский
Миякинский
Белокатайский
Ишимбайский
Мишкииский
Баймакский
Д авлекановский
Чекмагушевский
Бураевский
Туймазинский
Туймазинский
Кушнаренковский
Кушнаренковский
Чишминский
Караидельский
Стерлибашевский
Чекмагушевский
Б лаговарский
Б лаговарский
Мишкииский
Нуримановский
Татышлинский
Краснокамский
Б иж булякский
Учалинский
К армаскалинский
К армаскалинский
Гафурийский
Гафурийский
Белокатайский
Туймазинский
Янаульский
Татышлинский
Янаульский
Уфимский
К армаскалинский
Стерлитамакский
А льшеевский
Б акалинский
Д увански й
Уфимский
Белорецкий
Белорецкий
Б уздякский
Архангельский
Аскинский
Зилаирский
Картово
Карышево
К арыш -Елга
Карышкино
Карюгино
К арякино
Касимовка
Касимово
Касиярово
Каскин
Каскиново
К атайка
К атары ш
К атар ы ш  (МТФ)
Катаскин
Катениновский
К атрась
Кахновка
Качеван
К ачеганово
Качкиново
Качкинтурай
К аш аково
К аш ал ак баш
К аш ал я
К аш каково
К аш калаш и
К аш кал ёво
К аш карово
К аш кар ово
К аш кар ово
Кашкино
К аюмово
Каюпово
Кебячево
Кекен-Васильевка
Кенгер-Менеуз
К ендектам ак
К ельтеш ка
Керенево
К игазы
К игазы там аково
Кидрячево
К иды ш
Киебак
Киекбаево
К изганбаш ево
Кизги
К изетам ак
Краснокамский
Миякинский
Караидельский
Баймакский
Уфимский
Краснокамский
Бижбулякский
Уфимский
Бураевский
Зилаирский
Кугарчинский
Белорецкий
Белорецкий
Белорецкий
Белорецкий
Стерлитамакский
Б ижбулякский
Ч и ш м и н с к и й
К армаскалинский
Миякинский
Б ижбулякский
Калтасинский
Чекмагушевский
И шимбайский
Мелеузовский
Татышлинский
Благоварский
Бураевский
Зилаирский
Миякинский
Чекмагушевский
Аскинский
Аскинский
Белокатайский
Аургазинский
Миякинский
Б иж булякский
Туймазинский
Калтасинский
Кушнаренковский
Аскинский
Мишкииский
Д авлекан овски й
Учалинский
Калтасинский
Бурзянский
Б алтачевский
Архангельский
Кигинский
Наименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аименование
населенного
пункта
Наименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Кизрайская Киязитау
ферма Мелеузовский Кияуково
Килеево Бакалинский Клемянка
Килимово Буздякский Климентовка
Кильдигулово Бурзянский Климовка
Кильдасан Янаульский Клиновка
Килькабызово Бакалинский Ключарево
Киндеркулево Чекмагушевский Ключ Бедеево
Кинзебулатово Ишимбайский Ключевка
Кинзебызово 1-е Кумертауский Ключевка
Кинзебызово 2-е Кумертауский Ключевское
Кинзекеево Ишимбайский Ключевой
Кинзябаево Кумертауский Ключевой Лог
Кинзябулатово Зианчуринский Ключи
Кипчак Хайбуллинский Ключи
Кипчак-Аскарово Альшеевский К лятаяк
Кипчаково Илишевский Кляшево
Киргизки Дюртюлинский Кляшево
Киргиз-Мняки Миякинский Князевка
Киргизово Краснокамский Князевка
Кирдасово Абзелиловский Князево
Киреевка Караидельский Князеве
Киреметево Краснокамский К нязь-Елга
К ирзавод Дюртюлинский Кобелевка
К ирзя Караидельский К об-П окровка
Кирикеево Белокатайский К овалевка
Кирилловна Белебеевский Коварды
Кириллово Уфимский Кожай-А ндреево
Кирилло-Кармасан Благоварский К ожай-И кские
Кирово Д авлекановский Вершины
Кировский Иглинский Кожай-М аксимово
Кировский Нуримановский К ож зав о д
Кировское Иглинский К ожай-Семёновка
Кир-Тлявли Ш аранский Козловский
Кирюшкино Федоровский Козлоялово
Кирябинское Учалинский Кокуш
Кисак-Каин Янаульский Колокольцево
Кисеик Кигинский Колонка
Киселевка Зианчуринский Колосовка
Киска-Елга Буздякский К омарово
Киска-Елга Туймазинский Коминтерн
Кискакулбаш Буздякский Коммунар
Кистенлн- Комовка
Богданово Бижбулякский Комсомол
Кистенли- Комсомольск
И вановка Бижбулякский Комсомольск
Кичибей Архангельский Комсомольский
Кичикир Янаульский Комсомольский
Киязибаш Буздякский Комсомольский
К иязитамак Буздякский Комсомольский
Буздякский
Ишимбайский
Дуванский
Благоварский
Мелеузовский
Альшеевский
Чишминский
Нуримановский
Белебеевский
Федоровский
Иглинский
Мечетлинский
Аскинский
Аскинский
Благовещенский
Буздякский
Иглинский
Чишминский
Аургазинский
Ермекеевский
Архангельский
Уфимский
Илишевский
Дуванский
Благоварский
Кумертауский
Гафурийский
Туймазинский
Бижбулякский
Б и ж булякски й
Баймакский
Миякинский
Ишимбайский
Калтасинский
Калтасинский
Уфимский
Альшеевский
Миякинский
Белорецкий
Давлекановский
Иглинский
Федоровский
Салаватский
Учалинский
Хайбуллинский
Давлекановский
Дуванский
Караидельский
Стерлитамакский
Н аим енование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аим енование
населенного
пункта
Н аим енование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
К омсомольское о т­
деление Б айм ак- 
ского совхоза 
Комсомольское о т ­
деление Б у з д я к ­
ского совхоза 
К омсомольское о т ­
деление З и л а и р ­
ского совхоза 
К онаревка 
К ондратьевка 
К онигово 
Кононовский 
Константино- 
А лександровка 
Константиновна 
Константиновна 
Константиновна 
Константиновна 
Константиновна 
Константиновка 
К онстантиногра- 
довка 
Копей-Кубово 
К ордон  лесничест­
ва
Корнеевка 
Корнеевка 
К оровника  
Королевка 
К оро л ёве  
К о ро л ёве  
К орпуста  
К остарево  
Костино 
Костылево  
К осяковка  
К очкарь  
Кочкильдино 
К ош елевка  
К ош -Е лга 
К ояново  
Кояново  
Крадено-М ихай- 
ловка 
К р а си в а я  П оляна 
К р асн ая  Бурна 
К р асн ая  Горка 
К р ас н ая  Горка 
К р а с н а я  Горка
Баймакский
Буздякский
Баймакский
Мелеузовский
Стерлитамакский
Янаульский
С терлитамакский
Стерлитамакский
Аургазинский
Д авлекановский
Мелеузовский
Мелеузовский
Мишкииский
Туймазинский
С терлитамакский
Буздякский
Федоровский
Мелеузовский
Стерлибашевский
Кумертауский
Кармаскалинский
Аскинский
Уфимский
Белорецкий
Бирский
Янаульский
Балтачевский
Стерлитамакский
Мелеузовский
Мишкииский
Д уванский
Б иж булякский
Бирский
Калтасинский
Мелеузовский
Н урим ановский
Благовещенский
Архангельский
Бакалинский
Би ж булякски й
К расная  Горка 
К расная  З а р я  
К расная  Зв езд а  
К расная  П оляна  
К расная  П оляна  
К расная  Регизла  
Красноармейское 
отделение 
Красногорский 
К раснодубровск 
Красное Зн ам я  
Красно-Кармаль- 
ский
Красноклиновское 
отделение Р а е в ­
ского совхоза 
Красноникольское 
Краснополье 
Красноусольский 
Краснохолмский 
Краснояр 
Краснояр 
Краснояр 
Красноярово 
Красноярово 
Красный Восток 
Красный Восток 
Красный Восток 
Красный Восход 
Красный Зилим 
Красный Ключ 
Красный Ключ 
Красный Ключ 
Красный К уш ак 
Красный Л уч 
Красный М ая к  
Красный М уравей  
Красный О ктябрь  
Красный О ктябрь  
Красный О ктябрь  
Красный П а хар ь  
Красный Труд 
Красный Урал 
Красный Урюш 
Красный Холм 
Красный Яр 
Красный Яр 
Красный Яр 
Красный Яр 
Красный Яр
Нуримановский
Белебеевский
Альшеевский
Архангельский
Д авлекановский
Архангельский
Стерлитамакский
Мелеузовский
Гафурийский
Аскинский
Гафурийский
Альшеевский
Ишимбайский
Салаватский
Г афурийский
Калтасинский
Бакалинский
Белебеевский
Мелеузовский
Илишевский
Кармаскалинский
Аургазинский
Аургазинский
Кумертауский
Иглинский
Архангельский
Иглинский
Мишкииский
Нуримановский
Зилаирский
Альшеевский
Кумертауский
Белокатайский
Гафурийский
Илишевский
Чишминский
Белокатайский
Янаульский
Кумертауский
Караидельский
Калтасинский
Иглинский
Калтасинский
Кугарчинский
Мелеузовский
Уфимский
Н аименование
населенного
пункта
Наименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Наименование
населенного
пункта
Красных Миякинский Кузнецовка
Крепостной Зилаир Баймакский Кузнецовка
Крещёнка Архангельский Кузнецовский
Крещёнка Бураевский Кузнецовский
Крещёнка Илишевский Кузнецовский
Крещёнское Мишкииский Кузнецовский
Кривле-Илюшкино Кумертауский Кузнецовский
Кривой Ключ Кушнаренковский Кузнецовский
Криуши Бирский Кузнецовский
Кругловский Архангельский Кузово
Крутой Лог Абзелиловский Кузъелга
Кручинино Уфимский Кузьма-Алексан-
Круш Караидельский дровка
К рыкнарат Белебеевский Кузьминка
К рыкнарат Миякинский Кузьминка
Крымский Альшеевский Кузьминка
Крюковский Благовещенский Кузьминка
Крючевка Уфимский Кузьминовка
Кубагушево Учалинский Кузьминовка
К убаляк Ш аранский Кузьминовка
Кубиязы Аскинский Кузьминовка
Кубяк Буздякский Кузьминовка
Кубяково Учалинский Кузьминский
Кувакино Краснокамский Кузьминское
Куватово Баймакский Кузяново
Кувыково Кушнаренковский К укаш ка
К уганак Аургазинский Куккуяново
К уганакбаш Стерлибашевский К украук
Кугарчи Зианчуринский Кулаево
Кугарчи Кугарчинский Кулбаево
К угарчн-Буляк Ш аранский Кулбаково
Кугарчино Калтасинский Кулганино
Кугуль Благоварский Кулгунино
Кудаш ево Бураевский Кулики
Кудаш ево Ишимбайский Кулик-М ихайловка
Кудашево Учалинский Кулканово
Кудаш маново Белорецкий Куллекул
Кудеевский Иглинский Куллярово
Кудерметьево Уфимский Кулукасово
Кудушлибашево Кушнаренковский Кулушево
Куезбашево Аургазинский Кулушево
К у ж ан ак Зианчуринский Кулмас
К уж аново Абзелиловский Куль-Кункас
К уж бахты Илишевский Кульметово
Кузбаево Бураевский Кульсаитово
Кузгово Краснокамский Култай-К аран
Кузгун-Ахмерово Белорецкий Культубанское от­
Кузебеково Зианчуринский деление
Кузеево Балтачевский Культура
Кузеево Буздякский Кульчурово
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Архангельский
Иглинский
Бирский
Иглинский
Иглинский
Ишимбайский
Кугарчинский
Кумертауский
Мелеузовский
Бирский
Белорецкий
Гафурийский
Благоварский
Буздякский
Чишминский
Ш аранский
Аургазинский
Давлекановский
К армаскалински»
Кугарчинский
Федоровский
Стерлитамакский.
Мелеузовский
Ишимбайский
Белорецкий
Дюртюлинский
Ишимбайский
Бураевский
Ермекеевский
Кигинский
Абзелиловский
Ишимбайский
Благовещенский
Архангельский
Гафурийский
Благоварский
К армаскалинский
Абзелиловский
Кармаскалинский.
Учалинский
Белорецкий
Миякинский
Кигинский
Калтасинский
Миякинский
Баймакский
Аургазинский
Баймакский
Н аименование
населенного
пункта
Н аименование 
района, в которы.1 
входит населенный 
пункт
Н аименование
населенного
пункта
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
К ум алак Татышлинский Куршалино Мечетлинский
К ум ал ак Янаульский К урятмас Ермекеевский
Кумбино Белорецкий К урятмасово Давлекановский
Куменка Аскинский Куряш Татышлинский
К ум-К осяк Белебеевский Кусеево Баймакский
К умлекуль Уфимский Кусекеево Бирский
Кумово Янаульский Кусекеево Чекмагушевский
Кумурлы Архангельский Куселярово Салаватский
Кумьязы Балтачевский Кусепеево Салаватский
К унакбаево Кумертауский Кусимово Абзелиловский
К унакбаево Стерлитамакский Кусимовский р у д ­
К унакбаево Учалинский ник Абзелиловский
К унакулово Б иж булякский Кустарёвка Татышлинский
Кунгак Аскинский Кустугулово К армаскалинский
К ундаш лы Балтачевский Кутаново Бурзянский
Кундряк Стерлибашевский Кутерем Калтасинский
К унгакбаш Аскинский Кутлинка Краснокамский
Кунтугушево Балтачевский Кутлиярово Бураевский
К ункас Альшеевский Кутлубулатово Мелеузовский
К упербаш Краснокамский Кутлугуза Гафурийский
Купаево Кушнаренковский Кутлуюлово Кумертауский
Купоярово Д авлекановский Кутрасовка Дуванский
Купченеево Ермекеевский Кутуево Учалинский
Курамино Учалинский Кутуйка Белорецкий
Куранча Нуримановский Кутушево Мелеузовский
К урачево Балтачевский К утушево Мечетлинский
К ургак Калтасинский Кухтурский Белорецкий
К ургатово Мечетлинский Кучаново Аскинский
К ургаш Архангельский К учарово Абзелиловский
К урга  шево Кигинский Кучаш Калтасинский
К ургаш ка Белокатайский Кучербаево С терлитамакский
К ургаш ла Г афурийский Кучергич Дю ртюлинский
К ургаш лы Бурзянский Кучуково Учалинский
К у ргаш там ак Б лаговещенский Кучуково Учалинский
Куреч Б лаговещенский Кучумово Чишминский
К урм анаево Аургазинский Кушеево Абзелиловский
К урманаево Мишкииский К уш-Елга Белебеевский
К урм ан айбаш Миякинский К уш -И мян Янаульский
К у рм ан тау Г афурийский К уш каран Ермекеевский
Куровский Уфимский К уш куак Чишминский
Курорт Гафурийский К ушкулево Нуримановский
Курсаковские вер­ Куш куль Аскинский
шины Белебеевский К уш куль Аургазинский
Курт-Е лга Кугарчинский К уш куль Иглинский
К уртлы куль К араидельский К уш куль К армаскалинский
К у р ту тель Ш аранский К уш манаково Бураевский
К уртульганский Б аймакский  , К уш н арат Дюртюлинский
К уруч-К аран Бакалинский К уш наренково Кушнаренковский
К урчеево Б акалинский  , К ушня Калтасинский
К ур ш ак и Иглинский К уш тиряково Бакалинский
Наименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Наименование
населенного
пункта
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Кушулево Дюртюлинский Кызыл-Яр Стерлибашевский
Куюбарово Зианчуринский Кызыл-Яр Чекмагушевский
Куюк (лесопункт) Туймазинский Кызыл-Яр Янаульский
Куюково Белорецкий Кызылярово Архангельский
К ую ктамак Туймазинский Кызылярово Белорецкий
Куюргазы Кумертауский Кызыл-Ярово Зианчуринский
К уязбаш Дюртюлинский Кызырбак С алаватский
К уянаево Кигинский Кырпы Калтасинский
Куяново Нефтекамский гор­ Кысык Белорецкий
совет Кысынды Архангельский
Куяново Иглинский Кытки-Елга Татышлинский
Куяново Калтасинский
Куянтаево Баймакский ЛКуянчи Караидельский
Куяшкино Кармаскалинский
К уяш тыр Аскинский Лавочное Уфимский
Кшанны Аургазинский Лавровский Белокатайский
К ш лау-Елга Аскинский Л агерево С алаватский
К ызлар-Бирган Зилаирский Л агутовка Архангельский
К ы зы л-Байрак Илишевский Л адонь Ш аранский
К ы зы л -Б ар ж а у Нуримановский Л аклы С алаватский
К ы зы л-Б уляк Бакалинский Л апы ш та Белорецкий
К ы зы л-Б уляк Туймазинский Л ассирма Б ижбулякский
Кызыл-Восток Балтачевский Л аты повка Стерлитамакский
Кызылга Чишминский Л аш мино Ишимбайский
Кызыл-Елга Буздякский Л аяш ты Илишевский
Кызыл-Куль Балтачевский Л ебяж и й Уфимский
К ызыл-Куль Караидельский Л евали Белокатайский
Кызылкупер Кушнаренковский Л еваш ево Нуримановский
Кызыл-Куч Илишевский Левицкий Мишкииский
К ызыл-М аяк Кумертауский Л еж ебоково Бирский
К ызыл-О ктябрь Бураевский Л екаревка Уфимский
Кызыл-Октябрь Ишимбайский Л ем азы Дуванский
К ызыл Тан Стерлитамакский Л емез-Т амак Мечетлинский
Кызыл-Таш Туймазинский Л ена Илишевский
К ызыл-Чишма Благоварский Л ена Кумертауский
Кызыл-Чишма Миякинский Л енин-Буляк Бураевский
Кызыл-Чулпан Ш аранский Ленино Чекмагушевский
Кызы л-Ш арово Благоварский Ленинский Иглинский
Кызыл-Ю л Альшеевский Ленинский Краснокамский
ДавлекановскийКызыл-Ю л Мишкииский Ленинский
К ызыл-Ю л Стерлибашевский Ленинское МИШКИ'НСКИЙ
К ызы л-Ю лдуз Благоварский Ленинское Иглинский
Кызыл-Ю лдуз Илишевский Ленинское Иглинский
К ызы л-Ю лдуз Ишимбайский Л ентовка Чишминский
К ызы л-Ю лдуз
Кызыл-Яр
Кызыл-Яр
Чекмагушевский
Альшеевский
Буздякский
Леонидовка
Л еонидовка
Туймазинский
Чишминский
Кызыл-Яр Гафурийский Леоновский Кугарчинский
Кызыл-Яр Ермекеевский Лепешкино Мишкииский
Н аименование
населенного
пункта
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аим енование
населенного
пункта
Лесной Уфимский м
Лесной кордон Стерлибашевский
Лесной кордон М авлютово
№  1 К армаскалинский М авлютово
Лесной кордон М агадеево
№  2 К армаскалинский М аганевка
Л есо завод  мест- М агаш
прома Аскинский М агашты
Л есо заво д  №  2 Баймакский М агашлы-Алман-
Л есоучасток Караидельский таево
Л есоучасток Магинск
Гортопа Ишимбайский М аевка
Л есоучасток Мазитово
Саксай Баймакский М айгаза
Л есхоз Бакалинский М айгашта
Л еуза Кигинский М айгаш ля
Л индовское отде­ Майск
ление Раевского Майский
совхоза Альшеевский Майское
Л иповка Альшеевский Майское
Л иповка Буздякский М акан
Л иповка Кармаскалинский М акарьевский
Липовка Мелеузовский М акаровка
Л иповы й Ключ Туймазинский М акаровка
Л итинка Альшеевский М акаровка
Л оговка Бакалинский М акарово
Л окотки Уфимский М акарово
Л ом овка Белорецкий горсо­ М акеевка
вет п М аксим Горький
Л ом ово Благоварский М аксимовка
Л омоносово Чишминский М аксимовка
Л у гав у ш к а Стерлибашевский М аксимовка
Л у кан ѳвк а Д уванский М аксимовка
Лукинский Архангельский М аксимовка
Л укъяновский Зианчуринский Максимово
Л у ч Бирский Максютово
Л у ч Зианчуринский М аксютово
Л уч Уфимский Максютово
Л ы согорка Б иж булякский М аксютово
Л ю бим овка Аскинский М аксютово
Л ю бо вк а С терлитамакский М аксютово
Л ю дм и л ов ка Ш аранский М аксютово
Л япустино Дю ртюлинский М аксютово
Л ях о в о Ермекеевский Максютовский
Л ях о в о Кармаскалинский Ключ
п Л яховского  учи­ М алаево
лищ а м ехан и за­ М ал ая  Б альгуза
ции сельского хо­ М ал ая  К азан ка
зяйства Чишминский М а л а я  П окровка
Л я ш к о в к а Д авлекановский М а л а я  Устюба
Н аим енование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Кушнаренковский
Мишкииский
Бурзянский
Федоровский
Архангельский
Балтачевский
Балтачевский
Караидельский
Мишкииский
Зианчуринский
Белокатайский
Абзелиловский
Белорецкий
Татышлинский
Иглинский
Благовещенский
Туймазинский
Хайбуллинский
Иглинский
Альшеевский
Миякинский
Чекмагушевский
Аургазинсций
Ишимбайский
Стерлибашевский
Архангельский
Альшеевский
Бакалинский
Миякинский
С терлитамакский
Федоровский
Янаульский
Альшеевский
Белебеевский
Бурзянский
Зилаирский
Кугарчинский
С терлибашевский
С терлитамакский
Туймазинский
Белебеевский
К армаскалинский
Татышлинский
Кигинский
Благоварский
Буздякский
Наименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Наименование
населенного
пункта
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
.Малеевка
М аликово
М алиновка
Малиновка
М алоабдраш итово
М алоабишево
М алоалександров­
ка
.Малоаккулаево 
М алоарслангулово 
М ал о б адр ак ово  
М алобаиково 
М алобаишево 
Малобелебейка 
М алобердинский 
М алобиш кураево 
М алобишку разово 
М алогордино 
М алое Байдавлето- 
во
М алое  Ибраево
Малозингереево
Малоисимово
М алоказаккулово
М алокачаково
М алокуразово
М алокызылбаево
М аломаксю тово
М аломуйнаково
М аломукачево
Маломусино
М алонакаряково
М алоприютово
М алосухоязово
М алотазеево
М алотенькаш ево
М алотуганеево
Малоустьикинское
М алошарипово
М алошукшаново
М алою лдыбаево
М алояз
М алы е Г айны
М алы е Каркалы
М алые Ш ады
М алые Шиды
М алы й А ллагуват
М алый Б узат
Малый И зяк
М алы й Кипчак
Иглинский
Караидельский
Белебеевский
Туймазинский
Альшеевский
Хайбуллинский
Белебеевский
Альшеевский
Хайбуллинский
Бураевский
Ишимбайский
Хайбуллинский
Белебеевский
Архангельский
Илишевский
Дюртюлинский
Аскинский
Зианчуринский
Аургазинский
Ермекеевский
Кугарчинский
Учалинский
Калтасинский
Калтасинский
Мечетлинский
Ишимбайский
Учалинский
Мелеузовский
Кумертауский
Мишкииский
Ермекеевский
Бирский
Илишевский
Нуримановский
Калтасинский
Мечетлинский
Мелеузовский
Бураевский
Зилаирский
Салаватский
Миякинский
Миякинский
Мишкинский
Нуримановский
Стерлитамакский
Стерлибашевский
Благовещенский
Бурзянский
Малый Ключ
М алый Менеуз
Малый Муйнак
Малый Н агад ак
М алый Седяк
Малый Тюй
Малый Утяш
М алышовка
М альковка
М алягуш
М ам адалево
М амады
М амаевка
М аматаево
М амбеткулово
Мамбетово
Маминское
М амяково
М анагаз
М анагазово
Манагора
Манеево
Мансурово
Мансурово
М анышта
М аньязыбаш
М аняк
М арж ангулово
Марий Олык
Марийский Бикшик
Мари-Менеуз
Марино
М ари-Ярмино
Марковский
Мармылево
М арс
М арс
М арс
М арс
М артынове
Марусино
М арш ановка
М арьевка
М арьевка
Марьино
М арьяновка
М асляный Мыс
М асяково
М ата
М ата
Бижбулякский
Бижбулякский
Зианчуринский
Аургазинский
Бижбулякский
Аскинский
Гафурийский
Архангельский
Архангельский
Янаульский
Дюртюлинский
Бураевский
Иглинский
Татышлинский
Кумертауский
Хайбуллинский
Иглинский
Кушнаренковский
Татышлинский
Балтачевский
Иглинский
Аургазинский
Бирский
Учалинский
Белорецкий
Дюртюлинский
Краснокамский
Дуванский
Мишкинский
Калтасинский
Илишевский
Илишевский
Дюртюлинский
С терлитамакский
Уфимский
Аургазинский
Кушнаренковский
Мелеузовский
Чекмагушевский
Белебеевский
Чишминский
Стерлитамакский
Кумертауский
Стерлитамакский
Аскинский
Аургазинский
Краснокамский
Кигинский
Балтачевский
Караидельский
Н аим енование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аим енование
населенного
пункта
Н аим енование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
М ат ав л а
М ат а л а
М атвеевна
М атвеевна
М атвеево
М атраево
М атросовка
М ахм утово
М ахм утово
М ахм утово
М аяды к
М аяды ково
Маячный
Мебельный 
М едведерово 
М едятовская  фер 
ма совхоза 
М еж дугорное 
М елекасово 
М елькомбинат 
М ельница №  1 
Мендим 
М ендяново 
М ендян  (разъезд )  
М енеуз-М осква 
М енеузтамак 
Месели 
М есягутово 
М есягутово 
М етевбаш 
М етевтамак  
Метели
М ехм аслозавод
Мечетлино
М ещерово
М ещегарово
М икрюковка
М икяшево
М иловка
Милисоновка
Миндигулово
М индишево
М индяк
М инзитарово
Миништы
Минлино
М иннибаево
М иньковка
Д уванский
Аскинский
Белокатайский
Стерлитамакский
Кушнаренковский
Зилаирский
Кармаскалинский
Абзелиловский
Белорецкий
Салаватский
Дюртюлинский
Бирский
К умертауский гор­
совет 
С терлитамакский 
К ушнаренковский
Белокатайский 
Белебеевский 
Мечетлинский 
Абзелиловский 
Бирский 
Г афурийский 
Альшеевский 
Альшеевский 
Б иж булякский  
Миякинский 
Аургазинский 
Дуванский 
Янаульский 
Белебеевский 
Туймазинский 
Дуванский 
Белокатайский 
Салаватский 
Ш аранский 
С алаватский 
С терлитамакский 
Давлекановский 
Уфимский 
Б ижбулякский 
Бурзянский 
С алаватский 
Учалинский горсо­
вет 
Иглинский 
Дюртюлинский 
Бураевский 
Аургазинский 
Мелеузовский
М ирзаитово
Мирный
М ирясово
Митро-Аюповское
М итрофановка
М итрофановка
М итряевка
М итряево
М итряево
Митюшинский
Михайло-Архан-
гельский
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
М ихайловка
Михайловский
Бакалинский
Благоварский
Б аймакский
Чекмагуш евский
Д уванский
Федоровский
К араидельский
Калтасинский
Мишкинский
С алаватский
Ишимбайский
А бзелиловский
Альшеевский
Альшеевский
Альшеевский
Архангельский
Аскинский
Аургазинский
Аургазинский
Бакалинский
Бакалинский
Белебеевский
Белокатайский
Б ижбулякский
Б ижбулякский
Благовещенский
Буздякский
Г афурийский
Дуванский
Дюртюлинский
Ермекеевский
Иглинский
Ишимбайский
Ишимбайский
Калтасинский
К армаскалинский
Кармаскалинский
Кумертауский
Мелеузовский
Мишкинский
Мишкинский
Миякинский
Стерлитамакский
Уфимский
Федоровский
Федоровский
Хайбуллинский
Ш аранский
Белебеевский
Н аименование Н аименование Н аименование
населенного
района, в который населенного района, в которыйвходит населенный входит населенный
пункта пункта
Михелевский 
Мичуринск 
М ишаровка 
Мишкино 
Мишкино 
Мишкино 
Мищерово 
Миякибашево 
М иякибашево 2-е 
М иякинская РТС 
М иякитам ак  
М ож ары  
М ож га 
Моисеево 
Мокроусово 
Молоканово 
Мончазы 
МТФ совхоза 
Мордвиновка 
М ордвиновка 
М орозовка 
Москово 
Москово 
Москоммуна 
Моховое Болото 
М оховое Озеро 
Мочилки 
М раково 
М раково 
Мрясимово 
М рясово 
Мряушлинский 
М ударисово 
М узяк 
Мукаево 
Мукасово 1-е 
Мукасово 2-е 
Мукачево 
Муксино 
Муксиново 
М улдакаево  
М улдакаево  
М улдаш ево 
Мулдашево 
(Ургуново) 
Муллагулово 
М уллагуловский 
М уллакаево 
М уллакаево 
М уллакаево
Кумертауский
Ш аранский
Бижбулякский
Балтачевский
Мишкинский
Учалинский
Балтачевский
Миякинский
Миякинский
Миякинский
Миякинский
Краснокамский
Янаульский
Благоварский
Уфимский
Кумертауский
Иглинский
Стерлитамакский
Бирский
Стерлиба шевский
Белокатайский
Дюртюлинский
Учалинский
Белебеевский
Белебеевский
Караидельский
Белебеевский
Г афурийский
Кугарчинский
Караидельский
Краснокамский
Кугарчинский
Уфимский
Краснокамский
Кармаскалинский
Баймакский
Баймакский
Кугарчинский
Аургазинский
Кармаскалинский
Белорецкий
Учалинский
Учалинский
Учалинский
Мелеузовский
Мелеузовский
Архангельский
Баймакский
Караидельский
- Л
Ы% і
М улла-К ам ы ш  
М улланур-Вахи- 
тово 
М улланурово 
Муллино 
Мулькатово 
Мунасово 
Мунасипово 
Мунча-Елга 
Муравей 
М урадымово 
М урадымово 
М ураевка 
М ураз 
М уракаево 
Мурдашево 
М урзабаево 
М урзагулово 
Мурзино 
Мурзино 
Мурзино 1-е 
Мурзино 2-е 
Мурсяково 
М уртаза  
Мусагитово 
Мусатово 
Мусино 
Мусино 
Мусино 
Муслюминка 
Мустаево 
Мустафино 
Мустафино 
Мустафино 
Мустафино 
Мутаево 
Мута-Елга 
Мухаметдаминово 
М ухаметдиново 
М ухамедьяново 
М ухаметово 
Мучетьбар 
Мысовцево 
Мяткися
Н
Набережный
Набиево
Н агаево
Туймазинский
Бижбулякский
Бакалинский
Бураевский
Дуванский
Белокатайский
Баймакский
Бакалинский
Стерлитамакский
Бижбулякский
Бурзянский
Давлекановский
Гафурийский
Абзелиловский
Стерлитамакский
Зианчуринский
Альшеевский
Кармаскалинский
Краснокамский
Хайбуллинский
Хайбуллинский
Кармаскалинский
Стерлибашевский
Давлекановский
Салаватский
Бижбулякский
Кугарчинский
Учалинский
Бакалинский
Баймакский
Аургазинский
Бакалинский
Стерлибашевский
Туймазинский
Мелеузовский
Аскинский
Стерлибашевский
Благовещенский
Зианчуринский
Белорецкий
Зилаирский
Уфимский
Зилаирский
Кармаскалинский
Бурзянский
Уфимский
Н аим енование 
района, в который 
входит населенны й 
пункт
Н аим енование
населенного
пункта
Н аименование  
района,  в который 
входит населенный 
пункт
Н агай баково
Н агретдиново
Н адеж ди нк а
Н адеж ди но
Н адеж ди но
Н адеж дино
Н адеж ди но
Н адеж динский
Н адеж динский
Н азаргулово
Н азаркино
Н азаркино
Н азар ово
(Атнагулово)
Н азар ово
Н ази там ак
Н азмутдиново
Н азяд ы
Н аняды
Н ар атасты
Н арат-Е лга
Н ар ато во
Н арат-Ч укур
Н арбутово
Н ариманово
Н ары стау
Н ары ш ево
Н асибаш
Н атальевка
Н аумкино
Н аум овка
Н аурузово
Н ацмен
Н ачапкино
Н ачарово
Н ейфельд
Н екрасовка
Н екрасовка
Н епряхино
Н ефорощ анка
Н игаматово
Н игматуллино
Н иж егородка
Н иж неакбаш ево
Н иж неалькаш ево
Н иж неарм етово
Н иж неаташ ево
Н иж небалтачево
Н иж небиккузино
Н иж негалеево
Бакалинский
К араидельский
Мелеузовский
Аургазинский
Белебеевский
Калтасинский
Кушнаренковский
Зилаирский
Стерлитамакский
Кугарчинский
Кугарчинский
Кумертауский
Баймакский
Зианчуринский
Дюртюлинский
Аургазинский
Илишевский
Янаульский
Ш аранский
Бакалинский
Калтасинский
Бакалинский
Кугарчинский
Чекмагушевский
Миякинский
Бураевский
Салаватский
Стерлитамакский
Аургазинский
Стерлитамакский
Учалинский
Иглинский
Уфимский
Балтачевский
Благоварский
Г афурийский
Кармаскалинский
Караидельский
Альшеевский
Баймакский
Альшеевский
Уфимский
Кушнаренковский
Дюртюлинский
Ишимбайский
Дюртюлинский
Татышлинский
Кугарчинский
Зилаирский
Н иж незаитово  
Н иж неибраево 
Н иж неиванаево 
Н ижнеидрисово 
Нижнеисмаково 
Н ижнекансиярово 
Н иж некарабатово  
Нижнекаргино 
Н иж некарыш ево 
Н иж некудаш ево 
Н иж нелачентау  
Н ижнеманчарово 
Н иж немуталово  
Н ижнесаитово 
Н иж несапаш ево 
Нижнесерменево 
Нижнесикиязово 
Нижнесорокино 
Нижнесюрюбаево 
Н иж нетавлыкаево  
Нижнетагирово 
Ниж неташ ево 
Нижнетимкино 
Нижнетроицкий
Н иж неулу-Елга  
Н иж неутяш ево 
Н иж нехозятово 
Н ижнечерекулево 
Н иж неш акарово  
Нижнеюнново 
Н иж неяикбаево 
Н иж неянактаево  
Н ижнеяркеево 
Н ижнее Абдряшево 
Н иж нее А бсалям о­
во
Ниж нее Аврюзово 
Ниж нее Б а б а л а р о ­
во
Ниж нее Бобино 
Н иж нее К альтяево  
Н иж нее М ам бет­
шино 
Н иж нее Новокос- 
теево Бакалинский
Н иж нее Сазово  Кугарчинский 
Н иж нее  Тукбаево Мечетлинский 
Н иж нее  Ю лд аш ево  Илишевский
Ш аранский  
Стерлибашевский 
Балтачевский 
Баймакский 
Хайбуллинский 
Балтачевский 
Белокатайский 
Дюртюлинский 
Балтачевский 
Татышлинский 
Бирский 
Дюртюлинский 
Кумертауский 
Кушнаренковский 
Кугарчинский 
Белорецкий 
Балтачевский 
Мишкинский 
Кугарчинский 
Баймакский 
Баймакский 
Мелеузовский 
Кармаскалинский 
Туймазинский гор­
совет 
Ермекеевский 
Белокатайский 
Чишминский 
Илишевский 
Стерлибашевский 
Илишевский 
Баймакский 
Балтачевский 
Илишевский 
Абзелиловский
Дуванский
Альшеевский
Кумертауский
Мечетлинский
Татышлинский
Зианчуринский
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аименование
населенного
пункта
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н иж ние Б алм азы  
Н иж ние Бишинды 
Н ижние К арамалы  
Н ижние К арамалы  
Н ижние Каргалы 
Н ижние Киги 
Н иж ние Л еканды  
Н иж ние Л емезы 
Н ижние Татышлы 
Ниж ние Ташлы 
Н нж ние Термы 
Ниж ние Услы 
Нижний 
Нижний Авзян 
Нижний А ллагуват 
Нижний Алыштан 
Нижний Бегеняш 
Н ижний И зяк  
Нижний Искуш 
Нижний Качмаш 
Н ижний Л опас 
Нижний Муйнак 
Н ижний Сардык 
Н ижний Суран 
Нижний Сарабиль 
Н ижний Сухояш 
Нижний Суян 
Нижний Ташбукан 
Нижний Троицкий 
Нижний Тыхтем 
Нижний Тюкунь 
Нижний Чат 
Н иж няя  Акберда 
Н и ж н яя  Бикберда 
Н иж няя  Майка 
Н иж няя  М анява 
Н иж няя  Курмаза 
Н иж няя  Татья 
Н иж няя  Тюльма 
Н иж няя  Чатра 
Н и ж н яя  Ятва 
(Сланцы) 
Никитинка 
Никитинка 
Никитинка 
Никитино 
Никитино 
Никифарово 
Никифоровка 
Н иколаевка
Караидельский
Туймазинский
Ермекеевский
Стерлибашевский
Благоварский
Кигинский
Аургазинский
Иглинский
Татышлинский
Ш аранский
Чишминский
Стерлитамакский
Чишминский
Белорецкий
Стерлибашевский
Федоровский
Аургазинский
Благовещенский
Белокатайский
Калтасинский
Кигинский
Зианчуринский
Туймазинский
Белорецкий
Зианчуринский
Архангельский
Караидельский
Г афурийский
Благоварский
Калтасинский
Кармаскалинский
Янаульский
Зианчуринский
Зианчуринский
Кугарчинский
Белорецкий
Бижбулякский
Краснокамский
Белорецкий
Буздякский
Белорецкий
Ермекеевский
Туймазинский
Чишминский
Кармаскалинский
Федоровский
Альшеевский
Кармаскалинский
Альшеевский
Н иколаевка 
Н иколаевка 
Н иколаевка  
Н иколаевка 
Н иколаевка 
Н иколаевка 
Н иколаевка 
Н иколаевка 
Н иколаевка 
Н иколаевка 
Н иколаевка 
Н иколаевка  
Н иколаевка 
Н иколаевка 
Н иколаевка 
Н иколаевка 
Н иколаевка 
Н иколаевка 
Н иколаевка 
Н иколаевка 
Н иколаевка 
Николаевка 
Н иколаевка 
Николаевка 
Николаевка 
Н иколаевка 
Николаевское 
Н иколо-Березовка 
Н иколо-Казанка 
Николо-Хуторян- 
ское 
Никольск 
Никольск 
Никольск 
Никольский 
Никольский 
Никольский 
Никольский 1-й 
Никольский 2-й 
Никольский завод 
Никольское 
Никольское 
Никольское 
Никольское 
Никольское 
Никольское 
Никольское 
Никольское 
Никутино 
Нимислярово
Архангельский
Аургазинский
Аургазинский
Бакалинский
Бакалинский
Балтачевский
Белорецкий
Бирский
Благовещенский
Благовещенский
Бураевский
Калтасинский
Караидельский
Караидельский
Кармаскалинский
Кармаскалинский
Кумертауский
Мелеузовский
Мишкинский
Миякинский
Стерлитамакский
Стерлитамакский
Туймазинский
Уфимский
Федоровский
Чекмагушевский
Архангельский
Краснокамский
Караидельский
Стерлитамакский
Аургазинский
Татышлинский
Янаульский
Белебеевский
Бирский
Уфимский
Благовещенский
Благовещенский
Аскинский
Аургазинский
Благовещенский
Буздякский
Д авлекановский
Краснокамский
Миякинский
Нуримановский
Стерлибашевский
Белокатайский
Нуримановский
Н аименование Наименование
района, в которыйнаселенного населенного района, в который
пункта входит населенный входит населенный
пункт пункта пункт
Н ичка-Б уляк  
Ниязгулово 
Ниязгулово 
Н овая  
Н овое Азмеево 
Н о вая  А лексан­
дровка 
Н о вая  А льдаш ла 
Н о вая  Березовка 
Н о вая  Б у ра  
Н о в а я  Б урма 
Н овая  Васильевка 
Н овая  Васильевка 
Н овая  Д еревня  
Н о в а я  Д еревня 
Н о в а я  Д еревня  
Н о вая  К азанковка 
Н овая  К ара 
Н овая  Кизилка 
Н о вая  Кирга 
Н о вая  М аскара  
Н овая  М ихайловка 
Н о вая  М уртаза  
Н овая  М уш та 
Н овая  Орья 
Н овая  О трада  
Н о вая  О традовка  
Н овая  П одолка 
Н о вая  С ам арка  
Н о вая  Сбродовка 
Н о вая  Слободка 
Н о вая  Уралка 
Новенький 
Н овиковка 
Н овоаб драхм ан ово  
Н овоабзаково  
Н овоаб зако во  
Н овоабдуллино 
Н овоабсалям ово  
Н овоагбязово  
Н овоа дзита  рово 
Н о воакбаш ево  
Н о воак бул ато в о  
Н ово акбул атово  
Н ово ак к улаево  
Н о в о а к т а у  
Н о воак таш ев о  
Н о воал л абер д ин о
Туймазинский
Абзелиловский
Зианчуринский
Чишминский
Бакалинский
Уфимский
Гафурийский
Иглинский
Краснокамский
Аскинский
Бижбулякский
Стерлитамакский
Белебеевский
Дуванский
Федоровский
Мелеузовский
Аскинский
Баймакский
Янаульский
Белокатайский
С алаватский
Чекмагушевский
Краснокамский
Янаульский
Кумертауский
Стерлитамакский
Федоровский
Б ижбулякский
Ш аранский
Мелеузовский
Кумертауский
Альшеевский
Кармаскалинский
Стерлитамакский
Белорецкий
Благоварский
Чишминский
Аургазинский
Бакалинский
Аургазинский
Кушнаренковский
Мишкинский
Татышлинский
Д авлекан овски й
Б уздякский
К армаскалинский
Кумертауский
Н овоалександров-
ка
Новоалександров-
ка
Новоалександров-
ка
Н овоалексеевка 
Новоалексеевка 
Новоалексеевский 
Новоалешкино 
Н овоалтыбаево  
Н овоалькино 
Новоальметьево 
Н овоандреевка 
Н овоаптиково 
Н овоарзам атово  
Новоарсланбеково 
Н овоаташ ево  
2-е Н овоахуново 
Новобабичево 
Н овобадраково  
Н овобазаново 
Н овобаишево 
Н овобайгильдино 
Новобайкиево 
Н овобайрамгулово  
Н овобакаево 
Н овобакаево  
Н овобалапаново  
Н овобалаково  
Н овобалтачево 
Н овобалтачево 
Н овобалтачево 
Н овобаскаково  
Н овобаширово 
Новобедеево 
Н овобелокатай  
Н овобел ьское 
Новобиккино 
Н овобикметово 
Н овобиктимирово 
Новобиктово 
Н овобирючево 
Н овоблаговещ енка  
Н овобурново 
Н ововаськино 
Н ововоздвиж ен ка  
Н овогеоргиевка 
Н овогеоргиевка 
Н овогумерово
Благоварский
Зилаирский
Ш аранский
Кармаскалинский
Миякинский
Кугарчинский
С терлитамакский
Бураевский
Ш аранский
Бакалинский
Кармаскалинский
Ишимбайский
Мишкинский
Туймазинский
Илишевский
Буздякский
Кармаскалинский
Дюртюлинский
Бирский
Бирский
Ш аранский
Ш аранский
Учалинский
Иглинский
Кушнаренковский
Абзелиловский
Чекмагушевский
Балтачевский
Краснокамский
Чекмагушевский
Кушнаренковский
Чекмагушевский
Нуримановский
Белокатайский
Белорецкий
Чекмагушевский
Бураевский
Бирский
Дюртюлинский
Нуримановский
Благовещ енский
Бирский
Мишкинский
Альшеевский
И ш имбайский
Туймазинский
К уш наренковский
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аименование
населенного
пункта
Н аим енование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н овогуровка
Новогусево
Н оводаниловка
Н оводесяткино
Н оводюмеево
Н оводю ртю кеево
Н овоельдяково
Н овоермекеево
Н овозаи тово
Новозириково
Н овознаменская
1-я
Н овознаменская
2-я
Н овоивановка
Н овоивановка
Н овоивановка
Н овоивановка
Н овоивановка
Н овоивановский
Н овоиликово
Новоиликово
Новоильчигулово
Н овоисаево
Новоитикеево
Новоихсаново
Новоишметово
Н овокабаново
Н овоказанка
Н овоказанка
Новокайпаново
Н овокалмаш ево
Н овокалтаево
Новокангышево
Н овокандауровка
Новокарагуш ево
Н овокаразирико-
во
Н овокарамышево
Новокарачево
Новокаргино
Н овокасмартский
Н овокатаево
Новокиевка
Новокизганово
Новокилимово
Новокильбахтино
Н овокильметово
Новоключево
Н овокнязево
Аургазинский
Бакалинский
Миякинский
Бирский
Чекмагушевский
Балтачевский
Бураевский
Ермекеевский
Гафурийский
Гафурийский
Кумертауский
Кумертауский
Давлекановский
Ишимбайский
Стерлибашевский
Стерлибашевский
Стерлитамакский
Кугарчинский
Бакалинский
Благовещенский
Миякинский
Нуримановский
Аургазинский
Чекмагушевский
Дюртюлинский
.Краснокамский
Белебеевский
Кармаскалинский
Татышлинский
Чекмагушевский
Кумертауский
Дюртюлинский
Федоровский
Бураевский
Чекмагушевский
Гафурийский
Мишкинский
Бураевский
Зианчуринский
Бакалинский
Чишминский
Бураевский
Буздякский
Калтасинский
Мишкинский
Мишкинский
Ш аранский
Новоколосовка
Новоконстанти-
новка
Новоконстанти-
новка
Новокостеево
Новокочкильдино
Новокубово
Н овокудаш ево
Н овокудашево
Новокузеево
Новокуктово
Новокулево
Н овокульчубаево
Новокуркино
Н овокурмаш ево
Новокуручево
Новокутово
Новокызылярово
Новомедведево
Новоминзитарово
Н овомихайловка
Н овомихайловка
Н овомихайловка
Новомихайловка
Н овомихайловка
Н овомихайловка
Н овомихайловка
Новомихайловский
Новомихайловский
Новомещерово
Новомосковка
Новомрясово
Новомукатовка
Новомуллакаево
Новомунасипово
Н овомурадымово
Новомурапталово
Новомусино
Новомусино
Новомусино
Новомусино
Новомуслимово
Новомустафино
Новомустафино
Новомусятово
Новомухаметово
Новонагаево
Н овонадеждино
Ш аранский
Альшеевский
Благоварский  
Бакалинский 
Аскинский 
Иглинский 
Татышлинский 
Янаульский 
Благоварский 
Илишевский 
Нуримановский 
Бирский 
С алаватский 
Кушнаренковский 
Бакалинский 
Чекмагушевский 
Архангельский 
Илишевский 
Благовещенский 
Аургазинский 
Дуванский 
Кумертауский 
Миякинский 
Федоровский 
Чишминский 
Шаранский 
Белебеевский гор­
совет 
Зианчуринский 
Мечетлинский 
Альшеевский 
Давлекановский 
Стерлитамакский 
Караидельский 
Бурзянский 
Аургазинский 
Кумертауский 
Кармаскалинский 
Кармаскалинский 
Кумертауский 
Чишминский 
Мечетлинский 
Аургазинский 
Бураевский 
Бурзянский 
Кигинский 
Краснокамский 
Благовещенский
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аим енование
населенного
пѵнкта
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н овонады рово
Н овонарыш ево
Новониколаевка
Н овониколаевка
Н овониколаевка
Н овониколаевка
Н овониколаевка
Н овониколаевка
Новониколаевка
Н овониколаевка
Н овониколаевка
Н овониколаевка
Н овониколаевка
Новониколаевский
Н овониколаевское
Новоникольский
Новоникольское
Новоникольское
Новоникольское
Новоостанково
Новооткустино
Н овопавловка
Н овопетровка
Н овопетровка
Н овопетровка
Новопетрово
Новопетровское
'Новопетровское
Новопетровское
Новопетровское
Новопокровка
Н овопокровка
Новопокровский
Новопокровское
Н овопреображ ен-
ский
Н овопучкаково
Н оворесмекеево
Новосаитово
Н овосайраново
Н овосапаш ево
Н овосараево
Новосасы куль
Н овосаф арово
Н овосаф арово
Новоселка
Н овоселка
Н овоселовка
Н овосеменовка
Новосеменкино
Илишевский
Туймазинский
Белебеевский
Ермекеевский
Зианчуринский
Ишимбайский
Мишкинский
Миякинский
Миякинский
Стерлибашевский
Стерлитамакский
Федоровский
Чишминский
Стерлитамакский
Кугарчинский
Благовещенский
Бирский
Благоварский
Зилаирский
Бакалинский
Караидельский
Зианчуринский
Кармаскалинский
Татышлинский
Ш аранский
Бирский
Зианчуринский
Кугарчинский
Хайбуллинский
Хайбуллинский
Альшеевский
С алаватский
Зилаирский
Кугарчинский
Зилаирский
Чекмагушевский
Чекмагушевский
Ишимбайский
Чишминский
Кугарчинский
Белебеевский
Бакалинский
Мишкинский
Чишминский
К араидельский
Федоровский
Калтасинский
Г афурийский
белебеевский
Новосеменкино
Новосепяшево
Новосимское
Новосиницыно
Новософиевка
Новосубхангулово
Н овосуккулово
Н овосултангулово
Новосурметово
Н овосюрюкаево
Н овотабынск
Н овотавларово
Н овотавларово
Н овотазларово
Новотаишево
Н овотаймасово
Н овотайняш ево
Новотатыш ево
Новотимкино
Новотимошкино
Новотокраново
Н овотошкурово
Новотроевка
Н овотроевка
Н овотроевка
Новотроевка
Новотроицк
Новотроицк
Новотроицк
Новотроицк
Новотроицкая
Новотроицкий
Новотроицкий
Новотроицкое
Новотроицкое
Новотроицкое
Новотроицкое
Новотроицкое
Новотроицкое
Новотроицкое
Новотроицкое
Новотроицкое
лесничество
Н овотумбагуш ево
Н овотураево
Н овотурбеево
Н овоукраинка
Новоуптино
Н овоуразаево
Н овоуразаево
Чекмагушевский
Альшеевский
Иглинский
Благоварский
Федоровский
Бурзянский
Туймазинский
Балтачевский
Чекмагушевский
Салаватский
Г афурийский
Буздякский
Ш аранский
Бураевский
Гафурийский
Кумертауский
Чекмагушевский
Илишевский
Балтачевский
Аургазинский
Калтасинский
Балтачевский
Аургазинский
Г афурийский
Мелеузовский
Уфимский
Кармаскалинский
Татышлинский
Шаранский
Янаульский
Кумертауский
Благовещенский
Зилаирский
Альшеевский
Аургазинский
Бакалинский
Иглинский
Мишкинский
Стерлитамакский
Федоровский
Чишминский
Чишминский
Ш аранский
Ермекеевский
Ш аранский
Хайбуллинский
Чишминский
Балтачевский
Краснокамский
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Наименование
населенного
пункта
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н овоурсаево
Н овоуртаево
И овоусманово
Н овоусманово
Новоустиновка
Н овофедоровка
Н овофедоровка
Н овофедоровка
Н овофедоровское
Новохалилово
Новохазино
Н овохасаново
Новохвалынский
Новохусаиново
Новочелатканово
Новочикеево
Новочишма
Новочукурово
Новошареево
Н овошарипово
Новошахово
Новошиликово
Новоюзеево
Н овоюмашево
Н овоюмраново
Н овоядгаровска я
Н овоякупово
Н овоякш еево
Н овоямаш ево
Н овоямурзино
Н овоянбаево
Новоянбеково
Новоянсаитово
Новоянтузово
Н овояппарово
Н овояуш ево
Новояушево
Новояшево
Новое Азмеево
Н овое Барятино
Новое Русло
Новые Багазы
Новые Балгазы
Н овые Балыклы
Новые Бишинды
Новые Бурлы
Новые Иракты
Н овы е Ишлы
Новые Казанчи
Н овы е Камышлы
Бакалинский
Дюртюлинский
Бурзянский
Чишминский
Архангельский
Аургазинский
Миякинский
Стерлитамакский
Стерлитамакский
Дуванский
Краснокамский
Белорецкий
Кугарчинский
Учалинский
Аургазинский
Шаранский
Архангельский
Татышлинский
Архангельский
Давлекановский
Ермекеевский
Бураевский
Шаранский
Шаранский
Чекмагушевский
Кумертауский
Зилаирский
Балтачевский
Кумертауский
Балтачевский
Балтачевский
Давлекановский
Караидельский
Бирский
Давлекановский
Мечетлинский
Федоровский
Калтасинский
Бакалинский
Стерлитамакский
Стерлитамакский
Аскинский
Альшеевский
Бакалинский
Туймазинский
Г афурийский
Татышлинский
Миякинский
Аскинский
Кушнаренковский
Новые Карамалы  
Новые К арамалы  
Новые Каратавлы  
Новые Караш иды  
Новые Каргалы 
Новые Карьявды  
Новые Карьявды  
Новые Киешки 
Новые Коварды 
Новые Кубиязы 
Новые Маты 
Новые Омельники 
Новые Польцы 
Новые Санны 
Новые Сарты 
Новые Сулли 
Новые Татышлы 
Новые Тукмаклы 
Новые Турбаслы 
Новые Турналы 
Новые Усы 
Новые Чебенки 
Новые Черкассы 
Новые Ш араш ли  
Новые Ш танды  
Новые Ябалакты  
Новый 
Новый
Новый Акбуляк 
Новый Актаныш- 
баш 
Новый Алдар 
Новый Амзибаш 
Новый Арслан 
Новый Артаул 
Новый Аткуль 
Новый Ашит 
Новый Бердяш  
Новый Беркадак  
Новый Биктяш  
Новый Биш аул 
Новый Б уляк  
Новый Буртюк 
Новый В аряш  
Новый Верхотор 
Новый Зирган 
Новый Каинлык 
Новый К алкаш  
Новый Кальчир 
Новый Карткисяк
Аургазинский
Миякинский
С алаватский
Уфимский
Бураевский
Ш аранский
Чекмагушевский
Кармаскалинский
Гафурийский
Аскинский
Бакалинский
Миякинский
Благоварский
Благоварский
Архангельский
Ермекеевский
Татышлинский
Кушнаренковский
Благовещенский
Салаватский
Бакалинский
Зианчуринский
Уфимский
Бакалинский
Балтачевский
Чишминский
Ермекеевский
Иглинский
Караидельский
Краснокамский
Янаульский
Калтасинский
Туймазинский
Янаульский
Калтасинский
Калтасинский
Караидельский
Чишминский
Бижбулякский
Кармаскалинский
Благоварский
Краснокамский
Янаульский
Мелеузовский
Хайбуллинский
Краснокамский
Стерлибашевский
Аургазинский
Аскинский
Н аим енование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аим енование
населенного
пункта
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н овы й К ары ш  
Н овы й Кипчак 
Н овый Кичкиняш 
Н овы й Краснояр 
Н овый К уганак  
Н овы й К уган ак  2-й 
Н овы й Курдым 
Н овы й Куюк 
Н овы й К ызы л-Я р 
Н овый Мир 
Н овы й Мир 
Н овы й М утабаш  
Н овы й  О рьебаш 
Н овы й С лакбаш  
Н овы й Субай 
Н овы й С усады баш  
Н овы й Суюш 
Н овый С ынташ 
Н овый Татыш  
Н овый Троицкий 
Н овый Тукм ак  
Н овый Т умутук 
Н овы й Урал 
Н овый Ш ар д а к  
Н овый Ш арлы к  
Н овы й Шигай 
Н овый Ш уган 
Н овый Ч уганак  
Н овый Янзигит 
Н огуши 
Нолинское 
Н ордовка  
Н о кр ат  
Н орканово  
Норкино 
Норкино 
Н оябревка 
Нугуш
Нугушевский
Н укаево
Н укатово
Н ур
Н ур
Н урдавлетово
Нуреево
Н уркеево
Н урлино
Н уруш ево
Аскинский
Альшеевский
Ш аранский
Стерлитамакский
К армаскалинский
Стерлитамакский
Татышлинский
Янаульский
Татышлинский
Миякинский
Стерлибашевский
Аскинский
Калтасинский
Белебеевский
Нуримановский
Янаульский
Аскинский
Благоварский
Краснокамский
Благоварский
Благоварский
Бакалинский
Дюртюлинский
Татышлинский
Б лаговарский
Буздякский
Бакалинский
Краснокамский
Краснокамский
Белокатайский
Благовещенский
Мелеузовский
Янаульский
Янаульский
Балтачевский
Калтасинский
Гафурийский
Мелеузовский
Мелеузовский
Кугарчинский
Белорецкий
Нуримановский
Чекмагушевский
Мелеузовский
Ш аранский
Туймазинский
Уфимский
Белорецкий
О
Обуховка Кигинский
О бъездной Л ог Нуримановский
Община Благоварский
О ж еговка Д уванский
Озерки Благовещенский
Озерки Караидельский
Озерки Мелеузовский
Озерки Мишкинский
Озерки С терлитамакский
О зерковка Стерлитамакский
Озерное отделение
совхоза Абзелиловский
Озерный Учалинский
Озеро Дуванский
Озеровка Бижбулякский
О ктябрёвка Стерлибашевский
О ктябрь Ишимбайский
О ктябрь Мишкинский
О ктябрь К армаскалинский
О ктябрь Кигинский
Октябрьск Мечетлинский
Октябрьск Учалинский
Октябрьский Б лаговещенский
Октябрьский Дуванский
Октябрьский Иглинский
Октябрьский Иглинский
Октябрьский Караидельский
Октябрьский Нуримановский
Октябрьский Уфимский
Октябрьское Иглинский
Октябрьское отде­
ление Баймакский
Ольгинское Иглинский
Ольговка Д авлекан овс ки й
Ольховка Бижбулякский
Ольховка Кумертауский
Ольховка Кумертауский
Ольховка Туймазинский
Ольховый Ключ Аскинский
Опытное поле Бирский
Опытное хозяйство Уфимский
Орёл Краснокамский
О рловка Альшеевский
Орловка Альшеевский
О рловка Архангельский
Орловка Аургазинский
О рловка Бакалинский
О рловка Белебеевский
Н аименование
населенного
пункта
Наименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Наименование
населенного
пункта
Наименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
О р ло вка Благовещенский П ановка Аскинский
О рловка Благовещенский П апановка Шаранский
О рловка Иглинский Папановка Шаранский
Орловка Кармаскалинский П арафеевка Белебеевский
Орловка Федоровский П ариж Кигинский
Орловка Янаульский П асяковка Чишминский
Осиновка Бирский П ахарь Белебеевский
Осиновка Салаватский Пенза Чишминский
Осиповка Благовещенский Пеньково Бирский
Осиповка Ишимбайский Пенькозавод . Бакалинский
Осоргино Альшеевский Первомайск Нуримановский
Осоргино Уфимский Первомайский Абзелиловский
Отарное Бирский Первомайский Благоварский
Отделение №  1 К ы ­ Первомайский Кигинский
зыльского совхо­ Первомайский Краснокамский
за Альшеевский Первомайский Салаватский
О тделение №  2 К ы ­ Первомайский Уфимский
зыльского совхо­ Первомайский Чишминский
за Альшеевский Первомайское Иглинский
О тделение  №  3 Первомайское Хайбуллинский
совхоза « Ш аф ­ Первушино Кушнаренковский
раново» Альшеевский Первый Май Учалинский
О тделение №  1 Ян- Переволочан Хайбуллинский
гельского совхо­ Перовский Кумертауский
за Абзелиловский Першино Аскинский
О тделение  №  2 Ян- Перевоз Белокатайский
гельского совхо­ Пестровка Стерлитамакский
за Абзелиловский П есчано-Лобово Иглинский
Отделение №  4 Ян- Песчаный Уфимский
гельского совхо­ П етровка Бакалинский
за Абзелиловский П етровка Бакалинский
О ткормсовхоз Туймазинский П етровка Б иж булякский
О тнурок Белорецкий П етровка Бижбулякский
О тнурок Белорецкий П етровка Благовещенский
О трада Альшеевский П етровка Зилаирский
О хлебинино Иглинский П етровка Стерлитамакский
О ш ья-Тау Янаульский П етровка Туймазинский
О ш м янка  1-я Благовещенский П етровка Федоровский
О ш м янка  2-я Благовещенский П етровка Федоровский
П етровка Янаульский
П Петровский хутор Аскинский
Петровский Благовещенский
П авловка Бижбулякский Петровский Мелеузовский
П авл о в ка Гафурийский П етровское Иглинский
П авл о в ка Ишимбайский Петровское И шимбайский
П авл о вка Кумертауский П етропавловка Аскинский
П авл о вка Нуримановский П етропавловка Гафурийский
П авлуж инский Кигинский П етропавловка Д авлекановский
П алаевка Федоровский Петропавловка Кугарчинский
П альчиково Бакалинский П етроп авловка Мелеузовский
Н аименование
населенного
пункта
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пункт
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П етропавловка Мишкинский П окровка Белебеевский
П етропавловка Миякинский П окровка Белебеевский
П етропавловка Стерлитамакский П окровка Бижбулякский
П етропавловка Татышлинский П окровка Благовещенский
П етропавлово Кушнаренковский П окровка Благовещенский
П етропавловская П окровка Г афурийский
база Мелеузовский П окровка Дюртюлинский
Петропавловский Архангельский П окровка Иглинский
П етропавловский Хайбуллинский П окровка Кармаскалинский
П етро-Ф едоровка Иглинский П окровка Кумертауский
П етряево Чишминский Покровка Кумертауский
П етухово Караидельский П окровка Мелеузовский
Печатино Белорецкий П окровка Миякинский
Печенкино Бирский П окровка Салаватский
Печи Кулевские Иглинский П окровка Стерлибашевский
Пионер Бирский П окровка Стерлитамакский
Пионерский Ермекеевский П окровка Стерлитамакский
Писаревка Альшеевский П окровка Туймазинский
Писарево Ш аранский П окровка Уфимский
Письмянка Белебеевский П окровка Федоровский
П исьмянтамак Буздякский П окровка Ш аранский
П итяково Бирский Покровка 2-я Благоварский
Пичугино Дуванский Покровка-Озерки Стерлитамакский
Плодопитомник Ермекеевский Покровское Благовещенский
П лодоягодны й сов­ Покровское отделе
хоз Бакалинский ние Зилаирского
П обеда Архангельский совхоза Баймакский
Победа Г афурийский П окровское 1-е Бирский
Победа Дуванский П олитотдел Давлекановский
Побоище Кугарчинский Политотделовское
П одгорное Альшеевский отделение Буз
Подгорное Кугарчинский дякского совхоза Буздякский
Подгорный Ишимбайский П олтавка Д авлекановский
Подлесное Белебеевский П оляковка Кармаскалинский
Подлесное Благоварский Полыновка Федоровский
Подлесное Стерлитамакский П оляковка Давлекановский
Подлесный Ишимбайский П оляковка Учалинский
Подлесный Федоровский П оляковка Федоровский
П одлубово Караидельский П оляна Уфимский
П одлубово Кармаскалинский П олянское Бирский
П одольск Хайбуллинский Помряскино С терлитамакский
Подольский Иглинский Пономаревка Бирский
Подсобное хозяйст­ Поносово Благоварский
во Белорецкий Поперечная Гора Караидельский
П оды м алово Уфимский Поповка Бирский
П о ж арн о е  депо Туймазинский Поповка Дюртюлинский
П окровка Абзелиловский Поступалово Иглинский
П окровка Архангельский П отаповка Дуванский
П окровка Аургазинский П отаповка Стерлибашевский
П окровка Бакалинский П оташ евка Аургазинский
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Потешкино Мелеузовский Пыжьяновский Белебеевский
Почаевское Иглинский Пятилетка Иглинский
Прасковьино- Пятилетка Иглинский
Васильевка Федоровский р
Предтечено Ш аранский
П реображ енка Иглинский Р аб ак Янаульский
П реображ еновка Стерлитамакский Равилово 'Абзелиловский
П реображ еновка Уфимский Равнина Альшеевский
П реображ еновка Уфимский Радио Салаватский
П реображенский Иглинский Р адуга Белебеевский
П реображенское Благовещенский Рарвка Мишкинский
Преображенское Ш аранский Р аевка Стерлибашевский
Прибельский Кармаскалинский Р аевка Туймазинский
Прибельский Кугарчинский Р аевка Уфимский
Привольное Белебеевский Р аевка Федоровский
Привольный Белебеевский Раево Давлекановский
Прииск Орловка Учалинский Раевский Альшеевский
П ристань М очаль­ Р азаевка Бижбулякский
ная Калтасинский Р азвилка Нуримановский
Присюньское лес­ Раздолье Краснокамский
ничество Шаранский Разномойка Кумертауский
П риураловка Архангельский Райбольница Бакалинский
Пришиб Благоварский Райманово Ермекеевский
Приютово Белебеевский гор­ Райманово Туймазинский
совет Ракитовка Кармаскалинский
Прогресс Бижбулякский Ранний Рассвет Стерлитамакский
Прогресс Кугарчинский Рапатово Чекмагушевский
Прогресс Янаульский Расмекеево Кушнаренковский
Проломовский Зилаирский Расмикеево Иглинский
Просвет Белебеевский Рассвет Белебеевский
Просвет Нуримановский Рассвет Давлекановский
Протасово Стерлибашевский Рассвет Мелеузовский
Пугачево Хайбуллинский Расстреляево Караидельский
Пурлыга Бижбулякский Расулево Учалинский
Пучинский Стерлитамакский Р ауш Давлекановский
П уш карёвка Благовещенский Рафиково Благовещенский
П уш карево Бирский Рафиково Хайбуллинский
Пушкино Бакалинский Рахимкулово Балтачевский
Пушкино Благовещенский Рахметово Абзелиловский
Пушкино Нуримановский Реветь Белорецкий
Пушкинский Аургазинский Редькино Краснокамский
Пушкинский Белебеевский Резвово Иглинский
Пушкинское Иглинский Резяпово Чекмагушевский
Пушкинское лесни­ Ремаш та Белорецкий
чество Иглинский Репьёвка Белебеевский
Пчелка Калтасинский Репьёвка Бирский
Пчелка Караидельский Репьёвка Чишминский
Пчелка Кумертауский Рефанды Мишкинский
Пчельник Бижбулякский Р ж ановка Миякинский
Пчелосовхоз Гафурийский Ржановский Иглинский
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Р одина Г афурийский Рыбкинский Стерлитамакский
Родинский Архангельский Рыбопитомник Благовещенский
Родионовна Стерлибашевский Рысаево Учалинский
Р одник К армаскалинский Ры сакаево Белорецкий
Родники Белебеевский Рыскуж ино Абзелиловский
Родники Иглинский Рэм Буздякский
Родниковский Ишимбайский Р я б аш Белебеевский
Родыгино Мишкинский Рябиновка Нуримановский
Рож дественка Ш аранский Рябиновка Туймазинский
Рождественский Архангельский Р язановка С терлитамакский
Рож дественский Уфимский Рязановский Кугарчинский
Р ож дественское Благовещенский Р я т а м а к Ермекеевский
Р ож дественское Ермекеевский Р ятуш Нуримановский
Р ом ад ан ов к а Ишимбайский р
Р ом ад ан ов к а Мелеузовский
Р омановна Бирский Сабаево Б лаговарский
Р омановна Благоварский С абаево Буздякский
Р омановна Д авлекановский Сабаево Г афурийский
Р омановна К армаскалинский Сабаево Мишкинский
Романовна Мелеузовский Сабанаево Буздякский
Романовна Уфимский Сабанаево Дюртюлинский
Р омановна Чишминский С абанаково Мечетлинский
Рославка Ишимбайский С абанкуль Караидельский
Р о щ а Белорецкий Сабанчи Альшеевский
Р ощ а Ш аранский Сабанчи Аургазинский
Рсаево Илишевский Сабанчи Краснокамский
Рублевка Д авлекановский Сабанчи Татышлинский
Р удник  С еменов­ Сабанчи Янаульский
ский Баймакский С абаш ево Мелеузовский
Р удник  Кузьмы- Сабитово Иглинский
Д ем ьян а Учалинский Сабурово Чишминский
Р удн и к  К ю лы ортау  Баймакский Сабырово Зилаирский
Р удники Б иж булякский С авалеево Кармаскалинский
Рудны й Благовещенский Савалеево Татышлинский
Р у сск ая  К ар а Аскинский Севельевка Кумертауский
Р у сская  Ургинка Зианчуринский Савельевка Хайбуллинский
Р у сск ая  Ш в ей ц а ­ С авельева П оляна Белорецкий
рия Белебеевский Савкино Белебеевский
Русские Озерки Благоварский С авкияз Татышлинский
Русский Архангельский С агад ат Альшеевский
Русский Б ар м ак Зианчуринский Сагитово Архангельский
Русский Саскуль Гафурийский Сагитово Зианчуринский
Русский Сухой Сагитово Хайбуллинский
И зяк Федоровский Сагирово Кигинский
Русский Ю рм аш Уфимский С адовка Благовещенский
Русское Б ай бак ово  Мишкинский С адовка С терлитамакский
Р усское  Ильчике- Садовый Альшеевский
ево Салаватский Садовый Уфимский
Русское Урсаево Миякинский Садовый Хайбуллинский
Рухтино Дуванский С азал а Зианчуринский
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Сазоновка
Сазово
Саитбаба
Саитбаево
Саитбатталово
С аиткулево
Саиткулово'
С аиткулово
С аит-Курзя
Сайтово
Сайтово
Саитовский
Сайраново
Сайраново
Сайраново
С айтаково
С акасска
С акатово
Саклово
С акм ар
С акм ар-Н азаргу-  
лово 
Сакты 
С алаватово  
С алават-совхоз 
С алази  
Салимовка 
Салихово 
Салихово 
Салихово 
Салихово 
Салихово 
Салкы н-Чииш а 
Салкын-Чишма 
Салкын-Чиш ма 
С алпарово 
Сальевка  
Сальевка  
Сальзигутово 
Сальзигутово 
С аляхово  
Самаринка 
Самарино 
С ам аровка  
С амаро-И вановка 
С амарское 
С амарское 
С амарское отделе­
ние совхоза 
Самарцево
Бакалинский
Калтасинский
Гафурийский
Бураевский
Баймакский
Абзелиловский
Илишевский
Кугарчинский
Бураевский
Кушнаренковский
Федоровский
Мелеузовский
Ишимбайский
Туймазинский
Чишминский
Учалинский
Мелеузовский
Бакалинский
Краснокамский
Баймакский
Хайбуллинский
Ш аранский
Абзелиловский
Абзелиловский
Караидельский
Бураевский
Аургазинский
Ишимбайский
Кугарчинский
Чишминский
Янаульский
Бирский
Мечетлинский
Туймазинский
Дюртюлинский
Дуванский
Мечетлинский
Кармаскалинский
Мечетлинский
Зилаирский
Буздякский
Благоварский
Мелеузовский
Мелеузовский
Абзелиловский
Хайбуллинский
Абзелиловский
Кумертауский
Самодуровка 
Самойловка 
Самородовка 
Самосадка 
Самсыково 
Санаторий «Алки­
но»
Санаторий «Глу- 
ховской» 
Санаторий 
им. Чехова 
Санаторий №  2— 3 
Санаторий №  4 
Санаторий «Ю м а­
тово» им. 15-ле- 
тия БАССР 
Санаторий «Янган- 
Тау»
С андалак
С андалаш ка
Саидин
Саидин 2-й
Сандугач
Сандугач
С анж аровка
Санкино
Саннинское
Сапыково
Сарагулово
Сараево
Сарайгировское о т ­
деление У рта­
кульского совхо­
за
С арайлы 
Сарайсино 
С арапуловка 
С аратовка 
Саратовский 
Саратовский 
С араш тыбаш  
Сарбия 
Сарва 
Саргаево 
Саргамыш 
С аргая  (заповед­
ник)
С аргаязово
Сармандеевка
С армашево
Альшеевский
Мелеузовский
Федоровский
Бирский
Туймазинский
Чишминский
Белебеевский
Альшеевский
Альшеевский
Альшеевский
Уфимский
С алаватский
Б ижбулякский
Белокатайский
Кумертауский
Кумертауский
Балтачевский
Янаульский
Чишминский
Кумертауский
Благовещенский
Кугарчинский
Кигинский
Альшеевский
Буздякский
Благоварский
Стерлибашевский
Дуванский
Стерлитамакский
Зилаирский
Кугарчинский
Татышлинский
Баймакский
Нуримановский
Ишимбайский
С алаватский
Бурзянский
Нуримановский
Бижбулякский
Бураевский
Н аименование Н аименование Н аименованиерайона, в который района, в который
населенного населенноговходиг населенный входит населенныйпункта пункта пункт
Сарсаз Бураевский Седяш Благовещенский
Сарсаз Кармаскалинский Сейтяково Балтачевский
Сарсаз Ш аранский Селивановский Абзелиловский
Сартбаш Альшеевский Сельхозтехникум Альшеевский
С арт-Л обово Иглинский Сельхозучасток Сибайский горсо­
С арт-Н аурузово Кармаскалинский Х удолаз вет
Сарт-Смирново Уфимский Семенкино Аургазинский
С арт-Чиш ма Кармаскалинский Семенкино Калтасинский
Сарты Дуванский Семеновка Дюртюлинский
Сары-Айгыр Чекмагушевский Семеновка Ермекеевский
С ары-Елга Стерлибашевский Семеновка Караидельский
Сарышево Альшеевский Семеновка К армаскалинский
Сарышево Мелеузовский Семеновка Мелеузовский
С арыш ка Белорецкий Семеновка Чишминский
С атаево Миякинский Семеново Баймакский
Сатлык Нуримановский Семеновский Бирский
Сатлыки Кугарчинский Семено-М акарово Ермекеевский
Сатыево Миякинский Семено-Петров-
С аузбаш Краснокамский ское Кугарчинский
С аузово Краснокамский Семериковка Дуванский
С ауляш б аш Калтасинский Семилетка Д авлекановский
С афаргулово Белорецкий Семилетка Дюртюлинский
С аф арово Миякинский Сене-Пурнас Б иж булякский
С аф арово Учалинский Серайкин Белорецкий
С аф арово Серафимовка Туймазинский
(разъезд ) Чишминский Серафимовский Туймазинский гор­
С аф арово Чишминский совет
Сафартуй Ишимбайский Сергеевка Б иж булякский
Сафоновка Дуванский Сергеевка Благовещенский
С ахаево К армаскалинский Сергеевка Буздякский
Сахалин Гафурийский Сергеевка Дюртюлинский
Сашино Федоровский Сергеевка Мелеузовский
Сбродовка Шаранский Сергеевка Миякинский
Светловка Белебеевский Сергеевка Стерлибашевский
Светловка Б иж булякский Сергеевка Уфимский
Свобода Белебеевский Сергеевка Федоровский
Свобода Кумертауский Сергеевский Белебеевский
Свобода С алаватский Сергеевский Кумертауский
С евады баш ево Буздякский Сергиополь Д авлекановский
Северный Абзелиловский Сердюки Белебеевский
Северное отделение Серегулово Зианчуринский
Первомайского Серп и М олот Кугарчинский
совхоза Стерлитамакский Серповка Гафурийский
Северное отделение Серять Мелеузовский
С терл итам ак­ Сеятель Альшеевский
ского совхоза Стерлитамакский Сибады Янаульский
Северюхинский Архангельский Сибирганово Бураевский
С едякбаш Бижбулякский Сивокаменка Дуванский
Седяш Караидельский Сидоровка Давлекановский
Седяш Караидельский Сидоровка Зилаирский
Наименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Наименование
населенного
пункта
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Сик-Елга
Сикаликуль
Сикияз
Снксанбаево
Силантьево
Силосово
Симбирский
Симбугино
Симка
Симкино
Симский
Симское
Ситдик-Муллиио
Ситники
Сиушка
Сихонкино
Скобелевка
Скворцовка
Скворчиха
Слак
Слак
С лак
С лакбаш
С лакбаш
Слободка
Слутка
Смаково
Смоленка
Смородиновка
Совхоз
Совхоз «1-е М ая»  
Совхоз «Ш аф рано­
во»
Сокол
Соколки
Соколовка
Соколовка
Соколовка
Соколовка
Соколовский
Соколовское
Солдатский
Соленый
Соловьёвка
Соловьёвка
Соловьёвка
Сологубовка
Сорвиха
Сорокине
Сосновка
Гафурийский
Дюртюлинский
Дуванский
Кугарчинский
Бирский
Бураевский
Кугарчинский
Благоварский
Нуримановский
Бирский
Кармаскалинский
Иглинский
Аургазинский
Благовещенский
Белебеевский
Кармаскалинский
Белебеевский
Стерлитамакский
Ишимбайский
Альшеевский
Альшеевский
Чишминский
Белебеевский
Благоварский
Ишимбайский
Иглинский
Мелеузовский
Кармаскалинский
Миякинский
Гафурийский
Туймазинский
Альшеевский
Мишкинский
Белокатайский
Аургазинский
Давлекановский
Стерлитамакский
Шаранский
Салаватский
Благовещенский
Мелеузовский
Ишимбайский
Бижбулякский
Кармаскалинский
Стерлитамакский
Благовещенский
Бирский
Краснокамский
Аургазинский
Сосновка
Сосновка
Сосновка
Сосновка
Сосновка
Сосновка
Сосновка
Сосновка
Сосновка
Сосновское отделе­
ние
Сосновый Бор 
Сосновый Л ог  
Софиевка 
Софипольское 
Софьино
Социалистический 
С партак  
Спартак 
Спасс-Барсуки 
Спасское 
Спасское 
Спасское 
Сперанский 
Спиваковка 
Среднеакбашево 
Среднебазаново 
Среднее Б а б а л а р о ­
во
Среднеминзитаро-
во
Среднемуталово 
Среднеусманово 
Среднехозятово 
Средние Багазы  
Средние К арам алы  
Средний И зяк  
Средний Качмаш 
Средний Муйнак 
Средний Утяш 
Средняя М анява 
Средняя Ока 
Средняя Тюльма 
Срытая Гора 
Станция Алтын- 
Таш
Станция А льм уха­
метово 
Станция Багарыш -
Белокатайский
Белорецкий
Б ижбулякский
Зилаирский
Калтасинский
Караидельский
Мечетлинский
Мишкинский
Нуримановский
Баймакский
Белебеевский
Белокатайский
Миякинский
Аургазинский
Гафурийский
Иглинский
Ермекеевский
Мишкинский
Альшеевский
Иглинский
Стерлибашевский
Стерлитамакский
Уфимский
Давлекановский
Кушнаренковский
Бирский
Кумертауский
Благовещенский
Кумертауский
Чишминский
Чишминский
Караидельский
Ермекеевский
Благовещенский
К алтасинский
Зианчуринский
Гафурийский
Белорецкий
М ечетлинский
Белорецкий
Г афурийский
Учалинский
А бзелиловский
Белорецкий
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аименование
населенного
пункта
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Станция Баскан  
С танция Белое 
Озеро 
Станция Глухов­
ская
Станция Дарьино  
Станция Елань 
Станция К абаково  
Станция К ады ш  
Станция К арм ан о­
во
С танция Курамино 
Станция М у рап та­
лово 
Станция М ур са ­
лимкино 
С танция Н а га д а к  
Станция О трада  
Б аш кирская  
Станция С атра 
С танция сах аро -за ­
водская  
С танция Сухое 
О зеро 
С танция Т а зл а р о ­
во
С танция Тара  
С танция Тюкунь 
С танция Улу-Елга 
С танция Урал-Тау  
С танция Ургала 
С танция  Урш ак 
С танция Устиново 
С танция Усть-Зи­
ган
С танция  Ш а р т ы м ­
ка
С танция  Ш уш па 
С танция Ю м атово  
С танция Ю рю зань 
Стапинск
С т а р а я  А лексан­
д ровка  
С т а р а я  Бура  
С т а р а я  Б урм а 
С т а р а я  В асильевка 
С т а р а я  К а зан ко в к а  
С т а р а я  К ар а  
С т а р а я  М а ск ар а  
С т а р а я  М у р т аза
Белорецкий
Гафурийский
Белебеевский
Аургазинский
Белорецкий
Кармаскалинский
Белорецкий
Янаульский
Учалинский
Кумертауский
С алаватский
Аургазинский
Кумертауский
Белорецкий
Кармаскалинский
Абзелиловский
Кармаскалинский
Белорецкий
К армаскалинский
Белорецкий
Белорецкий
Б елокатайский
Уфимский
Учалинский
С терлитамакский
Учалинский
Белорецкий
Уфимский
Белорецкий
Иглинский
Уфимский
К раснокамский
Аскинский
А льшеевский
М елеузовский
Аскинский
Б елокатайский
К уш наренковский
С тарая  М ушта 
С тарая  Орья 
С тарая  О трада  
С тарая  Уралка 
Старцино 
С тароабдрахмано- 
во
С тароабзаново
С тароабсалямово
С тароакбулатово
С тароакбулатово
Староаккулаево
С тароактау
С тароакташ ево
Староалексеевка
С таро-альмясово
Староамирово
С тароарзам атово
С тароарсланбеко-
во
Староатнагулово
С тароафанасьев-
ка
С тароахуново
Старобабичево
С таробазаново
С таробайрамгулс-
во
Старобаиш ево
С таробалапаново
С таробалаково
С таробалбуково
С таробалтачево
С таробалтачево
С таробаскаково
С таробаш ирово
С таробедеево
С таробелокатай
С таробиккино
С таробикметово
С таробиктимиро-
во
С таробиктово
С таробирючево
С таробурново
С тароваськино
С тарогилёво
Старогорново
С тарогум ерово
С тарогусево
Краснокамский
Янаульский
Кумертауский
Кумертауский
Бирский
Стерлитамакский
Благоварский
Аургазинский
Мишкинский
Татышлинский
Альшеевский
Буздякский
Кармаскалинский
Кармаскалинский
Кугарчинский
Благоварский
Мишкинский
Туймазинский
Мишкинский
Бакалинский
Буздякский
К армаскалинский
Бирский
Учалинский
Дюртюлинский
Абзелиловский
Чекмагушевский
Учалинский
Б алтачевский
Д ю ртюлинский
К ушнаренковский
Чекмагуш евский
Н уримановский
Б елокатайский
Чекмагушевский
Бураевский
Бирский
И лишевский
Н уримановский
Бирский
Мишкинский
Благовещ енский
Б лаговарский
Куш наренковский
Бакалинский
Наименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аименование
населенного
пункта
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Стародмитриевка
С тар одраж ж ево
Стародюмеево
Стародюртюкеево
С тароеж ово
Староивановка
Староиликеево
Староиликово
Староиликово
Староисаево
Староисякильдино
Староитикеево
Староихсаново
Старокабаново
Старокайпаново
С тарокалм аш ево
Старокальмияро-
во
Старокангышево
С тарокандауров-
ка
С тарокарагуш ево
Старокатаево
Старокизганово
Старокиргизово
Старокостеево
Старокочкильдино
Старокубово
Старокудаш ево
Старокузяково
Старокуктово
Старокулево
Старокульчубаево
С тарокурзя
Старокуркино
Старокурмаш ево
Старокурманкеево
Старокуручево
Старокучербаево
С тарокуяново
Старолюбино
С таром акарово
Старомокрушино
Старомедведево
С таромещерово
С таромихайловка
Старомихайловка
Старомрясово
Старомуйнаково
Старомунасипово
Стерлибашевский
Шаранский
Илишевский
Балтачевский
Бирский
Федоровский
Балтачевский
Бакалинский
Благовещенский
Нуримановский
Хайбуллинский
Аургазинский
Чекмагушевский
Краснокамский
Татышлинский
Чекмагушевский
Татышлинский
Дюртюлинский
Федоровский
Бураевский
Бакалинский
Бураевский
Илишевский
Бакалинский
Аскинский
Иглинский
Янаульский
Аургазинский
Илишевский
Нуримановский
Мишкинский
Бураевский
Салаватский
Кушнаренковский
Давлекановский
Бакалинский
Благоварский
Бакалинский
Стерлибашевский
Аургазинский
Мишкинский
Илишевский
Мечетлинский
Иглинский
Кумертауский
Д авлекановский
Учалинский
Бурзянский
Старомурадымово
Старомурапталово
Старомусино
Старомусино
Старомусино
Старомустафино
Старомусятово
Старомухаметово
Старонагаево
Старонадеждино
Старонадырово
Старонакаряково
Старониколаевка
Старооткустино
Старопетрово
Старопучкаково
Старосаитово
Старосеменкино
Старосепяшево
Старосолдово
Старосубхангуло­
во
Старосултанбеко-
во
Старосултангуло-
во
Старосурметово
С таротавларово
С таротазларово
Старотатышево
Старотимеркеево
Старотимкино
Старотимошкино
Старотукраново
Старотумбагуше-
во
Старотураево
Старотураево
Старотурбеево
Старотурумбетово
Староузмяшево
С тароуразаево
Староуртаево
Староусманово
Староусманово
Старохазино
Старохалилово
Старохвалынский
Старочикеево
Старочукурово
Аургазинский
Кумертауский
Кармаскалинский
Мелеузовский
Чишминский
Бураевский
Бурзянский
Кигинский
Краснокамский
Благовещенский
Илишевский
Мишкинский
Федоровский
Караидельский
Бирский
Чекмагушевский
Ишимбайский
Белебеевский
Альшеевский
Татышлинский
Бурзянский
Дюртюлинский
Балтачевский
Чекмагушевский
Буздякский
Бураевский
Илишевский
Архангельский
Балтачевский
Аургазинский
Бураевский
Ш аранский
Ермекеевский
Калтасинский
Ш аранский
Аургазинский
Чекмагушевский
Краснокамский
Дюртюлинский
Благоварский
Бурзянский
Илишевский
Д уванский
Кугарчинский
Ш аранский
Татышлинский
Н аим енование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аим енование
населенного
пункта
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
С тарош ареево  
С тарош арнпово  
С тарош ахово  
Старою мраново  
С тароякупово  
Староякш еево 
С тароямурзино 
С тароянбаево  
С тароянбеково 
С тароянзигитово 
С тароянтузово  
С тарояппарово  
С тарояш ево 
Старое Абызово 
Старое Азмеево 
Старое Барятино 
С тарое И браево  
Старые Б агазы  
Старые Б алгазы  
С тарые Б алы клы  
С тары е Б огады  
С тарые Казанчи 
Старые К алтасы  
Старые Камыш лы  
С тарые Кандры 
Старые К арам ал ы  
С тарые К араш иды  
С тарые К аргалы  
Старые Киешки 
Старые Маты 
С тарые Санны 
С тары е Сулли 
Старые Тлявли 
С тары е Туймазы 
С тарые Тукмаклы  
С тарые Турбаслы 
С тарые Чупты 
Старые Ш араш ли  
Старый Акбуляк 
Старый А ртаул 
С тарый Аткуль 
Старый Ашит 
Старый Б елокатай  
Старый Бияз 
Старый Б у зд я к  
Старый Буртюк 
Старый В аряш  
Старый Каинлык 
Старый К алкаш  
Старый К арбаш
Кармаскалинский
Д авлекановский
Ермекеевский
Кушнаренковский
Зилаирский
Б алтачевский
Б алтачевский
Балтачевский
К армаскалинский
К раснокамский
Дюртюлинский
Д авлекановский
Калтасинский
Караидельский
Бакалинский
Стерлитамакский
Аургазинский
Караидельский
Миякинский
Б акалинский
Б уздякский
Аскинский
Калтасинский
Кушнаренковский
Туймазинский
Аургазинский
Иглинский
Б алтачевский
Кармаскалинский
Бакалинский
Б лаговарский
Ермекеевский
Ш аранский
Туймазинский
Кушнаренковский
Благовещенский
Чекмагушевский
Бакалинский
Караидельский
Янаульский
Краснокамский
Краснокамский
Белокатайский
Нуримановский
Буздякский
Краснокамский
Янаульский
Краснокамский
Стерлибашевский
Буздякский
Старый Кичкиняш 
Старый К урды м 
Старый Куюк 
С тарый Кызыл-Яр 
Старый М утабаш  
Старый О рьебаш 
Старый Рудник 
Старый Сибай 
Старый Сикияз 
Старый С усады ­
баш
Старый Сынташ
Старый Тамьян
Старый Четырман
Старый Ш ар д а к
Старый Шигай
Старый Шилик
Старый Ю рмаш
Степановка
Степановка
Степановка
Степановка
Степановка
Степановка
Степной
Степной
Степное отделение 
РТС 
Стерлибашево 
С терлибашевская 
РТС
С терлитамакская  
РТС 
Стивинзинский 
112-й квартал  
Столяровка 
Стрелковка 
Стретенка 
Стуколкино 
Субай 
С убакаево 
Субхангулово 
Субхангулово 
С убханкулово 
С убханкулово
Суерметово
Суир-Аисово
Суккулово
Суккулово
Ш аранский
Татышлинский
Янаульский
Татышлинский
Аскинский
Калтасинский
Белорецкий
Баймакский
Татышлинский
Янаульский
Б лаговарский
Ш аранский
Федоровский
Татышлинский
Буздякский
Калтасинский
Иглинский
Альшеевский
Аскинский
Аургазинский
Б и ж булякски й
Б иж булякский
Дю ртюлинский
Мечетлинский
Хайбуллинский
Миякинский
Стерлибашевский
Стерлибашевский
С терлитамакский 
Ермекеевский 
Иглинский 
Мелеузовский 
Стерлитамакский 
Белебеевский 
Уфимский 
Кушнаренковский 
Иглинский 
Аургазинский 
Белорецкий 
Туймазинский 
Туймазинский гор­
совет 
Ермекеевский 
Белорецкий 
Дюртюлинский 
Ермекеевский
Наименование
Наименование Наименование Наименование
населенного
района, в который
населенного района, в которыйвходит населенный входит населенныйпункта пункта пункт
С укташ
Суккул-Михай-
ловка
Сулейманово
Сулейманово
Сулейманово
•Сулейманово
■Сулейманово
•Султанаево
•Султанаево
Султанай
Султанбеково
Султанбеково
Султангузино
Султангулово
С ултанмуратово
С ултановка
Султановка
Султыево
С ултантимирово
С улу-Куак
С ульзибаш
С умсабаш ево
•Сунгур
Сунгуровка
Сунеево
Сунеевка
Сурагулово
С уражский
С уракаево
Сураманово
Сурда
Суровка
С уртан-Узяк
Сурюнзяк
Сусады -Э балак
Суслово
С уук-Чиш ма
С ухаревка
Суходол
Сухополь
Сухоречка
С ухояз
Суюндюково
Суюндюково
Суюндюково
Суюндюково
Суюндюково
Суюшево
Суяргулово
Кигинский
Миякинский
Аургазинский
Зианчуринский
Караидельский
Мечетлинский
Учалинский
Калтасинский
Кушнаренковский
Аскинский
Аскинский
Дюртюлинский
Хайбуллинский
Кугарчинский
Аургазинский
Давлекановский
Кигинский
Янаульский
Зилаирский
Кармаскалинский
Бураевский
Бураевский
Стерлитамакский
Ш аранский
Бирский
Благовещенский
Мелеузовский
Иглинский
Кумертауский
Учалинский
Караидельский
Уфимский
Зилаирский
Белорецкий
Янаульский
Бирский
Кармаскалинский
Мелеузовский
Г афурийский
Архангельский
Бижбулякский
Иглинский
Бакалинский
Белорецкий
Караидельский
Учалинский
Ш аранский
Кугарчинский
Учалинский
Сыйрышбашево 
Сынгряново 
С ынташтамак 
Сыртланово 
Сыртланово 
Сысканово (Бакча- 
лы)
Сысоевка
Сюльтино
Сюльтюп
Сюньбаш
Сюрбаево
Сюрень
Сядэ
Табалды
Табулда
Табулдак
Табынка
Табынское
Таваканово
Тавакачево
Тавлинка
Тавричанка
Тавричанка
Тавтиманово
Таганаево
Тазеево
Тазларово
Тазтуба
Таишево
Таишево
Тайга
Тайкаш
Таймасово
Таймеево
Таймурзино
Тайняшево
Такарликово
Така-Суккан
Такино
Такмак
Такм аккаран
Таксырово
Тактагулово
Тактагулово
Т акталачук
Такталачук
Чекмагушевский
Илишевский
Благоварский
Буздякский
Мелеузовский
Кармаскалинский
Ермекеевский
Илишевский
Кушнаренковский
Ш аранский
Кигинский
Кугарчинский
Давлекановский
Кумертауский
Стерлибашевский
Благоварский
Альшеевский
Гафурийский
Кугарчинский
Архангельский
Мелеузовский
Альшеевский
Давлекановский
Иглинский
Кушнаренковский
Илишевский
Зианчуринский
Бураевский
Гафурийский
Мечетлинский
Караидельский
Караидельский
Кумертауский
С алаватский
Дюртюлинский
Чекмагушевский
Дюртюлинский
Баймакский
Мечетлинский
Давлекановский
Бижбулякский
Абзелиловский
Баймакский
Бакалинский
Краснокамский
Краснокамский
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аименование
населенного
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Такчура
Т алалаевка
Т алачево
Т ал ды -Б ул ак
Талиха
Таллыкулево
Т аллы куль
Таллы куль
Та лог
Таллы -С ыза
Т ал-К ускарово
Тальник
Т ам ак
Т амаково
Тамбовка
Тамурб
Тамьян
Т амьяново
Т амьян-Т аймас
Тан
Тан
Т анайка
Т ангатарово
Тангаур
Тангриберда
Танеевка
Тансаитово
Т ансы зарово
Т аныповка
Танып-Чиш ма
Танычау
Тапты ково
Тара
Т арабердино
Т ар асовка
Т ард ав ка
Т арказы
Т артар
Т арты ш ево
Т архан
Т аскаклы
Т астуба
Т атарбаев о
Т атарки н о
Т ат-Б икш и к
Т а т ар ск а я  У рада
Т атарски е  Озерки
Т атарский  М ал о яз
Т атарский  Менеуз
Т атарский  Н а га д а к
Благоварский
Стерлитамакский
Стерлитамакский
Ермекеевский
Зилаирский
Буздякский
Б лаговарский
Ш аранский
Аскинский
Бакалинский
Абзелиловский
Аургазинский
Н уримановский
Дюртюлинский
Д авлекановский
Миякинский
Мелеузовский
Чекмагушевский
Миякинский
Благоварский
Ш аранский
Благовещенский
Бураевский
Кугарчинский
Б аймакский
Стерлитамакский
К армаскалинский
Бураевский
Татышлинский
Татышлинский
Учалинский
Уфимский
Белорецкий
Кушнаренковский
Дюртюлинский
Белокатайский
Ермекеевский
Янаульский
Бирский
Ш аранский
Чекмагушевский
Дуванский
Мишкинский
Янаульский
Калтасинский
Янаульский
Благоварский
С алаватский
Илишевский
Аургазинский
Татарский Саскуль 
Татарский Сухой 
И зяк  
Татарский Урюш 
Татар-Улканово 
Т ат-К удаш  
Т ат-Кучук 
Татлы
Татлембетово
Татлыбаево
Т атьяновка
Тат-Ярмино
Татыр-Узяк
Т ау
Т ау
Т ау баш -Б адрако-
во
Т аукай-Гайна
Таусенгирово
Тауш
Т ауш  (разъезд)
Таш-Асты
Т аш аулово
Таш булатово
Т аш-Елга
Т аш -Елга
Т аш -Елга
Таш калм аш ево
Ташкент
Ташкиново
Ташкичи
Ташкичу
Ташкичу
Таш-Кичу
Таш кубарово
Т аш ла
Ташлы
Таш лы -Елга
Таш лы-Елга
Т аш лы куль
Т аш лы куль
Т аш лы куль
Таш лы куль
Т аш лы куль
Т аш л ы там ак
Т аш лы -Ш арипово
Таш муры н
Т аш там ак
Т аш тау
Гафурийский
Федоровский
Караидельский
Туймазинский
Караидельский
Ш аранский
Белорецкий
Учалинский
Баймакский
Ишимбайский
Д ю ртюлинский
Хайбуллинский
Иглинский
Янаульский
Дюртюлинский 
Миякинский 
Кармаскалинский 
Иглинский 
Уфимский 
Гафурийский 
С алаватский  
Абзелиловский 
Дюртюлинский 
Чекмагушевский? 
Янаульский 
Чекмагуш евский 
Татышлинский 
Нефтекамскин гор^ 
совет 
Илишевский 
Альшеевский 
Белебеевский 
Туймазинский 
Бураевский 
Гафурийский 1 
Альшеевский 
Балтачевский 
Иглинский 
Аскинский 
Аургазинский 
Буздякский 
Ермекеевский 
Мелеузовский 
Д ав л екан о вски й  
Д авл екан о вски й  
Учалинский 
Аургазинский 
Дюртюлинский
Н аименование
населенного
пункта
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Наименование
населенного
пункта
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Таштимерово Абзелиловский Толбазы Кушнаренковский
Таштюбе Альшеевский Толмачевка Аургазинский
Ташчишма Илишевский Толпарово Гафурийский
Таш-Чишма Ш аранский Топорника Благоварский
Тегерменово Караидельский Торгаска Ишимбайский
Телекеево Илишевский Торна-Ялан Нуримановский
Телепаново Илишевский Торфяной Уфимский
Телякей-Кубово Буздякский Тохтары Ишимбайский
Теляшево Абзелиловский Тошкурово Балтачевский
Теляшево Мечетлинский Трапезниковка Дуванский
Темяково Шаранский Три Ключа Ш аранский
Темясово Баймакский Троицк Благоварский
Теняево Федоровский Троицкий Архангельский
Тепляки Бураевский Троицкий Белебеевский
Теплый Ключ Кигинский Троицкий Бирский
Теперишево Чишминский 1-й Троицкий Благоварский
Тепяново Абзелиловский 2-й Троицкий Благоварский
Терекеево Мишкинский Троицкое Архангельский
Терекла Мелеузовский Троицкое Благовещенский
Терекла Нуримановский Троицкое Благовещенский
Тереклы Архангельский Троицкое Мелеузовский
Терешковка Аургазинский Троицкое Уфимский
Терменево Салаватский Троицко-Сафро-
Тетер-Ключ Караидельский новское Архангельский
Тибелево Балтачевский Трошкино Благовещенский
Тибиль Татышлинский Трубкильдино Мечетлинский
Тигирменево Мишкинский Трудовка Аургазинский
Тикеево Иглинский Трудовой Стерлитамакский
Тимашевка Ишимбайский Труженик Благовещенский
Тимербаево Кумертауский Трунтаишево Альшеевский
Тимербаево 2-е Кумертауский Трушино Зианчуринский
Тимербаево Мечетлинский Трыш Дуванский
Тимирово Бурзянский Тряпино Аургазинский
Тимирово Туймазинский Туба-Елан Иглинский
Тимирово Ш аранский Тубанкуль Туймазинский
Тимиряково Мечетлинский Тубинский Баймакский
Тимофеевка Ермекеевский Тубяк-Тазларово Кармаскалинский^
Тимошкино Бураевский Тугаево Буздякский
Тимяшево Миякинский Тугаево Бураевский
Тирлянский Белорецкий горсо­ Тугаево Гафурийский
вет Тугай Благовещенский
Тирян-Елга Туймазинский Тугай Гафурийский
Тихий Ключ Белорецкий Тугай Кармаскалинский
Тихомировка Миякинский Тугаряк Ш аранский
Тихоновка Мелеузовский Тугаряково Бураевский
Тляумбетово Кугарчинский Тугуз-Каран Туймазинский
Тойкино Калтасинский Тугузлы Кигинский
Токбердино Бакалинский Туембетово Кугарчинский
Токтарово Мишкинский Тузлукуш Белебеевский
Толбазы Аургазинский Туз луку шево Балтачевский
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населенного
пункта
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Тузлукушево Чекмагушевский Туртык Янаульский
Тузлубино Балтачевский Турумбет Аургазинский
Туишево Абзелиловский Турушла Благовещенский
Туйгун Ш аранский Тутагачево Балтачевский
Туймазинский сов­ Тучубаево Балтачевский
хоз Туймазинский Туюшево Караидельский
Тукаево Аургазинский Туяш Миякинский
Тукаево Бураевский Тыканово Балтачевский
Тукаево Кигинский Тынбаево Мишкинский
Тукаево Туймазинский Тынбахтино Калтасинский
Тукаево Чекмагушевский Тюба Нуримановский
Тукай Бижбулякский Тюбяково Аургазинский
Т укай-Т амак Илишевский Тюбеково Илишевский
Тукан Белорецкий Т юбетеево Альшеевский
Т укатово  1-е Кугарчинский Тюйск Аскинский
Тукатово  2-е Кугарчинский Тюканово Кумертауский
Т укатово  3-е Кугарчинский Тюканово 2-е Кумертауский
Т укм акбаш Альшеевский Тюлебаево Кугарчинский
Т укм ак-К аран Туймазинский Тюлиганово Илишевский
Т укм ак-К аран Туймазинский Тюльди Калтасинский
Тукм аклы Архангельский Тюлько-Тамак Иглинский
Тукм ак-Чиш ма Миякинский Тюлько-Тюба Иглинский
Тукм акская  ферма Мелеузовский Тюлябаево Кугарчинский
Туксанбаево Миякинский Тюляково Мелеузовский
Туктагулово Туймазинский Тюменяк Туймазинский
Туктаево Балтачевский Тюменяковский Туймазинский
Т уктаркуль Буздякский Тюпкильды Туймазинский ,
Туктарово Благовещенский Тюркеево Благоварский
Тульгузбаш Аскинский Тюрюшево Буздякский
Туляково Учалинский Тюрюшля Стерлитамакский
Туманчино Мелеузовский Т юрю ш тамак Благоварский
Т умаш Альшеевский Тятер-Арасланово Стерлибашевский
Тумаш елга Бижбулякский Тятербаш Стерлибашевский
Т унгатарово Учалинский
Тупаково Абзелиловский У
Тупеево Илишевский
Тупралы Аскинский Убалары Г афурийский
Тупчаново 1-е Кугарчинский У балы Архангельский
Тупчаново 2-е Кугарчинский Уваровка Альшеевский
Турачи Илишевский Уваровка Г афурийский
Турбаслы Иглинский Уваровка Кармаскалинский
Турбек Дюртюлинский Угузево Бирский
Тургенево Бирский Угузево Кушнаренковский
Туркменево 1-е Баймакский Удельно-Дуваней Благовещенский
Туркменево 2-е Баймакский Удряк Чишминский
Турм аево Стерлибашевский У дрякбаш Благоварский
Турнабасу Кушнаренковский У ж ар а Бирский
Турналы Салаватский Узбяково Гафурийский
Турново Караидельский Узенбаш Буздякский
Т урсагали Аургазинский . Узунгулово Учалинский
Н аименование Наименование Н аименование Наименованиерайона, в который района, в которыйнаселенногонаселенного входит населенный входит населенный
пункта пункта пунктпункт
Узунларово Архангельский
Узыбаш Благоварский
Узы тамак Чишминский
Узя Мелеузовский
Узян Белорецкий
Узянбаш Белорецкий
Уйбулатово Чекмагушевский
Укарлиио Нуримановский
Укияз Шаранский
Укман Благовещенский
Укозяш Мишкинский
Украинка Белебеевский
Уксунны Аургазинский
Уктеево Иглинский
Уладовка Белебеевский
Улеево Бирский
Улеево Бураевский
Улу-Елан Иглинский
Улик-Елга Шаранский
Улу-Елга Аскинский
Улу-Карамалы Иглинский
Улукулево Кармаскалинский
Улу-Сазбаш Туймазинский
Улу-Теляк Иглинский
Улутуп Кугарчинский
Улу-Ялан Илишевский
Улы-Аряма Благоварский
Улькар Ишимбайский
Улькаш Дюртюлинский
Улькунды Дуванский
Ульяновка Аургазинский
Ульяновка Кармаскалинский
Ульяновка Кумертауский
Ульяновка Миякинский
Улядаровка Федоровский
Улянды Абзелиловский
Уманка Миякинский
У-Марий Мишкинский
Умбетово Зианчуринский
Уметбаево Баймакский
Уметбаево Белорецкий
Уметбаево Стерлибашевский
Умирово Бакалинский
Унур Мишкинский
Упканкуль Аскинский
Уптино Уфимский
Уразаево Балтачевский
Уразаево Караидельский
У разбаево Ишимбайский
У разбаево Хайбуллинский
Уразбахты Караидельский
Уразбахты Чишминский
Уразгильды Татышлинский
Уразметово Альшеевский
Уразово Учалинский
Урай Кумертауский
Урак Кигинский
Уракаево Кугарчинский
Уракаево Янаульский
Ураковская ферма
совхоза Белокатайский
Урал Аургазинский
Урал Буздякский
Урал Буздякский
Урал Гафурийский
Урал Кармаскалинский
Урал Краснокамский
Урал Кушнаренковский
Урал Мишкинский
Урал Учалинский
Урал Янаульский
Уральск Учалинский
Уральский Абзелиловский
Уральское отделе­
ние Баймакский
Ураново Буздякский
Ургуш Караидельский
Урдалы Салаватский
Урдяк-Н иколаевка Туймазинский
Уржумово Бирский
Урзайбаш Буздякский
Урмады Янаульский
Урман Иглинский
Урманаево Бакалинский
Урман-Асты Дюртюлинский
У рм ан-Биш кадак Ишимбайский
Урманкуль Аскинский
У рмантау С алаватский
Урманчино С алаватский
Урмекеево Туймазинский
Урметово Илишевский
Урмиязы Аскинский
Урняк Альшеевский
Урняк Бирский
Урняк Ишимбайский
Урняк Миякинский
Урняк Туймазинский
Урняк Хайбуллинский
Урняк Чекмагушевский
Урняк Янаульский
Н аим енование
населенного
пункта
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Урнякоро Илишевский У сть-Карзя Д уванский
У рож ай Иглинский У сть-Салдыбаш Нуримановский
Урсаево Ш аранский іУсть-Сухояз К араидельский
Урта-Айры Ишимбайский Усть-Табаска Дуванский
У рта-Елга Балтачевский Усть-Ш ндали Дуванский
У ртакульское  отде­ Усть-Ю гуз Дуванский
ление У ртак ул ь­ Устье Я ман-Елги Нуримановский
ского совхоза Буздякский Устюба (разъезд ) Б уздякский
У ртатау Д авлекановский Устюговка Иглинский
У ртаул Краснокамский Устюговский Благовещенский
Урунда Иглинский Устюмово Бакалинский
У рш ады Аскинский У тар-Елга Татышлинский
У рш ак Миякинский Утаркуль Аургазинский
У р ш а к Уфимский Утарово Бакалинский
У р ш акб аш к ар ам а- Утейка Белебеевский
лы Миякинский Утеймуллино Аургазинский
Урьяды Мишкинский Уткалево Белорецкий
Урю кбаш Ишимбайский Уткинеево Дюртюлинский
Урюшевский спир- Утяганово Абзелиловский
т озавод К араидельский Утяганово Бураевский
Урюш-Битуллино Караидельский Утяганово К армаскалинский
Уса Благовещенский Утягулово Зианчуринский
У сабаш Благовещенский У тяково Гафурийский
Усаклы Архангельский Утяшино Аскинский
Усаково Бирский Уфимский Хайбуллинский
У са-Степановка Благовещенский Учуган Асаново Стерлибашевский
Усень-Ивановское Белебеевский Участок гормест
У слыбаш Стерлитамакский прома Белебеевский
Усмангали Белорецкий Участок Кайбер-
Усманово Аургазинский динского лесни­
Усманово Аургазинский чества Белебеевский
Усманово Балтачевский Участок Нагаевско-
Усманово Благоварский го лесничества Уфимский
Усманово Г афурийский Участок №  2 совхо­
Усмановский Буздякский за  «К арламан» К армаскалинский
Усман-Ташлы Ермекеевский Участок консервза-
Успенка Архангельский вода Янаульский
Успенка Благовещенский Участок откорм-
Успенка Зилаирский совхоза Янаульский
Успеновка Дюртюлинский Участок санатория
Успенский Архангельский Глуховского Ермекеевский
Успех Миякинский Участок 5—6 Илишевский
Усть-Айск Дуванский Учалы Учалинский
Устьатавка Салаватский Учпили Дюртюлинский
Усть-Аяз Д уванский Учхоз сельхозтех­
У сть-Бартага Караидельский никума Кушнаренковский
Усть-Белишево Аургазинский Ушаково Уфимский
Устье-Бассьі Архангельский У яды Дюртюлинский
Устьевка Альшеевский У яды баш Татышлинский
У сть-К аза Белорецкий У языбашево Миякинский
Наименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аименование
населенного
пункта
Наименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
У язы тамак  
У-Ял 
Уялово 
Уяндыково 
Уянкуль
ф
Файзуллино 
Ф а йз улли н ское 
Фалалеево 
Фанга 
Фань
Фарейкино 
Фаридуновка 
Фаткуллино 
Федоровка 
Федоровка 
Федоровка 
Федоровка 
Федоровка 
Федоровка 
Федоровка 
Федоровка 
Федоро-Петровка 
Федотовка 
Ф ерма №  1 Д е м ­
ского совхоза 
Ф ерма №  2 Д е м ­
ского совхоза 
Ф ерма №  3 Д е м ­
ского совхоза 
Ферма №  4 Д е м ­
ского совхоза 
Ферма №  5 Д е м ­
ского совхоза 
Ф ерма N9 1 Южно- 
Уральского сов­
хоза 
Ферма колхоза 
«Стерля»
Ферма №  2 Мия- 
кинского совхоза 
Ферма №  3 Мия- 
кинского совхо­
за
Ферма №  4 Мия- 
кинского совхо­
за
Ф ерма №  2 С ак ­
марского совхоза
Туймазинский
Калтасинский
Шаранский
Илишевский
Нуримановский
Баймакский
Благовещенский
Архангельский
Татышлинский
Альшеевский
Ишимбайский
Давлекановский
Иглинский
Бакалинский
Белебеевский
Благовещенский
Уфимский
Уфимский
Уфимский
Федоровский
Хайбуллинский
Стерлитамакский
Федоровский
Бижбулякский
Бижбулякский
Бижбулякский
Бижбулякский
Бижбулякский
Зилаирский
Стерлибашевский
Миякинский
Миякинский
Миякинский
Зианчуринский
Ферма №  3 С ак ­
марского совхоза 
Ферма №  4 С ак ­
марского совхоза 
Ферма №  5 С ак ­
марского совхоза 
Ферма №  3 совхо­
за
Ферма №  2 совхо­
за  «Иняк» (Д у б ­
няки)
Ф ерма Суваняк- 
ского совхоза 
Ферма №  3 Сува- 
някского совхоза 
Филипповка 
Филипповка 
Филипповка 
Филипповка 
Фомичево 
Фрунзе 
Фрунзе 
Фрунзе 
Фрунзе
Зианчуринский
Зианчуринский
Зианчуринский
Ермекеевский
Зианчуринский
Баймакский
Баймакский
Давлекановский
Федоровский
Кумертауский
Чекмагушевский
Уфимский
Бураевский
Иглинский
Караидельский.
Туймазинский
Хазиево
Хазиман
Хазиново
Хайбатово
Хайбуллино
Х айдарово
Халикеево
Х алилово
Х алилово
Хамитово
Х анж арово
Харьковка
Хасаново
Хасаново
Хасаново
Хасановский
Хатмуллино
Х афизовка
Хворостянское
Херсонка
Хисамутдиново
Хитровка
Хлебный Ключ
Х лебодаровка
Бураевский
Буздякский
Ишимбайский
Белокатайский
Белорецкий
Благоварский
Стерлибашевский'
Абзелиловский
Караидельский
Абзелиловский
Альшеевский
Архангельский
Аургазинский
Баймакский
Мелеузовский
Зианчуринский-
Аскинский
Ш аранский
Хайбуллинский
Альшеевский
Караидельский
Федоровский
Бакалинский
Благоварский
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аименование
населенного
пункта
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Х лебодаровка  
Х лебодаровка 
Хмелевка 
Х озяйство заго т ­
скота 
Х озяйство за г о т ­
скота 
Холмогоры 
Холодный Ключ 
Холодный Ключ 
Х орош аево  
Хорошовка 
Х отимля 
Хрипуновский 
Христолюбово 
Хрусталево 
Х удабан ди н о  
Худайбердино 
Худайбердино 
Х удяковка  
Хусайново 
Х усайново 
Хусайново
Ц
Ц а р е в к а
Ц ветаевка
Цветаевское
Целинный
Целинное
Ц ентральн ая
усадьба Арасла- 
новского совхоза 
Ц ентральн ая  
усадьба  Беле- 
беевского совхо­
за
Ц ен тр ал ьн ая  
усадьба Зилаир  
ского совхоза 
Ц ентрал ьн ая  
усадьба конеза 
вода №  119 
Ц ентральн ая  
усадьба Миякин 
ского совхоза 
Ц е н тр а л ь н ая  
усадьба Раевско  
го совхоза
Кугарчинский
Мелеузовский
Янаульский
Альшеевский
Буздякский
Кумертауский
Бакалинский
Кумертауский
Караидельский
Ермекеевский
Д авлекановский
Стерлитамакский
Благовещенский
Альшеевский
Зианчуринский
Белорецкий
Кугарчинский
Мишкинский
Абзелиловский
Белорецкий
Давлекановский
Аскинский
Гафурийский
Иглинский
Абзелиловский
Хайбуллинский
Мелеузовский
Белебеевский
Баймакский
Уфимский
Миякинский
Альшеевский
Ц ентральная  
усадьба С а к м а р ­
ского совхоза 
Ц ентральная
усадьба С терли­
тамакского  сов ­
хоза 
Ц ентральная
усадьба Янгель- 
ского совхоза 
Ц ентральная
усадьба К расно­
башкирского сов­
хоза 
Ц ентральная
усадьба совхоза 
Ц ентральная
усадьба совхоза 
Ц ентральная  
усадьба совхоза 
имени Б а ш Ц И К а  
Ц ентральная
усадьба п лем за­
вода имени М а к ­
сима Горького 
Ц ентральная
усадьба совхоза 
«Иняк» 
Ц ентральная
усадьба совхоза 
«К арламан» 
Ц ентральная  
усадьба совхоза 
«Смычка» 
Центральное о тде­
ление Б у зд я к ск о ­
го совхоза 
Ц ыгановка
Зианчуринский
Стерлитамакский
Абзелиловский
Абзелиловский
Мечетлинский
Стерлитамакский
Благоварский
Белебеевский
Зианчуринский
Кармаскалинский
Чишминский
Буздякский
Кармаскалинский
Ч абаев к а
Ч а д
Чайка
Чайкино
Ч ал м ал ы
Ч ан гакуль
Ч ан дар
Чапаево
Ч ап аево
Краснокамский
Аскинский
Миякинский
Альшеевский
Ш аранский
Янаульский
Нуримановский
Альшеевский
Д авлекановский
Наименование
населенного
пункта
Наименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Наименование
населенного
пункта
Наименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Чапаево Туймазинский Чишма Аургазинский
Чапаевский Кумертауский Чишма Аургазинский
Чапаш Караидельский Чишма Балтачевский
Чатово Бирский Чишма Бирский
Чатра Благоварский Чишма Бирский
Чашкино Калтасинский Чишма Буздякский
Чебаркуль Салаватский Чишма Дюртюлинский
Чебенли Альшеевский Чишма Кармаскалинский
Чебыково Караидельский Чишма Кумертауский
Чебыково Мишкинский Чишма Татышлинский
Чеганлы Белебеевский Чишма Янаульский
Чегодаевка Стерлибашевский Ч иш ма-Бураево Бураевский
Чегодаево Бижбулякский Ч иш ма-К аран Чекмагушевский
Ч екан-Тамак Шаранский Чишма-У ракаево Аскинский
Чекмагуш Чекмагушевский Чишмы Миякинский
Челкаково Бураевский Чишмы Чишминский
Челноковка Альшеевский Чишмы Чишминский
Чемаево Караидельский Чияликулево Чекмагушевский
Чераул Янаульский Чиятау Балтачевский
Черепаново Салаватский Чкаловское Иглинский
Черкассы Давлекановский Ч убайтал Аургазинский
Черкассы Стерлитамакский Чубукаран Белебеевский
Черкассы Уфимский Чубукаран Белебеевский
Черлак Дюртюлинский Чувалкипово Чишминский
Чермасан Белебеевский Чуварез Уфимский
Черниговка Давлекановский Ч уваш -К арам алы Аургазинский
Черниговка Чишминский Чуваш-Кубово Иглинский
Черниговский Кугарчинский Чувашский К у га ­
Черновка Белорецкий нак Стерлитамакский
Черновка Бижбулякский Чувашский Н а г а ­
Черновский Уфимский дак Аургазинский
Чернолесовский Уфимский Чуваш-Тамьян Шаранский
Черное Озеро Аскинский Чуваш-Улканово Туймазинский
Черный Ключ Иглинский Чудо Альшеевский
Чертан Дуванский Чуй-Атасево Илишевский
Чесноковка Уфимский Ч у кады там ак Туймазинский
Четвертое отделе­ Ч укады баш ево Туймазинский
ние совхоза Чукаево Шаранский
«Смычка» Благоварский Чукалы Балтачевский
Четырбаш Миякинский Чукраклы Чишминский
Четырман Янаульский Чулпан Аургазинский
Чилибеево Калтасинский Чулпан Аургазинский
Чикановский Кумертауский Чулпан Белебеевский
Чик-Елга Архангельский Ч улпан Бижбулякский
Чингиз-Ивановка Ш аранский Чулпан Благоварский
Чингизово Баймакский Ч улпан  2-й Благоварский
Чипчиково Балтачевский Чулпан Буздякский
Чирш а-Тартыш Кушнаренковский Чулпан Давлекановский
Ч и ряш там ак Миякинский Чулпан Ермекеевский
Чишма Аургазинский Чулпан Караидельский
Наименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аименование
населенного
пункта
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Чулпан Миякинский Ш аран Шаранский
Чулпан С алаватский Ш аранбаш -К нязе-
Чулпан Стерлитамакский во Шаранский
Ч ум аза Зианчуринский Ш аранское лесни
Ч у м а л я Бакалинский чество Ш аранский
Ч умара Калтасинский Ш арб аш Буздякский
Ч у п аево Ш аранский Ш арипкулово Кармаскалинский
Ч ураево Альшеевский Ш ариповка Благовещенский
Ч у раево Мишкинский Ш арипово Абзелиловский
Чураево Миякинский Ш арипово Калтасинский
Ч у р ак а ево Альшеевский Ш арипово Кушнаренковский
Ч ур ап аново Балтачевский Ш арипово С алаватский
Ч ураш ево Аскинский Ш арипово Учалинский
Ч у раш ево Нуримановский Ш ариповский уча
Ч ургулды Татышлинский сток К раснокамский
Ч у р т ан С терлитамакский Ш а р  лык Б лаговарский
Ч уртан баш ево Чекмагушевский Ш арлы кбаш Ш аранский
Ч ур тан лы к у ль Балтачевский Ш арлы куль Б лаговарский
Ч у ф аро вк а Мелеузовский Ш аровка Белебеевский
Чуюнчи Д авлекановский Ш аряково С алаватский
Чую нчи-Н иколаев- Д авлекановский Ш ат м а н т ам ак Миякинский
ка Ш а тр а Миякинский
Ч ую нчи-Чупаново Зилаирский Ш ауш ак К араидельский
Ч я т а й -Б у р з я н Миякинский Ш аф еевка Белебеевский
Ш аф ран ово Альшеевский
Ш Ш ахта Альшеевский
Ш а хтау Стерлитамакский
Ш абагиш Кумертауский горсовет
Ш аб аево Бураевский Ш вея Аскинский
Ш аван Мишкинский Ш еверли Аургазинский
Ш ав ья д ы Балтачевский Ш евяковка К араидельский
Ш ад ы гаев о Абзелиловский Ш еланы Иглинский
Ш а й д а л а Белокатайский Ш елканово Белебеевский
Ш ай м ур атов о К армаскалинский Ш елканово Бирский
Ш ай хали Благоварский Ш ем як Уфимский
2-й Ш айхали Б лаговарский Ш естаево Д авлекановский
3-й Ш айхали Б лаговарский Ш естопавловка Д авлекановский
Ш а к а р л а Б елокатайский Ш естыково Бирский
Ш акировка Архангельский Ш игаевка Б елокатайский
Ш ак ш а Иглинский Ш игаево Белорецкий
Ш а к ш а Уфимский Ш идали Илишевский
Ш ал а н а Благовещенский Ш игайкулбаш Буздякский
Ш алты кб аш ево Ш аранский Ш игрыш Кугарчинский
Ш ам еево Б лаговарский Ш ингак-К уль Чишминский
Ш ам м ето во Илишевский Шипово Иглинский
Ш амонино Уфимский Ш ихан Ишимбайский
Ш ам р ат о в о К араидельски й Ш ишкинское Иглинский
Ш ам сутдиново Зилаирский Ш капово Б ижбулякский
Ш анский Зилаирский Ш ланлы Аургазинский
Ш ап ар о в к а Чишминский Ш ланлы кулево Б уздякский
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
пункт
Н аименование
населенного
пункта
Н аименование 
района, в который 
входит населенный 
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Ш мидтово Уфимский
Ш орохово Аскинский
Ш танды Балтачевский
Ш удим ари Янаульский
Ш удек Янаульский
Ш уктеево Иглинский
Ш улаковка Аскинский
Ш улганово Татышлинский
Ш улька Баймакский
Ш ун яково Бураевский
Ш уш нур Краснокамский
щ
Щ епное
Щ ербаки
Э лектроподстан­
ция
Э манино
Энергетик
Энергия
Ю
Ю байкулево
Ю гам аш
Ю г-Хутор
Ю д а
Ю ж н о е  отделение 
П ервомайского 
совхоза 
Ю ж ны й 
Ю ж н ы й  
Ю ж ный 
Ю зимяново 
Ю каликулево  
Ю каликулево  
Ю каликуль 
Ю лаево  
Ю лаево 
Ю ламаново  
Ю лбарсово 
Ю лбаш ево 
Ю лдашево 
Ю лдаш ево 
Ю лдашево 
Ю лдаш ево 
Ю лдаш ево
Благовещенский
Кугарчинский
Белебеевский 
Благовещенский 
Н ефтекамский гор 
совет 
Д авлекановский
Мишкинский
Янаульский
Татышлинский
Татышлинский
Стерлитамакский 
Благовещенский 
С терлитамакский 
Уфимский горсовет 
Г афурийский 
Дюртюлинский 
Кигинский 
Дюртюлинский 
Мечетлинский 
Салаватский 
Аургазинский 
Хайбуллинский 
Кугарчинский 
Абзелиловский 
Аургазинский 
Белокатайский 
Ишимбайский 
Караидельский
Ю лдаш ево 
Ю лдаш ево 
Ю лдузлы 
Ю лдыбаево 
Ю лдыбаево 
Ю лдыбаево 1-е 
Ю лдыбаево 2-е 
Ю лдыбаево 3-е 
Юлук 
Юлуково 
Ю лушево 
Ю льтимировка 
Ю магужино 
Ю магузино 
Ю магузино 
Ю магузино 
Ю мады баш  
Ю макаево 
Ю маково 
Ю матово 
Юматовский 
техникум 
Ю машево 
Ю машево 
Юнаево 
Юность 
Юнтиряк 
Юнусбай 
Юнусово 
Юнусово 
Юнусово 
Юпитер 
Юпитер 
Ю рактау  
Ю рактау  
Ю ремис-Надеж- 
динское 
Ю рковка 
Ю рматы 
Ю рмаш  
Ю рмаш 
Юрминка 
Ю рмиязбаш 
Юрюзань 
Юссуково 
Ю суп-Завод 
Юсупово 
Юсупово 
Юсупово 
Юшатырка
Учалинский
Федоровский
Буздякский
Зианчуринский
Зилаирский
Кугарчинский
Кугарчинский
Кугарчинский
Баймакский
Гафурийский
Кушнаренковский
Бакалинский
Зилаирский
Кугарчинский
Кумертауский
Стерлибашевский
Ш аранский
Бураевский
Мелеузовский
Уфимский
Уфимский
Баймакский
Чекмагушевский
Зианчуринский
Ш аранский
Дюртюлинский
Баймакский
Кигинский
Мечетлинский
С алаватский
Балтачевский
Мелеузовский
Б уздякский
Стерлитамакский
Иглинский
Федоровский
Федоровский
Гафурийский
Нуримановский
Бакалинский
Татышлинский
Караидельский
Янаульский
Туймазинский
Дюртюлинский
Кигинский
Татышлинский
Кумертауский
Н аим енование Н аим енование
района, в которыйнаселенного населенного района, в который
входит населенный входит населенныйпѵнкта пункта
пункт пункт
я
Я б алаклы
Я балаково
Яблочный
Яблуновка
Явгильдино
Явгильды
Явьязы
Я гаф аровка
Я горьтам ак
Ягудино
Ягуново
Я годная  П оляна
Я дгарово
Ядгаровскнй
Я дкарь
Язги-Ю рт
Я злав
Языково
Языково
Яйкарово
Якимково
Яковлевка
Яковлевка
Яковлевка
Я ковлевка
Яковлевское
Якты-Куль
Якты-Куль
Якты-Куль
Якты-Куль
Якты-Ю л
Якты-Ялан
Якунино
Якупово
Якупово
Якупово
Якупово
Я кутово
Я кш аево
Я кш иваново
Я кш имбетово
Якш имбетово
Ялангачево
Я ланкуль
Я л гы з-Н арат
Я л та ран
Я лты ркулбаш
Чишминский 
Илишевский 
Благовещенский 
Стерлитамакский 
Караидельский 
Гафурийский 
Балтачевский 
Балтачевский 
Чекмагушевский 
Учалинский 
Кигинский 
Уфимский 
Кугарчинский 
Кугарчинский 
Федоровский 
С алаватский 
Кумертауский 
Благоварский 
Благовещенский 
Абзелиловский 
Н ефтекамский гор 
совет 
Давлекановский 
Кармаскалинский 
Федоровский 
Хайбуллинский 
Архангельский 
Абзелиловский 
Г афурийский 
Кармаскалинский 
Мелеузовский 
Аургазинский 
Кармаскалинский 
Балтачевский 
Буздякский 
Караидельский 
Кумертауский 
Кушнаренковский 
Кумертауский 
Туймазинский 
Уфимский 
Кугарчинский 
Кумертауский 
Балтачевский 
Благоварский  
Татышлинский 
И ш имбайский 
Б уздякский
Ялчикаево Кумертауский
Ялчино Кугарчинский
Ялчино Кугарчинский
Яльчигулово Учалинский
Я мады Янаульский
Я макай Благоварский
Ямангулово Кумертауский
Я ман-П орт Нуримановский
Ямансаз Зилаирский
Я мансарово Кумертауский
Я маш та Белорецкий
Ямбаево Янаульский
Ямское Кушнаренковский
Я мьяды Янаульский
Янагушево Мишкинский
Яна-Кучь Бакалинский
Яна-Турмуш Илишевский
Янаул Альшеевский
Янаул Аскинский
Янаул Иглинский
Янаул Краснокамский
Янаул (М иняевка) Краснокамский
Янаул Кугарчинский
Янаул Янаульский
Янаул 1-й Татышлинский
Янбай Дуванский
Янбай Кармаскалинский
Янбак Караидельский
Янбарис Янаульский
Янбатыровка Караидельский
Янбахта (разъезд) Благоварский
Янгазино Баймакский
Янгаул Благовещенский
Янгаулово Шаранский
Янги-Аул Абзелиловский
Янги-Аул Ишимбайский
Янги-Аул Кумертауский
Янги-Аул Мелеузовский
Янги-Кюч Белебеевский
Янгискаин Гафурийский
Янгитау Бирский
Янги-Турмуш Давлекановский
Янги-Юл Зианчуринский
Янги-Юл Кумертауский
Янги-Ю рт Ишимбайский
Я нгузнарат Краснокамский
Я нгуз-Н арат Янаульский
Янгурча Стерлибашевский
Яндыганово Мишкинский
Янзигитово Баймакский
Н аименование
населенного
пункта
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Янкисяк Аскинский Яркинский Архангельский
Янкисяковский л е ­ Ярмухаметово Баймакский
соучасток Аскинский Ярославка Дуванский
Янтимирово Балтачевский Ярлыкапово Абзелиловский
Янтышево Хайбуллинский Ясиново Мечетлинский
Янтуганово Илишевский Яскаин Д авлекановский
Янурусово Ишимбайский Ясная П оляна Иглинский
Яныбаево Белокатайский Я сная  П оляна Калтасинский
Яныбаево Зианчуринский Я сная П оляна Федоровский
Янышево Благоварский Ясный Уфимский
Я парка Кушнаренковский Яссыкаран Ермекеевский
Я паркуль Благоварский Ястребовка С терлитамакский
Я парсаз Зилаирский Яубуляково С алаватский
Япар-Янбеково Давлекановский Яумбаево Бурзянский
Япрыково Туймазинский Яфанкин Зилаирский
Япрыковское по­ Яхино Салаватский
ж арное депо Туймазинский Яшасен Миякинский
Я рабайкуль Альшеевский Яшелькуль Миякинский
Я рат Миякинский Яшерганово Стерлибашевский
Яратово Баймакский Яшикей Чишминский
Я р-Б и ш кад ак Ишимбайский Яшляр Миякинский
Я рдам Буздякский Яш-Куч Чекмагушевский
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